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EMÍ 1 0 SEÑOR. 
EL negro humor , que han producido en mis venas los temores , los mitos, las miferias , y otros petardos 
de mi mala ventura ,.no handexadoen mi fantasía el mas leve 
borrón de aquellas imagines, que tal vez fueron alegría de el 
publico, recreo de mi efpiritu, apetito de mi edad, é irremedia-
ble violencia de mi inclinación. Ya folo tropiezan misconíide-
racíones ( Emo. Señor , y Venerable Dueño mió ) con los af-
fumpto.s pavorofos > los objetos triftes , y los argumentos def-
efperados. De las abundancias de mi corazón empieza a hablar 
mi pluma ,y no fabe moverfe , fino es para copiar los horri-
bles efpe£taculos, que habitan fu melancólico centro, Efte 
difgufío me hace mas molefto el trabajo : y quando la fatiga, 
y el horror pudieran dexarme algunos confuelos en el alma, 
foi tan infeliz, que no acierto a aprovecharme de fus reprefen-
taciones. Eíla mudanza de temperamento me ha aumentado la 
confufion , y la congoja : y ahunque: me bruñían- el animo, 
y la fortaleza, padezco felizmente guftofo fus inquietudes; 
porque la feriedad , y melancolía de efte voto hace mas reco-
mendable-el culto , y mas refpetuofo.el facrificio* Eíla anguftia 
mas tengo que ofrecer a los pies de V, Em. a quien fup.li.co Ja 
reciba piadofo \ pues ya que.eftos accidentes no valgan para 
engrandecer rni adoración ,á lómenos no pueden hacer de-
línqueme , ni defpreciable efla novedad de mi efpiritu. 
La libertad de mi lenguage , la extravagancia de mi eflu-
A i dio, 
• 
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dio, o la defgracia de mis invenciones defpertaron alguna oje-
riza contra mis Papeles. Hablaban de ellos, y de mi períbna 
unos con defprecio , otros con, laftima , algunos con delei-
te , muchos con piedad , y me atrevo a decir, que no po-
cos con envidia. No he logrado con las meditaciones de mi 
corto juicio, difponer , que mis argumentos, y fy flemas lo-
graffen una regular aceptación. Lo myftico , lo moral, lo fa-
cultativo , lo trifte , lo alegre , y lo medio ,todo padeció 
las aífechanzas, y las injurias de la mordacidad. Con maldicio-
nes he entretenido la vida, y no he tragado un migajon de 
pan, que no haya íido amalfado con eftas zarazas •, pero 
gracias a Dios no han herido las partes principales ele mi reííg-
nacion , y mi paciencia fus efpinofas, y malignas puntas. Por 
intolerable reputaba efta defdicha en los primeros infultos de 
fu condición ppero la experiencia , y la variedad de dictáme-
nes fobre mis eferituras, y coftumbres me hizo conocer, que 
Jio eítaba folo la malicia en mi ingenio , pues la ignorancia 
de muchos", y la corrompida inteligencia de otros desfigura-
ron el buen femblante de mis intenciones. 
Háftá hoi he fufrido con dulce refignacion las fuertes4 
burlas, y pefadas griterías de la vulgaridad , porque fu cenfu-
ra, y mi pena folo fe quedaban en las judicaturas de un eftra-* 
do , y en los caftigos de quatro maldiciones , que tal vez me 
arrullaban, ahun mas que me ofendían. Defpues que creció 
el poder de los enemigos, y que padecí perfecuciones délas 
que roban la eftimacion , el caudal, y la Patria, eftoi tan 
medrofo , que me affuftan ahun los aíTumtos mas dignos de 
la devoción, y el refpeto. En'efte Papel he trasladado las 
ultimas agonías, y fines de los hombres-: Muerte , é Infier-
no fon las terribles memorias*, que pinto en las tablas de 
eftos Defahuciados •, y ahunque- entre nueftros Catholicos fon 
tan venerables eftos recuerdos, nunca me atrevería a-arro-
jarlos a los ojos de el Publico , fin la poderofa protección de 
y.Eúru Con fu/agrado-nombre , colocado en el frontífpicio 
de 
de efta breve Obra , podre triumphar de todas las blasfemias 
de los Críticos mal informados de mi vida , y de mi Alma. V* 
Em. folo con fu virtud, y difereccion, podra examinar, y, 
conocer la fanidad de mi juicio , y la candidez de mi animo, 
y facarme a paz, y a falvo de las acuíaciones , que han hecho, 
a mi perfona , y a mi numen los falfos teftigos, que han al-
quilado muchas veces fus bocas para morder mi aplicación, 
mi eftudio , y mi comodidad. Todo lo lograra mi defeo , fila 
piedad de V. Em. fe compadece , y fe digna de admitir eñe 
íegundo voto, que hace a fus Aras el mas humilde , agrade-; 
cido, y obfervante fiervo. 
Yo efpero efta felicidad : y que nueftro Señor ponga a 
V . Em. en la mas alta ventura , defpues de haber logrado en 
premio de fus virtudes, y trabajos, larga vida , Ungular ado~, 
ración, y dichofas abundancias. Madrid , y Septiembre 24 
de 1736. 
EM.mo SEñOR; ! 
A los pies deV. Em. fu rendido^ 
y oblígadifsimo fiervo , que le ama| 
y venera, 
0l$kfi de Torres; 
, • • •• . : :nj ; . . 




A LOS LECTORES DESCONTENTOS, 
ceñudos, prefutnidos, y íifcales de 
mis Papeles. 
PROLOGO 
EN las trines imagines de los Moribundos, que te pinto en eftas hojas, he trasladado las flaquezas, achaques, 
desconciertos, y ruinas de nueítra humanidad. Fácilmente con-
fieífo , que las copias no han falido fieles, porque fu forma-
ción pide mucha virtud , largo eftudio , y feliz ingenio , y 
á mi me falta todo. No óbftante he procurado poner a tu 
vifta todas las figuras eíTemptas de las fombras facultativas, de 
los ropages rhetoricos, y otras nieblas, que no pudieron con-
fundir la eítruclura de fus cuerpos. Demuda planto a tus 
ojos la naturaleza , para que fin el menor eftorvo reconozcas 
las debilidades, y los primores de fu milagrofa armazón. 
No dudo , que el argumento eftara quexofo de mi doc-
trina ; y a ti te fofpecho ceñudo, y enojado con la novedad, 
y mudanza de mi locución j pero sé también , que debes eftár 
agradecido a mi defeo , porque eíle fe ordena a prevenirte 
lafujecion, que tiene nueftra vida a los dolores, y los vi-
ctos , para que te apercibas contra lo inevitable de los ef-
tragos, y lo contagiofo de la pefte, Si logro algún recuer-
do tuyo fobre eíle importantifsimo cuidado , he confeguido 
todas las aníias de mi intención ; y quando tu defprecio, ó 
tu envidia fe burlen de tu utilidad , y mi trabajo , a lo me-
nos , el confuelo , que produce en mi efpiritu el buen logro 
de el tiempo , no lo podran arrancar de mi corazón , ni tu 
envidia ,• ni mi ignorancia. 
Ya me parece que te veo defde mi quarto vagar por 
los corrillos de tus Camaradas, y Confifcales defandrajan-
do la condición de mi inventiva , torciendo la rectitud de 
mis voces•, graznando contra todas las claufulas de miidea, 
7 
y repitiendo Coa rabiofa burla : Quien le mete h forre* 2Myp 
tico í Ahun tiene verdes , y retozones los cafcos: E/criba fus Pro-
nojlicos, y dexefe ¿e calaveras, y Infiernos, y otras brutales 
exprefsiones , con cuae te parece , que defahogas tu Mocada 
prefumpcion. Créeme , que eíTos gritos folo pueden producir-
te un catharro , 6 un dolor de cabeza , que en mi crédito, 
ni en mi gufto nunca podras introducir los defprecios , y 
rencores, que folicita tu rabia, porque mi opinión , y mi 
deleite no eftan debaxo de el poder de rus maldiciones; 
pues ahunque ellas me acrediten de necio entre tus oyentes, 
nunca podran hacer culpable mi eftudio , ni delinquentes 
mis tareas. 
Ser ignorante no es delito , es temperamento , y esdef-
gracia. No ler aplicado , es culpa, y digna de todas las blasfe-
mias. Ninguna leí me obliga a fer inteligente , a fer trabaja-
dor , todas *, y quando quieras negarme la fabiduria , a lo me-
nos la aplicación, y el defeo de aprovechar , no me la han 
de obfeurecer , ni tu malicia , ni mi humildad. El modo de 
Teprehenderme , y confundirme , es emendarme. Aqui te 
queda mí argumento \ proílgue la Obra , b empieza de nue-
vo con fu aííumpto \ y íi la mejoras, puedes decir, que ha-
llarte el medio de quedar tu gloriofo, yo confundido , y el 
jPublico aprovechado. 
Si fueras dócil de Alma, yo te aconfqana , que difí-
mulafles mis errores, refpeíto de que contra ti nunca fe pue-
den revolver mis defaciertos \ pero conozco muchos días ha 
tu obftinacion , y sé, que no has fabido detener a tu furia, 
tu vanidad , ni tu ignorancia *, y afsi, aporréate , garla, gri-
ta , y efeupe las locuras, que fe te planten en los labios ,que 
yo ha mucho tiempo, que guardo la paciencia , que me im-
porta para fufrir tus maldiciones: y ahun retengo en mi 
íoítro alguna rifa con que efperar tus necedades. Dios vt 




SUENO A ÜN AMIGO. 
lOBRE ios pagizos Cefpe-. 
des de el íucio Zurguén, 
negro borrón de el purísimo 
cryrlal de el Tormes,. me re-
corté una tarde, bien defeoíb 
de-forber algún viento, que 
agradablemente irritado íere-
naííe el tumiiltuofo circulo, 
que produxo en mi fangre la 
imaginada fatiga de conducir-
me a fu ribera. Empezó a der-
ramar el aire , con difcretos 
foplos, unas partículas de apa-
cible configuración, y delica-
difsimatextura, quedifpuíie-
ton en la vecina Efphera un 
regalado defahogo a mi in-
quietud , y. un duicifsimo ali-
mento a mi vitalidad. El íilen-
cio de el litio, la immobilidad 
de mis miembros, las perezo-
ías refpíraciones de el ambien-
te ry los cariñofós efperezos 
ele el.Rio, me dexaron tan fa~ 
brofamente templado, que no 
fe percibía en todos mis-órga-
nos cuerda alguna, que no refr 
pondicíTe con futen'íion a una 
amor.oía, y faludable concor-
dancia., En los .sólidos, y li-
quido? fpnaba un concierto 
admirable, y una harmonía ef-
tupenda. En la imaginación 
no fe bullía imagen , ni fe en-
caramaba efpecie, ni alentaba 
recuerdo , que no concurrieí-
fe a hacer feliz mi efpiritu. Fi-
nalmente yo eftaba tan pacifi-
co de humores, tan olvidado 
de pefares, tan aborrecido de 
defeos, y tan parcial con mis 
poííefsiones, que pudiera íe r 
el verbi gracia de los dichófos 
y la ultima comparación de la 
bienaventuranza natural. En 
eíta ventura me pufo el primer 
acometimiento de el infom-
nío ; pero fu duración fue tan 
paííagera, como la que logran 
todos los placeres, que no co-
nocen fus fortunas dentrode 
la efphera de las eternidades. 
Media hora habia dormido ( á 
mi parecer ) abrazado con el 
amable fofsiego , que he refe-
rido á Ym, y al fin de ella bar-
rió de mi celebro no sé que 
maligno vapor todos los delei-
tes , gozos ,y dulzuras, con 
que nafta entonces eftuve l i-
fongeado, Trocaronfe mis fe-
lices imaginaciones en horro-
ro-
de el (DoB 
fofas inquietudes , rigores ef-
pantofos, amargas congojas, 
y triítifsimos iníultos; y mas 
quando repentinamente oigo 
un ruido tan formidable , y un 
plañidero tan terrible, que pu-
diera atronar a todos los preci-
tos. Yo me imaginé en lo mas 
hondo de el Infierno , y que fe 
me habian colgado de las ore-
jas los inconfolables bramidos 
de fus eternos moradores. In-
corpóreme a examinar la cau-
fa de tan pavorofo enmendó, 
y pude ver, que venia mar-
chando con torpe celeridad 
ázia el íitio, que ocupaba, una 
horrorofa muchedumbre de 
OíTos, Dragones, Tygres, Cai-
manes , Lobos, Ballenas, Ef-
cuerzos, Sierpes, y otros Bru-
tos terreftres, y Marinos , cu-
yos deformes afpe£tos jamas 
habia viíto, fino es en copias 
muertas, ó relaciones diminu-
tas. Coníidere Vm. por fu al-
ma, amigo mió, qué precipita-
das anguftias! Qué mortales 
trafudores padecería mi efpi-
ritu al verme en aquel paramo, 
íin mas compañía, que la abo-
minable caterva de aquellos 
fieros, y afquerofos efpcená-
culos 1 En medio, pues, de las 
Tomo III, 
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frequentes congojas, que te-
nían oprimido a mi corazón, 
alcanzé un breve aliento , y 
pufe mi figura en fu natural 
rectitud , con la deliberación 
de precipitarme ai Tormes, 
abrazando por muerte mas fe-
gura,y mas pacifica, la que me 
efperaba en fus manías on-
das , que la que ya me produ-
cían los defefperados fuños de 
tan cruelifsimas viíiones. 
Abrí los brazos, para que 
me íirvieíTen de remos, y ai 
punto de arrojarme vi todas las 
coftas de el Río pobladas de 
otro efpeííb hediondo , é inu-, 
merable exercito de monf-
truos, deformas mas herradas, 
y cataduras mas deformes, que 
los que me habian cogido e! 
paíío por la tierra.Unos medio 
beftias, y medio racionales; 
otros unos irregulares enger-
tos de feroces brutos, y faban-
dijas ponzoñofas. Sus cuerpos 
los traían arraftrando, torcí-
dos^ rellenos de gibas,corco-
bas,pedregales,y otros rudifsi-
mos promontorios. Sus cober-
teras eran tan varias, como fus 
figuras. Unos efpeíTamente pe-
ludos ; otros chinos, y los mas 
rodeados de efcamas, conchas, 
B püas, 
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püas, zerdas, y otros vellones 
de bailo texido, y rudo pelam-
brón. Traían todos en las gar-
ras , manos, y zarpones, tan 
extraños inílrumentos,que ate-
morizaban a los ojos con igual 
horror, que el de fus feifsimos 
Temblantes: Los unos llevaban 
garfios de hierro, tridentes, 
aífadores, tenazas, y zurria-
gos. Otros, leños encendidos, 
porras, ruedas, calderos , y 
otras herramientas de el freír, 
y el ahijonear. Defcollabafe 
éntrela fombría,y abomina-
ble porcada un Etyope defen-
tonado de eftatura, con un ti-
najón de carne por cabeza, 
emparchado de pegotes, lle-
no de perigallos *, un pedregal 
de divieffos en las narizes; una 
nebuíofa caberna por boca, 
embofeada en montuofo pe-
lambre , y guarnecida de ma-
torrales , y zarzones, fin mas 
dentadura , que dos colmillos 
de Jabato, que le hacían rof-
cas fobre las orejas: Refollaba 
por fu horrible concavo el tu-
fo de el azufre , el humo de 
los condenados, y todo el he-
dor raíinofo de el Infierno. 
Defde las claviculas le chorrea-
ban dos pechugas como dos 
Morales 
botijones, que le cubrían las 
rodillas,floxas,blandujas,turra-
das, y tan denegridas, como la 
materia de fu cuerpo. Todo fu 
corambre parecía falpicado 
de bejigones, grietas, y ro-
turas , y por todas fe le efeur-
ria la podre a quartillos, la 
fangre a azumbres,y la he-
diondez a cantaros* Nunca vi 
en todos mis íueños vifion mas 
efpantofa; pues en ella femé 
reprefentaron todas las injuf-
ticias, las adulaciones, los teí-
tigos falfos, los Ladrones, la 
horca , el Verdugo, el deftier-
ro , la muerte, y todas las an-
guítias,y epidemias de el Mun-
do -f y en fin las viejas, los pu-
tos , y los capones. Traía en 
fus rudas, y zerdofas garras 
el maldito falvage un bailo 
porrón , fembrado de aguijo-
nes de hierro, y blandeándo-
lo con corage rabiofo por to-
da la circunferencia de los bru-
tos , fe vino ázia mi vertien-
do furias, y brafas por los ojos. 
Aqui fué donde quedé inflexi-
ble , rígido , tenfo, y fin otra 
acción, que la que pudiera 
contener una eílatua artificio -
fa. Abrió los dos portones de 
fus inmundos, y tenebrofos la* 
bio^ 
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bios, y con tono menos defa- en fus obras, y coftumbres; 
brido , que fu gefto, me dixo: pero tu relaxado efpirim no íc 
No temas', cobra los efpiritus, ablanda con las carifiofas dul-
que te robó tu cfpanto , y mi zuras de^  fu lección. Quanto 
deformidad: Demonio foi,que tiempo ha que los eftudjas, y 
procuro con furíofos ardides la no los imitas ? Quanto tiempo 
ruina, y condenación de los ha que los oyes, y losdefpre-
mortales •, pero con mis de- cias ? Las imagines hermoílis, y 
feos, y mis aífechanzas puedes las confideraciones apacibles, 
hacer feliz la vida > y mucho no han producido en tu alma 
mas dichofa tu muerte en la un leve defeo de la reforma-
peiigrofa falida de el Mundo; cion de tu vida. Yo te he de 
íigueme, y eftudia efearmien- horrorizar con las congojas de 
tos en los defventurados de- los moribundos, te he de fuje-
linquentes, que vengo a con- tar a los ojos los Defauciados 
ducir a los eternos calabozos, de la vida , y de la Gloria, á 
Refpiré con tan oportunas ver fi pueden mas con tu rebel-
promeífas , y cogeando con día los rigores, que las biandu-
las voces, le refpondi: Como ras •, los efpantos, que las fere-
quieres que te crea, fi eres el nidades *, y los deftrozos de la 
Padre de la mentira , y el muerte eterna , que las dura-
mortal enemigo de los hom- dones de la felicidad perdura-
bres ? Como me puedes hacer ble. Sígneme , y advierte, que 
bien, fiendo tu el a£lor de to- efte es el ultimo avifo que lo-
dos los males ? Vete, dexatne, graras; y defdichado de t\, íi 
y aparta de mis ojos la infer- no íientes efte golpe, ya que 
nal chufmajque nos rodéa,que has eftado fordo a tantos 11a-
yo bufearé las feguridades , y mamientos.Dió un íilvidó,con 
lecciones , con que me vienes que atronó el tumultuofo en-
brindando, en los ]uftos de mi xambre de los ridículos figuro-
Religión. Vete, vete. Santifsi- nes, y arremolinandofe como 
mos fon (acudió el negro Dia- una efquadra de perros rabio-
blo) los exemplos , doctrinas, fos, repitiendo ahullidos im-
y advertencias, que hallaras placables, fe difpufieron a fe-
B z puir 
i x Sueños 
gu\r nueftra derrota. Encade-
nó el Etyope un brazo íuyo 
con otro mió, y como alma 
que lleva el Diablo,le fegiú fin 
iaber qual feria mi paradero. 
DBSAUCIADO PRIMERO 
el Ptyjico profano. 
A,' -
LA acufacion de mi con-ciencia , la ignorancia 
de mi deftino , la compañía de 
el horrendo Conductor, y el 
iracundo rugido de los monf-
truos me llevaban tan horrori-
zada , ceñudo, furioíb, y pof-
felda de horrores, iníultos, y 
deleitable defefperacion, que 
empezó a gemir íln confueio 
la ultima de todas las defdi-
chas. Por calles, y efpacios ja-
mas viftos de mis ojos , ni fof-
pechados de mi imaginación 
me condujo violentamente mi 
feifsimo Pedagogo nafta una 
caía de moderada grandeza, y 
viftofo frontifpicio : cóbreme 
entonces con algún contento, 
coníiderando,que ahun eftaba 
en el mundo, y en la vida, y 
mas quando llegamos a un ía-
lón afsiftido de algunas gentes 
de agradable ropa , dulce gef-
to,y gracioía civilidad. Volvió 
Morales 
a la tremenda Piara de los af-
queroíbs cngertos fu obícuro 
íémblante , el atezado Demo-
nio , y con foberbía indigna-
ción, y rabiofo imperio les or-
denó , que fe detuvieran allí, 
y cumplieíTen con fu anterior 
mandato. Agarróme fegunda 
vez, y me guió hafta un dor-
mitorio prolixamente limpio,y 
mas que moderadamente aco-
modado. Vi en un camón flori-
do de coítofos terciopelos á un 
moribundo , ya tan deícarna-
do,y cadavérico, que folo una 
profunda tós,y anhelofa fatiga 
eran tibios informes de fu vi-
talidad. Aífentóme fobre la ca* 
ma mi Diablo Maeftro , y me 
dixo: Párate aqui, y leerás en 
efte hombre todas las feñales, 
y caufas de fu muerte tempo* 
ral,y eterna, que efte es el pri-
mer Defauciado de ambas vi-
das. 
Hitaba el infeliz moribun-
do moftrando el bozo de los 
Cementerios en la palidez de 
fu íemblante,y la tez de el otro 
mundo en la fombna feque-
dad de todos fus miembros, 
corrompido el candor de los 
ojos, retirados los efpiritus a 
las honduras de la calavera, y 
ya 
te el StoB 
ya inhábiles fus túnicas para 
recibir la luz,palido el hermo-
fo roficler de la fangre: el cue-
llo largo, rígido, rujofo, efpn-
mido, y tan acecinados los 
mufculos de la gorja , que me 
pareció tener íoftenida la ca-
beza en un canal de pergami-
no:el pecho profundo,y aplaf-
tado contra la efpinal medula, 
alto de ombros \ y en fin, tan 
árido, tenfo, lánguido, y pagi-
zo , que prefumi, que podían 
fer vivientes ios efqueletos:No 
daba mas fchas de animado, 
que una quebrada impercepti-
ble , y hedionda refpiracion, 
defprendiendofe de fus ateri-
dos, y tenebrofos labios un 
hedor a fepulcros, y mortajas, 
tan penetrante , que pudiera 
corromper, y fufocar a todos 
los vivos. Quife huir de aquel 
podrido offario, medrofo de la 
infección, las bafeas, y la pef-
tilencia ; y deteniéndome el 
Etyope,me dixo: EíTe trémulo 
horror,y necio fufto,es mas po-
derofa caufa para dar entrada 
al contagio que temes, que la 
agudeza , y voracidad de los 
cuerpecillos , que refpira efte 
defventurado agonizante. La 
turbación, y la cobardía alte-
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ran, precipitan, y desfiguran 
el natural texido, y el ordena-
do movimiento de la fangre,y, 
la dexa débil, eípumofa ,é inú-
til para rechazar,y facudirfe de 
los alientos, y efluvios conta-
giofos-,rarefaciendofe, encuen-
tran en fus porofidades fácil 
acogimiento , y dificultofa fa-
lida los cuerpos peftilentes. 
Quando goza efte hermofo l i -
quido foííegada circulación,' 
feliz compage,y natural textu-
ra , arroja valerofamente las 
partes eftrahas,que pelean por, 
introducirfe con fu balfamo*, yt 
efta robuftéz, y valentía la lo-
gra el fofciego de el efpiritu, % 
la dulce quietud de el animo. 
Tenle tu, pues, ferenate, y fa-
cude de tu confideracicn la 
vanidad deeííefufto,y bur-
laras las fuerzas de todos los 
contagios. Acuérdate de los 
afsiftentes de los Hofpicios,de 
los Médicos, y de otros, que 
por tarea, o por piedad viven 
tratando moribundos,y mano-
feando cadáveres, y todo el 
maligno material de las efere-
ciones, y nunca los penetra la 
vigorofa mordacidad de la 
pefte , ni el venenofo fluxo 
-de la corrupción : no fiendo 
otra 
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otralacaufa,que Iaferenidad pudiera cocer tarazones de 
adquirida en el continuo tra- peñafeos. Refiítia con bizar-
bajo de fu oficio, o fu miferi 
cordia. Anímate, vuelvo a de-
cir^ óyeme las caufas del afec-
to , que fufre eíte defventura-
do. Venció la Philofofiade el 
Demonio a mi miedo, y a mi 
ignorancia ; y advirtiendo mas 
Ternilla la tribulación de mi ef-
piritu, empezó a hacer la for-
mal anatomía de aquel laftí-
mofo deplorado de efta fuerte. 
ro aliento todas las injurias 
de las elaciones , fin que 
el calor , ni el frió impri-
mieífen en fus órganos mas 
deítemplanza, que la exterior, 
que comunican las durezas, y 
austeridades de el ambiente.En 
fin, fue fu naturaleza tan bar-
bara , que aguantó muchos 
años las porfiadas embriague-
zes de fu gula , los infolentes 
Eííe hombre, que por rao- exceífos de fu lafeivia , y los 
mentos fe va derribando a la crecidos arrojos de fu condi-
obfeuridad de la fepultura, vi- cion. 
no al mundo rodeado de un Tanto enfadó a fu robuf-
cuerpo tan robufto, erguido, tez, que irritada rigorofamen-
y efpirituofo, que pudiera ha- te con fus vicios, ya no pudo 
ber eílirado la vída mas alia de 
los años centefimos; nafta los 
treinta y cinco de fu edad go-
zó una paz diehoía, y tranqui-
fufrir ni las mas inculpables 
inmoderaciones. Enojófe el ef-
tomago haciendo unos coci-
mientos impetufos, acedos, y 
la quietud en fus humores, fin regañones , dando por feñales 
haber fentido en ellos el mas de fu amotinada indigeftion 
breve motín, ni ahun en aque- los regüeldos crudos, y avina-
Has crifis, y regulares batallas, grados.Tragóle la gula el acci-
que padecen las naturalezas do exurino , y no le permitía 
én el tranfito de un tempera- cumplir con fus funciones. E i 
mentó a otro. En la región de pecho fe debilitó con el ufo 
fu eftomago hervía un accido de las impurezas: flaqueó la 
tan poderofo , que pudo def- fangre , y turbada empezó a 
bailar el hierro j y un calido admitir en fus poros fueros hi-
tan verazmente acÜvo , que útiles, que desfiguraron fu co-
lor, 
dé el T>oci 
jor, y entorpecieron fu orde-
nada celeridad. Defgobernófe 
con tal defventura efte mem-
brudo artificio, que ya le eran 
contrarios ahun los mifmos fa-
vores del aire apacible. Entre-
gó finalmente fu mal tratada 
vida a losMedicos,los que em-
pezaron a confultar el pulfo, a 
informarle del color de la piel, 
a oír las palabras del doliente, 
y a creer en las apariencias, 
quantidades, y chifmes de los 
excrementos; y defpues de to-
das fus obfervaciones,reparos, 
y regíftros, dieron en una to-
tal confuíion de la malicia , y 
el feno del achaque.Para ocul-
tar una ignorancia con un 
error, empezaron a miniftrar-
le pildoras, fanguijuelas, y al-
gunas unturas, y pegotes con 
que acallar las correrías de 
unos dolores vagos, que le 
mortificaban varias partes de 
el cuerpo; y de toda fu faga-
cidad , y diligencia fe burlaba 
el humor oculto , é ignorado. 
Los Médicos continuaban fus 
recetas, y folo fervian fus apli-
caciones de adelantar el def-
trozo a aquel cuerpo ya rebel-
de ahun a los agaífajos de fu 
confervacion. Paró finalmente 
. 
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en hipocondriaco, y efcórbu-
tico, y habiendo gaftado en 
remendar fu naturaleza todos 
los aforifmos viejos, y recien-
tes, fe deícartaron de él, capi-
tulándolo de hechizado , ó 
Diabólico. 
Anduvo efte miferable la 
vereda de losEfpirituados,me-
tido entre la Gruz , y el Agua 
bendita, y rodeado de Eftolas, 
HyíTopos, y Reliquias *, pero 
el ducndecillo de el humor no 
quifo obedecer a los conjuros, 
y a las hyífopadas. Fatigado 
de Médicos , y aburrido de 
Conjuradores, fe entregó dis-
cretamente á los arbitrios de 
la dieta , con la que fe cobró 
tanto , que pudo prefumir en 
las reftauraciones de fu fani-
dad. Gozó poco tiempo algu-
na manfedumbre en fus líqui-
dos , y bailante fortaleza en 
fus folidos ; y engañado de el 
corazón , faliaya aexercitarfe 
en las diverílones, y entrete-
nimientos de alguna violencia, 
perfuadido á que la refudacion 
acabaría de expeler la maldad 
contenida en la fangre.Un dia, 
pues, en que foplaba con ar-
rojo un airefrigidifsimo,y lle-
no de partecillas agudas, ace-
das, 
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das, y falitrofas, falió a diver- y fortificar, humedecer , y nu-
tirfe á una ribera, y oprímien- trir la aridez , y confumpcion 
do , y cerrando la frialdad de de aquel cuerpo; y á todos ef-
el ambiente las poroíídades de tos connatos, y golpes fe hizo 
fu cuerpo , no pudo ventilar, defentendido el deíenfrenado, 
ni facudir aquellas partes in- y rebelde achaque, 
útiles, y excrementicias, las Defembaraza ahora el jui-
que retrocediendo a la fangre, ció de efte penfamiento,y con-
fermentaron con ella, redu- íidera la floxedad , defmayo, y 
ciendo á fu balfamo a un fue- débil fubfiftencia de vueftros 
ro copiofo, y maligno. Derri- cuerpos, para los que bufeais 
bofe efte a la fubftancia de los con aníia irreducible los grito-
pulmones , y encharcados en nes ropages, los ricos aplau-
la abundante humedad , pade- fos, y las glorias defvanecidas, 
cen la fufocacion , que lo va atropellando , y pifando para 
conduciendo a la muerte. Acu- fu logro por las Leyes de Dios> 
'dieron a deponer tan pernicio- los Eftatutos de los Superio-
fo humor con los vomitorios, res, la honra de los iguales, 
iangrias , y purgas •, y con los y la humildad de los que vo-
'antL-hecltcos dePedroPoterio, fotros llamáis inferiores: como 
los fuccinos,la piedra Hemati- íi en la efpecie racional hu-
,tis,el Quarango,las flores de el vieíTe diferencia de criaturas, 
azufre , las leches de burra, ó diftincion de hombres con 
y de muger , los caldos de vi- duplicados miembros , dobla-
bora , galápagos, cangrejos, das Almas, y diftinta coloca-
y otros auxilios, de los quales, cion de fentidos. Todos conf-
unos miraban a arrojar las ma- tais de un genero , y una dife-
terias eftrañas inclufas en las rencia. Todos vivís fujetos a 
primeras vias, en la fangre , y una fubita corrupción. Lo flo-
en la fubftancia pulmonar; rido de la edad,la fortaleza de 
otros a dulcificar, y refolver los miembros , y la robufta 
los fermentos falados, y ace- organización de fus partes no 
dos contenidos en la fubftan- detienen fu ruina. Al fin vue-
m chiiofa j y otros a limpiar, la por momentos precipitados. 
Ni 
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N i la vejez, ní la puerilidad, coníideracion ! Todos cono-
ni la pujanza , ni el abatimien- ceis eftas verdades , y todos 
to , ni Ja medicina, ni el def- huís de fu conocimiento, ne-
orden pueden entretener la vi- ciamentc perfuadidos a que os 
da en los cotos de permanen- puede alargar la vida fu fuga, 
ciafenfible. Muchos íiglos de ó fu ignorancia. Un fopío de 
el aire fue capaz de abatir a 
eífe defdichado , que vés ago-
nizar en eífa cama i En medio 
de fu lozanía fe pufo un vien-
tecillo , que le fufocaba por 
velocidades la vida. Un fo-' 
pío folamente lo tiene ya irre-
mediable , y defefperado de 
las confianzas, y arbitrios de 
la Ciencia v y de todos los 
mundo fon fugitivos inflantes 
confiderados con lo indefecti-
ble de la eternidad. E l tiempo 
paitado huyó para íiempre. El 
futuro no {abemos íi vendrá; 
el prefente es un átomo minu-
tifsimo , y eíte igualmente lo 
refpira el viejo, y el joven. La 
vida no fe mide por duracio-
nes determinadas. Es una lo-
cura creer , que hai mocedad, confuelos, habilidades,y mila-
y decrepitud. Decrepito acá- gros de la madre común. Pty-
ba el parbulo, que llega con íleo , de los que vofotros lia-
fu vida hafta el termino , que mais confirmado , acaba la in-
pudo llegar ; viejo muere, fenfible carrera de fu edad, 
ahunque muere niño. El viejo forbido de congojas, agonías, 
no fe diftingue de el mozo,por defmayos, y tremores tem-
ía mas, ó menos detención en bles. 
el Mundo , que efto es nada; No es folo la caufa exter-
folo fe diferencian en la mas na de efta invencible enferme-
dura , ó blanda folidéz de fus dad el aire frió , harto de par-
huefíos, en lo mas arrollado, 6 tes acedas, agudas, y filadas; 
eftendido de la piel, en la cele- producenla también otras inu-
ndad , 6 tardanza del moví- chas, como te pudiera moftrar 
miento ; ^ n e^ color mas , 6 en otros actuales moribundos; 
menos blanco de la melena, pero baftara para tu inftruc-
Qué locos! Qué necios fois los cion , y tu enfeñanza , que las 
mortales en defviaros de efta oigas de mi. - Efcuchalai, y re-
i. Tomo III. C paf-
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paítelas en tu memoria , mien-
tras llega eífe infeliz a las ulti-
mas fenales de fu muerte , y 
fu termino , que quiero que 
veas uno , y otro , para que 
Morales 
nuacion de el gotear, de que 
fe origina la llaga, que fe ma-
nífiefta en los cadáveres, que 
fe íujetan al cuchillo Anató-
mico. Eítas fon las mas feníi-
( bien á mi pefar) te aprove- bles, y exteriores cauías de la 
Ptyíica : Advierte ahora en los 
engaños, y faifas perfuaíiones 
ches de fu horror , y para 
que te firva de efearmiento 
íu eterna defventura. 
Introducen también efta 
dolencia los alientos, átomos, 
y refpiraciones de los Ptyíi-
con que os entretiene vueftra 
locura. Acompañada vueftra 
necedad del detraimiento pe-
caminofo os avulta la carne 
eos , efpecialmente en aquellas valiente , maziza , hermofa, y 
perfonas confanguíneas, que perdurable; fin que jamas os 
tienen comunicación de pa- hayan convencido los ojos, ni 
rentefeo, 6 fus humores fym- el juicio las frequentes ruinas, 
bolos, ó femejantes a los ef- y desvanecimientos de todo lo 
piritus , y temperamento de criado. Vueftros padres, hijos, 
el doliente. Los humos meta- abuelos, vecinos, y brutos de 
lieos, los vapores de la cal, que os ferviais, todos fe han 
de la aceite , carbón , y otros clefaparecido ; todo es polvo 
cuerpos rafinofos , y virolen- ya. Menos: Todo efta ya en 
tos , que exhalan los minera- el poder de fu primer princi-
les, y otros terrazos gredofos, pió, que es la nada. Vofotros 
ponen también a los cuerpos os imagináis las vidas mas alia 
erj las anguftias de efte acha- de las eternidades. Raro es el 
que j porque todos vician la que pienfa en la primitiva de 
dulzura, movimiento,y con- fu aniquilación. Un foplo, un 
dicion de la íangre, trocando humo , un vapor , un aliento, 
en turbio fuero fu clarifsima 
rubicundez : ó derriten la fle-
ma filada de el celebro , que 
deftilandofe hafta los livianos, 
los hiere, y roe con la conti-
la muerta refpiracion de un 
candil fe burla de todas vuef-
tras confianzas, y fortalezas. 
En todas las eftaciones de vuef-
tra edad vive el peligro junto 
£ a 
de él ftocl 
a la mifma confervacion. La fa-
lucl,y la enfermedad so dosin-
quilinos irreparables devuef-
tra naturaleza; y ahunque pa-
gan igualmente el hofpedage, 
la enfermedad tiene mas fami-
lia que la falud. El mozo mue-
re , porque fe le bulle con ve-
locidad demaíiada la fangre; 
y el viejo , porque le circula 
con torpe pereza, Unos morís, 
y enfermáis , porque tenéis 
mucho humor colerico,y otros 
porque os falta el neccífario 
para confervar el equilibrio de 
el temperamento. Muerte hai 
para todos, para el niño , el 
joven , y el viejo , que la trae 
configo defde el vientre el que 
nace; y es tan indefectible, 
que con menos efcrupulo po-
déis jurar, que abrazáis muer-
te , que afirmar que tenéis vi-
da. Verdades fon eftas , que 
las fabes tu, y no las ignora el 
mas necio de el mundo, Def-
de los Hofpitales, los Pulpi-
tos , los Libros j y laííepultu-
turas os hablan los vivos, los 
moribundos, y los muertos} 
mas el rumor, y algazara de 
vueftras codicias, y locos de-
ícov, no os dexaok tan re-
petidos , y frequentes clamo-
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res, y defengaño^ Todo-lo 
fabes tú , tú lo ves cada hora, 
y en etta te lo grita elmifmo 
Demonio, para que no que-
de inftrumento , que no cla-
me tu acufacion, y tu culpa 
en aquel dia en que feas lla-
mado a reíldencia. Brevemen-
te llegara, aprovecha fus imi-
tantes en tu corrección , íi no 
quieres morir rabiando eterna-
mente en la irremediable cap-
tividad de los Infiernos. 
En la anguíliada infor-
mación , que te he hecho de 
las canfa* externas, de la Pty-
íica , fe manifieñan con mis 
claridad las interiores; mis 
porque no fatigues tu pene-
tración en fu folicitud , oye-
las, y eíludiaen ellas. Las par-
ticulas acedas, y filadas, con-
tenidas en la fangre, turban, 
y diííuelven fu compás, fu 
movimiento, y eftructura , re-
duciéndola a una maligna 
aquofidad : Arroja, pues, de 
fus venas, y arterias, como 
eftrañas en fu efoiritu, eftas 
partes ferofas , las que por fu 
viciofa naturaleza, y corrom-
pida constitución , fon ya reí-
valadrzas, y fútiles, y con fa-
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hafta los bronquios, y vegigas fus conductos, y canales de 
de el Pulmón*, y como elte partecillas terreas faladas, e 
efta formado de una entidad improprias , para la buena 
efpumoía, blanda, y dulce, crianza, y nutrimento, y dif-
chupa, y abraza dichos fue- pueftas, y oportunas para he-
ros • y detenidos en é l , lo rir la blandura, fuavidad , y, 
roen , exulceran , y deftruyen buen orden de efta entraña, 
toda fu fubítancia. La gran co- Es también caufa conocida de 
pía de zumos, y líquidos con efta dolencia el vicio particu-
que efta regado el cuerpo hu- lar , y deforme organización 
mano , es también caufa regu- de los Pulmones ; efto es, 
lar de efte achaque ; porque quando eftan formados con 
íiendo excefsiva la abundan- regular dureza, ó blandura , 6 
cía , rebofa en fus vafos, y mui abiertos, ó cerrados, ó 
conducios ; y no pudiendo mui fríos, ó calientes, ó mui 
contenerle dentro de ellos, fe' húmedos, 6 fecos, ó mui flo-; 
eftrabaía, y precipita hafta el xos, 6 arrugados > puesíiem-
Pulmón ; y eftancados ,y for- pre , que no eftén compuef-
-bidos en fu fubítancia , hacen tos de forma efpecifica , afsi 
' una podrida,y extraña fermen- en magnitud , como en con-
tacion,y con ella punzan , y dicion , crian materiales abo-
llagan todo el bofe , hafta que nados para la altura de efte 
fe íigue la total defunion de efecto , y inducen también la 
fu texido. Ptyíica , los tubérculos fu-
Las reliquias de una en- purados, y rotos, engendra-, 
fermedad grave , y efpaciofa, dos en el pecho , y fus partes 
engendran frequentemente ef- vecinas: Los fuertes, y cru-
te aféelo • porque con la rara dos, como no permiten íupu-
íermentacion , que tiene la rarfe , oprimen los livianos, y 
fangre en las perezas de el de efta eftrechéz fe íígue la fu-
achaque agudo, y remolón, fe focacion. Últimamente tiene 
huye , y vuela de ella gran fu nacimiento la Ptyíica de el 
copia de el balfamo, y azufre farampion, viruelas, dolor de 
nutritivo, y quedan ocupados coftado, toda pafsion de pe-
de el Don 
dio , y enfermedad perezoia, 
y fuerte ', y por lo regalar es 
incurable efte afecto , quando 
viene detras de qualquiera do-
lencia de las que los Médicos 
llaman agudas, y exa£te per-
agudas , por la poca fuerza de 
ei doliente j pues no queda 
con valor para facudirfe, ni 
admitir las medicinas podero-
fas, para fu alivio , y reftaura-
cion. Repara ahora en las fe-
riales ultimas de la muerte de 
cite hombre. 
El conocimiento, y eftu-
dio ibbre las caufas peculiares 
de la Ptyíica ( proíiguió mi 
Diablo) fera el íigno mas de-
monftrativo , y verdadero de 
ella) y examinadas con cordu-
ra eítudiofa, y unidas a las que 
pretendo avilarte , podras ha-
cer los difcretos Pronofticos 
fobre las confuíiones de efte 
mal. Padece el que ha de mo-
rir Ptyfico en las primeras im-
prefsiones de efte achaque, una 
calentura lenta , tos pertinaz; 
defpide falivas hediondas, y 
materiofas ; extenuación en 
la carne j dolor, y gravedad 
penofa en el pecho , y las cof-
tillas ; fudores nocturnos, y 
rigores eípantofos, y deforde-
nados. Ellos fon los primeros 
paños, que caminan los Pty-
íicos, y fe conoce fu parade-
ro en la mayor altura, legibi-
lidad , y percepción de eftos 
mifmos fyntomas. La calen-
tura lenta , como nace de los 
vapores, y efluvios de la llaga, 
y eíta va tomando incremen-
to , y exteníion , paíTa a fer 
mas violenta, hafta que da en 
el eftado de podrida. Latos es 
mas moleña •, y los efputos 
mas afquerofos , y fetidosj 
porque el fuero , que efta re-
balfado en los bofes, es, mas 
podrido, y mordaz; deípiden 
con la tos poca materia , por 
la debilidad , y .defmayo de 
las facultades , y fuerzas. La 
voz íe vuelve ronca, por la 
fequedad en las paredes de el 
pecho 5 y afsi refuena como 
qualquiera grito difparado 
cerca de las cabidades de las 
Bobedas. La refpiracion apa-
rece dirkultofa, y quebrada, 
porque lo dilatado de la llaga 
eftorva el exerdcio , y movi-
miento de los livianos •, y por-
que el montón de la podre 
agovia a los efpiritus , y les 
defminuye el valor para las 
excreciones. La gana de ei co-
mer 
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mer fe pierde, por citar fufo-
cado el efpiritu congenial de 
el eftomago j y abatidos los 
fucos acedos volátiles, que in-
ducen la picazón feníibie en 
fus glándulas, que es lo que 
fe llama hambre , ó apetito. 
Los cabellos fe caen , porque 
íe desfiguran los poros de la 
cabeza \ y las fales corroíivas 
de los líquidos deíénfrenados, 
comen las raizes de el pelo. 
Los pies fe hinchan, por la po-
ca viveza de efpiritus, que 
acude a aquellas partes remo-
tas. Poco tiempo antes de mo-
rir padecen fluxo inmodera-
do de vientre ; porque todo 
el cumulo de las materias irri-
tantes encerradas en aquella 
cavidad, y fus poros , fe pre-
cipitan , por razón de fu pe-
fadumbre , a los inteftinos; y 
como las fibras eftan lacias, 
floxas, y débiles, no pueden 
refiftir á tanta cargazón, Las 
unas fe alargan , y fe cncor-
ban : los mufculos fe eftre-
chan j y -confumen : el pelle-
jo fe arruga ? y fe deííeca , y 
todo efto jo produce la total 
deífolacion de la carne, 
Eftos fon los gritos, y 
feíales mas fe-nubles ele la Pty» 
\loralet. 
íis en fu principio, y confir-
mación. En el citado fano es 
fofpechofo en efta enferme-
dad qualquiera cuerpo, que 
tuvieíle larga la gorja , el pe-
cho hundido, los ombros em-
pinados , la cabeza aguda , el 
color macilento; y íi a eítas 
feñas íe le aplica alguna debi-
lidad de eftomago , puede 11a-
marfe Ptyíico de la efpecie 
tercera , y empezar a tratarfe 
como tal y pues folo milagro-
famente es pofsible efeaparfe 
de efta cafta de muerte el 
cuerpo clrcuriíUnciado con 
femejante difpoíicion , y fe-
riales. Atiende , pues, a los 
últimos defmayos de fu vida. 
Reparé con mas cuidado, y 
vi , que ya. fe le habia huido 
la tos , el aliento era imper-
ceptible j el fluxo de el vien-
tre , y la murmuración ahun 
fubfiftia : los eftremos todos 
de el cuerpo fe eftaban rígi-
dos, y efeabrofos \ la nariz 
abierta , y aguzada ; los ojos 
turbios, hondos, y macilen-
tos : las orejas tranfparentes, 
y fumidas: las manos tenfas, 
rugofa?, y íin efpiritus para di-
latar, 6 encoger fu movimien-
to ; palpaba perezofamente la 
ro-
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ropa , efcurriafe con define-
furada fatiga , fijaba los que-
brantados ojos en los circuns-
tantes , dando con cada mira-
dura , y acción triftifsimas fe-
riales de fu anguftia, zozobra, 
defconfuelo , y fatiga. 
Quien vive alegre , y dif-
traido , decía yo a mi cora-
zón , fabiendo que ha de paf-
far por tales amarguras? Quien 
no fe prepara para padecer 
con menos fatigas las congo-
jas de efta tribulación ? Quien 
no fe horroriza, conílderan-
do , que defpues de tan mor-
tales rigores, ha de oír los car-
gos de un Dios, y padecer mas 
horribles tormentos l Quando 
ok yo decir Fulano murió, 
penfaba, que la muerte era un 
breve paífadizo, en cuyo vía-
ge no fe padecían mas defabri-
mientos , que los que produ-
ce el veloz deftrozo de qual-
quiera compueño humano: 
Mas hai \ que fon mas horro-
rofas,y mas infufribles las ima-
ginaciones , dudas, y fuños fo-
bre la efperanza de la reíiden-
cia , y lo ignorado de el lu-
gar , que todo el tropel de 
horrores, plagas, tyranias, y 
fangrientos efpedaculos de el 
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mundo S Ciegos, locos, é im-
píos contra Dios , y contra 
nueftra felicidad, dexamos que 
fe deslicen los dias, los meíés, 
y los años, fin hacer el recuer-
do mas leve, ni la confidera-
cion mas abreviada íobre efta 
hora , y fobre efte termino in-
defectible! Qué reprefentacio-
nes tan pavorofas! Qué aííom-
bros tan terribles confunden, 
y defefperan la imaginación 
de eífe defdichado 1 Y qué 
breve , pobre de mi , feré yo 
rodeado,y confundido demás 
impetuofos aííaltos , y temo-
res 1 La Fe, y la Religión, con 
qué afpereza le riñen los def-
vios, que tuvo en fu obfervan-
cia 1 Con qué claridad , con 
qué rigor, con qué defconfue-
lo le avulta fus delitos la me-
moria , y la conciencia 1 Qué 
trines , y qué amargas le át£-
cubre la antorcha del defen-
gaño las verdades, que le en-
cubrieron fus ilufiones\ A l a 
luz de fus congojas con qué 
ojos mira, quanto le íirvio de 
cebo a. fu ambición , de ob-
jeto a fu lafeivia , y de indig-
no affumpto a fus fantafíkas, 
y perverías inquietudes! Sus 
deíeos, ideas, altanerías, pof-
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íeísioncs, thcíbros,é imagina-
rias felicidades, una mortaja 
las eípera para fufocarlas, un 
atahud para podrirlas, y una 
fepultura para deívanecerlas. 
Preciib es pallar por el univer-
sal defpojo de todas nueftras 
aníias iníaciables ! Precifa es 
efta jornada ! Forzofo es ha-
cer traníito a una de las dos 
eternidades 1 Pues prevenga-
monos con el arrepentimien-
to , abracémonos con la pa-
ciencia , y efpcremos en la 
piedad infinita de Dios, que 
fu mifericordia hará dulces los 
raartyrios de la muerte tem-
poral , y nos dará feguras ef-
peranzas del eterno defeanfo. 
Dichofamente confufo 
eftaba yo en eftos penfamien-
tos , quando repentinamente 
me turba el juicio, y me roba 
la meditación un efpantofo 
ahulltdo , con que atronó to-
do el ámbito mi útil Conduc-
tor. A la.tremenda feñal fe 
alfombró la pieza de un af 
querofo enxambre de las íu-
cias, y abominables fabandi-
-jas > que nos acompañaban; y 
apenas oyeron pronunciar a fu 
horrible Gefc la deplorable, y 
triftifsima palabra de ya efpi-
i 
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ró , fe de Taparee íeroñ todos,-
lievandofe configo el Alma de 
efte infeliz , a padecer eter-
namente la inmmortal defef-
peracion, y las crueles penas 
de el infinito captiverio. Aquí 
fue donde quedó confufo, y 
nuevamente horrorizado mi 
corazón: aqui donde me inun-
daron tan nuevos aífombros, 
que vi ya ahogado á mi efpiri-
tu en violentas melancolías, 
esforzadas anguítias, y efean-
daloías reflexiones. Es pofsi-
ble , decía yo , que efte hom-
bre fea condenado , y reo de 
muerte perdurable ? Un hom-
bre , que tuvo tanto tiempo 
oprimido el furor de fus paf-
fíones, con la pefadumbre de 
las dolencias \ Un hombre , a 
quien luego le defengañó de 
las fútiles efperanzas de la vi-
da lo irremediable de fu mal 3 
Vn hombre , que bebió la efi-
cacia de los Sacramentos, y 
otros antídotos efpirituales ? 
Un hombre, afsiftido de los 
Operarios Evangélicos, que 
fon los Angeles de efte mun-
do inferior i Un hombre, que 
tuvo fobradifsimo tiempo pa-
ra repartir con juiciofa pru-
dencia fus fortunas í Un hom-
bre, 
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bre , que gozo de la libertad, 
y buena conftitucion de fus 
talentos, potencias, y fentidos 
hafta la ultima hora? Un hom-
bre , a quien cada momento 
vifitaba la muerte,demonftran-
dole la cercanía de fu termi-
no , con los terribles aviíbs de 
la continuación de las congo-
jas , defmayos, y desfalleci-
mientos? Efte fe condena, Dio$ 
mió ? Pues íi efte es condena-
do , que fera de el infeliz des-
prevenido , a quien fobreco-
ee la violencia de un rápido, 
e impetuofo accidente ? Qué 
fera de el defdichado , que 
íin paitar por las difpoficiones 
catholicas, es aífaltado de una 
apoplegia, ó de otra de las in-
numerables dolencias en que 
fe turba la razón , y fe pierde 
el juicio a los primeros aco-
metimientos de fu furia ? Qué 
fera de el que muere en la agu-
deza de el filo de una efpada? 
En el enmendó de un trabu-
cazo ? Y en las ruinas de un 
golpe violento? Que dudas tan 
tremendas! Qué horrores tan 
crueles! Qué penas tan tumul-
tuofas padecería yo con eíra 
coníideracionl Pienfelas el jui-
ciofo , que va leyendo , que a 
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mi me affufta folo el intento de 
referirlas. La meditación de 
cada uno lo fabra ponderar 
con locuciones mas vivas, que 
la pluma, 6 los labios peregri-
nos, por peregrinos que fean. 
El penfamiento proprio es el 
Predicador mas períüaíivo* E l 
tiene una infufa rhetorica, que 
convence con mas prompti-
tud , que todas las fraíes, figu-
ras , fylogifmos, y artefadtos 
poderofos, La lumbre divina, 
que arde inextinguible , en ca* 
da hombre iluftra con toda cla-
ridad eftas imágenes. La luz 
agena ílempre las hace alguna-
fombra , y las permite prolixas 
obfcuridades.Nonecefsita efte 
camino otro Director , ni mas 
Mercurio , que la propria re-i 
cogitacion. La fenda es eftre-i 
cha , pero clara, y folo la po-
dra errar el que no mirare co-, 
mo afsienta fus paífos. Sobre-, 
cogido , y alfombrado me ad-i 
virtió mi Conductor, y me di-
xo : Ya penetro las dudas, que 
te alteran , y te anguftian el 
animo : íigueme , que ya nos 
llama otro mas acelerado mo-
ribundo,y en el camino te del-




Salimos de aquella triítíf-
íima m anfión, y acompañados 
de la copiofa runfla de Dia-
blos , y figuras, que nos ef-
peraban , empezamos el viaoe. 
Ellos iban aumentando con fus 
gemidos el efpantofo rumiade-
ro, y el Etyope informándome 
lie la vida, y caufas de la con-
denación de el irremediable 
precito en eíta forma. 
Nació eíte hombre para la 
religión de los vivos en una 
iluítre cuna, y defde que fe 
apeó en el mundo , empezó 
a fer venerable fu períona: 
(fortuna, que folotiene ladef-
gracia de perecedera,y la con-
dición de no faber difsimular 
los defeceos , é incivilidades 
comunes a otras gentes) criá-
ronle con defeuido, porque fe 
arraftraba la atención de fus 
padres , y la fervidumbre de 
fus criados otro, que íe ade-
lantó a nacer, que llaman pri-
mogénito en las cafas de al-
guna diftincion. A eíte feliz 
defamparo , y libertad debió 
la famofa robuftéz , y fortale-
za de fu primera fallid; pues 
regularmente la prolijidad, 
adulación , y hazañería , con 
que atiende el mundo corteía-
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no á los que deftina para las 
fucccfsiones, produce unas hu-
manidades ridiculas, fecas, dé-
biles , floxas, é inútiles para 
todos ios fines de el buen go-
bierno interior , ó exterior; 
pues para qualquiera exerci-
cio de el animo , ó de el cuer-
po , es neceílaria la fuerza, 
la erguida difpoíicion, y la fa-
nidad. 
La necia Philofoíia de el 
mundo dirige con eíta deli-
cadeza , y martyrio a los que 
nacen diüinguidos en él. Los 
años de niño los vive fedien-
to , acofado de la hambre, 
ílendo efelavo de fus mifmos 
criados, pues ni refpirar los 
permiten , fin eftosteftigos, y 
fifcales. Tratan foio con zala-
meros , mentirofos, adulado-
res , y bufonzuelos, para que 
le entretengan en el hambre, 
y los apetitos difculpables de 
aquella edad •, y quando ha-
bían de crecer , para deleite 
de los ojos, con fu bizarría, 
y lozana puerilidad , aparecen 
ateridos, y aparrados, enfer-
mos , y defe¿tuofos i pues en 
toda la caña de los racionales 
fe vén figuras tan deforfncs,ni 
tan abatidas como las de ettas 
cria-
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criaturas. Los niños nccefsitan 
mucho alimento , y mucha li-
bertad en fu primera leche , y 
crianza. El chocolate , el dul-
ce , el vino , y otros melin-
dres los defcacn , y confu-
men. De el Sol, y el viento, 
que fon los padres univerfaies 
de la vida , los retiran , y ef-
conden , y no los permiten 
beber mas aire , que el domef-
tico , que regularmente efta in-
ficionado de peftiferas refpira-
ciones. Los Elementos no tie-
nen mas oficio , que afsiftir a 
las crianzas de todos los entes 
de efte mundo inferior. Sin 
ellos no pueden falir , ni au-
mentarfe las Generaciones de 
los tres Reinos, Animal, Mine-
ral , y Vejetable. Adviertan 
los que crian a fus hijos con 
efte preternatural, y engaña-
do método , la hermofura, ro-
buftéz , altura , falud > y aban-
Zada edad , adonde llegan los 
ruíLcos, y aprehendan a fer 
hombres de el defprecio , y 
defeuido en fu crianza. Sobre 
una parva pone la Labradora 
a fu hijo, defde que fe levanta 
el Sol, hafta que fe acuefta en 
el mes de Agoíto,y fin otro re-
galo , que un cortezon de bo-
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lio de centeno , y tai qual for-
bo de la leche caldcada con el 
excefsivo trabajo de la madre, 
paila todo el dia. El Cierzo, 
el Regañón , el Ábrego, y> -. 
todos los Aires bebe el mu-< 
chacho , y con todos adquie-
re admirable robuftéz , y eftu-
penda íanidad. Ni efta viíible 
experiencia, ni la que vén en 
la debilidad , y abreviada 
muerte de fus criaturas bafta 
a defterrar de coftumbres cor-
tefanas efta dirección en los 
alimentos de los hijos. Tienen 
también mucha culpa en efte. 
deforden los Médicos igno-
rantes contemplativos, y men-
tírofos, pues por rudos que 
fean los hombres en el eftudio 
de la naturaleza , todos Caben 
quan perniciofos fon eftos afo-
rifmos a la crianza , altura, y 
robuftéz de los racionales; y es 
raro el que fe esfuerza a def» 
engañar de eftos errores a los 
padres *, y el motivo es porque 
eftos procuran regularmente 
ponerfe al lado de las extrava-
gancias , y defeos, porque en 
efta adulación fuele eftar ef-
condido fu patrimonio , y fu 
ventura. Creció, pues, efte in-
• feliz, fano, fuerte , y hermofo; 
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(beneficio Angular , y fortuna fanidades cfcandalofas, juegos, 
tan recomendable , que exce- convites, muíicas, y otros al-
de en glorias a todas las abun-
dancias de la tierra ) y quando 
debía gaítar la vida en dar gra-
cias a Dios por tan excefsivos 
favores , derramó los años de 
Ja juventud en defordenados 
vicios j y desvanecimientos. 
Tragófe lo mas de fu vida la 
gula , la luxuria, y la ociofi-
dad , que qualquiera de ellas 
tiene fobrados ardides,y abun-
dantes ponzoñas para arruinar 
a todos los Juílos, fi fe def-
cuidan en dexarlas meter fus 
alhagos en el corazón. 
Solicitaron fus padres , y 
parientes algunos beneficios, 
hagueños efpectaculos. Los po-
bres ahullaban , el Purgatorio 
gemía , y los Hofpitales llora-
ban la dcfolacion de efta ha-
cienda , a la que fon legítimos 
acreedores , y primeros lla-
mados y pero él, fordo a todos 
fus lamentos, íblo volvía la 
cara a fus huelgas, difraccio-
nes , y faunos , fin la menor 
memoria, ni temor de la éter-, 
nidad. 
Quantos viven foíTega-
dos en el mundo , que gozan 
los ricos Patrimonios de la 
Igfefia, fin haber fentido en fu 
alma mas vocación fobrenatu-
y abundancias del Patrimonio ral, que el loco defeo de fuplir 
de Dios, y theforeria de Ja con fus abundancias los deíec^ 
Iglcíia , para vengarle de la tos de otra hacienda 1 Quantos 
tardanza de la naturaleza, y confumen las heredades de los 
dar paito a las altanerías, y dif- pobres en fuftentar fus ocios, 
parates de fu locura. E l , fin fus vicios, fus ignorancias, y 
examinar otra vocación , que 
la de fus apetitos, y fin licen-
cia de Dios, de fus inclina-
ciones , ni de fu efpiritu, ace-
fus locuras 1 Quantos roban, y 
desfrutan eftos fagrados depo-
fitos por mucho tiempo , fin 
la atención a otro fin , que el 
tó los caudales. Conduciafe, de obítentar dcfpues una boda 
no como depofitario de ellos, llena de defvanecimientosí 
ilno como heredero forzofo, Quantos cumplen íuperficial-
y empezó a derramarlos , fin mente con las obligaciones, y 
miedo de la cuenta , en pro- cargos de cí\os Beneficios, fin 
cíti-
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eftimarlos en mas, que porque 
firven a fus fantafticas^  ideas! 
Muchos fon, muchos ion , re-
petía , y ciertamente , que efta 
ahito el Infierno con la abomi-
nable cofccha de tantas almas. 
En el fupremo Tribunal 
nada palta fin un rigoroíb 
examen. Los gaftos de ei jue-
go , el coche, la gala, y la 
profanidad, no fon partidas 
de reciboXos que dan los po-
bres, laslgleíias,y la mode-
ración de el alimento , y el 
veftido , fon los que fe abo-
nan ,y nada mas. La política, 
ía razón de eftado , las opinio-
nes , ni otros confejos, per-
mifsiones, ni efcufas pueden 
¡unificar el ufo profano de 
unos bienes coníagrados ai 
Altar de Dios, y al de la ne-
ceísidad de los mendigos. Una 
renta grande, un Beneficio po-
derofo, no fe puede dar fin 
mucho cargo , y es precifo 
dar una cuenta mui exacta de 
fu ingreííb. Pienfa el gorrón 
Sacriítán,que cumple todas las 
obligaciones en rezando con 
mucha prieífa , y poca devo-
ción el Oficio Divino ? Se per-
fuade el Beneficiado ,que que-
da Dios guílofo, y fausfechoj 
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porque entrego las Almas, que 
juro cuidar, y dirigir para el 
Cielo a un afalariado l Mal 
picnfan , mal fe pcrfuadcn.El 
que come de la Igleíia, la ha 
de fervir , y ha de fer excm-
plo de los Fieles, manifeftan-
dofe prudente , eftudiofo , po-
bre , defmtereíTado , y atento 
a todas las virtudes} y no vi-
viendo con efta vigilancia, po-
ne a riefgo la íalvacien de los 
que trata , juzga , y gobier-
na , y dexa en el mifmo peli-
gro la fuya. En efte infernal 
efcollo hozican regularmente 
todos los hombres, y fin exa-
men de fu efpiritu, que fin ei 
conocimiento , y ciencia de 
los delicados Eftatutos de la 
Ig-lefia, abrazan fus minifte-
rios, y theforos. Aborrecible, 
y deteftable es efta impruden-
cia , é ignorancia 9 y poco ze-
lo •, pero ahun es mas fucia, 
infame , y v i l , la pafsion con 
que viven muchos en el vicio 
optieíto de la miferia,y la ava-
ricia. De los difparates de el 
deíordenado ya recogen algo 
los menefterofos, pues la vio-
lencia de fu defperdkio arro-
ja algunas migajas azia los 
aesrehedorc-s j pero los mife-
ra» 
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rabies, y avarientos no firven ce al Criador , y ¿i todas fus 
a Dios, al Mundo , al Derno- criaturas, y a si proprio, por 
nio, ni a la Carne. A Dios to- adorar las efeorias de el co-
do fe lo niegan , y fe burlan bre , y las migajas de los mi-
de fus retribuciones: nada cf- nerales. Tan afquerofa es ef-
peran de fu poder, porque to- ta pafsion , que ella mifma ef-
das fus efperanzas las aííegu- tudia en ocultar fu nombre, 
ran en fus talego?, y en fus viítiendofe elfayode econo-
defdichados arbitrios. Atheif. mía, aufteridad , moderación, 
tas exquisitamente infames; medio, providencia,y otros 
confieífan que hai Dios, y le mafcarones, con que intenta 
dudan la liberalidad , y la pro- cubrir fu feifsima cafta , y 
videncia: le niegan quanto le horrible íemblante. Los jueces 
debenjy confían mas en fu mi- del mundo, como no ahor-
feria , que en fus indefectibles can á eftos infolentes depoíi-
palabras,y efcrituras.Del mun- tarios 1 Un rico avaro , que 
do huyen,y fe efeonden, afee- no da limofna, es ladrón mas 
tando devoción , y reducen fu efcandalofo , y tyrano , que 
carne a una vida hambrienta, los que fe fufteatan de las ra-
ruin, penitente, y afquerofa, pinas: no hai foragido mas 
íiendo la irrifion, aborrecí- cruel, ni mas defventurado. 
miento , y efeandalo de el No vale decir , que lo guarda 
Vulgo. Rodeados de fatigas, para hacer Fundaciones,Obras 
temores, enfados, y obfeuri- pías, y Fabricas. El que eíta 
dades viven efeondidos de to- en el mundo debe remediar 
dos j y ahun afsi les parece las a&uales carencias \ ios que 
que no eíta feguro fu dinero, no han nacido no eftan á fu 
Los Demonios no podemos cargo. A ninguno le ha de fai-
formar un efpiritu tan aniqui- tar cafa , ni hofpedage , que 
lado, un corazón tan eftre- corre por cuenta de Dios fu 
cha , y una Alma tan peche- abrigo, y fu alimento. Las ñe-
ra , como la que fe forma a si cefsidades prefentes no fe (o-
mifmoel miferable,y avarien- corren con efperanzas. Saiva 
to. El vende} niega, y aberre- fu conciencia el que dexa pe-
re-
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recer al pobre , afido a los de- 6 dcfparrama a otros ufos,con 
feos de dexar una gran renta, perjuicio de fus amos, que fon 
y una gran cafa páralos que los pobres, los Hofpitales, y, 
han ele venir ? Para tratarfe los Templos de Dios, fe con-
cón vileza, y hambre , y ha- dena •, y eñe es un aforifmo 
cer lo mifmo con fus pobres Catholico , que no admite co-
el Ecleílaftico , dan alguna li- mentos, ni interpretaciones, 
bertad, 6 permifsion los Man- Concluyamos la Hiftoria de 
damientos l Eftudie el avaro efte infeliz , (profiguió mi Pe-
miferable todas las refpueftas dagogo,) que ahunque foi Dia-
que quifiere ', abrace todas las blo , que me alimento de con-
mecanicas opiniones, que pue- denaciones, me irrita la me-, 
dan efcribirle los parciales a moria de tales monftruos. 
fu indigno fyílema, que quan- Sin fufto de que habia 
do mas difeurran , folo con- enfermedades, ruinas, y muer-
feguirán tenerfe engañados a te para todos, vivió efte con-
si mifmos •, pero no podrán denado hafta los treinta y} 
lograr , ni el difsimulo de la quatro años de fu edad , íi-
piedad de Dios, ni el credi- guiendo fiempre con derra-
to de los mundanos, que vi- mamiento efcandalofo el te-
ven con algún temor a. la ma de fus profanidades, y lo-
muevte, y a la cuenta. El Obif- curas: cansófe fu naturaleza 
po , el Parodio , el Capellán, de fufrir fus difparates, y eni-
el Beneficiado , no fon feño- pezó a dar feñales de fu eno-
res abfolutos de los bienes de jo. El eftomago fe revelaba 
la Igleíia , fon Mayordomos, contra el alimento , y la me-
y Depoíitarios, a quien no fe dicina fin querer purificar , ni 
les permite mas fuekio , que convertir en faludable quilo 
un pobre, y honefliísimo gaf- fu fubftancia. Las entrañas de 
to para fu comida, y fu ropa, los hypocondrios, bazo, y 
Les caudales, que exceden Ja otros íenos , fe le poblaron de 
moderación Ecleíiaftica , fon obírrucciones,y crudezas. La 
de los Fieles de fu Igleíia, y fangre fe dexó inficionar de 
territorio. El que los retiene, fueros, y partecillas, que le 
aho-
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ahogaban el balfamo, y fuf-
pendían lo conforme , y arre-
glado de el movimiento ; y 
liado en fu robüftéz , en el 
ócí'co de vivir , en los con-
íuelos de los afsiftentes adu-
ladores , y en las promeífas 
faifas, y difsimulo de los afsif-
tentes ignorantes, no quifo 
conocer , ni dar crédito á los 
deliquios, y defmayos de fu 
naturaleza. Paííaba un dia de-
fazonado, porque la maligni-
dad del humor tomaba mas 
altura , y decianle , que aque-
lla deftemplanza era origen de 
el defaífoísiego de el tempo-
ral , que todo fu mal lo reme-
diaría el buen tiempo de la 
Primavera, y un leve purgan-
te , y eítos malditos difeurfos, 
y exprefsiones lo apartaban 
de la coníideracion de fu fin, 
PaíTaba otro dia menos mal, y 
confolabafe enteramente, pro-
metiendofe una breve conva-
lecencia , y robüftéz , y em-
pezaba a idear nuevo^ defor-
denes de juegos, convites, y 
bailes, en que gaftar la folia-
da vida. En efta alternación 
fe le huyeron algunos mefes, 
apartando quanto era imagi-
nable de fu memoria los gri-
Moraks 
tos que ie daba la muerte, por 
la boca de fus mifmas dolen-
cias. Llego , pues, al deplo-
rable eftado de confirmarte 
Ptyíico ; y la defgracia fue, 
que ahun en el le continua-
ban los confuelos fribolos, las 
efperanzas perniciofas, y las 
medicinas inútiles, no igno-
rando el mas rudo de aforif-
mos, lo perjudiciales que fon 
para el alma, y al cuerpo íe-
mejantes ufos , y coníolato-
rias. En el eftado de la con-
firmación , folo fe debe tratar 
en difponer el efpiritu , y la 
ultima cuenta. Los remedios 
folo ílrven de acelerar la vi-
da , y las efperanzas de indu-
cir* la condenación. Al enfer-
mo , que efta preocupado de 
eftas vanidades,es precifo acu-
dirle con los antídotos de el 
defengaño. Al Confeífor , al 
amigo, al enemigo, al Medi-
co , y a todos les pertenece 
la manifeftacion de el peligro. 
Qualquíera aífomo de expref-
íion, en orden a efperanzar-
lo de la vida, es ¡njufta , im-
piadofa, y tyrana. Los domef-
ticos le daban fonales de fu 
muerte en fu fentimiento, fu 
trifteza,y íú inquietud; pe-
ro 
k el T>oñ 
ro el defentendido a cftas vo-
ces mudas, abrigaba en fu 
corrompida imaginación, con 
las añilas de el vivir, una in-
credulidad ciega de fu termi-
no. Jamas quiíb creer, que po-
día defampararle la falud. Las 
ruinas, que admiraba en fu 
temperamento, íiempre le pa-
reció que podia levantarlas 
con poca diligencia. Determi-
naron los Médicos , y los fa-
miliares decirle lo cercano de 
fu fin, fiando a la venerable 
exprefsion de un Religiofo hu-
milde , las frafes, y avifos,que 
pudieran producir una confor-
midad Chriftiana , y un dicho-
fo aparato para la ultima hora» 
Recibió el golpe con horrible 
fobrefalto de fu corazón, y 
alentado de las voces blandas, 
y confutatorias benignas de 
el Miniítro ; de alguna efeafa 
luz de paciencia Catholica j y 
de las perverfas efperanzas de 
la vida, que no nos dexan ni 
ahun en el ultimo tranfíto de 
la muerte, fe foífegó , y dixo, 
que quena recibir los Sacra-
mentos , y difponer fus cuen-
tas. Empezó a hacer cálculos, 
y guarifroos en fu imagina-
ción , y hallófe fumido en 
Tom. III. 
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trampas, y ahogado en deu-
das impofsibles de fatisfacor.; 
Creció fu anguftia , y aumen-
taronfe\e las congojas \ amon-
tonófele el juicio, no fabia 
por donde partir, todo era 
horror, deforden, desconcier-
to, y efpantofos defvar ios, que 
lo defpeñaron hafta lo pro-
fundo de la defefperacion. Oía 
los gritos de ios pobres, las 
quenas de fu conciencia , las 
acufaciones de fus fentidos , y\ 
los irremediables lamentos de 
fu alma. Miraba el tiempo per-
dido , el rigorofo cargo , que? 
le habían de hacer de fus mi-
nutos , lo impofsible de fu co-4 
branza, la eflreeha cuenta>que 
había de dar de todos fus pen-
famientos, obras, y voces bue-
nas , y malas, y lo cercano de 
un infierno perdurable. Qué 
confuíiones i Qué penas \ Qué 
rabias! Qué zozobras 1 Qué 
inquietudes padecería efte mi-
fcrable! Confidérelas el que 
quifiere verfe libre de tan 
furiofas anguftias, v tormén-
tos; pues la memoria de ellos 
es el ultimo prefervativo de 
tan eterno mal. 
En medio, pues, de la tro-
pelía de tan extremos parafif-
E mos, 
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mos,y tribulaciones , alcan-
zó un breve íbíbicgo , el que 
le pufo en la determinación 
de diftribuir fus bienes, y or-
denar fu alma. Hizo un tefla-
mento, cuyas claufulas fueron 
efeandalo, confuíion , y pefa-
dumbre de auantos miran con 
íeriedad catholica ei negocio 
de fu falvacion.Dexó por unica 
heredera de fus muebles a una 
Criada, con la prevención de 
que nadie la pidieííe cuentas, 
ni fe le reconocieííen fus co-
fres , íin haberfe acordado ef-
te infeliz de haber hecho de 
aquellas abundancias inútiles 
alguna reílitucíorr de lo que 
en vida retuvo, y ufurpó á 
los pobres, y a los Templos. 
Infinitas fon las ultimas volun-
tades parecidas a la de efte; 
pero también fon infinitos los 
que fe abrafan eternamente 
por la mala conduela en tan 
fofpechofas difpoíkiones. El 
Ama , la Criada, efta. fattf-
fecha con la cobranza de fus 
falarios, y quando mas, co-
mo a pobre diftingu\do , fe le 
podra hacer una moderada do-
nación. Ahunque tales tefta-
mentos no tuvieran la claridad 
de latrocinios, les bailaba para 
orales 
fer infolentes, y eícandalof os, 
los vifos, y íofpechas , que 
defeubren de un mal trato, de 
una pafsion impura, 6 de una 
amiftad cfcandalofa. Los The-
fbros de Dios, y losdepoíitos 
de la necefsidad no fe pueden 
repartir, ni en vida , ni en 
muerte , fino a fus dueños. El 
Eclefiaftico , que defea falir 
de el mundo con quietud , y 
ventura , debe citar defemba-
razado , y libre de eftos eftor-
vos, y particiones en el ultimo 
lance. La que fe hace enton-
ces es diftribucion-forzadaj no 
es meritoria ahun quando fea 
difereta \ pues él no lo da, que 
fe lo arrebata la muerte. La 
reftitucion fe ha de hacer en 
vida , y ha de fer ¡unificada, 
y diftribuida con equidad , y 
proporción a las pobrezas, y 
lo demás es negarle a fu efta-
do las obligaciones , a Dios la 
obediencia , y a los pobres la 
juftícia. Confefso deipues fus 
culpas, con poca diftincion de 
fus efpecies, con una incerti-
dumbre notable en el nume-
ro , con un atropellamiento en 
el examen , con un dolor ti-
bio , con una atrición , que 
mas paraba en el fentimiento 
de 
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de la perdición de la vida, y 
la fuga de fus deleites, que en 
el horror al Infierno , y la def-
graciada pérdida de la Gloria. 
Frío en el dolor fobrenatural, 
dudofo en la legitima expref-
íion de fus culpas, tenaz en 
que fubftituyeíle fu teftamen-
to , (ahunque le argüyeron fu 
injuítícia.) Remiílo en los pro-
pontos , y confundido , y de-
feíperado de las infinitas pie-
dades de Dios, acabó la vi-
da , dando con fu fin laftimo-
fo príacipio a fu eterna muer-
te. Coníidera ahora , de qué 
le íirve al eftragado , y perti-
naz en los vicios la enferme-
dad larga , los avifos , y cer-
tidumbres de fu muerte , la 
afsiítencia de las medicinas es-
pirituales,- de la integridad de 
el juicio, fi permite Dios, pa-
ra caftigo de las obítinaciones, 
fufpender fus eficacias, y vir-
tudes l Dar entrada a nueílras 
aftucias, y tentaciones , naf-
ta que hacemos que efpiren 
en las manos de la execrable, 
y ciega defefperacíon. Una 
coltumbre embejecida, un de-
feo immoderado,y una paf-
íion alhagueña , no fe vencen 
en una hora , en donde con-
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curre tan innumerable tropel 
de deliquios, defmayos , an-
guftias, y confuíiones. Galle» 
el Demonio; y yo , trine de 
mi 1 mirándome lleno de cul-
pas , y deformidades, empe-
zé á llorarme entre los con-
denados , a vifta de tan efpan-
tofo exemplo. Pedia a Dios 
claridad en mi conciencia, luz 
en mi entendimiento , valor 
en mis propoíitos, ardimien-
to en mi dolor , y altura en 
fus fantos motivos. Acogíame 
a las repetidas promeífas de 
fu piedad, confolabanme los 
exemplos de fu mifericordia, y 
acabo de llenarme de efperan-
zas felices el Sermón 3 ó. que 
leí en San Pedro Cryfoíogo, 
en donde ponderando la lar-
gueza de Dios, concluye con 
eítas equivalentes voces, an-
tes , y defpues de otras mu-
chas , que pueden ferenar la 
turbación,y deiconfianza de 
los mas relajados pecadores:^ 
tanta la mifericordia de Dios, 
que nos perdona , ji dexamos el 
pecado \y nos admite , ahunque 
el pecado fea el que nos dexe 4 
nofotros. El juicio de una lar-
ga edad lo refervapara ejla ho-
ra ) y todos los dias los concede 
B z pa-
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para plazo ', y e/pera del dolor, 
el arrepentimiento. Haga el pe-
cador de la necefsidad virtud, y 
muera inocente quiengajlb to-
da la vida en culpas ,y delitos. 
La piedad de Dios es infinita: 
nueftros pecados, por muchos 
que íean, fon numerables: lo 
que importa es no dexar en la 
eíphera de propoíito al arre-
pentimiento. El dolor,y la em-
mienda nos harán Bienaven-
turados. Rompanfe los lazos, 
y la liga , que tenemos hecha 
con el mundo, y connueflras 
paísiones , y lograra nueítro 
efpirítu la valentía de cora-
zón , que es neceííaría para no 
dexarfe defpeñar eternamente, 
como eftedefdichado. Efte íu-
ceíTo es muí importante , no 
dexarlo falir de nueítra memo-
ria para fuño de las alteracio-
nes mundanas, horror de los 
vicios, eícarmiento de nueftras 
culpas, y terror de los perdu-
rables caítigos, y miferias. 
DESAUCIADO SEGUNDO 
el Apoplético. 
Sfuftado, atónito, y di-
chofamente confundido 
con mis reflexiones > y las def-
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dichas de el infeliz , que fue a 
acreditar la ¡uñida, y rectitud 
de Dios a los Infiernos, cami-
naba yo con mi Demonio,y de 
repente fe pufo en medio de 
mis difeurfos, diciendome: fu-
be aprifa , que ya eftás cerca 
de reconocer otro condena-
do á muerte, y a. infierno , y 
en fu mfferia puedes hallar 
efearmientos dichofos para 
la dirección de tu falud , y de 
tu falvacion. Trepamos con 
alguna celeridad una eícalera 
efpaciofa, y haciendo en fu 
ultimo defeanfo una feña a los 
monftruos que nos feguian,pa-
raron fu movimiento , y fu ru-
gido, y nofotros nos colamos 
hafta un gavinete claro, rico, 
curiofo,y íimetricamente ador-
nado. Eftaba tirado en una fi-
lia ( á quien hizo poltrona la 
pereza de fu dueño ) un hom-
bre de bella difpoficion , y 
contextura: fu edad tocaría en 
los quarenta años , carnofo, 
fuerte , rollizo , y membrudo: 
los ojos, ahunque algo apaga-
dos , y perezofos, eran gran-
des , y de buen color: el fe ro-
blante apacible , y tan encar-
nado , que me parecia , que 
le brotaban carmines (as mexi-
üas: 
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lias: los labios floridos, y her-
moíbs : la dentadura blanca, 
cabal, y unida *, y en fin , fu 
roítro , y fus miembros grita-
ban una perfe&a pintura de 
fanidad , fortaleza , y alegría. 
Confiderando yo , que aquel 
hombre no era de los que pro-
curaba anatomizar, le dixe a 
mi Diablo , que en qué fe de-
tenia, habiéndome antes ad-
vertido , que aceleraíle el pa-
flb l Qué necio , qué rudo , y 
qué ignorante vives ( me ref-
pondió ) en la delicadeza de la 
humanidad, y en lasfeñales de 
fu repentina defolacionl Aquel 
encendimiento hermofo de 
rnexillas , es un indicio tan 
fatal , como claro de la torpe-
za de la fangre , que circu-
lando con reótitud impura, fe 
va eftaneando en algunos de 
fus miembros. Aquella tardan-
za con que mueve los parpa-
dos , es un teftimonio de un 
fueño preternatural, y malicio-
fo , de una pefadéz , y ruido 
desagradable en el celebro , y 
una , y otra feñal fon correos 
de un arrebatado , é impetuo-
fo accidente. Decir eftas pala-
bras , y quedarfe aquel nom-
bre muerto en vida íbbre el 
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fillón que brumaba , todo fue 
uno. Acudieron los familiares 
atribulados, y llorofos : unos 
daban voces a los Médicos* 
otros al ConfeíTor : algunos 
bufeaban los rincones de la 
pieza, fin faber donde ocultar-
fe : otros decían , al primero 
que fe hallarejy fué tallacon-
fufion , y el deforden, que la 
cafa parecía Nave , que fe va 
a pique. Los vecinos , y paila-
geros de la calle entraban , y 
faíian, y todos aumentaron el 
ruido , la rebolucion, y los la-
mentos , quedandofe fus con-
fejos , y ciifpoíiciones en un 
tropel inútil para remedio de 
i. 1 
el accidentado , y la cenfola-
cionde los domefíkos. Ni las 
aplicaciones eftudiofas de el 
Medico , ni las diligencias efi-
caces de el ConfeíTor podran 
ya librar de la muerte , y de 
la condenación a eíte mifera-
ble,(dixo mi Demonio, y pro-, 
íiguió ) porque efta forpreheja-
dido , y cercado de una apo-
plegia tan rebelde, que no ce-
derá a todas las crueldades, y 
tyramas, que la practica de los 
Phyficos tiene deftinadas con-
tra tales afe£tos.LLegate, pues, 
reconoce, y examina effe cuer-
po. 
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po , y obferva las feriales pri-
meras de el iníulto , que le tie-
ne deftruidos los adiós de 
íentir, y mover. El roftro íe 
manifeftaba en íu color , y ef-
tado natural, fin conocerfele 
en fu afpedto mutación algu-
na feníibíe.El pulió quaíl nada 
diftante de la harmonía , que 
llevaba en el eftado de fu fani-
dad , perceptible, y claro. La 
refpiracion fulamente fe adver-
tía ankelofa , difícil, interca-
dente , y defigual. Los miem-
bros laxos, immobiles, infen-
fibles, y cadavéricos, de mo-
do que habiéndole levantado 
la cabeza , los pies, y los bra-
zos , fe le volvían a caer con 
la gravedad de fu proprio pe-
ío. Los fentidos, y los movi-
mientos todos fin ufo , acto, 
ni fentimiento : me pareció ef-
tar cogido de un fueño profun-
do , 6 que podian eftar juntas 
la vida , y la muerte , pues 
de una, y otra daba fignos 
evidentes , y claros. Sufpenfo, 
y no poco admirado eítudia-
ba yo al pie de efíe vivo ca-
dáver , las demonftraciones de 
tan fatal , y repentino acciden-
te , quando fus familiares me 
lo arrebataron de los ojos, re* 
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cogiéndolo a la cama adonde 
empezaron a dar providencias 
de fu refurreccion. Dixome el 
Etyope : por ahora bailan pa-* 
ra tu inftruccion las leñas que 
has obfervado, defpues nota-
rás las que íiguen, acompañan, 
y maniheftan fu ultimo deli-
quio j y entre tanto que tra-
tan en auxiliarle con las me-
dicinas de la naturaleza, y la 
religión, efeucha la caufa, que 
pufo a eíte infeliz en las garras 
de tan voraz accidente. 
Debió eíte hombre a 
Dios , y a la naturaleza un 
cuerpo gallardo , fuerte, y 
tan bien circunftanciado de lí-
quidos , folidos, y entrañas, 
que pudo mantenerfe en el 
mundo muchos años, fin mas 
diligencia , que la de un regi-
miento prudente fin eferupu-
los. El Alma era dócil, y há-
bil para la inteligencia, y pe-
netración de los fecretos mas 
ocultos de las Artes \ y en lo 
que vulgarmente fe dice ra« 
zon natural, tan experto, que 
fe la podían apetecer los que 
la eítán esforzando a cada inf-
tante con el eíludio, y la apli-
cación. No deítinó fu famofa 
capacidad al copiofo exerci-
cio 
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cío de las Ciencias, fulamen-
te trato en la folicitud de los 
medios, ardides, e introduc-
ciones , que lo encaramaren 
en un empleo de los que pro-
ducen íalarios , y utilidades 
excefsivas , con poca tarea de 
los Dueños, Logro un cargo 
honrofo , y contento con no 
apetecer mayor fuerte , fe en-
tregó a la poltronería , y a la 
pereza, dexandoa fus miem-
bros , y á fu efpiritu fin otra 
diverílon , ni cuidado , que 
las fatigas de una torpe ocio-
íidad. Comía mucho , y con 
deleite culpable. En el beber 
eran continuados los exceífos, 
y los tifos en la variedad de 
los vinos, mínelas, y otros 
licores eípiritofos. Canfada, 
pues, fu robufta naturaleza de 
los repetidos porrazos de fu 
glotonería , hozicó a los vein-
te y fíete años de fu edad en 
una fiebre ardiente maligna, 
que lo llevo harta el borde 
de el fepulcro. Libertófe de 
fu veneno con el beneficio de 
fu robuíléz , edad joven , y 
favor de la medicina , pero 
le dexó la reliquia de un fhi-
xo hemorroidial , que es la 
caufa toda de el repentino 
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achaque, que lo ha pueíto en 
los brazos déla muerte. V i -
vió nafta hoi fin otra quexa, 
ni otro defeontento eníu fa-
lud, que el impertinente af-
eo de efta coftumbre , con el 
que hubiera gozado el bene-
ficio déla vida por mas largo 
tiempo, íi hubieííe intimado 
una chriftiana dieta a fu im-
paciente gula. El habito de ef-
te achaque lo parlaba lo ru-
bicundo de fus mexillas } y 
qualquiera roflro , que veas 
con eífos planchones rubios, 
y encendidos, puedes creer, 
que el cuerpo padece, y fufre 
indefectiblemente una de ef? 
tas tres dolencias, ó almorra-
nas , ó gota , ó algún daño, ó 
tubérculo en los pulmones, ef-
pecialmente quando aparecen 
a los treinta y ocho , ó qua-
renta años. Defcuidófe la na-
turaleza en acudir a la cof» 
tunibre de efte fluxo •, y la 
detención de aquellas partes 
inútiles, y venenofas, que ar-
rojaba por aquel conducho 
fué caula de que retiradas a, 
la fangre , le emporcaíTen fu 
balfamo , y convirtieííen fu 
dulzura en unas fales, y fueros 
impuros, y coagulantes. Extra» 
40 ouenps 
Vafaronfe eftos baílardos , y 
fucios líquidos a los feflbs; (6 
fubftancia medular, cortical, 
0 calloía , como dice la Medi-
cina) y obftruyendo, y cerran-
do fus poroíidades, no permi-
tieron que fe le colafle, y acu-
dieíTe el iníluxo , y radiación 
de los eipiritus animales, que 
vagan por la cabeza a los ór-
ganos de el feniido , y movi-
miento ; y afsi quedo imrno-
b i l , infenfible , y quaíi cada-
ver eíTe cuerpo. Siempre,pues, 
que por algún acafo , 6 inte-
rior , 6 exterior , fe pafme , y 
fe fixe la íangre , ó otro liqui-
do de el celebro , fe feguira. 
3a extagnacion, ó interrupción 
de los efpiritus j y enancados, 
y detenidos en eífa parte, pro-
ducen immediatamente una re-
pentina , y general privación 
de el fentido , y movimiento, 
con profunda modorra , que 
es toda la eífencia de la apo-
plexia. 
Infinitos fugetos pudiera 
poner delante de tus ojos, que 
en efte mifmo inflante pade-
cen la furiofa violencia de eñe 
infulto ? fiendo diftintas las 
caufas , que io ocaíionaron: 
mas para tu enfeñanza ? y tu 
Morales. 
cautela baítara que yo te las 
proponga, cícuíandote la pe-
na de paííar por tan efpanto-
fas viíiones. Óyelas atento , y 
aprovéchate de fu noticia , y 
vive preparado , y cuidadoíb 
de tu falvacion , porque la 
contextura de tu temperamen-
to , lo proporcionado de tu 
edad , y lo corrompido de tu 
cabeza amenazan a tu vida con 
los profundos rigores de efta 
muerte. Digo,pues, (profiguió 
mi Philofoib Diablojque qual-
quiera fupreíion de íangre, ya 
fea la del fluxo hemorroidial, 
la de el menfal, b la que la 
naturaleza acoftumbra defpe-
dir por las narices, b por otros 
conducios, fon caufas regula-
res , y producentes de efía for-
midable dolencia. El fumo ca-
lor de el Sol, adelgazando , y 
exprimiendo, y el mucho frió 
coagulando , y apretando , ü 
otro qualquiera motivo , 6 di-
ligencia , que produzca la ¡y 
quacion , b la opreílon de la 
fangre, y la obftruccion de los 
poros, y abujerillos de la fubf-
tancia de el celebro , gozan la 
eífencia de caufas de efte acha-
que ; es a faber, el golpe, o 
contuíion fuerte^ la herid a.que 
car* 
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corta algunos vafos; el tumor, 
tubérculo , 6 bulto , que fe 
cria en el celebro; porque afsi 
eíie, como la contufion , y los 
demás producentes impiden la 
distribución , y tranfito de los 
efpiritus animales, a los de-
mas miembros de la dclicadif-
fima fabrica de el hombre.Son 
también caufas mui patentes, 
y conocidas el demaíiado ufo 
en el vino, y en los demás li-
cores volátiles , y efpirituofos. 
La gula , y deftemplanza en 
los manjares groííeros , pin-
gues , y balfamicos j el ufo de 
la Venus, efpecialmente en 
los viejos y los humos promp-
tos de el vino, quando empie-
za fu fermentación en las cu-
bas •, los vapores , alientos, y 
efluvios de el azogue , de el 
carbón,y otros minerales, y 
medios minerales, cuyos cuer-
pos, y entrañas defpiden, y 
vomitan exhalaciones, y par-
tecillas de naturaleza narcóti-
ca , y mercurial *, los vaos, y 
fefpiraciones de algunas ter-
mas , y baños, que repentina-
mente exhalan átomos vapo-
róos , y partes foporofas; y 
todas aquí Has fubftancias , y 
cuerpos en cuya compoílcion, 
7o???. UL 
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y textura fon abundantes las 
porciones de el azufre, el mer-
curio ,y la ful, porque todos 
eftos pafman,y fofocan con 
lo acedo de fu naturaleza coa-
gulante , y narcótica la vola-
tilidad , comunicación, y par-
tición de los efpiritus, que re-
nden en la cabeza a las demás 
partes de el cuerpo. Todos los 
humos, y vapores, que infun-
den fueño profundo, como 
fon los que fe divierten,y cor-
ren por los nervios, y mem-
branas al tiempo de padecer el 
frió , y rigor de las calenturas 
intermitentes, tercianas3 quar-
tanas, y quintanas, fon tam-
bién poderoíbs para coagular 
la fangre, y entorpecer la vo-
latilidad de los efpiritus, a 
cuyo movimiento efta engen-
drado todo el acto de el vi-
vir , fentir , y moverfe. Tam-
bién aquel letargo , b incli-
nación a dormir , que fobre-
viene en las fiebres malignas, 
que tienen fu origen de el paf-
010 , 6 coagulación de la fan-
gre , es caafa muí temible; 
pues eftancandoíc dicho liqui-
do en los vafos de el celebro, 
induce la fofocacion de efpi-
ritus ', y como eíios no pue-< 
F dea 
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den pafíar a hacer fu iluftra-
cion al Syftema nerviofo , fe 
íigue el univerfal eclipfe de 
todas fus partes. La ira, el 
temor 3 el defaílbfsiego , la 
pena, y otros fobrefaltos, y 
alborotos de el animo, produ-
cen rigorofamente efte acha-
que , cípecialmentc en las mu-
geres, y aquellos fugetos fá-
ciles al enojo, al corage , y 
la venganza ; pues eftas paf-
lones furiofamente irritadas, 
introducen en el celebro una 
turbulencia , deforden, y co-
mocion tan eftraha, que def-
gobierna toda fu fimetna , y 
buena textura de fus órganos, 
íübftancia , y exercicio. Fuer-
tes , y poderofas fon las can-
ias antecedentes j pero debes 
creer , que el mayor numero 
de ellos horribles males fon 
ocaíionados de el motín , y 
defgobierno de eftas defenfre-
nadas pafsiones. Eftas ion Jas 
mas frequentes, y conocidas 
canias, de cuyo poder refulta 
el Symptoma Apoplético. Ef-
tudia en ellas, y reconoce los 
innumerables peligros á que 
tienes expuefta la vida, y la 
ninguna confianza, ni fegu-
ridad , que debes poner, ni 
Morales 
prefumir de fu erguimiento , y 
fu falud , quando la robufta 
unión , y fortaleza de fus par-
tes es muchas veces defdicha-
da ocaíion de fu prompta , y 
violenta ruina. 
Aííeguro a V.md. ami-
go de mi alma, que eftas no-
ticias , y relación de caufas, 
que brevemente me exprefsó 
ci Etyope con aquellas per-
fuaíiones, viveza , y fecundi-
dad , que V.md. puede pre-
ña mir de la Philofofia , y Dia-
lectica de un Demonio , con-
fundieron profundamente mi 
efpiritu con mas efpanto , que 
todas las tribulaciones que pa-
decí con la viíion de el ante-
cedente Precito. La inquietud 
de mi corazón, y el horror á 
mis defeuidos, no me permi-
tía aíTegurar en el eftudio , in-
quificion, y modos de proce-
der de eftas dichas caufas. Ef-
tas pocas efpecies pude ea-
comendar a la memoria , con-
tra el sufto de mis chriftianas 
coníideraciones , pero imagi-
no, que fon fundentes para 
comunicarnos dichofa utilidad 
en el conocimiento de nuef-
tra miíeria j y conocida efta, 
nos dará luz para acufar, y 
abor-. 
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aborrecer tíueftros defcuidos, 
defordenes , y derramamien-
tos culpables. Qué torpe fe-
guridad 1 Qué tndifcreta con-
fianza ha tenido burlada mi 
conciencia 1 ( decía yo a mi 
juicio.) La corta edad , la cre-
cida falud , la fuerte difpoíi-
cion de el cuerpo , tanto fon 
demonftraciones de fu forta-
leza , quanto de fu peligro 1 
Quien fera el loco, que con-
fie en robufteces, á la vifta 
de efte derribado edificio.' 
Horriblemente alfombrado 
quedó mi efpiritu, quando 
conílderc en la crueldad , y 
duración de los dolores, pe-
fada muerte, y efpantofas ima-
ginaciones de el Ptyíico *, pe-
ro ya me entretenía algún K-
fongero alivio , y engañofo 
confuelo , que me perfuadió 
pofsibles las preparaciones ca-
tholicas en la molefta tardan-
za de la dolencia. Neciamen-
te juzgaba , que la pefadum-
bre de las aflicciones, la fa-
tiga de los fentimientos , y la 
anguftia de un continuado do-
lar , me concederían muchas 
horas para difponer con el 
juicio , quietud , y fidelidad 
necesaria , la paz con Dios, y 
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las ultima* cuentas, que nos 
han de pedir en fu juftifsimo 
Tribunal. Locura fué j pero 
ya fe fundaba en algunas apa-
riencias , que hacían me* 
nos efcandalofas las confian-
zas; mas en efte arrebatamien-
to, en efta promptifsima, y 
feroz violencia, quéefperan-
za, qué confuelo me puede 
volver a el engaño , y entre-
tener la penitencia ? Quantas 
veces (6 piadofo Dios mió ) 
feria yo condenado ai fuego> 
perdurable,!! me hubiera aíTai-
tado efte accidente! Todas las 
difpoíiciones, motivos, y cau-
fas, que precipitaron a eífc 
infeliz , las tiene mi cuerpo,; 
y algunas mas', pues como nc* 
temo fer fobrecogido 1 Que 
fera de mi fi rae arrebata tare 
repentino , y furiofo acafo l 
Qué cuenta daré yo de mis 
talentos 1 Terrible es el dif-; 
curfo ; ojala, que produzca 
algún provecho. El Sol, el 
aire , el humo , el vapor , la 
rr\m'%Aa _ \a KpKína . P1 fnpnr»_ co ida, la bebida , el fueño, 
la quietud , el exercicio, la 
anguftia , la alegría , el mie-
do, la colera, la flema , y 
quantos liquidos , y solidos 
encierra la maquina de el Or-
£2 be 
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be viíible ,y el mundo peque-
ño de el hombre , rodos fon 
producentcs executivos de 
eüe infulto. No hai que fiar 
en el ufo de el buen regimien-
to en las cofas naturales, y 
preternaturales j porque los 
motivos de nueftra conferva-. 
cíon , lo ion también de la 
generación de efte, y de to-
das las innumerables dolen-
cias , con que Tomos heridos, 
y acoíados. Qué Medico pru-
dente podra preferibir , ni fe-
ñalar una dieta , que no de-
xe algunos impuros cocimien-
tos ? Podra alguno, ni yo, que 
eftoi dentro de mi, determi-
nar qué alimentos, ó qué por-
ciones pueden fervir para una 
fanidad tan perfecta , que de-
xe libre , y alTegurada la vi-
da de eítos porrazos ? Y quan-
do fe venza efle impofsible, 
el frió , ei calor , el humo, el 
temor , las aftéchanzas, y las 
temeridades , con que nos 
acomete toda cafta de criatu-
ras , las podremos huir, ó mo-
derar l Qualquiera refpuefta, 
qualquiera confianza , ó con-
folacion foio íirve de nacer 
mas infolente nueftra temeri-
dad , y todas de añadir acufa-
> • 
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ciones a nueftra conciencia, y 
tormentos á nueftro efpiri-
tu. Vivamos como que pode-
mos ahora padecer cita íurio-
íá , y fubitanea muerte , que 
lo demás es fer locos, impíos, 
y enemigos de nueftra falva-
cton. Yo bien sé claramente,* 
que por dentro , y por fuera 
eftoi rodeado de impulfos,que 
me pueden arraftrar á cita def-
ventura ; pues corno no me 
aíluftan fus pofsibles exalta-
ciones , y movimientos ? Co-
mo vivo con tranquilidad ? 
Qué engaño me entretiene ? 
Que diabólica perfuaíion me 
engaña ? No lo veo ? No lo 
toco? Pues a qué aguardo? Em-
barazado dichofamente fentia 
á mi efpiritu con efta medita-
ción , y el Demonio , que re-
gularmente fe pone en medio 
de los buenos penfamientos fe 
atravefso en el que me cita-
ba lifongeando , y me dixo: 
Entremos al immediato dor-
mitorio , que ya empieza el" 
miferable enfermo a dar las 
ultimas feñales de fu fin. Ob-
fervalas cuidadofo , que nun-
ca puede dañarte fu obferva-
cion, y conocimiento. 
Llegamos a la cama, y 
ef-
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cftaba el miferable doliente 
tan rtiartyrizado, que no fe 
perciba en íu cuerpo la mas 
mínima partecilla , que no ef-
tuvieífe bañada en fangre , y 
herida de los crueles marty-
rios , con que ayuda la pia-
dofa medicina a todoslos que 
arroja la naturaleza alas im-
piedades de eñe iníulto. La 
cabeza entrapajada por lasco-
mifuras con un lienzo , que 
empapaba muí a. menudo un 
afsiftente en el efpeciíico co-
cimiento de las bayas de lau-
rel , y enebro , raíz de impe-
ratoria , lilio convalio, raíz 
de pelitre, fimienté de mof-
taza ,y de eruza, y otros her-
bajes , que tiene por podero-
fos la docta practica, para 
reíblver el material impacto, 
y efeondido en las porosida-
des de el celebro. Miniftraha-
le otro afsiftente con alguna 
execucion las ayudas irritan-
tes de la falvia , ruda, poleo, 
fen , bayas de enebro , bene-
dicta , laxativa, y fal común, 
las que ya no podía retener; 
aplicábanle las calas, y fupo-
fitorios de la hiera de loga-
dion, y coloquintidas, íimien-
te de alcaravea, fal gemma, 
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miel, y polvos de caftorco, 
y todo lo volvía a arrojar. Las 
tienes, y orejas tenia fembra-
das de fanguijuelas •, el cogo-
te , y los ombros rodeados 
de ventofas ; los muslos, 
brazos, piernas, y pies rotos, 
dcíTollados, y heridos con las 
fangrias, friegas, y vexigato-
rios de el ungüento fuerte de 
las cantáridas , vigorado coa 
los polvos de el eufrobio ; las 
narices embutidas de los mo-
lerlos eftornutatorios, b erri-
nos de el eléboro , y pimien-
ta, caítoreo, y pirethro, y con, 
los cocimientos, y linimentos 
de la betónica , vinagre, ne-
guilla, pimienta, myrrha,y 
los polvos de la raíz de el 
cohombrillo filveftre. En fin, 
toda fu humanidad tenia pla-
gada de fajaduras, vejigato-
rios , cauterios , finapifmos,-
pegotes , y otras perrerías, 
que acoftutnbra executar el 
Arte Medico con los infelices 
condenados al Argel de efte 
achaque. No quedo en la Bo-
tica efpiritu, fal, tintura, agua, 
vomitorio, aceite, polvo, con-
ferva , xarave , ni confección 
de las decantadas para el ven-
cimiento de efte enemigo, que 
no 
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no fe le miniftraíTe ; pero de 
toda fu actividad , y diligen-
cia de el Arte fe burló el 
oculto , y pegajofo material, 
fin haber coníeguido mas fin, 
que el de cargar con muchas 
enfermedades a un cuerpo, 
que lidiaba folamente con una, 
Tyrana crueldad parece el 
mandamiento , y la execucion 
de tales martyrios , quando el 
mal arguye con tan poderofas 
feñales de fu inobediencia , y 
rebeldía 1 Yo no sé fi feria 
menos rigor dexar a los do-
lientes defamparados de la 
medicina , que fujetos a la ter-
rible variedad de fus facrifi-
cíos. La diftante efperanza de 
que puede volver a fu capa-
cidad juiciofa , y las raras ex-
periencias de algunos, que la 
han cobrado , puede redimir 
de impiedad tan fangrienta, 
y dolorofa practica. Mirando 
al catholico fin de reftituir 
al paciente a fu juicio , para 
que con él pueda confeííar fus 
culpas, eí dulce Cruz la terri-
ble pefadéz de tanto tormen-
to : Mas quando folo fe orde-
na a la refurreceton, y cobran-
za de la vida, creo, que es mas 
piadofa la muerte , que el re-
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medio. Raro convalece de cf-
te furiofo mal , que no viva 
mas dolorido , y atormentado 
con las injurias de el focorro, 
que con las imprefsiones tre-
mendas de el infulto. Ni acufo 
la practica, ni condeno la fuf-
peníion. La prudencia de los 
íabios en el Arte fabra dirigir 
fus operaciones, y auxilios ai 
termino mas venturofo. Lle-
gué finalmente mas cerca de el 
cruento paciente,y no fin hor-
ror de mi vifta, noto mi cui-
dado las ultimas feñales , que 
capitulan de irremediable , y 
fatal efta dolencia , en efta 
forma. 
Ya el pulfo fe reconocía 
débil por eífencia. La refpira-
cion mas ofendida , el roftro 
mas cadavérico , y lo rubicun-
do de el femblantc quafi cár-
deno. Nadaban fus labios en 
copiofa efpuma. La modorra, 
mas fuerte , y mas profunda; 
el movimiento , y ia feíiíibili-
dad rematados, y toda fu e£ 
triuítura, y phifonomia muí 
diverfa , y diñante de el efía-
do natural. Entre las feñales 
que has obfervado ( acudió 
mi Etyope ) ninguna es tan 
demonftrativa de muerte , co-
mo 
de el<D 
mo efte efpumarajo de fu bo-
ca , porque eífe maniñefta ef-
tár coagulada la fangre en el 
corazón, y en los bofes: y la 
caufa es la obftruccion de la 
fubftancia de los feííos, v el 
principio de los nervios, que 
reílden en la cabeza, á quien 
la medicina llama par vago •, y 
como por eftos baxan los ef-
piritus animales al corazón , y 
los demás órganos, que íir-
ven al ufo de el refpirar , fal-
tando la comunicación , fal-
tan también los movimientos, 
y fentldos. E0a efpuma fe qua-
xa de la fricación , y encuen-
tro , que el aire infpirado for-
ma en ios grumos extravafa-
dos de la fangre , y batida , y 
agitada fe enfancha , y eleva 
en efpuma , de el mifmo mo-
do que ei vino meneado , y 
impelido en la garrafa. Eífe fu-
dor , que puedes tocar (pro-
%uió mi Demonio) es otro 
figno de los que parlan la cer-
canía de la muerte*, porque co-
mo ha faltado á las partes fi-
brofas la iluftracion, y fuer-
za de los efpiritus, eftan los 
poros de ei cuerpo lacios , y 
débiles, y por ellos fe exhala 
el balíamo , y fuco nutritivo. 
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Llaman a efte fudor los Médi-
cos Jincoptico , y afsi en efte 
achaque , como en otro qual-
quicra , que aparezca , íe re-
puta por trágico, y mortal. Ei 
no retener las ayudas, es otro 
figno manifiefto de muerte, 
porque es un indicante cierto 
de eftar paraliticado el mufcu-
lo efpheintér de el orificio-, 
porque con la auíencia , y 
eftagnacion de los efpiritus 
animales no gozan la tenfion 
debida, y correfpondiente los 
nervios, y fibras de aquella 
parte, En el eftado de la fani-
dad fe puede prefumir el aco-
metimiento de efta mortal 
tragedia en todos los fugetos, 
que padecen continuadas des-
tilaciones ; pues fi eftas paran 
por algún motivo interno , ó 
externo, puede retirarfe al ce-
lebro todo aquel material fe-
rolo, que acoftumbraba ¿QÍ-
pedir la naturaleza , y fofocar 
ios efpiritus , y tupir las po-, 
roíidades de el fefíb. La pleni-
tud de vafos, y lo pletorico 
de las entrañas, y cavidades, 
pueden inducir de el mifmo 
modo la eftagnacion. Los que 
ün caufa manifiefta padecen 
triítezas, fuípenfiones, y an-
fie-
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f ¡edades, fon proporcionados, 
y fofpechofos para eíle mal, 
y de la mifma manera los que 
obílentan la rubicundidéz de 
mexillas, como dixeantes;y 
últimamente la apoplegia, que 
viene defpues de alguna de las 
enfermedades agudas, efpecial-
mente las calenturas malignas, 
venenoías , ó ardientes , y 
ahunque fea de las ligeras, y 
curables, como de fus remi-
tas haga tranlmutacion al cele-
bro , es mortal, porque co-
mo dexa deftruidos, y aniqui-
lados los efpiritus,es impofsible 
la recuperación de ellos , y la 
expurgado!! délas partes vi-
cloías, que fe retiraron á la 
íubftancia de la cabeza. Afsi 
profeguia mi Diablo en lama-
nifeftacionde eftos íignos; y 
yo tratando de reponer en mi 
memoria fus novedades, quan-
do las lagrymas, voces, y def-
coníuelos de la familia nos 
informaron de las ultimas ref-
piraciones de el infeliz , que 
rsps íirvió de demonftrable pla-
na a nueftro eftudio. Oblcu-
redófe el dormitorio con el 
nebulofo emxambre de los im-
mundos , y monftruofos Dia-. 
blilios , que nos feguianj y 
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cargando con el Alma, ía cort-
duxeron al Reino de los efpan-
tos, las obfeuridades, las pe-
nas , y las infinitas defefpe-
raciones. Vamos de aquí, di-. 
xo entonces el Conductor in-
fernal ) que ya nos efpera otro 
defauciado , y en el camino, 
hafta fu cafa , te informaré de 
las caufas de la condenación 
de efte miferable ,ya que que-
das inftruido en las de fu 
muerte. Incorporófe con los 
dos la efpeífa turba de los 
Diablos irregulares , que fe 
quedaron en la efcalera , y 
todos marchamos baxo de las 
ordenes de el deforme Negro> 
el que empezó la híftoria de 
la condenación de eíte mifera-i 
ble de efta fuerte. 
Vino eñe hombre al bar-
rio de los vivientes, esforza-
do con las valerofas difpoíí-
cíones, que vifte en fu tem-
peramento : havito carnofo, 
müículos dóciles, y robuftos» 
altura , y latitud convenien-
te j y todas las proporciones 
efeogidas para gozar una falud 
dichofa , y edad felizmente di-
latada. Acompañaba a fu fa-
mofa contextura un efpiritu 
alegre , fazonado, y bullicio-
de el ©óií 
fó ,;quc pufo en fus miembros 
una ligereza agradecida , y en 
una promptitud dulcemente 
viftofa, y agradable. La borra-
chera de la fortuna pufo en. ef-
te hombre un empleo venera-
ble,copiofo,y de débil trabajo, 
fin haber hecho de fu parte 
mas diligencias, trabajos, ni 
cabiiaciones, que las de una 
regular enfeñanza, y un inge-
nio nada fobrefaliente. Acre-
centó a efta útil, y defocupa-
da tarea un legado abundan-
te , y lo juntó a una muger 
rica de luftrofas coftumbres, 
grueíTo patrimonio , y fanta 
educación. Hizole rico , y lo 
hizo infolente , ociofo , íbber-
bio , vano , é intratable, pues 
de efta abundancia nació la 
pereza, la vanagloria, y otros 
hijos de fu eterna condena-
ción. Es pofsible, ( decía yo 
a mi Alma) que las riquezas, 
que fon dadivas Uberalifsimas 
de Dios, pongan al hombre 
en la mayor altura de los vi-
cios ? Una opulencia profpe-
ra, de donde pueden nacer 
marabillofos efedos de vir-
tud , ha de abortar monftruos 
tan horribles I Las riquezas, 
que debían hacer a los honv 
Xomo III. 
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bres humildes, y agradables,' 
los forman ingratos, y fober-
bios i Ellas dan diííolucion a 
las coftumbres, libertad ai co-
razón , fomento a la vanaglo-
ria , gozo culpable a. los íen-
tidos, y venenofo alimento a, 
las torpes ideas de la fantasía» 
La condición , y el eftado de 
los poderofos tiene muchos 
peligros ,y avultados eftorvos 
para la falvacion , pero tam-
bién tiene grandes ventajas J, 
La profperidad no ha conden 
nado a alguno ; el mal ufo , y¡ 
repartición de fus bienes a to-: 
dos. Quantos amigos fe pue-
den comprar en el mifmc* 
Cielo con las abundancias de 
la tierra ? De quantas deudas 
fe pueden defquitar los ricos 
con Dios por los medios de la 
limofna, el facrifício , y el fo-
corro l Es cierto , que los Po-
derofos , y Grandes pueden 
labrar fu falvacion con fati-
gas mas dulces, que los que 
viven reducidos a la providen-
cia de una medianía rigurofa. 
El tremendo abufo de los bie-
nes, y la inverílon de los man-
damientos de la candad , tie-
ne aborrecibles, y defacredi-
taclos los theforos, en infame 
Q. opi-
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opinión a Jas abundancias, y 
reducidos á cfcoria defprecia-
ble, y efcandalofalos hermo-
íbs pedazos de las rninas.Qiia-
íi es precifo aconfejar fu fu-
ga , y fu aborrecimiento: qua-
íi es oportuno decir , que de 
eftos bienes refultan nueftros 
mayores males. Yo afirmo, 
que en el que los defea Ion 
perniciofos, y que le pagan 
fus ambiciofos defeos en las 
miferias, y ruindades á que 
los reduce. Qué raro es él que 
las reparte con la difcrecion, 
que nos manda Jefu-Chriíto. 
Solo fe lee de pocos, y hoi 
fe verifica en muchos menos. 
El cargo de la distribución de 
los bienes es indifpenfable^ y 
común. Nadie los puede rete-
ner , ni mal gaftar. Todos los 
deben repartir en las consig-
naciones determinadas por Je-
fu-Chriíto. Para la fubfííten-
csa de los defamparados., fe 
hace efte depoíito en los ri-
cos. El Mandamiento de dar 
limofna obliga á todos los que 
la pueden dar. Los ricos lo 
fon , para focorrer á los po-
bres , a Dios, á la Fé,y al Pró-
ximo y y a si mifmo fe agravia, 
y ofende , el que guarda con 
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ambición, 6 deftruyc con des-
perdicio eftraño eftos theforos. 
Todo lo que tenemos es de 
Dios. Quantonos ha reparti-
do es con la obligación de 
acudir a ios necesitados. Los 
Hofpitales,, los Templos, las 
familias desgraciadas, los do-
lientes , y otros atribulados, 
iodos corren por cuenta de 
los ricos, fean de la condi-
ción , b eftado que quiíieren. 
El que huye de efte cuidado, 
y afsiítencia falta a la religión, 
y le niega a Jefu-Chrifto fas 
rnifmos bienes, quitandofelos 
al pobre , debaxo de cuyos 
defconfuelos , y lacerias vie-
ne toda fu mageftad , y fobe-
rania. Infaliblemente ferá con-
denado el opulento, que no 
focorra al menefteroíb. Y ef-
ta venganza la debían tomar, 
y aprehender los Jueces en el 
mundo,a imitación de el Juez, 
y Criador de todos los Cielos. 
Por qué no ha de haber Cár-
celes , repreheníiones, y caf-
tigos para los poderofos, que 
dexan perecer a fus hijos los 
pobres, quando Dios los tie-
ne determinados a un Infier-
no perdurable ? Sabrán mas 
de ijufticia los do&os de la 
tier-
dé el ©o#, 
tierra, que el miímo Autor de 
la rectitud , y de la gracia i Y 
fi efte no difpenfa , por qué 
han de difsimular los otros? 
Los crecidos abufos, y fump*-
tuofas profanidades de la ra-
zón de eftado , como fon los 
coches, las muías, las viíltas, 
las comilonas , las galas, los 
efpe¿taculos, ni otro alguno 
de los defordenes civiles, fon 
títulos para librar al Podero-
fo , al Grande , ni al acomo-
dado de efta obligación. Pre-
ceptos fon eftos de la jufticia,, 
y de la caridad , Dios, y los 
mendigos fon los acrehedores, 
y no pueden perdonar ellas 
deudas , porque no falte la 
harmonía, y concordancia ca-
tholica. Deudas fon irrimifsi-
bles, y que a todos executan 
en todo tiempo j»y lugar. Def-
dichado mil veces del que no 
paga tantas letras, como ca-
da dia les remite Dios por las 
manos de la pobreza , la en-
fermedad , el culto, y la con-
fervacion de las leyes. Cono-
ció mi Conductor que me ha-
bía diftraido de fu informe; 
y aparejándome para que le 
oyeífe , profiguió la hiftoria 
afsi: 
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Bienaventurado en efta 
vida, y eternamente dichofo 
en la otra pudo fer efte hom-
bre , íi hubiera penfado- un po-
co en las glorias con que le 
brindaban fus. medios, y fus 
difpoíiciones. Poífeía una en-* 
tera , y alegre fanidad : goza-
ba los cariños de una muger 
prudente , y hermofa, y era 
dueño de unas riquezas, que 
le pudieron producir prove-
chofos deleites , y exercicios 
mui agradables a fu conferva-
cion , y a fu felicidad ; pero 
en vez de dedicar a los eter-
nos fines eftos bienes, entre-
go fufalud^y fus caudales a 
una ocioíidad inútil, y fafti-
diofa. No trataba fino en re-
galar la poltronería , y la pe-
reza , cargando de manjares 
robuftos yy licores activos a 
fu cuerpo. Defpues de haber 
perdido las primeras horas del 
Sol en unafloxedad culpable, 
y en un afeite , y compoftura 
melindrofa , é indigna del ef-
piritu de un racional, mar-
chaba a oír la ultima Miífa 
al Templo mas frequentado, 
adonde regularmente llama 
mas la Lonja , que la imagen; 
el concurfo, que la devoción^ 
G i y 
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yla licencia defenfadada , que la deliberación ¿le no volver 
el verdadero culto. Oía la á falir de ella harta el otro 
Miíía á trompicones, ya ha- día , afeitando defengaños, 
biaba con el que tenia á par deíprecios , y retiro de el 
de si , ya derramaba la vif- mundo ; y efta abñraccion, 
ta a los luftrofos objetos que que podía tener algún íabor 
acudían al mifmo lugar, y a a virtud , era un vicio de-
todos los entrantes , y fa- teftable , engendrado de un 
lientes: de modo , que mas odio mortal envuelto en ra-
parecia eítár en un combite biofa envidia , contra quan-
cortefano , y diííoluto, que tos gozaban algún empléoy 
en el lugar donde fe deben honor, aplaufo , ó refpeto, 
hacer a Dios los humildes, y porque daba por mal emplea-
venerables íacrificios. Acaba- do, y mal aplaudido quanto 
ba las horas de la mañana con- no íé dirigía a fu perfona ; y 
veríando inútil , y licencio- le eran moleftos, y aborre-
famente con otros comenfa- cibles a fus ojos , y fu fober-
les vagamundos, jugando en- bia eftos objetos. Creyó, ( co-
tre todos de el donaire , la mo creen infinitos) que no 
chanza , el equivoco, y otras podía moverfe bien el mun-
raterias, que mas firven de do, no tomando a fu cargo fu 
enojar la conciencia , que de educación ; y como efto es 
acreditar la capacidad. No impofsible de lograr, conten-
paífaba feñora ? Miniítro, Re- taba, y entretenía a fu am-
publico, Soldado , ni Pie- bicion , y locura, hablan-
beyo , á quien no le hicief- do con defprecio , burla , y 
£en una apología. A titulo enojo de quantos refpiran el 
de rico le reían las fande- aire político, y áulico. Def-
ces, celebrándole por agude- perdiciaba la tarde, y la no-
zas las necedades, y por gra- che en los mifmos devaneos, 
cias las maldiciones. Al com- y murmuraciones , encerra-
pas de crios aplaufos crecían do en fu cafa , con una con-
íus inutilidades, y fus vana- gregacion de parciales a fus 
glorias. Retirabafe ácafa COA deleites , vicios , é ideas. 
Ain 
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Alfi fe hacían pernicioías re- hombre, Tiendo un poltrón, 
flexiones fobre el Eftado, embidiofo , foberbio, y mal-
el Gobierno , y la Guerra, diciente. Rara vez ( decía 
emporcando con fus criti- yo a mi corazón ) es vida 
cas, las períonas de mas lu- inculpable la que efta ro-
cida diftincion , que ocu- deada de opulencias. La hu-
pan fus empleos. Referian- mildad , que es el funda-
fe algunas aventuras amoro- mentó de todas las virtudes, 
fas , y cuentecillos vulga- la arruinan las lifonjas, y las 
res de el Lugar. Subtiliza- adulaciones, con que regu-
bafe fobre la ocupación mas lamiente fon perfeguidos ef-
feria , y ajuftada. Leíanfe tos Perfonages. Para paííar la 
quantos papelillos permite vida , les dicen , que no han 
el Gobierno , para defviar menefter el trabajo , que la 
de mayores males a los ocio- diverfion licita tiene condi-
fos , y votaban en todas ciones de virtud en fu efta-
materias como profeífores, do •, y en eñe nombre de dé-
los que no habían faluda- leite licito cuentan los jue-
do los rudimentos de la Gra- gos, las viíitas, la comedia, 
matica Latina. Y en fin , allí los bailes, las converfaciones 
fe cenfuraba la vida de to- no&urnas , y otros derra-
dos , teniendo por inocen- mamientos , que no tienen, 
te , y bien ajuftada- la fu- ni el mas leve olor a vida 
ya. En efta aííambléa, en-ef- chriftiana. Toda virtud tibia 
tas juntas revolcaba fu efpi- reprueba la fantidad de nuef-
ritu , fin cuidar de fu familia, tras Leyes : No fufre , que 
y fus domefticos , fin pen- fe firva á Dios á medias 
íar en la folicitud de fu fal- con el Mundo •, pues como 
vacion , fin acordarfe de que fufrira una diftraccion habí-; 
era Chriftiano , ni de otro tualmente mundana? Un co-
exercicio hoñefto. El Vul- razón todo encenagado de 
go ., que todo lo yerra , y Ja? vanaglorias , las exálta-
lo trabuca , alababa la abf- ciones , y los abufos de el 
tracción , y retiro de efte -Agio. El nacimiento en cuna 
gtaá • 
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gloriofa, el cargo reípetable, los hizoDios poderofos.Ahun. 
y fumptuofo, ni el theíbro 
mas rico , difpcnfa á ninguno 
de las obligaciones de Gatho-
lico. En una Religión , que 
que no hagan mal, no dexa-
ran de condenarfe , íi no ha-
cen bien.Los pecados de omif-
íion no fon tan conocidos, pe-
condena nafta las palabras ro fon igualmente caftígados. 
ociólas, como fe puede vivir Afsi difeurriayo ,, mientras el 
fin efcandalo , horror, y de- Diablo prole-guia el final de la 
lito, diítribuyendo toda la vi-
da en ocios, y perezas ? En 
ningún citado, en ninguna al-
tura y en ninguna opulencia 
tiene titulo para efíar oaofo 
Hiítoria > que fué el que fe 
íigue: 
El ufo de eftas torpe-
zas , floxfdades , y repetidos 
defordenes de íu boca , lo lle-
cl que nació para el trabajo, naron dehuo.ores craííos,fe-
Quanto mayores bienes hai, bofos, terreos, y malignos, 
tanto mas graves fon las obli- y poniéndole en tas zozobras 
gaciones, é inflan con mas de una cardialgía , vio el bor-
fuerza los preceptos de la Leí, de de el fepulcro» Coravaler 
y de la caridad. No trabajen a ció , pues, a beneficio de la 
imitación de los mecánicos, y medicina •, pero quedo tan de-
jornaleros los Señores, que b i l , y arruinado, que iu efto-
no lo necefsitan para fuften- mago no le permitía mas, que 
tarfe ; pero trabajen en fervir una tafíada , y leve porción 
á fu Criador , que a efte fin de alimento ; y quando lo Car-
los embió al mundo, y les dio gaba alguna vez de ias golo-
abundancias. Sean frequentes finas, y bebiftrajos de fubru-
en los Templos, en los Hof- tal mefa, ó las defpedia con 
pítales, en la recepción de la violencia enfadofa , 6 lo con-
Penitencia , en el focorro de denaba a los purgantes, y cuf-
ias viudas, y necefsitados, en teres , reduciéndolo a diez, 6 
la confolacíon de los prefos. doce días de anguftias, y de 
Infcrmenfe de las defgracias cama. Paro efta defeompoftu-
coamnes,y acudan a reme- ra en una fiebre venenofa, la 
diarias, que para eftos fines que fe facudió en un fiuxo he-
mor-
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morroidial, y a beneficio de 
efta a<ftual evacuación » vivió 
fuerte , y bien acondicionado 
de falud. Con mas confianza 
proíiguió fus vicios , y fus 
ocios, nafta que agoviada la 
naturaleza con los vehemen-
tes porrazos de fu deftem-
planza , dio de bruces en el 
afeclt©, que ie privó de el fen-
tldo,y movilidad,y defpues 
de la vida. Arrebatóle la muer-
te , con la conciencia fucia , y 
rellena de eítos manchones, y 
©tras culpas de la lafcivia, y 
fué a padecer fus defcuidos 
eternamente a los calabozos 
infernales. Ahunque a los gri-
tos de elConfeffor apretó la 
mano , y iíizo algún movi-
miento ? no eran ordenados a 
la penitencia, dolor , ni ca-
ridad » fueron nacidos de la 
cruel porfía de los medicamen-
tos , y de la furia de el acci-
dente. Murió fitt mas fentido, 
y difeuf fo, que el de un tron-
co ; y los mas, que fon aífal-
tados de tal infalto , acaban 
míferablemente, privados de 
la razón ¿ de la feníibilidad, 
y de todas las efperanzas de 
la falvacion, y de la vida. Qué 
^ípanto \ Qué horror tendrá 
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efte hombre al verfe, quando 
menos lo imaginaba, delan-
te de el re¿tifsimo Juez , y fu-
premo Tribunal, vacio de bue-
nas obras , y cubierto de feal-
dades , y pecados! Ya le def-
nudo la muerte (le decía yo 
a mi descuidado efpiritu ) de 
quantole iifongeaba,y fervia 
en el mundo de dulce embele-
co, y fabrofo engaño a fus fen-
tidos! Ya perdió para toda la 
eternidad la honra, la opulen-
cia , la reputación, los parien-
tes , los íiervos,, los adulado-
res 3 los Palacios,, y las gran-
dezas I Yáfolo habítala Re-
gión de los tormentos, los 
oíTombros, las rabias, las ira% 
y las defefpetaciones eternas .1 
Válgame Dios , que falto tan 
mortal, tan pofsible , y tan 
precipitado es el que fe da 
ádác el mundo al Infierno J 
En la diftancia intermedia de 
abrir , y cerrar los ojos, po-
demos fer condenados ! No 
hai fugeto en el mundo mas 
burlado de la corrupción, que 
nueíka vida \ No hai compuef-
to tan delicado, como el de 
el hombre : un aire lo arrui-
na , un fufto lo deftruye , un 
enojo lo precipita 9 y todas las 
£ria~ 
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criaturas, ahun las que fe or-
denan a fu confervacion , ef-
tan conípirando , é inducien-
do fu muerte. Si efto es inne-
gable , como vivimos deícui-
dados, y perezofos) Como te-
nemos tan barbara ofadia, que 
nos echamos a dormir íobre 
nueftros delitos l Falta de fé, 
y mucho favor al Atheifmo 
tienen nueftras inclinaciones, 
y coftumbres •, pues íi creyé-
ramos , que habia Dios, Muer-
te , Juicio1, é Infierno, era im-
pofsible vivir con tales rela-
xaciones *, era impofsible vivir 
tan foíTegados, defprevenidos, 
é incrédulos. Nadie es tan lo-
co defefperado , que apetez-
ca fu condenación *, pues co-
mo la bufeamos con infatiga-
bles medios l Según la fre-
cuencia , y prifa , que nos da-
mos a pecar, fofpecho que 
prefumimos, que los pecados 
fon favores para la Gloria, y 
no méritos para la condena-
ción 1 Yo no sé como ajuma-
mos el defeo de la íalvación 
con las continuas aníias , y 
cariño alas ofenfas de laLei. 
Tan bárbaramente vivimos, 
que toda nueftra fatiga es que-
rer juntar la gracia con la cui-
Moraíes 
pa , el Infierno con la Gloria,' 
y la jufticia con la iniquidad. 
Pecar , y falvarfe , es impof-
íible : huyamos de el pecado, 
íi queremos el bien de la fal-
vacion. Un gran efpacio (fe-
gun la reprefentacion de mi 
fueño ) habia yo caminado, 
favorecido de eftos difeurfos, 
quando mi negro Demonio 
me dixo : Yaeftamos a la vif-
ta de un agonizante , con otra 
efpecie de dolencia \ íigueme, 
y eftudia en fus defmayos las 
íeñales de fu defolacion , y 
teme por fu vida los peligros 
de fu eterna muerte. Quedo 
la familia de los inmundos 
Diablos, que nos acompaña-
ban, quieta, rodeando ios um-
brales de un portalón , don-
de nos detuvimos, y figuien-
do á mi Etyope , vi lo que 
vera V.md. íi profigue leyen-
do mi defabrida profa. 
DESAUCIADO TERCERO, 
de el dolor de cojlado, 
ES impofsible , feñor , y amigo mió , que la du-
ración , y reíiftencia de mi 
fueño , no fuelle introduci-
da de algún narcótico grave, 
pro-
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profundo, y activamente fo- diadamenteadornado,y afsif-
porofo ! Porque mi contex- tido de algunas períbnas de 
tura no podía retener en la venerable compoííura. Habla 
Región de el celebro, diípoü- en él dos camas, mas limpias, 
ciones, que pudiefíen recha- que loque permite una en-
zar los íuftos , íobrefakos, fermedad aguda, que eftagri-
congojas, pefadumbres, e in- tando con anfia implacable, 
cubos , que engendraban a la continuación de los reme-
cada momento en mi fanta- dios. AíTentófe mi Conduc-
sia las viíiones, efpe£taculos, tor Maeftro en una filia , que 
y fierezas de el infomnio 1 Mil sílaba entre las dos cabeceras, 
veces fe hubieran defpedaza- y yo fobre una de las camas, 
do las ligaduras de mis íen- y me dixo : Aqui tienes dos 
tidos, illas hubiera texido la enfermos fatigados, y fobre-
natural coftumbre de mi fue- cogidos de una mifma dolen-
ño! Yo ignoro la caufa, y la cia j y en el uno , y otro pue-
fortaleza de tan torpe modor- des notar los íignos de la vi-
ra l V.md. la examine con los da , y de la muerte, y hacer-
fylogifmos de fu Philofofia, te fabio en el conocimiento 
ü dexemos que la apuren los de el dolor pleuritico. Efte 
que aprehenden que faben co- que efta a mi derecha, es un 
nocer las habilidades, y enre- Sabio ennoblecido con todos 
dos de efte duende , que lia- los honores, que tiene la Re-
mamos naturaleza. Yo aíTegu- publica literaria, para diftin-
ro a V.md. que juraría , que güira los Doctos. Es hombre 
defpues de haber atropellado de profunda penetración, ad-
por el promontorio de an- mirable capacidad, y dodtri-
guftias, que pufo en mi ima- na. Vino , pues, a defenojar-
ginacion el horrible afpecto íe de las circunfpecciones II-
de efte ultimo delinquente, terarias,y a convalecer de las 
me hallé fin faber como, fere- duras fatigas de fu inftituto a 
no , pacifico , gozando una efte Pueblo, y cafa , que lo 
paz dichofa con mis humores es de eífe otro enfermo, norm-
en un apofento efpaciofo, me- bre de mediana fortuna, y 
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feliz intención : Pulfa , pues, 
al uno , y el otro, y aftuate 
bien de fus feñales, que def-
pues te diré qual de los dos 
es el fentenciado á muerte 
temporal, y condenación eter-
na. Con cautela eftudiofa, y 
prolixa atención reconocí el 
íemblante , el pulfo , la orina, 
la lengua , las falivas, el vo-
mito , y las demás excreciones, 
que parlan lo mortal, 6 lo fa-
ludable délos aféelos; y en 
tino, y otro doliente encon-
tré los principales fymptomas 
en una mifma altura , y agu-
deza. En ambos la fiebre era 
aguda, la tos porfiada , la ref-
piracion difícil , el dolor pun-
gitivo, y molerlo, el pulfo par-
vo , dura, y frequente. Los 
íembhnte; no fe apartaban de 
el eftado natural mas, que en 
aquella acedía , 6 ceño origi. 
nado de las congojas de la 
fiebre,y de las quexas de el 
dolor. En el roftro del Maef-
tro fe le plantaron dos rofo-
nes fobradamente encendidos, 
la refpíracion fe percibía al-
gd mas fatigada , la calentura 
no era mas violenta , que la 
de el otro enfermo, al pare-
cer, pero en efte fe notaba 
-
orales 
delirio , combulíion , y una 
inquietud mas vigorofa: los 
ojos mas turbios, y el animo 
un poco mas trifte , y abati-
do. Luego que el Diablo co-
noció , que ya eftaba inftrul-
do en las feñales con alguna 
prolixidad, me dixo : Los fig-
nos, que has examinado , fon 
los .regulares, que manifieftan 
el dolor pleuritico : efte no es 
otra cofa , que una inflama-
ción de la túnica , que ciñe 
las coftillas, (a quien llaman 
los Médicos Pleura ) y de fus 
ronfeulos interiores ; produ-
cida de la fangre efpefa , y 
hervorofa,que íufpende fu cir-
culo j y coagulada , y enan-
cada en los poros de efta tú-
nica , 6 membrana , forma en 
ella tumor, apofte;na,y do-
lor. Los prefagios, y pronof-
ticos, en orden a la vida , y 
muerte de los que fon fobre-
cogidos de efte achaque , fon 
muí dudofos, porque muchos 
enfermos fe libran , y conva-
lecen a pefar de los íignos per-
niciofos, y letales; y otros 
mueren demonftrando los in-
dicativos mas gritones de la 
victoria, y la íalud. Yo haré 
una diftinta , y clara fepara-
cion 
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cion de ellos j y para que no 
los confundas, y equivoques, 
determino hablar primero de 
e0"e doliente , que ha de vol-
ver a fu falud ; y defpuespaf-
farémos a examinar a eíTe in-
fel\z Sabio , que ha de reíi-
dir eternamente en mi jurif-
dicion. 
Executivo , y peligroíb 
es efte mal, ( proíiguió mí 
Diablo ) y fu pronoftico fe 
funda con feliz efperan2a en 
lo mas ceñudo , 6 fuave de 
los accidentes. La feñal mas 
favorable de la buena crifis, 
es lo remiíTo , y blando de la 
calentura j el fuerte, y menos 
perezofo movimiento en la 
refpiracion : el vomito coléri-
co en las primeras exprefsio-
nes, ó infultos de la inflama-
ción j la humedad de la to«, 
y fácil íalida de las materias 
por la boca: el dolor mas per-
ceptible en la parte dieftra de 
el lado , porque no efta tan 
vecina al ventrículo izquier-
do de el corazón : la lengua 
viliofa en los principios, que 
efte es un íigno de libertad al 
feptimo día regularmente: los 
efputos cocidos, y copiofos; 
y ahunque falgan mezclados 
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con fangre, no por eílo pier-
den la qualidad de benignos, 
y favorables j porque eftas go-
tas , y ramificaciones de el li-
quido fanguineo , fe introdu-
cen por la refudacion , y no 
por rotura de vafos, ó por 
corrofion de la parte, que en-
tonces es el efputo totalmen-
te fanguineo , fin otro color: 
el pulió parvo , frequente , y 
duro , es íigno mortal j pero 
es precifo , que confientan los 
demás accidentes de la mifma 
reputación: Conque ahunque 
en efte enfermo permanece la 
dureza , parvidad , y frequen-
cia del pulfo,no fe debe creer, 
ni eftimar por íigno de muer-
te , por quanto no facan la 
cabeza las demás feriales co-
nocidas , y fofpechoías de la 
mala terminación. Las caufas 
de eftos íignos te las diré con 
la claridad pofsible. La calen-
tura continua , y aguda , na-
ce de los alientos, y humos, 
que exhala el flemón , 6 apof-
tema. Eftos fe introducen > y 
fe mezclan con la fangre , y 
le turban el natural movimien-
to. Efta fiebre fe llama acci-
dental , porque tiene fu ori-
gen de efta inflamación. Sue-
H z le 
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le también juntarfe calentura membrana, y fe embebe en 
eftencial,yfucedefíempreque lo efpongiofo de los pulmo-
a )a inflamación fe fubíigue a ncs; y cftos irritados, defpiden 
un hervor podrido, y veneno- la materia a los primeros im-
ío , que haya precedido en la pulios de la tos. La dureza de 
fangre, y en efte cafo fe deben el pulfo fe origina de lo opref-
temcr mas losenfcrmo^Lodi- fo , y convelido de la arteria, 
ficultoío de la refpiracion pro- porque fu túnica exterior es 
cede de lo cóvelido,é hincha- participada déla pleura. La 
do delapleura,y con fu exten- celeridad la toma para fatif-
fi.on no da lugar al pecho para facer a la ventilación; y la par-
que fe dilate; y a efto fe figue, vidad depende de la retrac-
que los pulmones, al tiempo cion de la arteria. Muí gene-
de refpirar, fe llegan a la pleu- rofa , y liberal fe ha mani-
rá , y como efta herida , y ef- feftado la naturaleza de ef-
caldada , huye, y fe retira, te enfermo ; pues en los prin-
rompiendo el curio de la iní- cipios de el accidenre fe def-
piracion. El dolor fe engen- cargo por vómitos de muchos 
dra de una materia efpino- recrementos de la colera , los 
fa , que fe exalta con fogofo que hubiera recibido, con íjn-
ímpulfo íobre los azufres de guiar daño de fus partes, la 
la fangre ; y eftos, con lo agu- pleura , apta ya por fu efean-
zado de íu figura , penetran, y defeencia , y figura para fu re-
hieren lo mas central de efta tención. Ha arrojado en los 
túnica ; y de efta lancinacion, efputos, ó falivas mucho raa» 
y picaduras refulta lo pungí- terial venenofo ; y eftas ex-
tivo de el dolor. La tos es hi- creciones aparecen cocidas, 
)a de aquella fuerza , y cona- laudables , é inocentes. Las 
to, con que la naturaleza tra- fuerzas fon vigorofas, y miles 
baja para arrojar aquellas ene- para aguantar con el acha-
migas, y eftrañas materias, que que, y los remedios. Eftá.cva-
eftán cerradas en la pleura, y cuacio con dos fangnas de el 
también de la parte humoral, tovillo , eorrefpondiente al 
que refuda dicha túnica , 6 lado de el dolor, (alas que 
Ha-
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llaman los Médicos revulfivas) 
y con otras dos de la vena ba-
íilica de el brazo, que fon 
oportunas, y felices en ícmc-
jante afeito , y miran a orde-
nar la eftagnacion, y perdido 
circulo de lafangre. Le han 
focorrido con todos los ¿d~ 
coagulantes , y disolventes 
mas famofos , como fon la 
fangre de macho , la efcorzo-
nera enxarave , el cocimien-
to de las raeduras de el cuer-
no de ciervo, el ojo de el can-
grejo, diente de javali, tintura 
de azafrán, y láudano opiato. 
Su temperamento agradecido 
ha fatisfecho k todas las inten-
ciones , que previene la doc-
ta Medicina en tales aféelos. 
Con las fangrias fe facilito el 
circulo a la fangre ; con los 
diííoiventes fe abforvieron, y 
defataron los acodos íilvef-
tres, que produxeron la ef-
tagnacion. Con los linimen-
tos de el íperma de Vallena, 
tintura de azafrán , y alcan-
for fe mitigaron,y adorme-
cieron los dolores de el corta-
do. Con los efpe&orantes fe 
le dio fácil falida a los efpu-
tos; y finalmente los fado-
tifíeos han hecho tan feliz 
¿7. Torref. él 
terminación, que a eítas ho-
ras ya eíVa libre de la calen-
tura , como puedes ver- E f 
te dichofo Republico no es 
íugeto ya de nueftra infpec-
cion, ni examen, pues fu en-
fermedad no nos puede de-
clarar las ultimas feriales, que 
btifcamos ', fus coftumbres 
tampoco lo pueden hacer 
Precito , porque es hombre 
de vida devota , y arregla-
da , limofnero , obfervante a 
la religión , y al Rei, honef-
to, graciofo , y exemplar. 
Vuélvete, pues , a efta otra 
cama , que aquí veras quan-
to pueda conducir a tu efttt-
dio, y tu corrección. Dexé 
al Republico , eche los ojos, 
y la atención íbbre el Maef-
tro;y viéndome ya mi Dia-
blo prevenido , profiguio en-
feñandome con las exprefsio-
nes, y doctrina de el Párrafo 
{¡guíente: 
Todas las indicaciones, 
que quafi unas, é iguales en 
extenfion , y gravedad perci-
birle en eífe otro enfermo, ef-
tan ya en eñe mas exacerba-
das , furiofas , y exprefsivas 
de fu fatal termino. Ya ha to-
mado la calentura cffencial, 
y 
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y accidental mayor incremen- ha hecho mutación al celebro, 
to , manifcftandoíe el pulió y de allí es impofsible, que 
mas duro, frequente, y Ierra- la pueda defaloxar , ni lo va-
til. Las falivas fe reconocen líente déla naturaleza , ni lo 
blancas, redondas, denfas, y poderoíb de el Arte. Otra fe-
giutinofas, feñal evidente de nal nos empieza a proponer 
la cercanía al fin , porque fon de fu malacrifis, y es la opref-
indicativo de una fuma cru- fion, y detención de los efpu-
deza con calor exurente, que tos en la prefencia de todos 
confume , y defeca todo el los accidentes de el dolor 
húmido , que es el que hace pleuritico ; pues permanecien-
blandas, fluxibles, y resba- do ellos, y ceffando la acción 
ladízas materias. También fe delefeupir, feprefume, que 
eíli'ma por íigno mortal el ef- el material ha tomado otro 
puto verde, el negro , y el to- rumbo , y efte no puede fer 
talmente fanguino ; efte , por- favorable , fubíiftiendo la ca-
que indica rotura en los va- lentura,y los demás fympto-
fos, b en lo solido de la pleu- mas» A todos eftos íignos fe le 
ra •, y el negro,y verde,porque añade una melancolía ínter-. 
declaran corrupción , y gan- na, un horror , y un alfombro 
greña , originada de losacci- horrible, originado de las rua-
dos corrofivos, que muerden, las difpoficiones, que efta mi-
y dilaceran la parte. El dolor rando en fu conciencia. Su ef-
ya íe le ha mitigado ; el color piritu le acufa •, el retiro, que 
bermejo de el roftro ha huí- tenia jurado , le hace cargo 
do , y lo ha dexado trille , pa- de infinitas tranfgrefsiones: la 
gizo, macilento, y pavorofo: pobreza fe quexa de fus como^ 
la vifta la tiene conturbada, didades; y en fin , fu olvida-
y llena de reprefentaciones do propofitolepone a los ojos 
melancólicas, y fúnebres; y ef- los defprecios, olvidos, y cau-
tos fon los fignos , que con telas, con que maltrato fus 
mas evidencia eftan gritando juílifsimas Leyes *, y eftefolo 
fu muerte , pues toda la ma- horror, y remordimiento baf-
tc-ria contenida en el coftado, taba para fofocarle la vida, fin 
el 
de el T)ocl 
el tropel de los accidentes que 
lo acofan. Es poftible, dixe 
yo a mi Conductor, que efte 
hombre , que parece entrefa-
co Dios como para si de en-
tre los demás de el mundo, 
dándole un entendimiento tan 
claro,y una aplicación tan vir-
tuofa, ha decondenarfe ? Un 
hombre , que fe entrego vo-
luntariamente al eftudio , y ai 
retiro , llevado de el defenga-
ño de tantos exemplos? Un 
hombre , que quiío abaldo-
nar todos los güitos de el 
mando 5 por vivir quieto, y 
aplicado 3 que pudiendo lo-
grar las conveniencias, y al-
tanerías , fe facrificb a la ef-
trechéz de un quarto de un 
Philofofo , en cuya breve ca-
pacidad folo miraban fus ojos 
los Libros de la Moral Chrif-
tiano , las Obras de los San-
tos ?P„ las Virtudes Morales 
de los Philofofos, y algunas 
Imágenes penitentes, que á 
toda hora le predicaban , y 
confundían ? Gomo puede fer 
pofsibie la condenación de un 
hombre , que vivió retirado, y 
eítuiiofo,y al parecer ejer-
citado en la humildad , el re-
tiro, y la practica de todas las 
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virtudes ? Yo cíbba p^ríiudi-
do a que eran impenetrables 
los vicios en hombres tan re-
guardados , y prevenidos, y 
que ni una culpa leve, favo-
recida de los tres enemigos 
del Alma , no pudieííe intro-
ducir fu malicia en hombre 
tan prevenido. Yo creí, que 
los fugetos de efta cafta eran 
muros incontraftables a los vi-
cios. Yo bien se , que los que 
fe dedican a efta vida , ahurv-
que fe retiren del mundo, fus 
haciendas , fus deleites , ph 
ríentes, y amigos no 
á si mifmo , bien sé, que 
acoíados de mas fuertes tenta-
ciones y pero también sé , que 
viven preparados con el efeu-
do de mayores medios para las 
renitencias, y que el veneno-
ío ambiente del mundo no 
tiene tan fácil la entrada, co-
mo no le abran las puertas de 
fus corazones. El retiro es un 
, balfamo contra las ponzoñas 
de el íigio. 
Los que habitamos en me-
dio de las pompas mundanas, 
vivimos quaíi forzados, a be-
ber fus mortales c onfecciones; 
y no es marabilla, que rodea-
dos de objetos t&ri fuertes nuef-
tros 
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tros fentidos, caiga oprimida 
una virtud tan frágil. Confun-
dido me tiene eíte moribun-
do , con mas efeandalo, que 
el Ptyfico, y el Apoplético: 
aquellos no hicieron divorcio 
con el mundo , antes fe eftre-
charon con él , y olvidaron 
a Dios, por reverenciar fus 
falfos ídolos. Contentaronfe 
con una tintura, y una fuper-
ficie de religión , y gozaron 
todos los deleites , güitos, di-
veríiones, abundancias,y ape-
titos , con que tiene locos, y 
engañados a fus moradores. 
No tenian doctrina , retiro, 
confejo , ni eftudio, que los 
hubieffe retraído de fus derra-
mados devaneos, y altanerías: 
vivían con la imitación de 
otros, á quien el mifmo mun-
do capitula, y adora de dis-
cretos ••, pero efte infeliz, que 
fe hizo pobre, y afecto fer 
un Catón, que rebatió con 
fuerza inexpugnable todos los 
atractivos de el mundo , ga-
las , eftrados, bodas, eípec-
taculos, y riquezas, que fe 
defagarró de fus amigos, y pa-
rientes , que rehurtó el cuer-
po a todos los tumultos, que 
lo rodeaban [ Por qué fe con-
Morales 
dena ? Qué tentaciones, qué 
objetos, qué.defeos pueden 
haberle arruinado fus propo-
naos ? Prefto lo fabras j ( me 
refpondió mi Conductor ) y 
pues fe va llegando la hora de 
que falga fu Alma de fu cuer-
po , oye las caufas de fu en-
fermedad , y inílruyete en las 
ultimas feñalcs de fu muerte, 
que te faltan que ver. 
Si no has dexado huir de 
tu memoria la difinicion de 
efta enfermedad, por ella pue-
des educir la cauía próxima, 
la qual no es otra , que la fan-
gre efpeíTa , y coagulada por 
un accido peregrino , que fe 
incluyó en fu fubítancia j y ef-
ta fangre detenida en los va-
fos capilares, y poros de la 
membrana, que rodea las cos-
tillas , es la que produce el 
dolor, y los demás acciden-
tes, que capitulan el afecto 
pleuritico : los accidentes ef-
traños, y peregrinos, que coa-
gulan la fangre , fon muchos, 
y eftos provienen ya de una 
mala diípoíicion interna , que 
turba el movimiento, y dul-
zura de el liquido fanguineo, 
ya de otras caufas remotas, y 
externas, que te diré Eftos 
dos 
dé el (DoB 
dos hombres enfermaron por 
caufa de una conftitucion epi-
démica , en la qual el aire fe 
dexó impregnar de partes cor-
roíivas, y coagulantes , y in-
troduciendofe eftas en fu fan-
gre, pararon el circulo, y pro-
duxeron la eftagnacion , y el 
coagulo, 6 grumo en ella , y 
de aqui nació la apoftema, in-
flamación , dolor , y los de-
mas fymptomas pleuriticos; y 
íiempre que laconftelacion de 
aires fople eftas partículas ar-
fenicales corrofwas , y agu-
das , fe puede temer efta epi-
demia. Efte fué el único cau-
fante , que ha fufeitado tan 
dolorida fermentación en uno, 
y otro doliente. ElRepubli-
co fe liberta, porque goza-
ba de mejor contextura, me-
nos edad , y mas pacífica quie-
tud en el efpiritu. Nueftro Sa-
bio perece j porque ya ha fu-
fado otra vez efte achaque; 
y porque tiene malos apara-
tos en el pecho , y primera 
región , y la debilidad de la 
parte originada de el infulto 
antecedente^ la perverfa con-
formación de dos entrañas tan 
famofas, como pecho , y ef-
tomago , fon evidentes prefa-
Tomo £11, 
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gios de el ultimo termino. Es 
también caufa de efte dolor 
agudo el aire frió, cubierto 
de átomos acedos , y coagu-
lantes , como lo es el de in-
vierno , efpecialmente en el 
Diciembre , y el Marzo. El 
catarrho,b conftípacion,quan-
do aquellos hálitos, que ha-
bían de tranfpirarfe por fu-
dor, 6 por otro conduelo, ha-
cen retroccífo a la fangre, in-
duce también eíle dolor. No 
es caufa menos conocida el ufo 
de las bebidas ardientes, por-
que eftas liquan, y fúndenla 
buena contextura de el liqui-
do fanguineo. El exercicio 
violento es también principal 
author de efta dolencia ,'ef-
pecialmente quando fe íigue 
una infrigidación repentina, 
ocaíionada de el aire frió , 6 
alguna bebida helada , que 
entonces fe para con violen-
cia el curio velocifsimo de la 
fangre, oprimiendofe , y coa-
gulandofe en grumos dentro 
de fus vafos. Las evaquacio-
nes fuprimidas por efta, ii la 
otra cauía •, los vapores craf-
fos, mordaces, y deletéreo-, 
fos , revueltos, y commovidos* 
de las lombrices, y otros ex-
I crev 
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crementos vivientes, que en-
gendra , cria, y alimenta den-
tro de fus entrañas el mundo 
abreviado de la humanidad: 
y últimamente , qualquicra 
agente poderofo , para tur-
bar , engrumecer , 6 eftancar 
el liquido de la íangre , fe de-
be hu\r , y tener por caufa 
productiva de efte morbo agu-
do , y peligroíb. 
Tumultuoíb de efpiritu, 
audaz de viíla , y poíTeklo de 
un defefperado defaífofsiego, 
noté yo al doliente, entre tan-
to que mi Demonio profeguia 
con fus inftrucciones. Rompió 
repentinamente nueftra con-
verfacion con un alarido tan 
efpantofo , que pufo en hor-
ror , y efeandalo toda la cafa. 
Maldecía con voces deliquo-
fas, y eficaces fu prefente ef-
tado : volviafe contra si mif-
mo con rabiofas demonftra-
ciones: quexabafe con incon-
folable dolor de fu mala con-
duela. De que me han férvi-
do , infeliz de mi (decía) tan 
copiofos, y oportunos medios 
para mi falvacion , fi todos los 
defprecié , defatento a Dios, 
y a las Leyes del Evangelio l 
la paríimonia, el retiro , la 
Morales 
lección , la pobreza, que fon 
las llaves, que ponen paten-
tes las puertas de la Gloria, 
fon para mi crueles cerrojos, 
que me han dificultado la en-
trada. Todo lo perdí 1 Mis 
hueííos fe eftremecian, y bre-
gaban por meterfe los unos 
dentro de los otros, quando 
efeuché fus impacientes , y 
defefperadas quexas. Revol-
cabafe furiofo en la cama , y 
pedia, yaque le mudaílcn la 
cabecera al lugar de los pies, 
ya que lo puiíieíTen en otro 
quarto de la cafa , ya que le 
dieífen fu ropa *, diligencias, 
y conatos, que regularmen-
te fe vén en los moribundos, 
perfuadidosde fu imaginación 
corrompida , que pueden huir 
con eftas mudanzas de fu mal, 
y de fu muerte. Ya has adver-
tido , que efta inquietud es un 
fígno fúnebre demonftrativo 
de el fin , ( dixo mi Conduc-
tor , y proíiguió) repara aho-
ra en los que no has notado, 
pues ya tiene fobre si todas las 
marcas, y fellos de la muerte. 
La tos le profeguia continua, 
intolerable , y feca: bañabafe 
en un fudor particular de ca-
beza , cerviz , y pecho , pe-
ga-
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gajofo, y fétido : los extremos 
aparecían fríos : las fuerzas en 
un fumo abatimiento j los 
ojos profundos, y audaces j la 
nariz aguzada, y abierta ; los 
labios libidos , áridos , y ex-
tenuados ; la lengua negra, 
efeabrofa , y coníumida} la 
refpiracion fétida, acelerada, 
y anhelofa j los brazos, y las 
piernas tenías , y fin efpiritus, 
ni aptitud para poderlas ele-
var , ni mover. En el examen 
de eftos fignos caminaba mi 
obfervacion , quando revol-
cando el medio cuerpo azia 
la pared, faltó un bramido 
inconfolabie, y con él el Al-
ma , la que apriílono un tro-
pel de los feifsimos efpiritus, 
que nos fegukn en nueftro 
viage. Ya hemos concluido 
con las obfervaciones de el 
afecto pleuritico , íigueme , 
( dixo mi Diablo ) veras otro 
achacofo con otra idea de en-
fermedad , y en el camino te 
informaré de algunas caufas 
déla condenación de efte in-
feriz. Cogióme por la mano, 
incorporófe con los dos la 
manilla de los infernales en-
gertos , y el Conductor de to-
dos empezó la breve luítoria 
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de efta fuerte , fobre poco 
mas , 6 menos. 
Organizado de dócil, y 
agradable cuerpo, y excelen-
te efpiritu vivió efte hombre 
en el mundo los años de íu 
infancia , y puerilidad, fin 
haber padecido mas defaires, 
fuítos, ni dolencias, que aque-
llos precifos llantos, golpes, 
y defabrimientos comunes á 
la primera crianza , educa-
ción, y doctrina. Quando mas 
rifueño, y engañofo el mun-
do lo lifonjcaba con mil ef-
peranzas, de deleites , pof-
lefsiones, y alhagos, antes de 
darle a conocer los pefares, 
conjuraciones , y otros tor-
mentos , con que aflige a los 
que tiene baxo de fu jurifdi-
cion , fe refolvió a dexar quan-
to efperaba , y quanto tenía, 
y a aburrir fus encantos , en-
tretenimientos , y poderofos 
hechizos. Atropello por me-, 
dio de fus pompas, y fortu-
nas , dexó a fus padres, ami-
gos , parientes, y damas: bur-
lófe de fus. promeffas, y dul-
zuras , y fe efeondió en una 
eftrechéz, en cuyo hueco pro-
metió morir , y abjurar quan-
to pudieíTc entretener , ó en-
I z ti-
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tibiar los propoíitos de fu re-
tiro , y de fu íalvacion: enfa-
yófe a vivir eftrecho , comer 
pobremente , y íeguir una 
exemplar vida con dichofa 
puntualidad, fervorofo alien* 
to, y conciencia delicada: fe-
gula los ratos de oración, el 
ayuno , y otras virtudes, á 
quien entrego fu libertad , y 
fu Alma : peleaba valcrofa-
mente contra los apetitos (que 
eííos no los pudo dexar ). Re-
íiftiafe a tocias las máximas, 
apariencias , y glorias , con 
qué le volvía a llamar el mun-
do a cada momento : venció 
en fin todas las aftucias, ten-
taciones , y engaños de los 
tres enemigos de las Almas} 
y aprobado fu dictamen en 
el virtuofo retiro, y valerofa 
reíiftencia, revalidólos pro-
poíitos de acabaríu vida, lu-
chando contra los ardides, fa-
vorecido de fu abftraccion, las 
oraciones, el ayuno , y mu-
chas veces con la lección de 
los Santos PP. y los demás 
fuegos, con que viablemen-
te fe ahuyentan todo genero 
de Demonios. Dedicófe a las 
Hermandades, que tiene ef-
tablecídas la piedad ,-a laafsif-
Moraies 
tencia de los Hofpitales, pa-
ra entretener el tiempo con 
provecho , y fin defperdicio: 
hizo propoíito de votar obe-
diencia, caftidad , y pobreza, 
los que ofreció á Dios, y a 
fu Confeffor muí de veras. Du-
ró efte fervor algún tiempo, 
hafta que empezó a empala-
garle de el exercicio quoti-
diano. El natural eílaba vio-
lento ; el efpiritu del mun-
do tuvo entrada en fu cora-
zón ; cobró el amor proprio 
fus fuerzas: fus aníias perdie-
ron la hidalguía de el fervor: 
las pafsiones empezaron a def-
quitarfe de los progreífos de 
las virtudes; y toda la refor-
ma de propoíitos, y defvelps 
de fu Alma dio en la tibie-
za , omifsion , y deíidia , y 
quedó aparatado para todos 
los males. Pafmado efloi, di-
xe a mi Demonio , de coníi-
derar , que haya defecluofos, 
y pecadores en el perfeclifsi-
mo eftado de la Religión. Co-
mo fe introducen, y laftiman 
los apetitos defordenados una 
vida compuerta de las mas ex-
celentes virtudes, y prodigio-
fas acciones ? Como a la vifta 
de una fabia difciplina,y otros 
de el <DQB 
generofos facrificios, pueden 
hacer } no folo guerra, fino 
también eftrago las pafsiones ? 
A efte hombre rodeado de 
perfectos documentos, fantas 
memorias, y continuos exer-
cicios, leyendo ahun en las 
diveríiones las felices Hifto-
rias, y dichofas Vidas de los 
Héroes mas virtuofos, y fa-
bios de la Chriftiandad , por 
donde le entraron los vene-
nos de el mundo ? La boca la 
tuvo ocupada con la varia lec-
ción , y las morales oracio-
nes : el oído atento a las Vi -
das edificantes •, los ojos ocu-
pados en los modelos, é Imá-
genes de penitencia °, pues por 
qué fentido , por qué puerta 
pudo entrar tan peftífera cor-
rupción •? Válgame Dios, don-
de eftarémos libres de nofo-
tros mifmos 1 A la verdad no 
hai retiro, que nos efeonda 
de nueftros contrarios : guer-
ra es nueítravida : en el reti-
ro, y en el mundo,en todo lu-
gar íbmos acometidos, y en 
todo tiempo, y lugar no nos 
importa el defendernos, mas 
que la falvacion. No te admi-
res , ( me refpondió mi Demo-
n io ) que a los efeondidos les 
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fon indifpenfables las amifta-
des eftrechas con ios munda-
nos , y con los mifmos de fu 
carácter fe entran los eftra-
gos, con titulo de piedades, 
las difracciones con disfraz 
de vigilancia , y muchos vi-
cios rebozados con el pretef-
to dichofo de acudir a la pie-
dad , y cultura de las virtu-
des : óyeme , y iras defatan-
do tü proprio las dudas, que 
con razón fübrefaltan tu jui-
cio. 
Defde el miímo punto que 
hizo .efte infeliz el folemne 
voto de morir pobre, cafto, y 
retirado , á pocos años empe-
zó a eftudiar en los medios de 
huir la obfervancia de lo mif-
mo , que acababa de jurar, y a 
bufear apoyos, capitulos, y 
opiniones, para hacer plauíi-
bles, ó a lo menos difsimu-
lables los retiros de fu obliga-
ción : ya el rezo le era molef-
to, y defabrido, y eflaba en él 
con enfado , violencia > y oje-
riza. Las breves meditaciones 
íbbre los Pfalmos las reputa-
ba por impertinentes: el rato 
de oración , fue para él un 
tiempo infrucluofo, y culpa-
ble , interrumpido , y quebra-
do? 
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do , porque en fu confidera-
cion admitía ideas , defeos , y 
maquinas forafteras de el pun-
to de las meditacionesjy ahun-
que alguna vez procuro facu-
dirlas de fu juicio, era con tan-
ta tibieza, que fus defv ios mas 
parecían agaífajos. Todo le 
enojaba., folo los recuerdos de 
el efpiritu de el mundo le en-
tretenían, y le cauíaba notable 
trifleza la memoria del divor-
cio , que habia hecho con él, 
dando feñales con fu acedía de 
fu injufto arrepentimiento. 
Trato de negarle algunas ho-
ras a la lección de los libros 
Morales, y Santos Padres. Su 
efpiritu eftaba ya tan extra-ga-
do , que tenia por mas fuave 
la converfacion de los enfado-
fos, torpes, y mundanos, que 
la fabrofa lección de los que 
efcribieron para nueftra enfe-
ñanza, teniendo mas gufto en 
aguantar a eftos , que acudir 
adonde fonaban las alabanzas 
de Dios. No contento con ef-
te extravio interior , con ma-
quinas infufas de el efpiritu de 
el mundo , que eftaba ya apo. 
derado de fu corazón , difpu-
ib irfe a divertir al Pueblo,don-
dc vivían fus padres, y parieu* 
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tes, y con titulo de diverfion, 
fe hizo fordo a los güitos de la 
Lei. Empezó a defempalagarfe 
de el áftio , que le cauíaba el 
recogimiento j y finalmente, 
fe volvió contra Dios, contra 
si mifmo,y fus promeffas.Afsif-
tia a los eftrados de las muge-
res,perfuadiendo,que la buena 
difciplina no abominaba de las 
vifítas de las parientas, ahun-
que entre ellas fe mezclaílen 
todas las damas de el Pueblo, 
pareciendole bien fus movi-
mientos, fus bailes, efpeftacu-
los , y todo genero de detrac-
ciones , tanto , que lloraba ef-
te relajado la impofsibilidad de 
elfrequente comercio con el 
mundo ; ya jugaba en las con-
verfaciones con el equivoco, el 
chine, el gefto , la copla blan-
da , y otras armas prohibidas 
a qualquiera Catholtco, Ya 
folo fe acordaba > que era díf-
cipulo de Chrifto, quando vol-
vía defeuidado los ojos a la 
mortaja en que vivía envuel-
to , y folo fu A vito , y el Qua-
derno en que rezaba , tragan-
dofe la mitad de^  las fylavas, 
eran todas las feriales , eftre-
mos , y demonftraciones , que 
le habían quedado de deveto. 
Yo 
de el <Do 
Yo foi un lego rodeado de vi-
cios , (dixe yo á mi Demonio) 
pero conozco lo perjudicial 
que le es a una Alma religiofa 
la converfacion con los mun-
danos. Si los que viven efeon-
didos en la cueva de un de-
íierto , en la melancolía de un 
clauftro, temen , y tiemblan 
de fus encantos , y hechizos, 
como podra íalir libre de fus 
venenos, el que guftofamente 
fe entrega a fus contagios? Los 
Religiofos, que frequentan el 
trato con el mundo , regular-
mente malogran los privile-
gios , y gracias de fus Leyes, 
y fu reputación. El íilencio,el 
recogimiento interior , y exte-
rior,y la modeftiafon las pren-
das , que roban la veneración, 
la honra , y el refpeto de los 
feglares; y el que las defpre-
cia por vivir al eftüo del mun-
do , de él , y de fus moradores 
mas relajados experiméntalos 
defprecios. El verdadero Re-
ligioíb murió enteramente pa-
ra el íiglo : es un difunto , y 
fus apariciones entre los mun-
danos fon efpantofas, y caufan 
horror?fiendo muchas, y repe-
tidas. Las afsiítencias a los ne-
cefsitados de los íocorros eípl-
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rituales, los han de facar de fu 
celda , no los antojos de el 
apetito , ni el defeo de reco-
nocer las vifiones de el mun-
do. El amor de Dios, la cari-
dad con el próximo, y elze-
lo de las almas, ha de fer la 
cadena, que los arraftre de fus 
clauftros : afsi fe gana el tiem-
po , y con los demás moti-
vos fe malogra. Oye,(me dixo 
mi Diablo) cortando el hilo de 
mi moralidad , que nos grita 
ya el quarto moribundo , y 
faltan algunos paíTages en que 
inftruirte de la condenación, y 
vida de efte hombre.Callé yo, 
y él dixo: 
Volvió efte defdichado a 
fu;retiro enteramente diftrai-
clo , enojado ,y ahun rabk>fo 
contra fu cara£ter ; el celebro 
lo traía rebutido de efpecies 
extrangeras, é ideas totalmen-
te contrarias a la ocupación de 
los fantos exercicios : turbbfe 
todo luego que fe vio fegun-
davez en la fepultura de fu 
cafa: á la turbación fe íiguió 
el difgufto s a efte el horror *, y¡ 
finalmente , el tedio , y la de-
fefperacion. Las defgracias de 
la apoftasia mil veces las hu-
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nido preíéntes las injurias, y tros, pero hele\do en San ík-
caftigos de efta defventura. No filio, que eftas juntas apreta-
dexó efte camino porque era das fon fementera de la en-
culpable , íino porque cftaba vidia , de el rencor , y de la 
cercado de barrancos dificul- desconfianza: porque la mu-
toíbs, y crueles. No lo abur- cha intimidad con unos maní-
rió de miedo aDios,ni á fu con- fiefta poco amor a, los otros; 
ciencia,íino por el horror a las y efte , no íiendo igual, in* 
defeomodidades, y. trabajos; juria generalmente á todos, 
ó porque tai vez fon precifos Origen fon de todas las par-
ios medios , y las compañías, cialidades, vandos, y defunio* 
Lo impofsible , y lo irremedta- nes , pero en ellas folo fe logra 
ble de la faga de fu eftado le aumentar el difgufto > y U 
comunico una infeliz confor- amargara contra las Leyes , la 
midad , con la que ferenb al- averíion contra los Superio-
gunpoco fuefpiritu,y pudo res, y dar mas vulto al tedio 
aplicarfe con vehemencia a los contra el blando yugo de Jefu 
eftudios. Trato en efte tiempo Chrifto. Alli fe continua el tor-
intimidad eftrecha con otros mentó , y la difeordia contigo 
Eftudiantes de fu imaginación, proprio, y con quantos fe def-
y de fu curfo \ y los ratos que agradan de fus invenciones, yv 
vacaban de fus conferencias, conatos. Eftos fecretos conci- i 
los entretenían murmurando lios deftruyen la quietud, y el 
de la rigidez de los Superio- buen orden de la religioíidad. 
res, de la mala conduela de Afsi lo hizo efte mal aventúra-
los.a-ícenfos , de la inhabilidad do , (proíiguib mi Etyope \ 
de fus condifcipulos,y en otros pues con fus parciales, fu perf-
reparos, y aífechanzas hijas de picada , fu libertad, y fu poco 
fu difplicencia , y apeftado temor , introduxo el veneno 
interior. Qué ruinas, qué ef- de la difeordia , no íolo en 
cándalos, qué difturbios nacen una cafa, íino en muchas Pro-, 
en las Religiones (dixeyo)de vincias, en donde los exer-
eftas amiftades tan eftrechas! ciclos de la virtud fe conti-
Yo no he vivido enlosclauf- nüaafolo por coftumbre,mie-
do 
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do humano , 6 ceremonia. 
Tan peftifera ponzoña pufo en 
los corazones, que no han po-
dido faaar con los antídotos 
de lasfaludables advertencias, 
con el ufo de los Sacramen-
tos , ni con la repetición de 
los mas exemplares facriricios. 
Salió , pues, muí doc/to en las 
efpeculaciones de la Theolo-
gia , elegante en el eftilo de 
la predicación ', y debió a fus 
parciales, y á fu ingenio colo-
carfe en un empleo , que le 
ocafionó muchas viíitas con 
íeglares, que era todo fu cui-
dadofo afán, y defdichada ta-
rea. Creen algunos Religio-
fos, que fepultan fus talen-
tos, (dixe yo) fino losma-
nifieftan al mundo : pienfan, 
que las locuciones floridas, y 
galanas pertenecen a las auf-
teridades de fu rhetorica: Se 
engañan : el fin de el verda-
dero imitador de Chrifto es 
reducir las Almas a fu amor, 
con eftilo blando , perfuafivo, 
yfevéro. El que predica por 
manifeftar fu ingenio , con-
tra svi predica. Efte no es Re-
ligiofo , es un feglar vano, 
disfrazado con Avito pobre, 
y humilde. E l que con efte 
tomo III. 
fin , y el de coger las volun-
tades para s\, y no para Dios 
predica, no honra la Cathe-
dra , antes la maldice. El Ora-
dor Chriftiano ha de hablar en 
el lenguage, que habló nuef-
tro Maeftro el Hijo de Dios 
vivo. No ha de afpirar a otro 
interés, aplaufo , ni ganan-
cia , que ai bien de el próxi-
mo i y de efta fuerte hará fru-
to para Dios, para si , y para 
todos. Lo demás es efeanda-
lizar al que oye , ofender al 
•que enfeña, y malquiftar a fu 
Alma. Los Evangelios de Jefü 
Chrifto eftan enfeñando el mo-
do de predicar. El que pen-
fare, que puede adelantarlos, 
ya con las perfuafiones de la 
rhetorica profana , ya con et 
gefto , ya con otros defento-
nos, no fe efeapa de temera-
rio , y de blasfemo. En imi-
tando las obras , y palabras 
de Jefu Chrifto con los me-
dios poderofos a nueftra mi-
feria , tenemos quanto es ima-
ginable para fer fabios , feli-
ces , y eternamente gloriofos, 
Todo elfo es cierto , ( dixo 
con gefto defabrido mi De-
monio) pero figueme , y oye 
ios últimos paífos, que dio en 
K el 
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el mundo eífe ignorante Sa-
bio , que no íe aprovecho de 
fu íabiduna, ni en la ultima 
hora. 
Trepo con los defvelos 
de fu perverfa eficacia a una 
fubida eftimacion,y concep-
to de fabio: graduófe en una 
Univeríidad , y acabó de lle-
nar de foberbia , ambición, 
y vanagloria fu eípiritu.Arrui-
nó enteramente fus buenos 
propoíitos, daba en las con-
versaciones malditos enfan-
ches, y efcandalofos parece-
res con fu pernicioía Theo-
logia : pufo un quarto , ca-
paz , limpio , perfumado de 
fubidos batíamos, y gracio-
fas juncieras, que podía fer 
habitación de una familia 
íumptuofa: el Eftudio abriga-
do , florido , y lleno de ricas 
laminas, y preciofas papeleras. 
En botes de tabaco , tareas 
de chocolate, vízcochos ex-
quiíitos, pemiles, pañas dul-
ces , licores rancios, y eípiri-
tuoíos, tenia para hartar , y 
embobecer un Exercito de 
Soldados hambreones.El hom-
bre mas acomodado de el 
íiglo no vivió con mas abun-
dancia , comodidades ? y de-
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licadeza. Servíanle hafta los 
penfamientos los condifeipu-
los \ unos por temor a la ter-
ribilidad de fu ingeniofa ma-
licia ; otros por el interés de 
fus elevaciones; y muchos por 
vivir, y darfe a la libertad , y 
poltronería , que él gozaba. 
A mi me parece , le dixe á 
mi Diablo, que efte defven-
turado no tuvo masdeíignio, 
(fegun tu informe ) que bur-
larle de el retiro , y el Evan-
gelio : digolo , porque qué 
voto , ni qué efpecie de po-
breza es vivir con eífa íuper-
íluidad l Es acafo cumplir el 
juramento de fer pobres, ío-
licitar , que no falte nada a 
los antojos, y los apetitos ? 
Y no folo que falte , fino que 
fobre mucho ? Bufcar el rega-
lo , la abundancia , y la de-
licia en una vida pobre, hu-
milde , y penitente , es ha-
cer burla de el lnftituto , es 
querer arruinar fus foberanos 
votos. El que fe demuda por 
amor de Dios de los bienes 
de el mundo , fíempre que 
los defea , los hurta y fiem-
pre que los poííee , es con la 
maldición de fus Leyes, y la-
carga de la reñitucion. En las 
6 do-
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donaciones que hacemos por nél, Marifcal , b primer Mi-
aca los mundanos unos a niftro, no vivirla con tanto 
otros, no nos queda acción, regalo, fuperfluidad, ocio, y 
y recuríb para volver a pe- prevención. Mas pobres, y 
dir , ni tomar los bienes una mas brumados acaban la car-
vez donados; pues con quan- rera de el mundo los ricos, 
ta mas razón fe debe abite- y poderoíbs, que viven en 
ner el Reügioíb de defear los e l , que muchos Religiofos, 
bienes, que cedió a Jefu Chrif- que juraron íer pobres men-
tó ? Yo creo , que el mas ava- digos,y entregados unicamen 
riento de los mundanos efeo-
geria una pobreza de efta con-
dición para faciar fus añilas 
codiciólas. Tener un Religio-
fo quanto es de fu güito , y 
te ala providencia. Infelices 
de ellos, de fus conformida-
des , interpretaciones, y pre-
textos ! En fin (profiguió mi 
Etvope ) pifando todos los 
apetito , y quedar cargada la clamores fagrados de fu Leí, 
Religión de darle lo neceífa- burlandofe de los que fe ajuf-
rio para el veftido , y el ali- taban a ellos, menofprecian-
mento, no es pobreza , es una do los avifos, y amoneftacio-
fuprema abundancia , que no nes , que Dios le daba , ya 
la pueden encontrar mas ex- por las penitencias , exem-
quifita ios .mifmos Reyes de píos, y muertes de fus Sub 
la tierra. Alhajas, proviílo 
nes, cuidados de lo futuro, 
rentas difsimuladas, ricos pre-
fentes , y otros regalos, que 
acarrean la induftria ,y la re-
putación , no firven mas, que 
ditos, Superiores, y herma-
nos , ya por algunas enferme-
dades , golpes, y otros infini-
tos , ya carinofos, ya fevéros, 
acabo la vida defefperado , y 
confundido de fus culpas, y 
de tener inquietos, folicitos, tranfgrefsiones , permitiendo 
y revueltos los ánimos reli- Dios, que muriefle apartado 
ghfos. Siefte hombre fe hu- de fu Religión, el que vivió 
biera quedado entre nofotros, tan violento, y delinquente 
y la fortuna lo hubieífe em- en ella. Efta es la infeliz hif-
pujado a Confejero , Coro- tona de efta desventurada vi-
K z da: 
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da : ven, pues, y te informa-
re de otra, (i no tan culpable, 




Tocar los umbrales de 
una habitación her-
moía, capaz , y diftinguida 
con algunos eícudos, y tarje-
tas , llegamos mi Demonio, y 
yo con las ultimas palabras 
de la antecedente hiítoría \ y 
previniendo a los efpiritus rf-
queroíbs , que nos feguian, 
que guardaflen la puerta , fu-
bimos atraveíTando preciofos 
gavinetes nafta un dormitorio 
obfeuro , recogido , y cali-
do , en fuerza de el artificio, 
Ja íituacion , y la necefsi-
dad. Rodeaban algunas gen-
tes cuidadofas, triftes, y ad-
miradas un camón guarneci-
do , con fofo , contrafofo , y 
cortinas de burdos bayeto-
nes , y delicados tafetanes, 
difpueftos con tal orden , que 
refiftian a los átomos mas fú-
tiles , y agudos de el am-
biente. Acercbfe mi Diablo, 
y yo con é l , y levantando un 
florales 
trozo de cortina , y acornan-
do yo por la abertura i n ta-
razón de cara , vvi el mas feo, 
melancólico , y aíquerofo eí-
pedaculo , de quantos me 
han fingido las horribles trif-
tezas de mis fueños. Eftaha 
anegado en pegajofo , y fé-
tido fudor , revuelto en con-
gojas , y tragado de ago-
nías , y fofocaciones un mo-
zo , que fu edad tocaría en 
los veinte y feis años: La ca-
beza monda de cabello , y 
plagada a trechos de coftras, 
berrngas, poftillas, tubércu-
los , y otros promontorios, 
y chichones. La boca cubier-
ta de vexigas , encharcada 
en babas , y turrada de las 
voraces chifpas , que arro-
jaba á fu circunferencia el 
infernal fuego de fus humo-
res : Los labios negros 5 du-
ros , y arremangados , co-
mo el borde de un barreño: 
la nariz llena de mordifeo-
nes , y tan arañada , y-co-
mida , que enfeñaba por fus 
roturas los hueífos de los la-
crymales , y las órbitas de 
los ojos : ladraba en vez de * . 
articular voces , y ya tan dé-
bul de facultades , que era 
ne-
dé el ®o& 
neceíTario acefcarfc bien pa-
ra percibir fus triftifsimos, y 
fatigados ahullos. Llegué á 
pulíar las venas de las tie-
nes , por no eftorvarle la 
evaquacion fudorifica , con 
el aire , que podía introdu-
ciré defcubriendole el bra-
zo, y al leve contado de mis 
dedos, refpondió con un ala-
rido dilatado , é iracundo, 
manifeftando padecer acer-
vifsimos dolores. Tócale con 
fuavidad , (me dixo mi Dia-
blo) que eífe infeliz no tie-
ne porción en fu cuerpo, que 
no efte envenenada , y ter-
riblemente dolorida. La ca-
beza, las fienes, los hom-
bros , las gorjas, el pecho, 
las claviculas , y las partes 
mas solidas de fu tronco, to-
das las tiene migadas , he-
ridas , y rellenas de tan ma-
ligno veneno, que en qual-
quiera lado que le oprimas, 
brotara a puchos la materia, 
y la hediondez : pulía con 
blandura proíixa fu arteria^ 
infórmate de- la maligna len-
titud de la fiebre j y mien-
, tras fe acaba de coníumír 
fu vida entre tan afquero-
fos accidentes , te inítruiré 
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en Ja qualidad de efte con-: 
tagiofo achaque , fí no te 
lo ha hecho diftinguir , % 
conocer, con fus impresio-
nes , la fortaleza de el Mer-
curio. Defpues de haber re-
conocido la calentura , Mí 
de entre las cortinas , fuda-
do , afligido , y lleno de 
congojas: cobré algunos ef-
piritus, y adviniéndome re-
parado mi Demonio , me 
dixo: 
Por los eftupendos, ef-
traños, y peculiares fympto-
mas , y accidentes, que has 
obfervado en efte infelicifsi-
mo mancebo , habrás conoci-
do la cruel, é irremediable 
pafsion venérea, que lo va 
atrepellando con laftimofa 
celeridad á la muerte. Las 
ungulares gracias , y famo-
fas recomendaciones , que le 
dio la naturaleza , fon las 
que le han puefto en tan 
atroz , y abominable defven-
tura : por ellas fué feliz-
mente venerado del mundo, 
poco tiempo j porque fiem-
pre que fe obítenten , fin 
humildad , y diferecion , no 
pueden ftr durables, ni efti-
madas las mas graciofas ,. y 
de-, 
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(ideadas prendas. Gozo Talud 
robuíta, gallardos, dóciles, y 
hermofos miembros, temblan-
te apacible, genio dulce , y 
exquiíitas abundancias de for-
tuna , ( bienes, que condu-
cen ai peligro de todos los 
males, quando no los diítri-
buye la Dieta Chriftiana, y 
la piadofa Philoíbfia ) Eftu-
dió todas las Artes , fecretos, 
y magias de enamorar, y ren-
dir á los corazones mas avifa-
dos de la devoción, y de la 
honra. No perdono inocen-
cia , a quien no acometieífe 
con fus ardides, y. fuertes ma-
quinas. Las educaciones cor-
tefanas de fu nobleza , los 
blandos aféelos de la muílca, 
las agradables delicadezas del 
numen , las parlerías airofas 
de la danza, y otras penetran-
tes agudezas de fu habilidad, 
donaire ? é ingenio, todas las 
aplicó al fin de agradar, ven-
cer , y deleitar a las mugeres, 
Hicieronle apetecido eftas gra-
ciofas prendas, pero el mal 
modo de conducirfe, lo pre-
cipito al aborrecimiento de 
las mifmas , que eftudiaron 
en amarle. Heredo con fus pe-
ligFofos cuidados, y exerci-
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cios una infaciable, y torpif-
íima luxuria , que a pocos 
dias lo defpojó de la eítima-
cion , y la íalud, haciéndole 
hozicar en otros fucios, y def~ 
cortefes vicios. Sin mas dili-
gencia , ni medicinas, que ha-
ber templado fu derramada 
inclinación , quando fe repa-
ró fobrecogido de los prime-
ros infultos de eíte mal, hu-
biera libertado a fu cuerpo 
de las rabiofas dolencias, que 
padece. Por todos los grados, 
y diferencias de eíte reróz 
afe&o fue atropellando eíte 
infeliz , dandofe por defen-
tendido á las voces, confe-
sos , amenazas, y advertencias 
de el Medico , y de el mifmo 
achaque, que por los íignos, 
y los dolores pronofticaba fu 
lamentable termino , y le re-
ñía fu precipitado deforden. 
Empezó el mal a avifarie la en-
trada en fus humores por unas 
fuaves, evidentes, y comedi-
das feñales, manifeítadas en 
algunos blandos tirones, que 
le dio en los cabellos de la 
cabeza , y de la barba , y for-
do a efta amonedación , pro-
íiguió , dando rienda a fu def-
bocada lafeivia. Dióle fegun-
do 
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do avifo con demonftracio-
nes mas vivas, y fenfibles > ro-
ciandole toda la piel de man-
chas menudas a manera de 
lentejuelas verficolores, y tan 
inquietas, que no las pudo 
acallar con las uñas, las fan-
grias, las unturas, las orcha-
tas, las aguas de malvas, y 
otros abforventes, y dulcifi-
cantes. Quedo por algunos 
dias el humor íigilado en la 
fangre , ya por la virtud de 
los medicamentos, y lo mas 
feguro, por las vacaciones que 
tuvo fu perverfo vicio. Vol-
vió a él , como el perro al 
vomito , y defpertando con 
fus defordenes al afecto, que 
eftaba medio dormido en fus 
venas, dio nuevos íignos de 
fu indignación , abriendo to-
das las bocas de las maculas, 
y vomitando poftillas, tubér-
culos , y coftras en la frente, 
orejas, boca, cabeza, y otras 
partes "vergonzofas de fu cuer-
po. Acudióla dotla medici-
na á atajar eítos daños , con 
las pildoras de el leño Guia-
co , el de faxafrax , la zarza 
parrilla, la raíz de china , la 
foponaria , y los mas exquiíi-
tos alexifarmacos, como el 
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antidoto , el agua cardiaca , y 
los polvos de palmario , ei 
agua theriacalde Rondeleto, 
y otros apropriados, con los 
que coníiguió alguna mejo-
ría , y robuftez. Finalmente 
defpreciando a Dios, a fu fa-
lud, y a quantos le aconfeja-
ban el peligro de fu muerte, 
cayó quarta vez en las bruta-
lidades de fu coflumbre , y 
enconado,y rabiofo fu gáli-
co humor ,-le corrompió las 
partes sólidas de fus huellos, 
tendones, membranas , y ner-
vios , desgarrando , y royen-
do toda fu textura , y confor-
midad. Plagóle de llagas, fií-
tulas, cavernas , cancros, y 
topos : arrancóle todo el ca-
bello de la barba , y la cabe-
za : comióle las narices, tra-
góle las gorjas, tapióle los oí-
dos y y finalmente lo introdu-
xo la calentura étnica , que es 
la que rapidifsimamente le ef-
tá forbiendo el húmido vital, 
y fofocando el calor nativo, 
elementos indefectibles, y po-
los únicos en que afianza fus 
feguridades de la pefadumbre 
de la vida* 
Mira , pues, el mance-
bo mas gallardo, {proíiguió 
mi 
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mi Demonio ) que vio fu de fu ignorancia , y de el po-
edad , reducido á la figura 
mas abominable , y efpanto-
fa ! El que fué adoración de 
der dilatado de efte vicio, di-
cen , que fus efectos, y fus 
aníias fe acaban breve , y que 
muchas voluntades , por fu folo dura mientras la íangre 
lozanía, fus bienes, fu doci- conferva fu orgullo, fu bizar-
lidad , y bizarro efpiritu , ya ría, y fu balíamo, y que def-
es el defprecio , el afeo , y el pues que fe defmayan fus azu-
horror de quantos lo miran, fres, fallece la vehemencia de 
y contemplan. Defde que cum- las pafsiones. Poco eftudio les 
plió los veinte y un años de ha debido a los tales la Phi-
fu edad empezó a avifarle , y lofofia, y menos la experien-
requerirle efta dolencia con cia. Yo veo morir muchos vie-
los precedentes avifos deque jos defengañados , pero no 
ya te he informado, y a amo- corregidos. Lascarías, y las 
neftarle con los repetidos arrugas dan alguna verguen-
exemplos de otros coetáneos, za, pero mui poca modera-
que dexaron fus cuerpos apef- cion. La frialdad de fus orga-
tados, y podridos en los pri- nos fuele abatir un poco la 
meros hervores de la vida. A potencia, pero la aníia , y el 
todo fe hizo fordo, a todo defeo les acompaña hafta el 
yolvió el femblante. Tan po- fepulcro. Efta duración es qua-
'derofa es la perfuaíion de ef- lidad de los actos viciofos, 
te vicio en los jóvenes, que pues fu afsiento lo tienen en 
les borra de fu conocimiento el Alma , y efta nunca fe en-
los peligros, los dolores, y vejece. Carne es la de el vie-
ahun todo el horror de el In- jo , y carne habituada a los 
fiemo. El que no corta fu fu-
ria en fus primeros infultos 
con las reflexiones de el tor-
mento temporal , la eterni-
dad , y la muerte, acaba pre-
cipitado , y iaftimofo. Mu-
deleites ; y quando eftos le 
faltan , los codicia , y los ef-
traña , como la penuria de el 
alimento. Menos fuertes, me-
nos vigorofos, y mas raros fe-
ran los apetitos en la vejez; 
chos, que vivea engañados pero poco fabe quien efpera 
fu 
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fu f r i a Uad. No feran tantos, la fortaleza de el argento vi-
corno los querodean,los cuer- vo, y la reycldia de el pega-
joíb humor producen eña ba-
talla tan furioía. Repara con-
reflexión i cftudiofa fus crue-
les fymptomas , y coníidera 
los terribles ahogos , aníias, 
y dolores, y procura poner-
en tu memoria eíías feriales, 
pos , e imaginaciones ae ios 
mozos j pero ion los funden-
tes para padecer la eíclavitud 
de íu luxuria, y U defdicha 
de la condenación. Confulta 
a los viejos, efpia fus accio-
nes , y hallaras efta verdad, 
ahunque dicha por boca de para que te fjrvan al cono-
Diablo. Con citas, y otras ra^ cimiento de otros enfermos de 
zones fortifsimas, que ya hu- efta idea de achaque ; que' 
yeron de mi memoria , ehV defpues que quedes asegura-
ba arguyendo mi Etyope con- do en fus condiciones, te di-, 
tra ios que viven acogidos a re las caufas , que producen 
eña necia \ y delinquente ef- tari venenofo contagio. Yo 
peranza , quando el defvety m e detuve mirando a eíte 
turado enfermo repitió fus infeliz , y el invencible hor-
pavorofos abullidos, ya tan ror de mi efpiritu no me per-. 
flacos, que apenas llegaban niit)a eftudiarcon aquelcuí 
a percibirlos las fibras de el 
oído. Volví a la fazon a le« 
yantar-las cortina? déla cama, 
y lo vi Sumergido en mas 
abundante, y hediondo fudor, $s para la pra&ica , y peni 
defeomouetíá toda la harmo- tracion de fu malicia, por 
dado , que pide una enfer 
ijiedad tan dilatada, y extra-, 
vagante. Yo no conílderé ef-: 
pedales providencias, ni avi 
nía de el Semblante , furioSo 
de miraduras, y lidiando con 
tan rigurofos accidentes , y 
congojas, que fofpeché , que 
aquellas eran las que daban 
el ultimo termino a fu vida. 
No muere todavia , me di-
sto mi Diablo Maeítro , que 
tomo III. 
que no pude defalojar de mi 
Alma las efpecies , que me 
proponía mi defeo en orden 
a folicitar la enmienda de tan 
frequente , y abominable obs-
cenidad. 
Yo quiíiera , le decía yo 
a mi defeo,. que eña triftifsi»' 
I- jena 
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iría imagen , horrible repre- todas fus aníias, y no permi-
fentacion , y pavorofo efpec- tíria , que llegaílen a infició-
taculo lo tuvieflen vivo á fus nar fus peníamientos, ni los 
ojos , ó a lo menos prefente mas penetrantes , -y agudos 
á fu memoria, los que cor- efpinos déla lafeivia. Efpan-
ren desbocados por las an- tofos, y terribles fon los acha-
churas de efte vicio. Yo c:eo, ques a que efta expuefta la de-
que la coníideracion de ver- bilidad de nueftro tempera-
fe reducido a tan laftimofa, y mentó ! Acérrimos fon los do-
pofsible miferia , los atajaría lores, las fatigas, y ías penas, 
todos fus paiTos , y defeos, que imprime en nueftra car-
Soñada fue , amigo de mi Al- ne, y efpiritu la mas fuave ácf-
nía , efta imagen , pero ahun templanza , ó improporcion 
eftán fus efpecies reíidiendo de los humores. Todas las do-
en mi fantasía, y copiando- lencias fon infufribles, pero 
me cada inflante la fealdad ninguna de las innumerables 
de fu vulto, lá viveza de los a que citamos fujetos nos po-
doores , lo efpantofo de las ne en tanta congoja , y conf-
congojas , tormentos ¿ y ra- ternacion , como efta. Ape-
bias , en que me la reprefen- ñas es creíble la tenacidad , y 
tó fofocada mi fueño. Yo , ft la agudeza de los martyrios, 
trataíTe con algún mozo mal que padecen los apeftados,que 
acondicionado de humores, alojan dentro de si tan íyrav 
no le curarla fus apetitos, y no huefped 1 No dexa parte 
achaques con otros antigali- en fu cuerpo fin herida, fin 
eos , que £on eíle exemplo. macula , 6 fentimiento 1 Es 
No le puíiera delante de fus el mas laftirnoíb de todos los 
vicios otro Predicador, que males, y el mas defpreciado 
el miferable eftado de efte de quantos lo admiran en los 
hombre. Yo le aconfejaria, ágenos miembros. Nunca pro-
que llevaííe configo ( en el duce la mas leve laftima , ni 
lugar de el retrato de fu da- la mas breve feñal de piado-
ma) efta copia , que ella fe- ío cuidado. Todos los que fe 
jrla íin duda el antiveneno de vén libres de fu imprefsion, 
íe 
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fe ríen , y mofan de el que la deleites la irreparable perdí-
padece. El padre , la madre, cion de todos, fus dotes , y 
ei amigo , y ahun el cómpli- bienes, que puede fcr, que 
ce, mas íe dedican a explicar ella meditación lo temple, ó 
rencores, y dar zumbas, que 
remedios. Si fe trata de fu cu-
ración , es con rifa , con def-
precio , y con defeuidó. Ca-
da vez que íe habla en el acha-
que , es con la.expreision de 
Jas carcajadas, y las voces de 
bien empleado le efta , con 
efto veremos íi efearmienta: 
le enfrie fus irritados ardores. 
Su falud , y fu gufto perecen, 
fu agilidad queda baldada , y 
tullida y fu hermofura vuelta 
en hedionda fiereza *, y el cau-
dal , el tiempo, la vida,y el 
Alma , todo en poder de el 
fepulcro , y el Infierno. Poco 
tiempo ( acudió mi Diablo) 
íi fe eftuviera recogido en ca- le queda ya aeííe infeliz pa-
fa, ó empleado con las gen- ra acabar con fu vida, por-
tes de honra, no le fucederia que los accidentes , y con-
efto: no hai que tener lafii- gojas lo van poniendo en la 
ma de él, que fe bufea , y fe anguítia de la fofocacion. Ya 
toma por fu manólos males; puedes eftar informado délas 
y íi fe lo quifo menga, que feñales ultimas, con que ter-: 
fe lo tenga j y con otras fraf- minan las enfermedades de 
üs, que todas fe dirigen a femejante caita ; y aísí oye 
explicar el defprecio , el en- ahora las caufas , que la pro-.-
fado , y ahun la alegría de ducen , que defpues nos que-: 
verle morir. Ahunque no tu- da lugar para imponerte en-
vieífe elle voluntario , y af- algunas circunftancias, y re-? 
querofo infuito otros enemi- flexiones , que declaren las 
gos, ni aflicciones, que el evidencias de fu malicia, 
enojo , el afeo , el defpre- Qual fué el primer orí-
do , y olvido con que es tra- gen de elle oculto , y malig-
tado el que le fufre , habían no accidente fe efta difputan-
de huir los hombres cien le- do con porfía, é ignorancia 
guas de fu contagio. Contení- en las Eícuelas , y Colegios 
pie el joven entregado a eftos Phyfieos. A ti folo te impor-> 
Lz ta 
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ía faber, que fu primera im- ciernas líquidos. Desbarata la 
prcísionfué epidémica,y con- harmonía de la nutrición, y 
Tagiofa -, y efta noticia es ib- concordancia de los humo-
bradamente cierta , y tiene res. Efte fermento es tan ene-
toda la utilidad ncceííaria pa- migo de la naturaleza , que 
ra el conocimiento de fus fu eftudio , y conato folo 
cauías, y producciones. In- fe emplea en defecharlo de 
troducefe efte contagio de va- si , y como no puede arro-
rios modos: unas veces vie- jarlo todo , embia ¿e(áe las 
ne envuelto en la fangre , y partes mas nobles de fu com-
el femen de los padres infec- poíicion al ámbito , y circun-
tosjy efto , no folo es tranf- ferencia de el cuerpo , las 
cenden-tal á los hijos, íino manchas, tumores, llagas,y* 
también a otros íucceíTores los demás males de que has 
mas remotos ; 6 viene en vifto quaxado a eíTe moribun-
la leche apenada de las Amas; do. La repetición de muchos 
y lo mas regular , y evi- a£los lafeivos, y alguno de 
dente por ios a£tos lafeivos ellos con íitgeto > que padecía 
con los que padecen dicho efte oculto , y extremadamen-
fermento , ó contagión. Pe- te maligno contagio , es la 
gafe también en los cuerpos caufa de la muerte de efte 
fanos, por la faliva , el fu- hombre. Por el movimientos 
dor , la comida , bebida , vef- fricación , y concurfo de efpi-
tido, y otros contactos, y Frt- ritus, que fe excitan en el 
caciones con dichos infectos, aíto carnal, fe acaloran de-
Aquella parte de el cuerpo, maílado aquellas partes ver» 
que recibe el veneno, es ía gonzofas de los cuerpos, y por 
que primeramente fe daña, efte calor fe elevan los va-
kíego fe comunica, y corre poresdeei humor gálico, los 
por las venas, y de eftas al que recibe la parte fana , y 
hígado , en donde adquiere defde allí fe comunica imme-
una depravada difpoíicion,con diatamente con la fangre; y 
la que deftruye la bondad enfermo efte liquido, queda 
de la fangre, y de todos los yepenofa toda la nuífa de la 
hu-
dé el ©otf 
humanidad. Y 6 ' te~ pihtáYlá 
( íl tuvieííc tiempo ) el modo 
de contraherfe cite mal ele 
el hombre á la muger , y ele 
lamuger al hombre •, pero baí-
ta que- fepas, que 4a parte 
dañada es la que remite los 
venenoíos vapores , y eftos 
fe retiran a. la que efta fana, 
y el uno, y el otro quedan in-
ficionados de el veneno', y 
eñe , como poderofo, no fe 
queda en la parte que lo re-
cibió , fino es, que penetra 
las partes mas poderofas , y 
defendidas , y retiradas de 
los cuerpos. Prodúcete efta, 
infección venérea no fola-
mente por el contaclo car-
nal de los dos cuerpos fano, 
y enfermo j pues también, a 
los niños incapaces de la ma-
licia , les toca la ponzoña, 
y ahun los pone en el cita-
do de incurables. De dos 
modos reciben los niños ef-
te contagio en la generación, 
quando alguno de los pa-
dres , ó ambos citan infectos; 
pues entonces aquella fangre 
materna , ó iemen impuro, 
no puede dexar de comunicar 
• fu veneno , como materia pri-
mera de toda- ia pbra.: Go-
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gen también efte achaque en 
Ja leche de las amas , que 
los crian \ porque como efte 
nutrimento lo va convirtien-
do en fangre fu naturaleza, 
•citando cite inficionado , ne-
ceíTariamente íe íigue una 
perverfa fermentación , que 
fe efparrama por todo el 
cuerpo , y produce una en-
ferma , y apeftada criatura • la 
que es impofsible reducir a -ía~ 
nidad , pues rara vez fe con-
figue apurar, o extraher toda 
la ponzoña tan generalmente 
divertida» La ropa, el fudor, 
los excretes 3 y toda la co-
municación próxima con los 
gálicos, es productiva caufa 
de efta enfermedad *, porque 
fe mezclan con la fangre de 
el cuerpo fano aquellos va-
pores , efluvios, y partículas 
ya arrojadas por los excre-
mentos,y por las llaga?, ó que 
quedan pegadas en la ropa, 
en la cama , ó en otros 'trai-
tes, de el que fe halla fobre-; 
cogido de cfta pefte. Final-: 
mente ahunque niegan algu-
nos , que por el aliento no fe 
puede recibir efte (daño, pue-
des creer , que es uno de los 
caminos > que tiene para en-: 
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,-trarfe por los cuerpos, por-
que fila Ptyíis,y otros afec-
tos fe introducen, mucho me-
jor fe podran colar harta la 
tingre los átomos de el ve-
neno , mas poderoíb de los 
niales, que es el venéreo, co-
mo confieíía todo el mundo. 
Los modos de demonf-
trarfe exteriormente efte hu-
mor fon muí varios, pero to-
dos fácilmente conocidos , y 
defcubiertos.Erta variedad na-
ce , o de la mucha , 6 poca 
copia de humor, ó de la ma-
licia de fu qualidad ,6 de la 
condición de el temperamen-
to de el paciente. En unos fe 
manineftaen portillas, tubér-
culos , y dolores en los miem-
bros de la generación , en la 
cabeza , frente , cuello , ma-
milas , y otras partes de el 
cuerpo. Ertas puftulas fuelen 
aparecer de color fubrubio, 
y crian coftras , y efeamas, 
Jas que defpues de rebatidas 
(6 porque fe cura , o fe íigi-
h el achaque) defeubren la 
carne dura, negra, y calio-
fa. En otros fe maniíierta por 
h fama , y otros mancho-
nes , vírolofoí de mal olor: 
en otros por llagas malignas, 
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que lesroen la boca , les pa-í 
cen los labios, y les tragan 
las narices, fauces, y pala-
dar , y de aquí les viene la 
ronquera, que regularmente 
padecen. En otros fe declara, 
induciendo el caries, y agu-
gerandoles el cráneo, y otros 
hueíTos. En otros fe explica 
por deflilaciones parvas, las 
que defpues producen dolo-
res , y fe hinchan por todo el 
cuerpo en gomas grucíTas, y 
eftendidas, las quaies abier-
tas , defpiden de si una mu-
coíidad blanca , fétida, y glu-
tinofa j y finalmente grita to-
do fu mal con infinitos, y ef-
traños dolores de cabeza,fren- * 
te , omoplatos, tibias, huef-
fo efternon , mufeulos, y ner-
vios, Qjancla efte achaque es 
producido por el concubito, 
fe defeubre regularmente por 
la gonorrhea , las llagas , ul-
ceras , y portillas en las par-
tes vergonzofas. Sienten tam-
bién jos que fe hallan con e£ 
te veneno , laxitud , y grave-
dad en todo el cuerpo, do-
lores vagos, y molerlos , que 
fe exacerban por la noche •, el 
color rofado déla cara fe les 
vuelve en pagizo j debaxo de 
los 
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los ojos fe les aparece un cir-
culo morado , femejante al 
que fe defeubre en las muge-
res menítruadas. Padecen te-
mor , trifteza, horror, y otros 
aféelos moleftifsimos. Las fe-
ríales de la vejez de efte acha-
que fon mas claras, pues fon 
las ulceras cancrofas, fiftulo-
fás, y callofas -, los topos en 
varias partes de el cuerpo, el 
caries de los huellos en las ti-
bias , brazos, cráneo , pala-
dar , y narices *, la Ptyíis, la 
kakegia , la epilepíia , el ta-
bes , ¿brdera, ceguedad , caí-
da de los dientes, y quaíi to-
das las demás enfermedades, 
y plagas a que efta fujeta la 
humanidad , y eftos íignos 
baftan para que con algu-
na certeza puedas diftinguir 
efte afecto oculto , y efpe-
cialmente maligno , y conta-
giofo. Oye ahora los Pronof-
tícos , que en eftos te aca-
baras de inftruir de fu natu-
raleza. 
. Es regularmente el mor-
* bo gálico enfermedad perezo-
fa, y diuturna, y los que la pa-
decen andan arraftrando con 
la vida muchos años j porque 
las acciones naturales , que ion 
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las dañadas , próximamente 
reílften mas tiempo j que los 
achaques de corazón, y de ca-
beza. No hai duda en que fe 
cuenta entre los venenos efta 
pefte gálica ; pero fu activi-
dad mata con menos promp-
titud , que la de los demás ve-
nenos. La brevedad mayor, ó 
menor de fu malicia , conílfte 
en la debilidad , b fortaleza 
de los cuerpos, y fegun fon 
de buenas, ó de malas fus dif-
poíiciones , afsi opera fu acti-
vidad , y duración. Efto fu-
puefto , digo, que ít efte ve-
neno es contrahido por in-
temperie maníñefta, maligna, 
y contagiofa, que haya infició-, 
nado los humores, y partes 
ílmiliaresde el cuerpo, es re-i 
velde á las medicinas, y di-
ficultoíifsimo de curar. Aque^ 
líos fugetos, que fueron cu-
rados una vez , ñ vuelven a 
dexarfe inficionar de el hu-
mor , fanan dificultofamentej 
y en efpecial los que gozan la 
temperatura caliente, y feca; 
i i la virtud , y fuerza de el 
enfermo efta abatida de tal 
manera, que no puede fufrir 
las medicinas fuertes, tam-; 
bien es incurable de el mifmo 
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modo , que quando i aparece 
calentura , tabes , ü oxm gW\ 
ve accidente , junto coa la 
enfermedad gálica. La razón 
es, porque todos los medica-
mentos .de que fe puede ufar 
contra el .gálico , ion -fuma-
mente calientes, y eftos au-
mentan la calentura , y los 
demás íymptomas, efpeciai-
mente en todos los que ion 
ardientes, y feces de comple-
xión, Si aparecen en las arti-
culaciones de el cuerpo , tu-
mores caliofos, feírrofos, y 
duros, también es mala feñalj 
porque los dichos tumores, y 
gomas fon demonftráciones 
de eftar envejecido , y haber 
echado muchas raices el mal, 
las quales eftan cofidas a los 
mimios hueííos *, los bubones 
en las ingles duros.,.y. perti-
naces á la fupuracion , que 
unas veces fe quitan, y otras 
fe ponen, fon difíciles de cu-, 
rar, porque denotan, la debi-
lidad-de. la naturaleza, y la, 
fuma pertinacia del humor. 
La obfeuridad de la voz , la 
ronquera, y afpereza de las-
fauces , es mas ímpofsible a 
la curación-, porque fon %-
nos de reveiclia r y vejes en 
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el humor ¡ De el húfmo mo-
do , y por la mifma caufa fon 
incurables las llagas , y ulce-
ras, que pallan de un año, 
especialmente las que apare-
cen en las articulaciones. Las 
que fe aísientan en la. boca, 6 
las fauces, fon irreducibles a 
la medicina , afsi por la cau-
fa dicha , como porque no 
confienten medicamento algu-
no ; pues todos los humede-
cen , y pudren los excremen-: 
tos, que baxan de el celebro, 
y les derrivan , y deílrozan 
fu virtud, no dexandola to-
mar afsiento en la parte. Los 
vértigos , y epilepíias argu-
yen ocupado el celebro de ef-
te achaque , y por éfta razón 
fe hacen impofsibles a la cu-
ración. Las deílilaciones por-
lo regular indican también -efi 
tár el daño en la cabeza, y, 
eftas fon mortales, quando to«; 
man fu cuno al pecho , pul-
mones ,ü otra parte principal, 
porque las llagan, y corroen,; 
de donde fe íigué la Ptyfis, y 
otros males incurables. Últi-
mamente , todos los fugetos 
galicados, a quienes acome* 
te la calentura eethica , y po-
drida,ó lenta > mueren prefto. 
Lo s 
de el faoñ, 
Los que tienen dañada la San-
guiíicacion , acaban hydro-
picos, y los que padecen deí-
tiíaciones , que caen a las 
fauces, pulmones, 6 a qual-
quiera de los conduchos de 
la refpiracion , empiezan es-
cupiendo íangre , y acaban 
en Ptyíicos-, y otros con vó-
mitos de Sangre , cámaras, y 
Semejantes deyecciones. Eftas 
íbn las feñales mas exquiíi-
tas, y verdaderas, que par-
lan la malicia , y quantidad 
de eíta común dolencia. Vén, 
pues, ahora ,y veras el de{-
dichado fallecimiento de eñe 
mozo. Levánteme de una fi-
lia , en que me hizo creer el 
Sueño , que eftaba aííentado, 
y apenas pufe reda mi figu-
ra, vi anublado el retrete ¡de 
el revoltoíb nubarrón de los 
Demonios que nos Seguían, 
que con rabioSa algazara Se 
llevaron el eSpirku de aque-' 
Ha aSquerofa carne a pade-
cer eternamente mayoríes caí-
tigos. Vamos de aquí , di-
xo mi Conductor, mirándo-
me con el gefto ceñudo , que 
ningún enfermo de ios que 
hemos examinado , rae ha 
movido tanto la rabia , como 
Tomo IU, 
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eííe \ y ti puedo moderar mi 
enojo, te informaré en ei ca-
mino , que hemos de tomar 
para ver el ultimo agonizan-
te, de la mala ventura , y ma-
la vida de eíTe , que ya es ne-
gro tizón de mi eterna lum-
bre. Seguile medroSo , y con-
fufo , y al tocar los umbrales 
de la puerta , rompió en eílas 
palabras: 
Los diScuríos, las vo-
ces , y las frailes con que pro-
curan díículpar , y ahun ben-
decir eñe vicio las gentes dei 
mundo , bailaban para ha-
cerle irremifsible, ahun quan-
do fu malicia no fueííe de tan 
abominable condición. To-
da la fuma paciencia de el 
que lo permite , es ncceffa-
ria para tolerar tan infoíen-
tes defacatos. Dicen , ( fabo-
reandofe con fu veneno ) que 
efte es pecado de hombres 
de bien , que fu malicia no 
tiene mas circunftancias, que 
las de la pura fragilidad^ 
que íl por efta imperfección 
han de fer excluidos de la 
Gloria , que bien puede el 
Cielo dexarfe rellenar de cof-
tales de paja ? y en romper 
con otras locuras irreveren-
M tes*. 
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tes, con las que debilitan fu manidad , y no hai arbitrio pa-
conciencia , engañan a fu Al- ra huir de fusaífaltos, e im-
ma , y enojan a la.fuma tole- prefsioncs : fon como acei-
rancia , que harta cierto tiem- dentes infcparables del mifmo 
po fulamente permite las in- hombre : ellas lo buícan , ellas 
jurias. Ningún vicio de los lo arruinan , porque aísi efta 
que abraza la flaqueza de la ordenado por el Autor de la 
humanidad arraftra tan per- naturaleza. Las que los hom-
Yerfas condiciones í':. Ninguno bres folicitan , por no deícon-
pone en las vidas, las honras, tentar a fu. gula , y por agaf-
y las Almas tan horribles man- fajar a fu lafeivia, no mere-
chas! Ninguno precipita con cen la compaísion , ni el difa-
mas brevedad a la muerte, y mulo. Eftos fon galanes de 
al Infierno 1 Ninguno es mas fus vicios, y ahun viven eno-
indigno alalaftima, y el per- jados con tocios, los medios, 
don ! Todo lo puedes con- que fe reñften a fus delin-
templar , y ver fin permitir, quentes añilas. Eftos fe entre^ 
que falgatu conílderacion , y gan de todo corazón a los 
examen de la infeliz hiftoria achaques,y no perdonan tra* 
de eífe malaventurado, que bajo, ni dificultad, como no fe 
efta ya gozando la rigurofa oponga a. fus defeos. Eftudian 
paga de fus delitos, y defeon- con todo cuidado en la bre« 
ciertos. Las dolencias, que vedad de morirfe , y conde-
nacen de la deftemplanza de narfe , y es raro el que no 
las eftaciones, de las injurias logra eñe defventurado ter-
de el aire, de la mala confor- mino. Para la vejez aguardan 
macion de los miembros, de todos la corrección,y efta ra* 
los traníitos de un tempera- ra vez la tocan, porque es 
mentó a otro , de las caref- fingular el vicíofoen efta cafta 
tías, de el ceño de los afpec- de delitos, que llega a ver 
tos celeftiales, délas guerras, las .capas. , niTa confidencia-: 
y otros infortunios,y 'acafos,- de fu edad. Una Talud , que 
todas fon dignas de- la laftl-: po'dia afpirarhafta lo mas cli-
ma. Eftas acometen ala. mi- latado de la vejez 3 un cuerpo. 
her-. 
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hermofo , que pudo confer-
var lo ágil, y lo florido mas 
allá de lo arrugado, y lo de-
crepito •, un temperamento, 
que pudoreíiftir'alas comu-
nes decadencias j una condi-
ción amable , y graciofa , y 
una Alma dócil, y venerable, 
todo lo desfiguro , y deftro-
zó efte defventurado con fu 
afquerofo, y deteftable vicio 1 
Defde los diez y feis años de 
fu juventud empezaron a fer 
inquilinos de fu cuerpo los 
dolores, las fatigas, y las amar-
gas , y efca'ndalofas folicitu-
des: a los veinte y uno ya ef-
taba podrida , y defquader-
nada la folidéz de fus güilos, 
y la harmonía de fu organi-
zación , é implacablemente tu-
multuofos fus líquidos. No fe 
bullía arteria , miembro, ten-
dón , ni hueífo en toda fu ar-
mazón ,. que no fuefíe para 
producirle acervos dolores, é 
intolerables congojas j y def-
de efta edad , haría el ultimo 
periodo de fu vida , no ha paf-
íado inílante fin trifteza , tor-
mento, temor , y otras info-
portables aflicciones. Corrom-
pió al mifmo tiempo , que a 
fa naturaleza, con la mfacia-
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ble porfía de fu luxuria , las 
buenas partes de fu apacible, 
piadoía , y felicifsima con-
dición , porque le hizo info-
lente , deshonrador, ja£tau-
ciofo , mal hablado , y fucio 
en las obras, las palabras, y 
lospenfamientos. No vio mu-
ger , a, quien no procuraííe 
rendir, fin reparar en lo mal-
dito de los medios. No coníi-
guió favor , de quien no fuef-
fe pregonero , defarrebujan-
do en ius converfaciones naf-
ta las circunftancias de la de-
bilidad de fu cómplice (que 
hai hombres tan malvados, 
que no creen , que han con-
íeguido fus deleites, íi no los 
publican ). Derramo en fus 
torpezas un copiofo caudal, 
que pufo en fu arbitrio el Da-
dor de todas las cofas, para 
fines fantos , y piadofos, yj 
fué ladrón de efte depofito, 
de las honras, las famas, yj 
la falud de quantas por fu de-
leite, 6 fragilidad fe fujeta-
ron a fus torpes ruegos. Vean 
ahora los que confienten , y¡ 
aífeguran la facilidad del per-
don de efte vicio , ñ eftosfon 
pecados de hombres de bien l 
Vean,,pues, los que lo difcul-
M % pan, 
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pan, íihai ponzoña, que trai-
ga de reata mas abominables 
peñes, é infolencias í Vean 
íi han conocido algún luxu-
rioío , que no haya abomina-
do de la modeftia , de la hon-
ra , de la piedad , de la íalud, 
y de la vicia ? Vean íi íe ha li-
brado alguno de la jactancia, 
la vanagloria,y la íoberbia? 
Y examinen , íi caben mas 
torpezas en todos los demás 
vicios juntos ? No quiero ha-
blarte mas en las cauías de 
la condenación de efte ajufti-
ciado; que ahunque íoi De-
monio , me avergüenzo de 
que falga por mis negros la-
bios la relación de fus feos 
delitos. Quiero callarte otras 
horribles torpezas en que fe 
defpeñó eñe infeliz : bañan 
para tu confufion , y tu ad-
vertencia las que te he ex-
presado , y bañan para indu-
cir miedo , y horror a los que 
quieren difminuir la malicia 
de efta peñe. Sigúeme ahora, 
que nos falta que reconocer 
otro moribundo , cuya vifi-
ía ferá mas breve , porque la 
promptitud de fu muerte no 





ODEADO de horribles 
imaginaciones, y eí-
candaloías dudas, feguia yo 
á mi Demonio, íin atrever-
me a preguntar la caufa de 
el deícuido de efte miíera-
ble , en orden a fu arrepen-
timiento , habiendo logrado 
tantos años de continuada 
enfermedad. Muchas veces 
quife íalir de eñas confuíio-
nes, pero fu ceño me helaba 
las palabras en la beca. Bre-
gando con tan pertinaces pen-
samientos , llegue a otra ca-
fa mas reducida , y menos 
grave , y aparejada , que las 
antecedentes •, y requiriendo 
mi Diablo a los immundos 
compañeros, que fe quedaf-
fen al umbral, nos fubimos 
hafta un apofento limpio, cu-
riofo , y aderezado de pocas, 
pero riquifsimas alhajas. Paf-
íamos íin detener los ojos en 
la curiofidad , que fe los lle-
vaba detrás de si, y nos entra-
mos á una alcoba, en cuyo 
breve hueco eftaba un hom-
bre de moderada edad lidian-
do 
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do con los furioíbs acciden-
tes , y dcímayos de un Cole-
ramorbo , achaque violcntif-
fimo, deíefperado , rigurofo, 
y mortal por todas fus cau-
fas. Quena arrojarfe de la 
cama el mifcrable paciente: 
no le permitía la furia rabio-
ía de el mal tener un inflan-
te de fofsiego : no íabia don-
de guarecerte , ni ocultar-
fe de las penas, temores, y 
agonías, que lo tenían rodea-
do. Miraba con los ojos rec-
tos , eficaces, y agudos a to-
dos lados, penfando defcubrir 
algún alivio ; clavábalos en 
los entrantes, y falientes, co-
mo ü fueran dos puñales, y 
a todos los quena afleíinar, 
y tragar con las miraduras. 
No le concedían un momen-
to de quietud en la cama las 
mortales excreciones, ya por 
vómitos , ya por cámaras. 
Las naufeas, las inquietudes 
congojofas, el incendio in-
terno , el hipo , los impetuo-
fos regüeldos, lo tenían en 
un Infierno finito de cruelda-
des , martyrios, y penas. Yo 
llegué á tocarle el pulfo , y 
eñe correfpondU a los trá-
gicos fymptomas , y defaf-
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fo/siegos, que claramente fe 
maniteííaban , porque era 
parvo , defigua-1 , y acelerado: 
los extremos todos aparecían 
frios ,y el fudor de la mifma 
fuerte : el vientre hincha-
do , y dolorido , y el roítro 
defencaxado , y bien diñan-
te del eftado natural. No tie-
nes ya mas que obfervar en 
eíTe enfermo, (me dixo mi De-
monio ) porque el aféelo que 
padece es tan violento, y pre-
cipitado , que con las feñales, 
que empieza, fuele acabar , y 
fu mayor duración rara vez 
llega al tercero día de el in-
fulto j y quando los fympto-
mas , que le acompañan , fon 
perniciofos , y malignos, a 
las veinte y quatro horas da 
con los hombres mas robuf-
tos en la tierra. Eñe mifera-
ble concluirá preño con la 
vida, porque los accidentes, 
que le acofan , fon tan malig-
nos, como la principal do-
lencia. Todos los fignos, que 
has notado , fon mortales, 'yi 
confirman la tragedia , la ma-
la condición de los excremen-
tos j pues íiempre que eftos 
fden lívidos, negros , ver-
des", eruginofos, y corroíl-
vos. 
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•vos ,,fe fuponc la malignidad, 
y lo irremediable de la ruina. 
Cada enfermo de losquevoi 
examinando contunde nueva-
mente mi eípiritu, (decía yo) 
y me acufa con terrible eno-
jo el culpable fofsiego, y la 
delinquente ignorancia con 
que he vivido 1 Que utilidad 
me han dado los días, que 
gañe en confultar a la Philo-
íbfia, íi hafta ahora no había 
conocido los violentos, gra-
,ves, y notorios peügros a que 
elia prompta nueftra vida? 
Qué hinchados, qué pompó-
los , y qué vanos fe paííean 
los Maeftros de las Univerfi-
dades con el nombre de Phi-
lofofos, ignorando totalmen-
te los mas los deliquios, fuer-
zas , y diípoíiciones de ei 
cuerpo que los bruma 1 A los 
Maeftros de la Univerfídad 
en que nací, y a los de otras 
Efcuelas, en que fui paíTage-
ro , a todos confulté , y anim-
guno debí ei mas leve deíén-
gaño, ó lección > que me pu-
álcffQ hacer prevenido } Qué 
faben de Philofofia , íi total-
mente ignoran la compofi-
cíon , harmonía , deftrozo , y 
duración de fus mifmos cuerT 
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pos! Sobre qué recaen eftas 
hinchazones, íi quando eítan 
enfermos fuelen preguntar a 
un criado tonto , ó aun Me-
dico , que folo fabe lo que ha 
menefter para vivir él por fu 
eftomago , por fu cabeza , y 
de qué procederá fu dolor í 
Si como efta a mi cargo dar 
cuenta de las quantidades, y 
los movimientos de los cuer-
pos celeftiales , eftuviera ex-
plicar el orden de lo que fe 
llama entre ellos naturaleza, 
folo trataría en perfuadir la 
fragilidad , y el peligro a que 
eítan expueftos continuamen-
te nueftros cuerpos: folo eftu-
diaria en demonftrar la poca 
diftancia, que hai entre nuef-
tra vida , y nueftra muerte, el 
mucho dolor, y defeonfuelo, 
que -produce la mas mínima 
alteración de nueftros órga-
nos. Y en fin , trataría de en-
feñarle al hombre lo que es el 
hombre, que por aqui debe 
empezar todas fus lecciones 
el Phiiofofo Chriftiano. /Unas 
veces me rio , y otras rabio, 
de ver quan inútilmente le 
roban el tiempo a los pobres 
mancebos, que vienen a nuef-
tros eftudios coala delibera-
ción 
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clon de falir Philofofos de las 
Aulas. Puedo decir, que rara 
vez he efcuchado un Syftema 
puramente Philofofico. Si mi 
Demonio no me hubiera cor-
tado las oraciones de mi dif-
curfo, me hubiera parado mas 
en efta meditación $ pero me 
atropello el juicio , dtciendo-
me, que le efcuchaífe breve-
mente las canias, que produ-
cen la violenta convulíiva irri-
tación en lo fibrofo del efto-
mago , é inteftinos , 6 colera-
morbo , que todo es uno, que 
actualmente eílabamos mano-
feando en el vivo exemplo de 
el miferable doliente. 
í La caufa generalifsima 
de efta enfermedad (profiguió 
mi Demonio Maeflro ) es una 
horrible irritación convulíiva, 
con vehemente , impetuoíb, 
y defordenado movimiento 
de los eípiritus , nacida de 
fucos corroíivos en las prime-
ras vías , ü de un fermento', ó 
levadura peregrina , gangre-
nofa, fulfurea , y arfenicál, 
que corrompe, deslíe, y def-
figura la fangre. Tienen regu-
larmente fu principio de los 
alimentos corrompidos, y per-, 
verfos en el eftomago , en ef-
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te, 6 en otro eftraño liqua* 
men : de modo , que de efta 
podrición, y liquamen, lo mas 
fútil vuela nafta los líquidos, 
y los turba , corrompe, y dif-
fuelve \ y como eftos átomos, 
ó materias fubtiles fe filtran,y 
cuelan al hígado, al páncreas, 
y a las glándulas inteftinales, 
procuran exonerarfe de efta 
carga , y al arrojarla nacen 
las violentas crifpaturas, y ef-
paímódicas contracciones de 
eítas entrañas, 6 vifeeras. La 
parte grueífa de efta podri-
ción , ó liquamen , que que-
da en el eftomago, y"en los 
inteftinos, o tripas, corroen 
los fucos de el inteftino , que 
llaman duodeno , y entonces 
fe mueven fus fibras con ve-
hemencia, y producen las con-
tracciones , y de aquí las fati-
gas , congojas, fudores, y los 
demás fymptomas , que has 
tocado. Suele fer caufa tam-
bién productiva de efte acha-
que el veneno ya. criado en 
los cuerpos humanos, ya re-
cibido en alguna confección. 
Los efluvios de las minas me-. 
taiieas, exhalados, é infpira-
dos de fus cavernas , y fofas, 
fon también caufas conocidas, 
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y. poderoías para inducir cita 
horrible dolencia. Puede tam-
bién tener fu origen eftc fer-
mento accido , corroíivo , y 
diílblvente , de aquellas partí-
culas fulfureas, acres, y cor-
roí! vas , que fon eífencia de 
los mas de los medicamentos 
purgantes, como el elevoro, 
la coliquintida , y otros, cu-
ya fuerza , 6 fe corrige con 
otros íimples blandos , ó la 
dexa con menos vigor la di-
minuta quantidad en que fe 
reciben, y recetan dichos pur-
gantes. Producen también ef-
ta enfermedad las frutas de el 
Eiíllo ,6 de el Otoño, por-
que los mas confían de par-
tes volátiles, azufrofas , y 
corroíivas, y todas fon fáci-
les a la fermentación, como 
íe experimenta en los que las 
tifan demaíiado, pues los ta-
les padecen cámaras, vómi-
tos , ó algunas calenturas in-
termitentes. Lo mifmo produ-
cen los pepinos, rábanos, ce-
bollas , y otras raices, y porre-
tas de eirá cafta, que fon por 
fu naturaleza acres, picantes, 
corroíivas, y fermentativas de^  
rnaílado. Todas citas fon las 
caufas mas mamfieftas de efte 
K 
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achaque, y lo fon también to-
das las que puedan corrom-
per , y desleir la fangre, y el 
buen cocimiento de los ali-
mentos en eleftomago. El fo-
liman , el agua fuerte , y to-
dos los compueftos arfenica-
les producen violentamente 
efta irritación , y es quafi im-
pofsible atemperar, ni fíxar la 
acritud cauftica de fu natura-
leza , por lo qual fe numera 
entre los venenos mas execu-
tivos , y mortales. La caufa 
poderofi, que defperto en efte 
hombre la cruel enfermedad, 
que brevemente lo ha de des-
vanecer la vida , fué un fer-
mento accido , originado de 
perverfas cocciones, lo que 
manifiefta el color porraceo 
de los excrementos, y la conf-
titucion hipocondriaca , y ef-
corbutica de el fugeto. Acu-
dieron los Médicos con fus-
auxilios, permitiendo fu cur-
ío a la evaquacion, para ver 
fi la naturaleza lograba fu. 
defahogo; ayudaron con unos 
vomitivos fuaves, y purgan-
tes benignos : miniítraronie 
los caldos en copi fa canti-
dad ; pero como la mas ro-
bufta porción de el fermento 
ef-
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eftaba ya reconcentrado en la 
fangre ,fué impofsible dcfalo-
iarlo de fu liquido ; antes bien 
produxo un movimiento mas 
hervorofo,y conturbado. Pro-
curaron dulcificar ,y fuprimir 
el fluxo colérico con la opia-
ta de el diaícordio , confer-
va de roías rubras, coral ru-
bro , azafrán de Marte , las 
Margaritas preparadas, el jara-
ve de la granada, el de la 
hierba buena , y otros dulci-
ficantes^ obtundentes, y de 
todos íe burlo la malévola 
pefte de el fermento. Para la 
íangria lo han hallado fin fuer-
zas , y le van continuando las 
bebidas apropriadas para ef-
tos fines de el agua de las ver-
dolagas , y llantén, el fuco 
de la hierba buena , los pol-
vos de la quina, el azúcar de 
Saturno , la confección de ja-
cintos , y de alkermes, la 
tierra feilada, el láudano opia-
to , el diafeordio de Fracaf-
torio , y otras medicinas, ya 
todas vanas, y débiles, por-
que no pueden fixar el fluxo 
de tan desbocado accidente. 
Mira , pues ( profiguio 
mi Diablo) una enfermedad, 
en cuya formación no han te-
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nido parte las glotonerías , ni 
los dcíconciertos.Poco á poco 
fe ha criado fu ponzoña de ía 
unión de las malas cocciones 
de ei eítomago \ y fin otro 
exceíío , ni cauía impulfiva, 
que la mala conftitudon de 
el tiempo , llegó a la infelici-
dad de irremediable. Compaf-
fion llorofa merece el prom-
to mal de efte infeliz , la que 
no merece por ningún modo 
el defcuido,y defprecio con 
que trató fu conciencia: Quien 
no vive cuidadofo , fabien-
do , que la muerte fe apare-
ce , quando menos fe pienía i. 
Quien fe atreve a vivir un 
minuto defeuidado , debien-
do temer, que en aquel mi-
nuto puede fer fobrecogido 
de fu guadaña l Efte mifera-
ble fué en el mundo un hom-
bre de abundante fortuna, 
buena crianza , y regular pro-
ceder. Cumplió con la políti-
ca , y civilidad a gufto de 
quantos le trataban *, de mo-
do , que eftaba reputado en-
tre los Civiles por hombre de 
bien , de buenas palabras , juf-
tos tratos, y razonables cof-
tumbres. Con los Eftatutos 
de fu Religión fué furriamente 
N pe-
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perezofo, y ílempre confervó 
en fu efpiritu una acedía de-
linquente , en orden a cum-
plir con las obligaciones de 
Cathoüco. En los pecados de 
omifsion , en todos los mas 
efta culpado. No tuvo en fu 
vida devoción particular, ni 
fe le conociera la Religión, íi 
no la hubiera iníinuado con 
la entrada en los Templos, 
las confefsiones anuales , y 
el trato con los Catholicos. 
Quantos movimientos tuvo 
en la vida, ordenados a cor-
regir fu acedía, y fu pereza, 
todos los defpreció •, y aho-
ra es tal fu defgracia, que no 
ha fabido hacer un A¿to de 
Contrición , porque en vida 
no tuvo exercicio en repetir 
íi quiera fus palabras. El que 
quiiiere morir bien, espreci-
fo , que eftudíe en vida las 
reglas de efte Arte. Confían 
fus máximas de muchas efpe-
culaciones, y mucha practi-
ca, y el que no fe aplica , no 
puede falir con victoria de el 
mundo. Es neceffario morir 
muchas veces en vida, para 
diíponer con conformidad , y 
diícrecion la una vez que fe 
ha de morir. Como quiere 
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acertar a bien morir, el que 
nunca fe exercitó en el modo 
de morir bien ? La primera ,y 
ultima de las Ciencias, que 
han venido a eftudiar los hom-
bres al mundo, es la de Ja 
muerte feliz : Pues como la 
quieren lograr , íi huyen de 
los preceptos de el bien mo-
rir ? Efta es la mayor locura 
de los hombres, querer fer 
fabios en la ciencia, que me-
nos cttudian ,y practican. Fia-
ba fu falvacion efte infeliz 
ignorante a algunas limofnas, 
y a algunas deprecaciones a 
los Beatos de el figlo , cre-
yendo , que fe podía falvar 
por poderes, y con folo el 
trabajo de mandar , que lo 
encomendaífen á Dios: Eftos 
ruegos fon bellifsimos , fon 
mui chriftianos, ayudan mu-
cho ; pero no libran al hom-
bre Catholico de fu obliga-
ción. Si eftas buenas obras 
hechas por otro , y las que 
fe hacen fin refiftencia de los 
apetitos,y íin el cuidado de 
las obfervancias de la Leí, 
pudieran fervír a la falvacion 
de el hombre, eftaria el Cie-
lo lleno de Moros , Judíos, 
y de toda la cafta de Atheif-
tas, 
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tas, y Herefíarcas, que cu-
bren el mundo \ porque en 
eftos también afsiften las Vir-
tudes Morales , el defeo de 
la íalvacion, y ios actos de 
charidad con el próximo : fál-
tales la fe a nueftros Myfte-
rios •, y a efte hombre , ahun-
que no le falto , la tuvo muer-
ta, y íin exercicio, y efta no 
ha falvado a alguno. La fé 
viva, efto es , acompañada 
de las obras perfonales, po-
ne en falvo todas las Almas. 
Dodtrma es efta , que no pa-
rece infpirada por la boca de 
un Demonio j pero yo sé, que 
es fanta , y sé, que no debía 
promulgarla; pero quando a 
mi pefar la arrojo de mis la-
bios , te convendrá para tu 
confuíion , ó tu enmienda. 
Afsi concluyo el Diablo Etyo-
pe, encarandofe a mi con un 
ceño tan cruel, que crei , que 
me tragaba con la vifta ; y 
proíiguio diciendo: Dexémos, 
pues, que acabe de morir fo-
lo effe pobre hombre, ref-
pecto de que no hai en fu ul-
tima refpiracion feñal de que 
ya no eftés informado , ligúe-
me. Baxamos a la calle, y pre-
vino a los Demonios defor-
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mes , que fe fucilen luego 
que efpiraíTe el moribundo. 
E l , y yo tomamos el camino 
contrario , y fuimos a parar 
donde vera V.md. íi quiere 
acabar de o\r, ó de leer mi 
foñada aventura. 
Poco diíhnte de la ha-
bitación de efte moribundo 
alcancé a ver un Hofpital de 
hermofa arquitectura , gran-
de extenílon , y proporciona-
da latitud. Entramos adentro 
hafta una fala efpaciofa , cu-
yas lineas de* longitud conte-
nían cincuenta camas con va-
rios enfermos de todas ideas 
de achaques, agudos, exac-
te peragudos, crónicos, y tal 
qual valetudinario. Rodeado 
nuevamente de amargos te-
mores , y defabridas fofpe-
chas, me vi en la nueva íi-
tuacion de tan pavorofo thea-
tro. A qualquiera parte que 
arraftraba los ojos, folo en-
contraban imágenes, fombras, 
y efpeclaculos, que produ-
cían el horror, el fufto , la 
triftexa , y otras inquietudes, 
y melancólicos movimientos 
en mi efpiritu. En un lado mi-
raban a un afligido moribundo 
lidiando con la muerte, y afsif-
N z 
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tido de un piadofo Fraile, que 
le eftaba haciendo mas fufri-
bles las triftifsimas congojas 
con la prefcncia de un Chrif-
to Crucificado , y las perfua-
íivas voces de piedad , Dios 
mío j mifericordia: pequé. Se-
ñor, y otras exprefsiones orde-
nadas al arrepentimiento de 
Jas culpas. En otro lado dcf-
cubrian a otro enfermo fobre-
cogido de un aféelo de cora-
zón , a quien la violencia de 
la congoja tenia medio derri-
bado déla cama, arrebujado 
el roílro entre fus cabellos, y 
bañada fu boca en denegrida 
cfpuma. Aqui fe diftinguia de-
baxo déla fabanaun difunto, 
cubierta la cabeza , y defple-
gada la ropa, y marcado ya 
para las fepulturas de el Cam-
po Santo. Alia en otra cama 
fe eftaba haciendo pedazos un 
delyrante furiofo, y deíefpe-
rado con las violencias de la 
fiebre. En efta parte eftaban 
íangrando aun enfermo : en 
aquella exercitando con otros 
los pedilubios , las ayudas, 
los purgantes, las unciones, 
y otras medicinas. En fin , los 
follozos, las quexas, y los fui-
piros de los Agonizantes , la 
hiérales 
confuílon, íblícitud,y alga-
zara de los Platicantes , En-
fermeros , Portageringas , y 
otros Miniftriles formaban un 
Purgatorio de poquito, y un 
theatro mas trifte , y pavoro-
{Q , que la muerte. Aquí te he 
conducido (acudió mi Diablo) 
para que veas al pie de los en-
fermos los fignos, diagñofti-
cos, y pronofticosde las en-
fermedades , que cite eftudio 
folo, y la acufacion , que ha-
rá el enfermo de fus dolores, 
males, y exceíTos defeubren 
la malicia interior de todas 
las dolencias, y en el cono-
cimiento practico de eftos fig-
nos efta fundada toda la cien-
cia , y felicidad de la medi-
cina. Sin examinar el color, 
olor, fabor,y quantidad de 
los excrementos, es impofsi-
bíe conoceV la eíTencia, con-
diciones , ni duración de la 
enfermedad ; y es impofsible 
recetar con acierto las medi-
cinas , ignorando la eíTencia, 
y condiciones. El vomito, la 
cámara , el fudor , la faliva, 
la orina , y todas las demás 
excreciones has de fujetar a 
tus feníidos, y de otro mo-
do no puedes fer fabio en el 
co-
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conocimiento , curación , y 
pronoftico de las dolencias in-
ternas de el cuerpo humano. 
Ni el ProfeíTor Practico de la 
Medicina puede , fin grave 
peligro de fu Alma , defpre-
ciar efte prolixo examen. Es 
neceíTario , que entregue to-
dos fus cinco fentidos al re-
conocimiento de los materia-
les afquerofos, fopena de que-
dar ignorante en la Ciencia, 
y deiinquente en la Leí de 
Dios, y en fu ejercicio. Es 
cierto, que es rigurofa, y cruel 
para el Medico efta continua-
da infpeccion , pero es preci-
fa. En la naturaleza no tiene 
otros oráculos á quien conful-
tar, fino a los excrementos 
de todas caftas. El color de 
ellos lo ha de reconocer fus 
ojos: fu olor , las narices: fu 
fabor, la lengua : fu quanti-
dad, dureza, y fon ido, fu tac-
to ; y qualquiera efeufa , que 
dé para librarfe de eftc molef-
ío, quanto utilifsinio examen, 
es vana, peligrofa , y deiin-
quente. Con fu i ta con tu efto-
mago , y con tu robuftéz,y 
examina íi podrá fufrir el af 
c o > que le puede ocaílonar 
cu la anatomía de eftas ope-
. Torres. íof 
raciones y y mientras te refuek 
ves, y acaban la adminiftra-
cion de medicamentos en ef-
ta fala, entremos en efta im-
mediata , que es la de Ciru-
gía , en donde has de admi-
rar otros dolientes mas lafíi-
mofos, y en la frequencia pof-
íible , y variedad rara de fus 
achaques, acabaras de cono-
cer la fuma fragilidad de vuef-
tros cuerpos, pues cada hom-
bre no es otra cofa, que una 
portátil enfermería, y un Hof-
pital horrible de dolencias^ 
pues quantas has vifto diver-
tidas en eíTos cuerpos, de to-
das es capaz qualquiera de los 
que pueden prefumir de bien 
acondicionados de falud. 
Entramos, pues, al pavo-
roíb falón , donde hace fus 
crueles maniobras la tremen-
da Cirugía , y la confuílon de 
fu aparato , y el lamentable 
rumor de los fufpiros, y que-
xas de los miferables, que la 
ocupaban , acabo de poner á 
mi efpiritu en el ultimo defaf-
fofsiego. Creció la anguftia, 
quanclo iban examinando mis 
ojos las terribles, y ungulares 
figuras, que componían aquel 
triftiísimo theatro. Aquí eílaba 
un 
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un gran brafcro de lumbre, la confufion, el horror, y la 
ocupado todo fu borde de novedad , que fofpeché, no 
varias herramientas para cau- que citaba en el Infierno deei 
terizar la carne , botones, y mundo , íino que habia baxa-
planchas ardiendo , y otros ef- do a ios abyfmos perdurables, 
pantofos inftrumentos. Allá fe Acerquéme a una cama , en 
reconocía un taller de (ierras, donde eftaba un infeliz , a 
verdugos, tenazas, lancetas, quien aquellos piadofos ver-
gatillos, deícarnadores, y re- dugos tenían condenado al 
paros, y otros hierros de hor- martyno de ferrarle una pier-
ribles figuras , para fegar na. Empezaron los aprendices 
miembros , arrancar huefíos, de deíquartizar humanidades 
y cortar carne. En efte lado a atizar el brafcro para intro-
habia un aíquerofo , y he- ducir calor mas aétivo en las 
diondo montón de vendas, planchas , a deftrozar hilas, 
hilas, cabezales, y otros re- cabezales, y vendas , a hu-
bujones , y trapajos embebí- medecer paños, y a predicar 
dos en fangre , y paíTados de valor, y paciencia al fenten-
coftrofa materia. En el otro ciado. Al ingerir el cruel fer-
eftaba un cefto ateftado de rucho en la pierna, rompió 
vaíijas de ungüentos, aguas, el aire el infeliz enfermo con 
aceites,polvos,y.otros medí- tan penetrantes ahullidos, y 
camentos locales. Vagaban ya tan melancólicas voces , que 
por entre las camas, ya por los perfuadida mi imaginación a 
efpacios de la vafta pieza mu- que eran verdaderas, me def-
chos Miniftriíes, y Ayudan- ató todas las ligaduras, que 
tes arremangados, oficiofos, tuvieron amodorrados , y 
y folicitos, repartiendo faja- opreífos mis fentidos. Hallé-
duras , emplaftros, y gritos a me en mi cama aíTuftado, 
los deidichados enfermos. Ef- confufo , y por un gran rato 
te llevaba enarbolado un ge- cubierto de fudor, reflexio-
ringón, aquél un cazo rebutí- nes , y fufto. Poco a poco fui 
do de brevages •, uno una íier- daíaíiendome de el temor , y 
ra, otro un ^ pegote", tanta era la cobardía. Logré una breve 
fe-
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ferenidad en mi efpiritu, y me valor para leer mi fueño , me 
acometió nuevamente el nue- hará la honra de avifarme de 
vo dolor de no haber exami- fu parecer, para que yo quede, 
nado particularmente alosen- 6 fatisfecho con fu acepta-
fermos de efte imaginario cion , ó efearmentado con fus 
Hofpicio , para quedar alee- advertencias ; y V. md. me 
cionado en el conocimiento, mande quanto fea de fu vo-
caufas , fignos , y pronofticos Juntad, pues cada día eftoi de-
de las demás dolencias a que feando ocafiones en que ha-
vivimos fujetos los mortales; cerle mas creíble mi afecto. 
pero me confolé con la efpe- Dé Dios a V. md. buena falud, 
ranza de volver a dormir, y a larga vida, y graciofas felici-
foñar, ñ la muerte no fe pone dades. Madrid , y Agofto 30. 
en medio de mis ideas. V. md. de 1736. 
feñor Donjuán , ü ha tenido 
El íDoB. íD. -<DMQ de Torres. 
SEGUNDA P A R T E DE LOS DESAUCIADOS 
DE EL MUNDO , Y DE LA GLORIA. 
H O S P I T A L DE A M B O S S E X O S , 
SALA DE HOMBRES. 
DEDICADO POR MANO DE SU DOCTOR 
D O N J U A N P E R A L T A , 
A LA EXCELENTÍSIMA SEttORA 
D . FRANCISCA PÉREZ GUZkíÁN EL B U E N O : 
DUQUESA DE OSUNA. 
AMIGO , Y SEñOR. 
DEDICAR enfermedades , muertes, y condenaciones a una Señora, mas es darle fuños, y pefadumbres def-
efperadas, cjue cortejos apacibles. Mi veneración bien quííie-
ra 
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ra poner a los pies de la Duquefa mi Señora , argumentos 
tan feftivos como refpetuofos, que folo llenaífen fu admira-
ble efpirltu de alegrías, y quietudes venturofas •, pero eftoi 
muchos dias ha tan agarrado de el humor negro , que no 
acierta mi alma a producir exprefsion , que no fea terrible, 
y formidable. Por efta razón , y porque eftoi precifado a no 
poner en la Prenfa papel alguno fin honrar fu primera pla-
na con fu gloriofifsimo nombre , me valgo de el favor de 
Vmd., para que íignifique a fu Exc. mi obligación , y mi 
refpeto, expreífando con fu fecundidad , que Torres ha de-
dicado á fus pies un tratadito de Medicina , ocultando a 
fu prefencia , fu horrible , y defufada idea •, que de efte mo-
do efpero ( encaminando Vmd. delante mis venerables fer-
vidumbres) que fu. piedad conozca la buena lei de mis 
Cultos , y no fe detenga en mirar un argumento tan ef-
traño a fus entretenimientos, diveríiones,y lectura. 
Advierto a Vmd., que podra decirle algún malicio-
fo , que efta confianza amigable es treta para zumbar fu 
Prófefsion con el defenfadado eftilo que pongo en el tra-
tado de efte Hofpital, quando eferibo de la parte Medica) 
fuplico a Vmd. que no lo crea , y para efto , acuerdefe 
¿e lo que nos amamos, y de nada mas. A Dios amigo, 






A LA EXC.ma SEÑORA 
D O N A F R A N C I S C A B I B I A N A 
PÉREZ DE GUZMAN EL BUENO, 
Puchuela de OíTuna ? &c, 
EXC.ma SEÑORA; 
NO puede haber inclinación , por rebelde que fea, que no doble la rodilla a la mageftuofa afabilidad de 
V. Exc. Las prefumpciones mas entonadas , y las vani-
dades mas prefumptuofas , todas fe rinden al efcuchar fu 
fagrado nombre. Generalmente es venerada fu foberanh, 
no folo de los dichofos , que lograron ver fu grande-
za , fino de los defventurados- , que la ignoran. El glo-
riólo nombre de V. Exc. y fu feliz memoria produce las 
alegrías, los refpectos, y los cultos, ahun entre los que 
vivimos defgraciadamente diñantes , y apartados de fu 
vifta : Una librea de las que íirven de adorno , honra, 
y diftincion a los íiervos de V . Exc. mueve el gufto , y 
el afe&o en todos los corazones de la Corte , y a pefar 
de las triftezas de fu color infunde altifsimos gozos en los 
efpirítus cortefanos , porque fu gala les pone prefente 
en fu memoria la amada vida de V . Exc. y fus adorados 
lucimientos. Quando V. Exc. fe permite algunas veces \ 
los deliciofos pafíeos , b a las floridas calles de el Mundo 
Político de Madrid , todos fus moradores fe defatan en ref-
petuofos aplaufos, amorofas bendiciones , y dulces conten-
tos y y es porque lleva V. Exc. en fu afabilifsimo femblan-
te , mui patentes fus apacibles piedades , fu graciola dis-
creción , fu generofo genio , y todas las preciofas riquezas 
de fu alma. 
Tomo ni. O De 
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De juíticia fe le deben a V. Exc, tantas, y tan ex-
quiíitas aclamaciones , gracias , y holocaustos : y adver-
tido de efta obligación , y de la dichofa fervidumbre,' 
que podré a V. Exc. defde el primer punto , que fe en-
nobleció mi efpirku con la noticia de fu grandeza , llego 
ahora a facrificar a fus pies efte corto volumen , que por 
hijo de mi fatiga, es todo de V. Exc. Mi refpefto , mi. 
trabajo , mi aplicación , y las infelices remuneraciones de 
mi infruftuofo , y defpreciable eftudio , todo efta fujeto, 
y efclavizado a fu poierofo Dominio. Nada doi , nada 
ofrezco, porque ni la altura de mi veneración , ni lo an-
liofo de mis defeos pueden tributar un Don proprio , ni 
un voto libre , porque todo es deuda forzofa , y facrifi-
cio indifpenfable al foberano altar de V. Exc. Solo ruego 
a fu piedad , que reconozca , y reciba efte defvelo de mi 
efpirku , y efta ingenuidad de mi miferable Philoíbphia, 
que en uno , y en otra hallara venerables aníias , recuer-
dos felices, y agradecida efcíavitud a fus honras , y a fu 
fuperior grandeza. 
Nueftro Señor guarde la defeada vida de V. Exc. 
en la que oí goza dilatados ííglos para alegría de el Rei-
no , y honor de el Mundo. -Salamanca hoí 10. de Abril 
de 1737. . . 
EXCma. SEÑORA. 
B. L .P . de.V. Exc. fu rendidifsimo 
Siervo 
El T>ott. ©. Diego de Torres. 
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CONTRA LOS VANOS , COLMILLUDOS , Y RABIOSOS 
Lectores, que todo lo muerden, lo bueno, y lo malo; lo 
fabrofo , y lo defabrido •, lo flaco , 6 lo gordo •, lo duro, 
6 lo tierno •, Prologo tan cortés como fu poca 
atención•, y mas blando, que lo que merece 
fu dentadura. 
YA que no encontrafte vicios, que quitar , 6 que po-ner en la primera parte de efta Obra, falifte rega-
ñando los dientes contra la elección , y mordien-
do el aíTumpto , por eftraño a mí juicio , improprio á mi 
genio , y repugnante a mis coftumbres. Quien le mete a 
Torres (dixifte) en efcribir Medicina l Quien le ha puef-
to en los delirios de predicas , quando fabemos , que 
ahun tiene los Gáfeos tan vagamundos como fus pies, tan 
verdes como fu corazón, tan libres como fu genio, y tan 
defectuofos como fu -conciencia ? Y detras de eftas co-
plas vomitafte otro millar de fatyras tan abominables co-
mo tu rencor , tan fueias como tu boca , tan malvadas 
como tu envidia , tan viejas como tu murmuración , y 
tan infolentes como tu ocioíidad. Hombre , 6 Diablo, 
quien te perfuade a que eñan efeondidos para mis ojos, 
y encubiertos a mi penetración los fyflemas de la Me-
dicina ? Efta Ciencia , patarata , b lo que es, fe bufea 
en los Libros, fe coje en ios Maeftros , fe bebe en las 
Aulas , y fe actúa en los Hoípitales •, y los Tomos, los 
Doctore;, y los enfermos eftan patentes para el que qui-
íiere leerlos , confultarlos , é inquirirlos. Habla , eferi-
be , receta , y te enguaja un monigote que falia a pun-
tapiés , y pefeozadas déla fopa de GíTuna, Irache ,6 Gan-
día , y te aíTufta ver que eícriba un Doctor de Salaman-
ca , que. en fus Efcuelas efta Oyendo , y conferenciando 
cada dia con ios Maeftros mas tcaúdos , y mas confulta-
O z dos 
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dos de la Europa ? Mírame bien , regiftrame todo, que 
para Medico no me falta mas que la Muía, y la codicia. 
Si te parece , que por no haberme vifto montado en un 
Coche , 6 metido en un Rocin defempedrando calles , y 
recogiendo propinas no puedo fer Doüor, te engañas, que 
no es de el cafo ir haciendo ruido , ni quitarle al enfermo 
el dinero,ó la Caxa de Plata para curarlo. Yo foi, para 
que me acabes de conocer, Phyíicó por el amor de Dios, 
Medico de gracia, y Doftor por caridad , y doi de valde 
mis palabras , y mis recetarios á quantos por curiofos, 6 
por enfermos los quieren probar. Bufcame, examíname, yj 
ponnoe entre los Médicos mas enemigos de mis verda-
des , que fin defembolfar el doblón , el tabaco , ni el cho-
colate , tendrás ( ademas de los que pagares) otro Do&or, 
fi la enfermedad te eftrecha a las defdichas de la junta. 
Yo leo Libros , trato hombres, hablo efqueletos , viíito 
Hofpitaies, tengo grados, licencia , y permifsion de Dios, 
de el Papa , y de el Rei para argüir contra Médicos, exa-
minarlos, aprobarlos , ó reprobarlos en los Clauftros de 
mi Univerfidad, y fuera de ellos , con que mira ahora , íi 
podré eferibir Medicina ? Eíta murmuración te ha falido 
tan vana, como otras, y tu envidia fe ha vifto tan al pri-
mer folio , que fin haberte arremangado mas que la pri^ 
mera túnica de tu intención , he defeubierto la podre , y la 
gufanera de tu incorregible, y hedionda manía. 
Tan engañado eftas en el penfamiento de mi vida, 
como en el de mi Eftudio , y pudieras entretenerte defpa-
cio en la tuya, fin correr tan ligeramente por la mia. Ven 
acá Bruto ; dime, qué eftorvos l Qué inhabilidad ? Qué 
repugnancia confideras en mi efpiritu para perfuadirte, 
que ignoro , 6 que puedo vivir olvidado de Dios, de fus 
fantas leyes , y de la eternidad de los tormentos , y las 
glorias ? Yo no sé quien ofende mas a Dios, fi yo con mis 
vicios , ó tu con tales imaginaciones l Tan mal te parece 
(ahun-
l o ? 
/ ,t,„n<iüe vo fea peor que Mahoma) que efcriba los me-, 
^ o v las lecciones para fer bueno! Es culpa, que em-
Tecc í dar fefiales ele bien aplicado , y cuerdamente ar-
S i d o ! Aumenta la malicia mis coftumbres, fer bue-
no en las horas , que cftoi entretenido en cfcnbir bien, 
Znqu fea malo en todas las demás de el dia ! Horroro-
so pecado , que Torres empieza a parecer bueno gran-
de malí que Torres eferibe de las debilidades déla vida, 
de h miferia de la humanidad , de las prevenciones para 
nrorfr £ S ios medios para falvarfe Ahunquefuera yo 
un Turco no pudieras explicar contradicción tan barbara, 
ni reparo tan efcandalofo ! Anda enhoramala , que eres un 
nedoP, maldiciente , envidiofo, que folo tratas en deshonrar 
la aplicación, y perlcguir la bondad. 
Gracias a Dios, que te conod. defde el primer Prolo-
go , y gracias a Dios, que me mantiene el defprec.o con 
fue ' ¿a tañe , y conformidad para fuftirte. E poco cafo, 
que he hecho de tus locuras fe conoce en m p w o ^ 
diencia. Tu no quieres que efcriba , y yo U>J%*£* 
nafta matarte , b hafta morirme. Alia va ^ff^-^f 
de los Defauciados; no quiero que la ^ ^ ' « f j * « « 2 
ni que te acuerdes de mi, ni que la compres, WWJ» 
necefsito tu dinero : folo quiero mortificarte , y vo verte 
á decir, que mi premio, y mi g « f t ^ n o e f t a e ^ ™ °¿ 0 V . ^ 
tus manos, en tu lengua, en tu dinero , ni ™ ¿ « > 
yo me lo tengo todo en mi paciencia, en mi retiro y en 
mi trabaio, v yo me lo guifo, y yo me lo como,y yo 
m e v o ^ e i r V ti , c o J U ^ h o fiempre Rédate con-
tigo , que es lo miímo, que con un Perro cocofo , que yo 
mevoi qconDio S !y ladra, y gruñe lo que tu qiufieres. 
i - -
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SUENO AL MISMO AMIGO. 
"O me vi recoftado en una 
efpaciofa ribera, Patria 
de la obfcuridad,habitación de 
las íbmbras, cftupendo alver-
gue de la noche , y confuía 
esfera de el aflbmbro. Eftaba 
el aire , a pefar de fu dene-
grida tintura, mezclado de{-
agradablemente con un lina-
je de luz, como de azufre; 
defuerte, que fe caufaba en 
él una palidez tan fombria,, 
y una fombra tan pálida, que 
atemorizados los ojos de tan 
mortal imagen , fufpendian 
lo curiofo , por no encontrar-
fe con lo deforme. La fole-
dad era extrema y pues voz 
de hombre , ni feña de hu-
mana compañía , daba infor-
mación a la vifta , para darle 
confuelo al corazón. Jamas 
vi a mi pecho tan cruelmen-
te affuftado de la confuiion, 
y el fufto VPor acá en el ama-
ble reino de la luz, y de la 
vida , he virio muchas veces 
difparar el poderofo Neptu-
no los formidables rayos de 
fu cryftalina indignación. He 
vifto a fu rebutió poder com-
moverfe los mares, y arran-
carie con una violencia pro-
digiofa de fu profundo cen-
tro las aguas. He vifto ame-
nazado el horno de el Sol de 
fer extinguido , y temerofos 
los luzeros mas ardientes, los 
mas ricos depofitos de el fue-
go inmortal de fofocar en el 
piélago fus eternas lumbres: 
Deftrozarfe la hermofa ma-
quina de un Vajél en la obf-
tinada dureza de un Efcollo, 
y gritar horriblemente los-
peñafeos heridos con extraor-
dinaria crueldad de el verdi-
negro látigo de las olas. He 
vifto defatarfe los vientos, fa-
cudiendo las feveras leyes de 
Eolo , romper las horrorofas 
cárceles, y falir todos defen-
frenados a turbar el vafto ef-
pacio de la tierra: Correr las 
campañas violentamente en 
impetuofos torvellinos, aba-
tir la foberbia de los mem-
brudos arboles , que porfia-
ban a fer fempiternos en fee 
de la tenacidad de fus raices: 
Defgajarfe a fus feroces fo-
plos los mas famofos chapite-
les, 
de el ©o¿i 
les , que fbbre la incanfablc 
folidez de fus fundamentos 
defafiaban a duración a las 
mifmas eternidades. Final-
mente he vifto la furia colé-
rica de los Rayos amagan-
do ruina univerfal a todo el 
Orbe , y temblando todo el 
univerfo de lá terrible arti-
llería de Júpiter Omnipoten-
te: pero jamas eftos objetos, 
que ponen en terror a ios 
hombres, y -que parece , que 
confpiran a la poftrimera de-
folacion de la naturaleza , in~ 
duxeron en mi animo tanto 
horror , como la intratable 
condición de aquél Paramo, 
donde folo rompía el íilen-
cio fúnebre j en vez de tier-
nas Tórtolas,, blandos Rui-
feñores, fuaves Gilgu.erilios» 
y juguetones arroyuelos ,,• ;la 
triíte caterva de tenebtofos 
Pájaros , y nocturnas Aves, 
Buos, Mochuelos, Lechuzas,, 
y otros innumerables ., cuyo 
funeíto cantoa y voz defapa-
cible pudiera hacer aborreci-
da la mifma felicidad de el 
Eíyíio. Parecíame , que ef-
cuchaba en fus efpantofos 
ahullidos,y acentos roncos,ce~ 
lebrar las exequias de todo 
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el Mundo. Quien fabra ima-
ginar las anguillas en que pu-
fo a mi efpiritu el melancó-
lico defconcierto de tan rui-
dofos llantos 1 Quien fabra el 
eftraho deforden , que fe pro-
duxo en mis fentidos , con 
representación tan pavorofa! 
Quien mi defmayo i Quien 
mi turbación 1 Quien final-
mente las amargas .congojas 
de mi Alma1! 
Texia en el aire la 
numerofa volátil turba, con 
ceñudo artificio medrólos ca-
puces , efpefías, é impenetra-
bles lelvas , y escarapelados 
paveilones de infaufta pluma, 
y vatiendo perezofamente las 
alas caufaban un fragor feíne-
jante al que ocafionan en obf-
;Curo, y populofo Pinar,las co-
pas délos arboles, bambonea-
das de las violentas ráfagas 
de el Aquilón. Todo era eí* 
cuchar fus barbaras endechas, 
fus defentonadas elegías, fus 
luctuofos gritos , y defagra-
dables lamentaciones. Vola-
ban fobre un Río , en cuyas 
atezadas ondas tiende indu-
bitablemente la noche las 
prolixas, y funerales bayetas 
con que viene (defpues de?. 
las 
til, Sueños 
las agonias de el Sol) a enlu-
tar las tierras, los aires, y 
los Cielos. Juzgúelo fin duda 
por anchurofo vaíb en que 
depofitó la enemiga mortal de 
las luces, toda la tinta con que 
borra los colores de los cuer-
pos , y dcfaparcce la hermo-
sura de los Orbes. Ceñiafe 
por una , y otra orilla de agu-
dos Ciprefes , Arboles consa-
grados al negro Monarca de 
el Averno. Movianfe en rá-
pidas circulaciones fus in-
mundas corrientes , proce-
diendo de fus arrebatados mo-
limientos un eftruendo def-
comunal , y formidable. No 
foabia en él mas que remoli-
nos , por cuyas pantanofas 
gargantas amenazaban for-
berfe á quantos temerofa-
mente lo veían. Qué horrorl 
Qué miedo 1 Qué efpantol 
Erizaronfeme los cabellos, 
pegófeme la voz a las fauces, 
cafi fe me encarcelo el alien-
to , palpitóme el corazón a 
vuelcos tan grandes, que juz-
gué arrancaríeme de el pe-
cho. Huyeron a efta oficina 
de la vitalidad toda la volátil 
copia de efpirjrus , quedaron 
deíenobarazados los mietiv 
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bros exteriores , cubrióme urí 
hielo extraordinario , caduco 
mi arquitectura , y no tuve 
en fin mas facultades para mo-
verme , que las que bailaron 
a continuar un rigido tem-
blor de toda la Machina. 
Cobré algún aliento, 
y levantando los ojos defeu-
bri en el Rio , ya cerca de la 
tierra, un inmenfo Barco, que 
arreaba un Viejarrón , tan ci-
güeño de zancas, y tan def-
entonado de eftatura, que pu-
diera confimdirfe con uno de 
los Ciprefes de la Ribera.Era 
eñe Pharifeo mui plegado de 
pergamino, efeabrofo de pe-
llejo , turrado de colambre, 
chicharrón de coftras , veji-
gas, arrugas, chirlos., y coi-
turones , mas puerco, que el 
ufo de el tabaco , mas feo, 
que la carántula de la heie-
gia : nunca v\ tan maldito 
pelaje , ni tan endemoniada 
catadura •, Vrru crea, que era 
precifo rebaxarle lo feo, para 
encontrarle con lo Diablo. Si 
efte es de cafta de Demonios 
( decia yo a mi fayo) no fa-
ben lo que fe endemonian* 
ni entienden de Diablos los 
Pintores de alfa arriba j pues 
ios 
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que asombraban fu rugofa 
nos "Quadros ae aa» nniun, frente *, en fin guarnecía los 
v a los píes de el Soberano parpados de una fucia , y af-
Archanael , fon cotejados queroía carniza , de manera, 
con efte horrible fayonazo, que me pareció tener por. 
los que reprefentan en algu-
. Cua d S n A tó
unas lifonjeras hermofuras. Si 
es de la calaña de ios hom-
bres , fin duda erró el amaf-
lijo la naturaleza , lo 'fabrico 
tener 
ojos dos mataduras. Levanta-
bafe en la mitad de fu cara 
un efcollo de carne, en ama-
go de canelón , que nunca 
fin moldes, ó lo hizo de pri- pudo aprehender a fer nariz, 
fa. Era el Salvaje una de las fino un avultado caballete, 
borracheras de la generación; que fuera caballo, y ahun.fri-
Su cabello , ni bien blanco, fon entre Efcribas, y Phari-
ni bien negro , íino entre cal, feos j affegurabafe en ella uti 
y arena, repartido en peloto- fombrero de un Pulpito , y 
nes de eílopa , y grafía, y ai- un gancho para colgar fíete 
fombrada la cabeza a ratos varas de paño. Partiafe por 
de lana burda, y mantecofa, 
Defcubrianfele en ella de 
quando en quando las man-
chas de una piel mas curti-
da , que un cordobán , entre 
pobrezas de calvo, y rema-
nentes de tiñofo. Los ojos 
la parte inferior en dos in-
mundos mechinales, por don-
de podía efgueva envocar fu 
hedionda. corriente. Refpon-
dia la boca á la deformidad 
de las demás facciones, ef-
paciofa, y obfeura íima, irt-
defmefuradamente grandes, fame puerta de aquel Infier-
reventaban por efeaparfele de no de carne , y huello, y hor-
él cafeo , teñidos en una dia-
fana amarillez , y tan defer-
manados , que miraba a un 
tiempo a difuntas lineas orí 
renda gruta., cuya entrada fe 
hack fragofa con el enmara-
ñado bofeaje de. fus barbas, 
que fe defcolgaban hafta el 
zontales, defprendiendofe de pecho en ademan de efeoba 
ellos un pálido , y horrorofo de algaravia *, pero tan puer-
efplendor. Las cejas eran dos cas, que me pareció , que las 
manojos de retorcidas cerdas, había bañado en \ertedeross 
Tomo iu. P, y 
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y marcas. Bailaba para fer 
condenado la viíion perpe-
tua de fu errada forma, y folo 
la vifta de tan deiproporcio-
nado objeto era azotes, y ga-
leras de los ojos. En él femé 
reprefentaron todas las Ma-
drazas , Cuñadas, y Suegras, 
habidas, y por haber, el ham-
bre canina , la fed , el frió, 
el fuego , las viruelas, la far-
iña , la tina , la pefte, los tres 
enemigos de el alma, los fíe-
te pecados mortales, y en fin 
las Dueñas ,y los Comadro-
nes ; y juzgué , que encima 
de fu cuerpo habían hecho 
los tiempos todas fus necefsi-
dades. Ayudaba aefte pare-
cer con una impertinente, 
feroz, defabrida , é intrata-
ble condición, de forma , que 
enviaba enhoramala con el 
gefto, y pudiera con la pre-
ferida avinagrar todos los pla-
ceres de el Mundo , y de la 
vida. No fe percibía mas ro-
paje en fus miembros , que 
un fardel de arpillera , fin 
otra coftura, que un nudo fo-
bre ti hombro. Atendiendo 
a la nñíteza de el lugar , a 
las circundan cias de el Rio, 
y de el Barquero , pude colé-
y ora!es 
gir, que aquel era el Infierno | 
y el Barquero Charon , por la 
copia , que hizo el Virg lio, 
quando eferibió , terribilis 
fqualore Cbaron. A par de svi, 
como dormido en un trave-
faño de la Barca, venia un 
muchachuelo con las carnes 
de par en par , de color mas 
toftado , que el Abulenfe, fon-
do en alazán obfeuro , y tinto 
en grajo , tan coftrofo , y me-
chado , como íi acabara de fa-
lir de el aífador, corriendo 
mugre, chorreando pringue, y 
defatando febo por fus poros, 
y coyunturas. El era cortado 
por la mifma tixera, que Rin-
conete, y Cortadillo , Maltes 
de feria , Tunante de Mata-
dero , y aprendiz de Galeote» 
Apenas el hervido Vie-
jo ato la Barca a un eftacón, 
que eftaba cercano de la ori-
lla , veo , que de repente em-
pezó la tierra a brotar una 
muchedumbre infinita de ca-
bezas , parecióme hafta en-
tonces degollados deCorral de 
Comediav.Continuó luego vo-
mitando cuerpos humanos de 
ambos fexos, todos en car-
nes , pero con una variedad 
de defe&os , y fisuras tan 
ad-
Je el ©otf. 
admirables, como horribles. 
Uno fe veía metido a difun-
to chato , habiendofe dexa-
do por las coilas las nari-
ces > mui efcombrado de ca-
ra , y mocho de facciones. 
Otro venia tan capón de ca-
bello , que prefentaba un 
Calvinifmo , mas defnudo, 
que las verdades, que había 
dicho. A efte fe le había ol-
vidado un brazo , y defcu-
briendo folo un zoquete,hacia 
de el muerto eftropeado en 
Ceuta. Aquel era tuerto de 
gambas, y andaba en un pie* 
mui a lo grullo. Unos a me-
dio podrir eran ahun figones 
de los gufanos. Otros, ya def-
carnados marchaban con la 
armazón de la oíTatura en pe-
lo. Unos tan denegridos, co-
mo el alma de un defcomul-
gado. Otros tan fecos, que 
eran difuntos paíTas. Otros 
extremadamente delgados, ve-
nían fignirkando fu flaque-
za , muertos agujas: Y en fin, 
todos tan defecí:uofos , que 
no puede la imaginación co-
piar tan diverfos , é irregu-
lares afpettos. Fueron entran-
do en la Barca, y ya llena 
fe volvieron a fumir ios que 
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no pudo abarcar el vafo, a 
la manera de Diablos cómi-
cos por efcotillones. Iba a 
foliar la Barca el Fantafmon 
podrido , quando el bachiller 
de el muchacho , que pare-
cía Peón de Ladrón , Ayu-
dante de Alcahuete , y Dro-
pe de Colegio , le dixo aí 
vejeftorio de elBarquero:Tio, 
allí fe queda otra mala alma, 
que fe efta haciendo remo-
lona. A efta maldita adver-
tencia fe llego a mi el def-
piadado Viejarrón ( juzgue 
entonces , que tenia el co-
razón debaxo de una pie-
dra de molino ) y tirándo-
me dos cozes garrafales a lo 
mas redondo de la trafera, 
trono eftas voces, con que me 
aporreo las orejas. Levántate 
malvado , que tu pereza mali-
ciofa no ha de tener efperan-
do tantas almas. Yo con un. 
trafpies en cada palabra , y 
un lapfus linguee en cada mo-
vimiento , balbuciente aífuf-
tado , y .fin poder levantar-
me le refpond\ con medias 
razones a lo perlático. Yo no 
puedo ir en elía Barca , por-
que ya sé , que eres Arriero 
de el Infierno , y ninguno 
P z pue-
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puede ir con la vida a cííe fue mi Maeítro,y compañe* 
Jugar: Yo por la miíericor- ro en las Vifitas de los pri-
día de Dios ahun foi vivien- meros Defauciados j y enea-
te. Mírate bien , me dixo el randofe con efpantoía furia 
inexorable Conductor , que al Barquero , le dixo: Sucha 
ya eres finado , y has concluí- a efie infeliz,, que ahun es vi-
da con el Mundo, ahunque no viente ,y folo esfugeto de mis 
lo ¡lentas a/si \ que vojotros tentaciones \ pero no de tu ju-
fois tales y que nunca creéis, que rifdicion. Medrofo el horrible 
habéis de morir , ni que fois Barquero al defenfrenado ce-
snuertos ,y ahun ejlais en los ul- ño de el Etyope , fe volvió a 
timos calabozos infernales , y fu Barca , y forbiendofe entre 
os parece , que habéis defanar de los forzados , empezó a remar 
la enfermedad , y que ahun te- camino de el Infierno. 
neis tiempo para hacer buena vi- Qual citaría mi alma, 
da. Yo no puedo haber muer- viéndome andar defde De-
to (volví á refponder ) pues rnonios a Demonios, como 
no me acuerdo haber padeci- de Herodes á Pilatos , con-
do dolencia alguna , ni haber- íiclerelo Vm. amigo mió, por-
ree difpuefto con las diligen- que yo no hallo en mi jui-
cias de Chriftiano , que fon ció exprefsiones con que de-
la aguada , y el vizcocho, pa- clarar mi pafrno , mi miedo, 
ra hacer la navegación átí- y mis anguftias. Confufo , fuf» 
de el tiempo á la eternidad; penfo , y horrorizado quedé 
vete Charon, y dexame. No en la melancólica ribera •, y 
fe dobló á mi ruego el hor- tan dudofo de la determina-
ribíe Salvaje , antes cogien- cion de mi Diablo Etyope, co-
do me de el un zangarróniba mo de mi paradero. Confo-
a arrojarme de un voleo en- labame a ratos la coníidera-
cima de los demás podridos, cion de faber , que era De-
Llegó a efte tiempo, como moniodepaz,y mas habien-
efeupido de las entrañas de dome redimido de las infer-
ía tierra , a eftorvar fu co- nales garras de el condena-
raje el obfeuro Etyope , que do Viejarrón. RepaíTaba fu te-
ñe-
* 'eltioft 
nebrofo femblante , y fe me 
ofrecía menos cruel,'j ó por-
que era menos horrible , que 
t i de el ceñudo Barquero , 6 
porque ya era mas familiar á 
mis ojos fu atezada figura. 
Defgarrabanme las orejan, y 
el corazón los inconfolables 
bramidos, la rabiofa algaza-
ra , y la ronca defeíperacion 
con que gemían fu viaje los 
malditos Galeotes , y mal-
aventurados paífajeros de la 
Barca.Cubriendo,pues,de hor-
rores, blasfemias , yV'quexi-
cíos el viento , iban defgar-
íando la impura madre de 
aquel Rio, con tan precipi-
tada violencia, que a breves 
Inflantes fe desaparecieron 
de nueftros ojos. Miróme el 
Etyope con alguna atención, 
y entre ferio, y furiofo me 
dixo : Sigúeme , y veras los 
Defamiados ds las dos vidas, 
mortal, y eterna , que te faltan 
df examinar , y ejiudjs en fus 
cuerpo?) y en fus a-gomas fu 
miferable defolaúon , y tu pro-
vecho. Atronó el Paramo con 
un imperiofo ahullido ; y a fu 
triítifsima feñal fe cubrió el 
Orizonte de los irregulares 
monftruos, que nos acompa-
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ñaron en las primeras Vifi-
tas, los que me parecieron, 
o diitintos en las cataduras, 
o que habían veflido nuevo 
horror , y deformidad a fu 
fiereza. Rodeado de la infer-
nal muchedumbre, y coíldo 
a mi turrado Pedagogo, mar-
chamos juntos halla las puer-
tas de aquel Hofpital , eri 
donde fui conducido por mi 
antecedente Sueño. Previno 
á fus umbrales, con airada 
refoiucion el negro Gefe, a 
fus monítruofos fubditos el 
piilage de las almas ; y en-
trando todos a las cirugías de 
el melancólico Hofpicio , me 
rnanifeíto los incurables en 
la forma , que podra ver el 
que- gufte de mis Pinturas , o 
el que defee fer fabio en lo 
mas útil de la Medicina de 
el cuerpo, y el alma. 
CAMA L 
EL FRENÉTICO. 
FAXADO de un efeabrofo jubón texido de rudo 
cáñamo , y ligado con duras 
cuerdas, y eftudiofo artificio 
a los baños maftiles de una 
bre-
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breve , pobre , y defgrcñada 
Cama, vi a un hombre tan 
iracundo de miraduras, que 
vomitaba fangre por los ojos, 
tan voraz , y furiofo de ce-
ño , que amenazaba á tra-
garfe a quantos lo veían , y 
tan rabiofo , y precipitado 
de acciones , y movimien-
tos , que me pareció eítár 
pofTeido de una legión de 
Demonios. Los cabellos mal 
repartidos en lacios mecho-
nes , y empapados en hedion-
do fudor , ya le cubrían los 
ojos , ya le burrajeaban la 
boca, ya le ceñían el cuello, 
deslizandofe fu enmarañado, 
pelambre a los impetuofos 
movimientos de fu deforde^  
nada cabeza. Los ojos infla-
mados , y atrevidos miraban 
con furia , audacia, y defafof-
íiego a todas partes, Las fi, 
bras de fu cuerpo fe perci* 
bian hinchadas, y revelóles al 
tacto ; las venas, y arterias 
túrgidas, grueíTas, y elevadas^  
y todo fu afpefto voraz , pro-
ceIofo,y fin intermifsion enar-
decido. Era fu refpiracion 
grande , defigual, aníiofa , ra-
ra, interrumpida, trifte ,y fre-
quente.Movia fu torpe tremo-
Moralet 
rofa, y convulfa lengua con 
defordenado rigor, hflregaba 
con violencia eípantofa los 
dientes unos con otros, y de 
fu í( berbia fricación reful-
taba un terrible rechinadero 
tan enfadofo, como el ruido 
de una matraca. Todos fus 
movimientos eran eftraños, 
horribles, deformes , y tan 
djftantes de el eftado natural, 
que fin otra demonftracion, 
que la de efte receíío, fe acre-
ditaba lo mortal de el acha-
que. Aporreabafe contra los 
rudos valaufírcs de fu Cama, 
y prorrumpía, fin defahogar 
fu inquietud ,.y continua agi-
tación , en turbadas voces, 
dífparatados gritos , y trunca-
das efpecies , fin prevalecer 
fu anublado juicio en obje-
to feguro , ni apacible ; por-
que en todas fus quexas, ge-
midos , y palabras fojo re-
fonaba un confufo tropel de 
varios , y defagradables la-
mentos , confufas claufulas, y 
funeftas, y delirofas voces. 
Iba a apartarme de la Cama, 
y a preguntar a mi Demo-
nio por el nombre , y las 
caufas de tan obftinada , y 
horrorofa dolencia , y pene-
tran-
de elftoB 
trandome el defeo me dixo: 
Ahun te faltan lignos, que re-
conocer , y examinar ; in-
fórmate de ellos, que def-
pue> fabras quanto ahora te 
tiene ignorante , y cuidado-
fo. Llegué con algún temor 
á pulíar al infeliz , y_ lafti-
mofo enfermo, y percibí en 
fus pulfaciones una malicio-
fa celeridad, frequencia, y 
magnitud. Las manos , pies, 
y otros miembros tema do-
m'nados de movimientos 
trémulos , y convulfivos, y 
todo fu cuerpo pofíeido de 
la inquietud , el rigor , y el 
horror, diferetos indicantes 
de el abatimiento de fus ef-
piritus. Tomé el orinal , y 
vi los orines tenues , blan-
cos, y pocos. Sobrecogióle 
en medio de fu turbación , y 
de fu furia una nubécula fo-
porofa, pero tan leve , flo-
Xa, y delicada, que apenas 
pude percibir íi íoñaba , 6 íi 
yacía brumado de la conti-
nuación de las congojas, y 
porrazos. Volvió de el bre-
vifsimo fueño mas defeon-
certado, y delirofo. Empezó 
a palpar, y recoger la ropa; 
á pellizcar las motas de la 
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manta ; y finalmente a re-
petir a&os, voces, y geftos 
tan rematados, que en ellos 
dio los últimos fignos de la 
pérdida de fu razón , y de la 
irremediable malicia de fu 
mal. Ya has vifto los preci-
pitados , y locos movimien-
tos de eñe accidente ( dixo' 
mi Diablo) oye ahora lo que 
tiene defafoíífegada tu cu-
rioíidad. 
Padece efte infeliz hom-
bre una venenofa inflama-
ción , y un incendio adtivo, 
y defenfrenado en lo efpiri-
tuoíb de el celebro , a quien 
los Médicos llaman Frenesí. 
Producen efta hoguera, y fo-
gofa hinchazón , unos áto-
mos , ó cuerpecillos fulfu-
reos, que fe implican, é in-
troducen en los tubulosde la 
Cabeza , allí pues, fe agitan, 
y dilatan con violento defor-
den , y encendidos, y tumul-
tuados con la dilatación , y( 
el movimiento revoltofo, que 
tienen entre ü , turban , con-
funden , y deslumbran con 
horror , y deíigualdad todas 
las efpecies de la imaginati-
va , y la memoria. De efte in-
cendio , tumulto, y turbación 
na-
12-0 Sucnoí 
nace , no falo la pervcríion 
cié efpecies, la locura, 6 con-
tinuado delirio •, fino también 
la fiebre, lo deíigual de la ref• 
piracion,y los demás Symp. 
tomas, que acabas de reco-
nocer. El pábulo , que man-
tiene efta llama rrenetica, 
no es otro , que el requema-
do azufre, que eícupe el her-
\or de la fangre de vueítros 
cuerpos, y íiempre , que la 
arroje a ios tubulos, ó albeo-
l.os de el celebro , y cerebe-
lo a donde refide lo efpiri-
tuofo, fe feguira el delirio % la 
calentura continua , y todos 
los demás a&os de el frenesí» 
En parándote un poco a re-
flexionar fobre la textura, 
armazón , y fubftancia de la 
cabeza , y fobre la naturale-
za, y pacifico movimiento, 
a que deben proporcionarfe 
los efpiritus, conocerás con 
toda diftincion , y claridad 
las caufas productivas de cf~ 
te achaque. E)e modo , que 
todos los fugetos, cuya cons-
titución de cabeza , 6 cele-
bro es caliente ,y feca , eítan 
mas amenazados de la furia 
de el frenesí, porque tienen 
toda la difpo(icion en fu tpifr 
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mo temperamento *, la ra'zotv 
es, porque la fubftancia ca-
liente , y feca es muí poro-
fa , y por ettos poros ( como 
ion mas, y mas abiertos, que 
los de las íubftancias frias , y 
fecas ) encuentran fácil en-
trada ios exaltados azufres. 
La laxitud , y debilidad de 
d¡cho celebro es también 
caufa muí poderoía para lá 
generación de cita dolen-
cia, y la razón es, porque 
la blandura , y flaqueza de 
eíta parte cede con facili-
dad a lo duro 5 y fuerte del 
eftraño azogue, agente atu-
vo de efte iaftimofo mal. El 
aparato , y difpoficion falina 
fuifurea de la fangre es otra, 
de las caufas, que facilitan 
el frenesí, porque la acritud,y 
mordacidad de' dicho azufre 
es pábulo m<¡i difpuefto pa-
ra encenderfe , penetrar , y 
producir la inflamación, y el 
fuego de los efpiritus ani-
males. Los fugetos aduftos, 
áridos , fecos , iracundos, y 
fanguinos, fon materia mui 
difpuefta para las repentinas 
invaílones de eíta enferme-
dad •, no íiendo otra la caufa, 
que el mucho azufre , uftion, 
y 
de el ®oñ. 
y volatilidad , que crian en 
fu fangre , y el calor, y fe-
quedad de fu celebro , pues 
efte recibe en fu fácil, y dé-
bil textura la malicia , que 
facude de si el liquido ian-
guino. Nota, pues, que to-
dos los fugetos, que eftan ro-
deados de eñe temperamen-
to árido , caliente , y retof-
tado , afsi en la fangre , co-
mo en las membranas, y fubf-
tancia de el celebro, padecen, 
ahunenlas calenturas cathar-
rales, y leves efta calda , y fo-
gofidad en los efpiritus, y fu 
inflamación, y deforden re-
gularmente fe obferva en el 
crecimiento de la fiebre , y 
entonces batallan" con furia, 
*vocean fin diferecion , y ha-
cen geftos, y acciones locas, 
é irrifibles. El ufo inmodera-
do de el vino , fofoli, aguar-
diente , y otras bebidas efpi-
rituofas , producen también 
la inflamación de los efpiri-
tus , y la fangre , de el mif 
momodo, que los alimentos 
de efta mifma naturaleza, 
Concurren también como 
caufas , y motivos no menos 
notorias, las pafsiones de el 
animo , efpecuimente la ira, 
tomo III, 
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la venganza ,1a defefperacion, 
y los demás afectos revolto-
fos, furibundos , y deforde-
nados. Ya fabes el nombre, 
y los producemos de efte fe-
roz achaque, ( dixo mi Demo-
nio ) oye otras advertencias, 
eme te harán fabio en fus ef-
i 
peculaciones, y aprovechado 
en fu practica. 
Es el Freneíi ( proíl-
gui6 el Maeftro ) un mal tari 
executivo , y pronto, que ter-
mina en la muerte , fin paitar 
el feptimo dia de fu infulto; 
principalmente , quando en el 
fugeto acofado de fu rabia 
concurren las fehales , que 
tiene fobre si efte mifefablc 
doliente. Quando fe inclina 
efte mal a la naturaleza de 
letargo , b fueño profundo^ 
y quando rompe en movi-
mientos convulfivos , y fu-
riofos •, rigores inordinados; 
fregaduras apretadas de dien-
tes \ y otros aparatos, y ac-
ciones de efta cafta , no dexa 
confianza alguna de el reme-
dio : porque todos eftos fig-
nos eípantofos gritan un con-
fufo , y defordenado abati-
miento en los efpiátus ; una 
arraigada poííefsion de el ve-
ne-
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ncnoío material en la fubf-
rancia , y tubulos de el cele-
bro j una quantídad malig-
na , perverfa eípumaciem, y 
vortiginofo circulo en la 
fangre \ un deforden irregu-
lar en los demás líquidos; y 
finalmente , una fuma diftan-
cia , y impofsible acceíToal 
eftado fano , y natural. Los 
orines tenues., albos, y po-
cos , que reconocifte, fon tam-
bién íigno funefto , porque 
fon indicantes infalibles, de 
que todo el maligno azufre 
efpumado de la íangre efta 
conten ido, y encarcerado en 
el celebro: y por efta mifma 
cauía fe reconocen los ojos 
de el Frenético íangrientos, 
tumorofos, y feroces : bolea-
do el juicio , la potencia re-
gente íin defeernimiento , é 
invertidos , y fofocados to-
dos los medios, modos , y 
difpoficiones de el díícurfo, 
y el raciocinio. Eífas ¿rugías 
contienen otros enfermos de-
lirantes, cuyos aclos, geftos, 
y expresiones fon muí pa-
recidas a los de los Frenéti-
cos , pero fe diferencian en los 
grados , y en la cauía : en 
ios grados, porque nunca íu-
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ben tanto, ni tienen conti-
nuado el delirio , como en 
los puros frenéticos : en la 
caufa , porque en aquellos 
nace la locura, y privación 
de el juicio de un recalenta-
miento íblo en los efpiritus, 
mas en los que padecen el 
verdadero frenesí , fe origina 
(como ya fabes) de un hin-
chado uracan , é implacable 
fuego en lo membranofo, y 
efpirituoío. Efto paila por lo 
regular , en las calenturas ar-
dientes , pues en fu creci-
miento fe hinchan , y efean-
defeen un poco los efpiritus, 
y de efta cfcandefcencia fe 
figue el deforden deefpecies, 
y los demás a<ftos delirofos 
semejantes al frenesí. Tienen 
par lo regular feliz, termino 
eftos efealdones , efpenal-
mente quando el delirio fe 
explica con rifas , jocoílda-
des, gracias , y ridículos ju-
guetes. Si el azufre exaltado 
es blanco , y benigno , como 
fucede en las calenturas di-
chas , hace menos imprefsion, 
y deftrozo en el celebro, y 
conforme declina la fiebre, 
fe van defeneciendo , y apa-
gando los humos, que exhaló 
el 
k eWoñ 
el leve fuego de eftos azu-
fres. A eftos enfermos , cu-
yo delirio es mas dócil, mas 
pacato, y mas agradecido a 
la Medicina , llaman los Mé-
dicos en fu Vocabulario Pa-
rafreneticos: y pues no nos to-
ca examinar con difereccion 
fus achaques, recibe para tu 
enfehanza efta breve noticia-, 
la que {'obra para dexarte inf-
luido en la diferencia de los 
unos a los otros. Los Defau-
ciados de el Mundo , y de el 
Cielo han de fer falo los que 
he de poner a tu vifta , y 
pues efte miferablelo efta ya 
de ambas felicidades , atien-
de a fu funefta, y defgracia-
da hiftoria. 
Al punto , que ocupo ef-
te moribundo efta piadofa 
Cama, ( proíiguió mi Conduc-
tor ) le focorrieron los Plati-
cantes , Médicos , y Enfer-
meros de efte Hofpicio con 
puntualidad piadofa , y co-
nocimiento feguro , con to-
dos los auxilios , que tiene 
la Practica Medica obferva-
dos , como conducentes , y 
poderofos para vencer efte 
horrible, y defenfrenado ene-
migo de la naturaleza. ', pe-
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ro de todos fe efta burlando 
con tai ckfprecio , que los 
ha hecho fervir en fu van-
da, como auxiliares a la bre-
vifsima muerte de efte des-
dichado. Abriéronle las ve-
nas de los tobillos, las cefá-
licas , y las temporales, con 
el defeo , y la intención de 
minorar el hervor , y rare-
facción de el material ían-
guino 'y para que aftoxando 
los vafos venofos, fe íiguieiTe 
un circulo mas pacifico, y la 
efpumacion de los azufres no 
fe revertieíTe fuera de los 
vafos: Pero el fuego de • ios 
corpufeulos , y el hervor-era 
tan obftinado , y tumultuo-
fo , que fe facudió contra 
los tubuios, y fubftancia ce-
lebra! , fin querer ceder a las 
oportunas evacuaciones. Ape-
laron al cruento facrificio de 
la ventofa faxada en la par-
te anterior de la futura co-
ronal *, y ahunque abrieron ef-
ta puerta mas para la expul-
íion de el rebelde azufre , no 
bailo efta fuerza para defa-
loxario de el celebro , y fo-
lo confegman con la frequen-
cia de las evacuaciones , adel-
gazar los e.fuerzos de el Pa-
0^2, cien-
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cíente. Defconfolados de el 
poca mil de lasíangrias, paf-
íaron a los remedios inte-
riores , para reunir con ellos 
el rarefa¿to compaje de el 
liquido íánguino \ para fi-
xar fu volátil azufre *, y para 
precipitar con cuidadoía len-
titud al ámbito de el cuer-
po , los átomos eípumados. 
Ordenáronle los Alkalinos fi-
xos, con el fin de abforver los 
fermentos fulfureos, los ni-
troíbs, accidos, y falinos, pa-
ra reunir el deftrozado ge-
Dio de la fangre. Los Cefá-
licos , y opiados, para apla-
car el tumulto de los lí-
quidos. Los diaforéticos, ó 
fudorirkos , para arrojar a la 
circunferencia de el cuerpo 
los átomos efpumados , y ef-
torvar fu exaltación a lo mem-
branofo , y efpirituofo de el 
celebro. Mirando a todos ef-
tos fines le repitieron con 
prudente fagacidad una ce-
lebrada mixtura , en que van 
introducidos los mas efpeci-
ficos íímples antifreneticos; 
como es .agua de Anaga-
las, y Verdolaga, el Cinabrio 
nativo , el Alcanfor, el Azú-
car de Saturno, la Sal vola-
Morales 
til de Succino, la Sal prune-
la , el zumo de la Cidra , el 
Láudano opiato, el Coral, el 
Nitro depurado, y otras co-
nocidas , y famofas drogas, 
de quienes fe burlan conti- • 
nuamente los cuerpos fobre* 
cogidos de eíte achaque. No 
fe olvidaron de los apoíitos 
exteriores, para templar con 
ellos el encendido azufre, 
que caufa el frenesí. Eligie-
ron algunos vejetables de 
virtud narcótica , como la 
tintura de los Sándalos ru-
bros , la Verbena , la Anaga-
lis, el Opio , el Vinagre ro-
fado , el zumo de el Cangre-
jo , la Leche de adormide-
ras ,y otros cocimientos. Ro-
deáronle la cabeza de Picho-
nes abiertos, Palomas, Go-. 
londrinas, y otras Aves;, cu-
yo calor es virtuoío para apla-
car el fuego frenético. X a 
-carne de la Calabaza , los ba-
ños de el agua de Verdola-
gas , la lechuga, y otros atem-
perantes folo han férvido de 
confuíion al Medico , y de 
acelerar la muerte a eífe in-
feliz. Miré azia la--Cama , y 
apenas pufe los ojos en el 
miferable enfermo , cerro él 
los 
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los Tuyos, para la eternidad: 
quedando fu afquerofo cuer-
po denegrido , enfangrenta-
¿o , y horriblemente fiero , y 
efpantofo. 
Agarrado todo mi efpi-
ritu de el alfombro , y elfuf-
to , y rodeada mi imagina-
ción de negras memorias, y 
triftiísimos penfamiento ,^ que* 
dé quaíi difunto al pie de el 
aterido cadáver , meditando 
en la facilidad con que fe ar-
ruma eñe breve Mundo de 
el hombre 1 Un poco de azu-
fre defechado de las venas, 
confunde el difeurfo , anu-
bla el juicio, y deftruye la 
memoria. La breve dilata-
ción de unas partículas, cu-
ya conforme textura es el pá-
bulo de la vida, deftroza to-
da la maquina , y obfíruye 
todos los conductos de la ra-
cionalidad j y ílendo por ella 
compañeros de los Serafines, 
nos dexa femejantes a los bru-
tos mas feroces, y de mas ru-
• do., é indífciplinable ínílin-
to. Unos átomos tan mini-
mos, que apenas fon percep-
tibles a la vífta, defordenan 
con daño irreparable la ar-
mazón , harmonía, movimjen-
Torres, i 2 ^  
to , y nobiliísima eftru&ura 
de el milagrofo Mundo ra-
cional. De nada firve el ad>-
mirable método de la Me-
dicina, Nada valen las pre-
venciones de la dieta. No haí 
poder en el difeurfo , en la 
naturaleza / n i en el arte para 
efeonderfe de la pcrfpicaz^ ty-
rama de efte mal. La edad 
mas robufta es la mas apa-
rejada para fus invaíiones. E l 
temperamento mas vigorofe*. 
es el que pone mas patentes^  
las puertas a efta mortal fu-, 
ría. Una fofiamada de el Sol* 
un defabrimiento de aire^ 
un hervor de el efpiritu , un 
enojo, un temor defefpera-. 
do , una taza de vino , un 
forbo de el mifmo ambien-
te , que nos vivifica, deftuer-, 
ce el natural texido de la fan* 
gre, y defunida fu travazoni 
producé tan laftimofos , é 
irremediables defcoBciertos.; 
En todo tiempo , edad , y i l -
inación fomos fujetos , y ef-
clavos de efta terrible dolen-: 
cia, El fuego de la juventud, 
el carámbano de la vejez , el 
ardor de el Eftio , la crude-
za de el Invierno , lo calido, 
o lo gélido de el País > que 
' $9? 
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nos íbíliene , todo concurre 
a la malicia , y exaltación 
de cite veneno : de modo, 
que el calor liqtiando , y ef-
pumando, y el Frió oprimien-
do , y revertiendo, arrancan 
los azufres de la íangre ; los 
que recibidos , y fermenta-
dos,- en el celebro engendran 
el frenesí. Los medios, mo-
dos , ó caulas de la des-
unión , y el deftrozo, fon con-
trarias , porque unas delatan, 
y otras aprietan ', pero el efec-
to es uno raifmo. El que fe 
repare un poco en contem-
plar las amenazas , los peli-
gros , y las contingencias de 
efte voraz incendio, que no 
fabe refpetar citaciones , eda-
des , ni naturalezas, hallara 
fabrofas prevenciones ,.y dul-
ces doctrinas para fu alma. 
La falud , y la vida eftá ex-
puefta á efte, y a otros inu-
merables atropeílamientos. Es 
impoís'bíe guardaría de tan 
domefticos, y vigilantes ene-
migos. Para moderar los ím-
petus de las leves dolencias, fe 
puede tener alguna confian-
za. Para vivir fin peligro , no 
hai medicina , ni defenfa. La 
corrupción íe burla de todos 
Moralet 
los conatos, prevenciones, y 
dcíeos : y efta tiene tantos 
aliados, como fubftancias na-
cen en efte Mundo , y lu-
cen en el íuperior. AI cuer-
po fe le debe tratar con de-
íefperacion , y con defeuido: 
alimentarlo moderadamente: 
y reirfe de las prometías de 
fu robuftéz, de las fegurida-
des de fu juventud ; y derre-
negar de los ofrecimientos, 
que para fu recuperación ju-
ran los que vanamente pre-
fumen de Rede ruptores de fu 
flaqueza , de fu peligro, y de 
fu defeoncierto. 
Defde efte difeurfo fue 
a parar mi alma en otra me-
ditación muí fymbola , y 
coníiguiente a las verdades 
de el penfamiento paífado. 
Hálleme dudando fobre el po-
der , aplicación, ufo, cien.-
cia, y confianza de las me-
dicinas. Acordábame de las 
repetidas burlas, que a cada 
inflante eftan haciendo las en-
fermedades de fus cacarea-
das virtudes. Yo no puedo 
negar la eficacia de los ¿Im-
ples , la fuerza de las com-
poficiones,y mixturas, ni la 
actividad de los apoíltos lo-
ca-
de el (Dofí 
cales; lo que dudo , y ahun 
niego , es, que fea conocido 
fu efpecial caradter. Niego, 
que puedan fer examinadas 
fus naturalezas, contal cer-
tidumbre , que fe les decre-
te íin contradicción , ni en-
gaño la propriedad de fu tem-
peramento. Los Purgantes fon 
abfolutamente los remedios 
mas examinados , mas creí-
dos , y mas prontos, que 
ufa la Pradtica Medica , para 
el deítierro , y defolacion de 
los achaques y  cada díalos 
eftán defacreditando los do-
lientes. A, cada hora pade-
cen la infamia de verfe íuf-
penfa , deítruida , y burlada 
la condición , y poder de fus 
imaginarios efectos, ya por-
que fe entorpeció fu virtud 
en las abundancias de el hu-
mor pecante : ya porque fe 
convirtió en fubftancia ; ya 
porque era añeja, ó recien-
te fu decocción ; y en fin, 
fea por lo que fuere ( que ef-
fo fe ignora ) ellos, 6 no fon 
purgativos abfolutos , ó hai 
tantas canias para que-no lo 
fean, que es precifq capitu-
lar de necia , y temeraria la 
credulidad , que fe foñiene 
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en tantas dudas, ignorancias, 
y engaños. En el ufo de eíte 
medicamento ahun fe pade-
cen mayores, y mas conti-
nuas anguftias en orden á la 
rectitud de fu aplicación. E l 
quando , el a quien , el como, 
el por donde, todo es dudofo, 
diíputable , é ignorado. En 
todas,y cada una de las en-
fermedades chronicas, b agu-
das , chicas, ó grandes de el 
cuerpo humano decreta , y; 
aborrece la practica medica 
la Purga. Leanfe fus libros, 
y en los capítulos de la cura-
ción vera el que fe quiere 
defengañar , mandado por 
unos ,y aborrecido por otros 
el purgante en toda caria , y 
malicia de dolencias. Lo que 
es feguro es, que el Medico, 
quando condena a fus delin-
quentes a los purgantes , fe 
queda con el temor de íifen-
tenció con jufticia , ó íin ella: 
y íiempre que firma , ignora 
el paradero , y el fin que ha 
de tener íii dudofo decreto. 
Ademas, que todavía no fe 
fabe fi la Purga es buena , 6 
mala, ahun para los fines, que 
la aplican : porque quando 
íirva para barrer las abundan-
cias 
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cías impuras de el cuerpo , no 
es tan difcreta , ni tan conte-
nida fu condición , que fe 
entretiene en efcoger, y fe-
parar lo impuro , de lo puro: 
porque al mifmo tiempo fa-
cude con arrojo , y cegue-
dad lo bueno, como lo malo, 
lo útil , como lo fuperfluoj 
íin pararfe a rebatir lo cru-
do, ó lo cocido y fino en li-
diar con lo primero que tro-
pieza. Los pegados, los un-
güentos , los balfamos , y 
otros cerotes, es delirio creer-
los , y ufarlos ; porque folo 
ílrven , por lo regular, de en-
tretener la impaciencia de 
los enfermos tontos , y poco 
fufridosj de ocupar la ocio-
íidad de los afsiftentes *, y de 
enfuciar las camifas , y ios 
paños de manos. Defampa-
rar a los miferables dolien-
tes de los auxilios de el Me-
dico , y la medicina es teme-
ridad , y cruelifsimo rigor. 
Conocer la fuerza de losen-
tes {imples, y el genio de las 
compoíiciones , es impofsi-
ble. Aplicar medicinas igno-
radas , es peligrofa locura. 
Diftinguir las caufas , íignos, 
y diferencias de las enferme* 
Morales 
dadcs, es difícil emprefla , y 
precipitada vanidad. Todo fe 
íofpecha • todo fe duda ; y 
(por efcribir con mas ver-
dad ) todo fe ignora. Lo qua 
es indubitable , es la muerte, 
y que las recetas de morir 
bien , fon mas feguras , y 
mas importantes , que las 
que fe practican para vivir , y 
curar. Permítanle eftas para 
que coman unos, y fe con-
fuelen otros •, pero apelemos 
a las que por fe Catholica 
tienen la marca de feguras, 
poderofas, infalibles, c inne-
gables. 
Aqiú llegaba yo con 
mi difeurío , quando mi De-
monio (quiza por defviarme 
de la utilidad , que fentia en 
mi efpiritu , con tan oportu-
nas hilaciones) me dixo. Re-
coge tu atención , y oye la 
breve hiftoria de efte conde-
nado Frenético , porque ya 
nos llama otro infeliz , cuya 
trifte vida fe va avecindan-
do a la muerte con fobrada 
celeridad. Nació efte hom-
bre ( profiguió el Diablo Chro-
nifta ) treinta años ha , a 
fer alegría , quietud, y apa-
cible entretenimiento de fus 
P». 
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Padres. Habíales dado a eftos 
la fortuna, la diligencia , ó la 
adulación un fueldo honra-
do , y poderofo , para fefte-
jar los Ídolos de fu foberbia, 
y altanería con galas, muías, 
cortejantes, y los demás triun-
fos , que diftinguian en otro 
tiempo las ganancias de la 
honra , la fabiduria , y el va-
lor. Permitióles el defprecio 
político reprefentar en la 
farfa de el Mundo el papel 
de Duques, y ellos creyeron, 
que con fu faufto , y la age-
na permifsioa , habían enri-
quecido a fu locura , con to-
das las effenci.as ¡ y proprie-
dades de efta foberania. Con 
el hallazgo de efte precito 
Primogénito , la oííadia de 
algunos doblones, y la fuer-
za de fus cavilofas añilas, 
empezaron en fu imagina-
ción a labrar Torres de vien-
' to , Palacios de humo, Vaf-
fallos ideados , y' otras fan-
tafticas corporaturas > con que 
fe faenan los Camaleones de 
autoridad , aprendices de hi-
dalguía , y novicios de el te-
foro. Criaban eñe infeliz di-
funto para primer Potenta-
do de fu generación , con to-
T?QWQ III, 
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dos ios melindres, delicade-
zas , felígranas , gaiterías, 
adulaciones, y entretenimien-
tos , que regularmente fe lle-
van de reata la irriíion , y la 
mala ventura. Hafta los doce 
años comió mal , porque fe 
confideran por echuras ordi-
narias , y cuerpos de tomo, 
y lomo , los que fon alimen-
tados íln los dulces , las 
pailas , y la miferia \ pero 
viftió rumbofas fedas, debi-, 
les linos , fuavifsimas lanas, 
preciofos dixes, cinta jos, y; 
galanuras. Rompió Criados, 
deftrozó Coches, mato mu-
las, y fmálmejite atravesó a 
inftancias de fus locos Pa-
dres , por todos los derrum-' 
baderos, y deícaminos, por 
donde fe extravian los que fe 
quieren desfigurar de hom-: 
bres 5 para que ios veneren 
ídolos : teniendo en fu ima-
ginación achacofa por baños, 
grofferos, y ferviles a todo 
el demás refto de los racio-
nales. En medio de eftas lo-; 
curas, faunos, é imaginacio-
nes le aííaltó a fu Padre un 
colera morbo, con un deli-
rio profundo , y en veinte y 
quatro horas lo pufo defde la 
R Re-
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Región de los vivos, en la ranear la rifa de los concur-
eterna muerte de el Infierno, rentes, y con ella los quarti-
kmro Li Juíticia haciendo líos de vino,y los mendru-
Inventanos , la Viuda pi- g o s . La piedad de algunas 
diendo íus dotaciones, los perfonas, que le conocieron 
acreedores embargando traf- en fu abundante fortuna , lo 
tos, y lo mas copiofo , y fio- apartaron varias veces de tan 
rido de el caudal fe obfeu- abominables vicios, é infolen-
recio entre Alguaciles , aeree- cias, reduciéndolo a la quie-
dores, y otros precifos agar- tud , y buen exemplo de fus 
rantes. Apartófe efte conde- cafas. Conocían brevemente 
nado para vivir fin fujecion, la reliquia de*Mahoma , y la 
ni fobre eftante a otra cafa, arrojaban de si , llenas de 
dexando á la miferable Viu- horror de ver tan afquerofa, 
da , que lo habia parido, fola, y apenada criatura. Sorbido 
huérfana , y expuefta a los en eftas torpezas, y encena-
defcuidos de una breve , é gado en tan fucios vicios, le 
intereíada familia. En pocos acometió el infulto frenéti-
cas le engulléronlas dosTa- co , y conducido fobre los 
raleas de la Gula , y fenfua- paíTos de una Efcalera a eñe 
idad ios pocos muebles, que piadofo Hofpital , acabó fu 
e repartió la diftributiva de vida defdichadamente fin ha-
los legados. Perdió el refpe- ber podido facudir a fu alma 
to a fu primer Criador , el de los borrones, tiznes,y fu-
miedo , y la vergüenza a las ¿edades de fu perverfifsima 
gentes, y paró en Tunante, conciencia. 
Pctardífta,, bufón,y Pordio- Calló un brevifsimo 
íero. Dio finalmente en bor- rato mi Pedagogo, y yo que-
radlo , anduvo el camino de dé nuevamente acometido 
Alcahueta, y lo peor fue, que de horrorofos difeurfos. Pea-
le .metió a Poeta , y andaba faba , que el Frenético, loco, 
rebuznando en voliches , y y delirante , era fulamente 
tabernas, befiiales coplones, aquel, que conociendo los 
y fucias faivajadas, para ar- fáciles peligros de la ruina de 
la 
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íá .humanidad , la perverííon 
de fu juicio, y la precifa con-
denación de fu alma, duerme 
a pierna tendida encima de 
fus vicios, y fe fevuelca fo-
bre fus obfeenidades, y derra-
mamientos. Eñe es el culpa-
ble , y efcandalofo Frenéti-
co , a quien folo la miferi-
cordia de Dios puede per-
donar , y reducir a la eter-
na falud. Efta es la peftilen-
te manía, que padecen los deí-
venturados, que bufean los 
deleites, las diveríiones , y 
los brindis de el Mundo : que 
guftando fu dulcifsima pon-
zoña, paíTan la vida borra-
chos , y locos , fin conocer 
fu mal, y por eíTo fe hace 
mas dificultofa la curación. 
Por la efpeculativa , por la 
practica, por los experimen-
tos , y por los infinitos exem-
plares conocemos ya la deli-
cadeza , y debilidad de nueí-
tra eftruólura , lo que importa 
es vivir con el temor de que 
en efte momento podemos 
íer aíftltados de efte furiofo 
enemigo , que vale mucho 
para ckfpojarnos de Lt vida, 
de la razón , y de la Gloria. 
Hizo una íeña mi Diablo, 
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para q«ue vifitaííemos e.l fe-
gundo moribundo : y es el 
que pintaré con la fidelidad, 
que debo feguir. 
CAMA II. 
EL DYSENTERICO, 
O EL FLUXO 
Vientre. 
DE 
N la Cama vecina a la 
de efte infeliz ( que 
por el orden , que hemos de 
fuponer en efta foñada Hifto-
ria ) era la fegunda : eftaba 
un Viejo pilongo , y aterido, 
a quien los dias arrepelaron de 
tan buena gana, que no le 
quedo en fu cabeza mas raf-
tro de pelambre , que un ma-
torralillo ceniciento azia la 
futura coronal. El roftro era 
largo , piltrafofo , y obícuro. 
Los ojos, quebrantados, llo-
rones , y guarnecidos de una 
triftifsima amarillez : los la-
bios negros, rajados, y po-
dridos *, y la boca profunda, 
hedionda , y vacia de dien-
tes, y folo fe percibía en ella 
ja lengua , pero ya tan feca-
rona , que me pareció, que 
R z quan> 
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guando hablaba, refoaaba ea 
fu centro el badajo de una 
cencerra. Cruzaba con fus 
brazos la región Umblicalj 
revolcabafe con laftimofa pe-
reza , a uno , y otro lado de 
la Cama : y rompía el aire 
con triítífsimos gemidos, agu-
das voces, y delirofos aclos. 
Todas efhís difpoíiciones 
eran indicantes de padecer 
unos dolores convulíivos, tor-
minofos, y mordaces , pro-
ducidos de unas fales eftra-
ñas, acres ,y rígidas , que le 
deígarraban toda la textura 
de los inteítinos. Aliviábale, 
mantenido por los fobacos, 
un piadofo Enfermero , para 
moderar las tremorofas an-
guftias , naufeas , y fatigas, 
en que le ponían unas deyec-
ciones negras, cárdenas, y 
fanguinas, que arrojaba con 
frequencia por la boca. Bro-
maba todo fu cuerpo un hi-
po tan fuerte , que le unia 
las túnicas de el eítomago 
con los gañones. El abati-
miento de fuerzas , el deli-
quio y y pefadéz de el cuer-
po era extremado, univeríal, 
y deplorable : de modo , que 
ya le era impofsible, ahtm con 
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la aístítencia de el Ayudan-
te , difponerfe para hacer en 
el vafo las neceíTarias excre-
ciones. Aírenteme fobre la 
Cama , y aprovechándome de 
un breve vacio , que le permi-
tieron los vómitos, las cáma-
ras,^ el delirio, le pregun-
te , íi padecía fed l Refpon-
dió el dolorofo moribundo, 
que era inteníifsima , y ra-
biofa , y que a efta infufri-
ble anguftia le acompañaba 
un aítio , é inapetencia tan 
aíquerofa, que aborrecía ahun 
a. los mas líquidos, y delica-
dos alimentos \ y que la me-
moria de ellos folamente le 
deítroncaba todos los órganos 
de el guflo. Añadió , que las 
vigilias eran tan perfpicaces, 
que no habla alcanzado el mas 
leve , y benigno agafajo de 
el fueño. Bañabafe en un fu-
dor frío , fétido, y pegajofo; 
y tocándole las manos, los 
píes , y otras extremidades, 
las encontré rígidas , y da-
das. Los movimientos de el 
calor, y ios impuifos contrac-
tivos de el corazón, aparecían 
en el pulió débiles , pero mo-
derados ; mas- fegim la rela-
ción de el doliente , fu deífa-
íoí. 
'de el SkB 
íbfsíego , e inquietud, ardía 
en fus interiores cavidades 
una lumbre preternatural, y 
febril, que le confumia las 
entrañas. El poco eftudio, que 
me quedaba que hacer en la 
obíervación de las feñales de 
la Dyfenteria \ y el intolera-
ble hedor de los materiales 
libidos, y porraceos (que ya 
por la fuga de las facultades, 
y las fuerzas) arrojaba den-
tro de la Cama, me hizo le-
vantar de ella , con la delibe-
ración de bufear diftancia, 
donde pudieíTe refp'.rar un am-
biente menos ingrato , y pon-
zoñólo. Agarróme el Diablo 
a efta fazon , y conducién-
dome azia la cabezera, me 
dixo : ahun te faltan , que ver, 
y examinar eftos tubérculos, 
y negros manchones forma-
dos de la fangre extravaíada, 
y podrida, que tiene detras 
de ías orejas : míralos ; ique 
ellos, y los vómitos coléri-
cos en las primeras inftancias, 
y apariencias de efte achaque, 
fon los íignos mas duno'nftra-
tivos, é infalibles de la muer-
te. Reconocilos, pues, y apar-
tándome de ía Cama, proíi-
guió el Demonio Chronifta 
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hiftoriando las caufas , pro-
nórticos , cura, vicios, y con-
denación de el Viejo, en la 
manera, que podra ver Vm. 
íi no le enojan los imperfec-
tos periodos de mi locución. 
La enfermedad, que efta 
empujando a efte hombre a la 
fepuitura con infuperable ar-
rojo (profiguio el DiabloEtyo-
pe) fe llama en el idioma de los 
MedicosDyfenteria.No es otra 
cofa,q un continuado fluxo de 
el vientre,movido de el deferv 
freno de unas partículas acres, 
y corroíivas,que oprime, arru-; 
gan,roen,y Háganla región de 
tripas,6 inteftinos: y efta exul-
ceracion,rafcaduras,y opreíio-, 
nes, producen los tormentos 
torminofos, los deliquios, def-
mayos, inflamación, y gangre« 
na,y otros invencibles,.y mor-
tales accidentes. Las caufas 
de efte fluxo fon unos fer-
mentos , ó átomos filveftres, 
faunos , roedores , y exulce-
rantes , que mezclados con 
la fangre , pallan a arrugar, y 
a herir a lo porofo , y glan-
dulofo de los inteftinos : y 
otras veces fe incluyen con 
los fucos crudos, y alimen-
tos corrompidos de primeras 
vjas. 
, 
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vias, y de un modo , y otro, moribundo: efta es la dyfehtej 
y en una , y otra parte, fon ría , que tenemos prefente , y 
ocaíionales de la Dyfenteria. la que* el vulgo de los Médicos 
Quando dicho íluxo tiene fu llama maligna, ó contagio/a. El 
centro , y manantial en pri- eléboro , las coliquintidas, el 
meras vias, originado regu- arfenico, el mercurio , el an-
larmente de la corrupción de timonio , y otros fujetos, y 
el alimento , entonces fon fu- mixtos de naturaleza acre , y 
fribles, laudables, y ahun pro- corrofiva , fon también caufas 
vechofis las dyfenterias, por- muí notorias , y frequentes, 
,que fe cura , y fe facude la para producir las prepurgacio-
jiaturaleza , ím las congojas, nes , Dyfenterias , y llagas \ y 
y moleftias de el arte , de las cada dia fon aífuftados losMe-
efeorias , y excrementos im- dicos con femejantes fluxos, 
puros j y afsi por lo fuave de nacidos de la demafiada doíis, 
los fymptomas, como por lo que ufaron en eílos medica-
conveniente de la evacuación mentos, ó de haberlos receta-
fe llama a efta Dyfenteria en do a fugetos viliofos, y fáciles 
la practica medica Benigna, a la fermentación de dichos 
Quando dicho fluxo tiene fu mixtos. De el mifmo modo 
'mineral en la fangre, y fe de- fon temidas caufas otros qua-
riba de el afsiento , y apre- lefqiúera fermentos, 6 fales, 
tada unión, que han hecho en que contengan acritud fuerte, 
elia algunos miafmas, fermen- ó un accido efpecífico contra-
tos , 6 partículas arfenicales, rio a la virtud , y textura de el 
eleborinos, antimoniales , y efpiritu infito de los inteíli-
otros entes, cuya textura es nos, pues eíla contrariedad de 
un agregado de fales, y azu- partes es la que defgarra, 
fres opueftos a la condición, y corroe, y exulcera la dicha re-
equilibrio de los interinos, gion inteftinal. En los Eftios 
entonces caufan los dolores, ardientes, y fecos fon agarra-
defmayos, dilaceraciones, lia- dos los hombres de efté acha-
gas, y los demás fymptomas, que con mas frequencía,y mo-
que acabas de notar en eíTe tivos,que en las demás eftacio-
i . . ' nes 
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nes, porque en eñe tiempo fas mas conocidas, examina-
prcdomina en la íangre el das ,y regulares, que induJ 
azufre alcalino acre , y mor- cen efta dolencia horrorofa, 
daz, y en fuerza de el calor fe tu juicio podra inferir otras, 
mueve con mas celeridad , y arreglándote al examen de los 
dilatación. Las frutas de efta entes: pues en todos los que 
Eftacion , y de la del Otoño, encuentres citas partículas, 
como fon los Pepinos,Gohom- humos, fales, fermentos, 6 
bros , y Melones , ocaíionan átomos mordaces, corrofivos, 
efte fluxo de vientre , porque y roedores , cuya compoíl-
la naturaleza de eftos frutos cion es enemiga al efpiritu 
es mui fácil de fermentarfe , y iníito inteftinal, 6 al íixtema 
fe convierte en vinos zumos membranofo , puedes capitu-
acres, y corroíivos , que lan- larlos, y temerlos como mo-
cinando en las tripas,hacen na- tores de efte fluxo. 
cer el fluxo, 6 Dyfenteria. Los Con la brevedad , que 
humos deletereofos, 6 arfe- dexo exprefíada, me informo 
nicales levantados de la tierra, mi Maeft.ro , de los motivos, 
recibidos por la boca, con el y producentes de efte acha-
ambiente , que firve á la ref- que,y profiguió manifeftando-
plracion , introducen en la me los fuceífos de efte modo.-
fangre fus puntas, y eftas ca- Todas las dyfenterias acom-
van hafta encontrar con lo panadas de los accidentes, que 
fibrofo, y glandulofo de los efta padeciendo efte defven-
inteftinos; y como eftos hu- turado , regularmente fon 
mos, átomos , o 'partículas mortales,6 por lo general fe 
tienen efpecial diíTonancia , y debe temer un peligro mui 
enemiftad con fu efpiritu, próximo de la vida. Lo prí-
defordenan la travazon co- mero, porque en la cámara, 
nexa ele los canales , y los y vómitos fe arrojan muchas 
hieren, arrugan, y defgarran partículas de el balfamo vi-
con el deftrozo moital, que tal, de el fuco nutricio , y 
eftas obfervando en eíTe in- otros líquidos mui ímportan-
felizr Ellas, pues, íbnlascau- íes a ia confervacion de la 
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{alud , y de la vida. Lo fe-
gundo , porque los azufres rí-
gidos, y ¡ales peregrinas, mez-
clados con la fangre , corroen, 
y fabrican ulceras, y llagas 
en la parte membranofa. Lo 
tercero, porque en la practi-
ca medica eb dificultofifsi-
ma la fep;:racion de eftos azu-
fres , fales, y fermentos, y 
rara vez aprovechan los co-
natos , y mixturas, que fe or-
denan áefte fin. Los viejos, 
y los niños eftan mas expuef-
tos ?. la muerte , quando fon 
ínfultados de efte fluxo , que 
los que gozan de la edad con-
fínente , y robufta , por la 
tfuma de facultades , y de 
íuerzas , que afsifte a la ni-
íiéz, y a la decrepitud. Quan-
do a los achacofos de la Dy-
íenteria les falta el dolor al 
tiempo de obrar, no efta le-
xos la muerte, porque la au-
sencia de el dolor , es íigno 
evidente de eftar gangrena-
da , y muerta alguna porción 
de la parte inteftinal. Todas 
las deyecciones de íangre fo-
ja, balfamica , y fencilla , y 
las negras, moradas, y ver-
des , pueden fofpecharfe , y 
femerfe por fu nenas j y la ra-
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zon es, porque maníficírari 
la rotura, y corrofion de las 
membranas, y la deprabada 
mezcla de los azufres malig-
nos de la fangre. Quando la 
Dyfenteria aílalta a los enfer-
mos , defpues de haber pade-
cido alguna enfermedad ma-
ligna , aguda, 6 peftilente, fe 
pueden tener pocas cfperan-
zas de fus vidas. Los fudores, 
y extremos frios, el vomito 
continuado , el aftiO , la kó% 
el delirio , la convulíion , el 
defmayo , y el abatimiento 
de las fuerzas, todas fon feria-
les de la cercanía de la muer-
te , porque quando aííoman 
la cabeza eftos fymptomas, 
ya efta la naturaleza a la 
vanda de la enfermedad , y 
en el eftado de irremediable, 
é invencible. Por eftatuto ge-
neral , fe ha de temer rebelde, 
y peligrofo el fluxo, que tiene 
fu origen, y nacimiento de 
la fangre, y por dócil, y cu-
rable el que fe defguaza del 
eftomago , o de primeras vias. 
Eftos Pronofticos, hijos de 
la coníideracion , y la expe-
riencia de la malignidad , y 
accidentes de ei fluxo Dyfen-
terico j me manífefto nú Sa-
bio 
¿é d<Dott. 
bio Pedagogo , los que pufe 
cuidadoíarnente en mi me-
moria , para que me firvan 
con utilidad, y cautela el po-
co tiempo , que Dios me ha-
ga parar en eíte Mundo, Vol-
ví (defpues de efta lección) 
con los ojos al Viejo agoni-
zante , y repare, que todos 
los accidentes iban tomando 
mayor altura. La convulííon 
fe movía con intrepidez ri-
gurofa; el delirio era mas des-
ordenado , y audaz : la fed 
inextinguible*, la inapetencia 
iníbportable : el hipo tremen-
do , y pertinaz j las fuerzas 
abatidas; y todas las faculta-
des tan arruinadas, que mas 
fe le podía contar por efque-
leto , que por viviente. Na-
da te queda que obfervar; 
dexalo morir ( me dixo el His-
toriador Diabólico) f mien-
tras lo conducen mis Minif-
tros a La eterna Región de los 
tormentos,, oye,las providen-
cias conque le afsiftió a efte 
hombre la mifericordia , y 
cuidado de efte Hofpital, y 
defpues la hiftoria de fu con* 
denacion. Prepáreme para 
oNir , y retener; y proíiguio 
mi Diablo de efte modo, 
tomo III, 
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Para cumplir con las 
tres indicaciones , que par-
lan por la boca de los acci-
dentes la mordacidad , y mo-v 
vimientos de la Dyfenteria 
maligna , acudió el eftudio de 
los Platicantes con promtifsí-
ma diligencia. Primerainens 
te felicitaron evaquar , y cor-
regir los materiales dyfente-
ricos; y no obftante de ef-
tar períüadidos por la rela-
ción de el Paciente , y por la 
naturaleza de los fymptomas, 
á que las efeorias de dicho 
material eftaban radicadas 
en la fangrejeligíeron el vomi-. 
tivo mas decantado para efte 
fin , y que abunda ( fegun fus 
opiniones) de partes eftipti-
cas, adftringentes, y corro-
borantes , que es efcrupulo, 
y medio de la Hypepacona 
en tres onzas del cocimien-
to de Almaftiga. Creyeron 
ttmbien malos aparatos , y 
alguna corrupción de alimen-
tos en eftomago , y primeras 
vias , y fe determinaron a 
darle la tintura de las rofas 
rubras, extraída en el fuero 
clarificado , y la infuíion del 
- ruibarbo , la fal de Tártaro, 
los mirabolanos Cetrinos 3 y s m 
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Xarave de achicorias, en una 
purga , pero la rebeldía de el 
humor no quifo ceder a lo 
uno,ni á lo otro. Apelaron con 
promptitud a los diaforeti-
eos, y anti, 6 contra dyfente-
ricos, con la celebrada mix-
tura de el cocimiento de ra-
furas, la tintura de amapo-
las , la Piedra hematitis, la 
triaca, la Piedra bezar , el 
Priapo de Ciervo, el Bezoar-
dico animal , la confección 
de jacintos, el alcanfor , el 
agua de canela, azúcar de Sa-
turno , Láudano opiato , pero 
•el humor fe daba por defen-
tendido a fu virtud , y á fu 
aplicación. Cargaron á la dé-
bil naturaleza de efte achaco-
ío, con nuevos Antidyfente-
rícos entretexidos con los dia-
foréticos iníígnesde el anti-
monio , contrahierbas, fal vo-
látil de víboras , difeordio 
de fracaftorio, y algunos adf-
tringentes , como la tierra 
fellada , bol armenico, y fan-
gre de drago , pero les fuce-
ciió la mifma burla , que á 
los antecedentes. Hechas ef-
tas evaquaciones, porque las 
previene afsi el Arte Medica, 
l\o fe atrevieron a fangrar, 
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fofpechofos de las pocas fuer-
zas , y facultades de el do-
liente y y adelantaron la cu-
ración , ocurriendo á los pol-
vos de el cryftal preparado, 
los de Qiiarango , los de fan-
gre de liebre , el hígado de 
víboras, y de uña de Caballo, 
y finalmente los polvos de el 
Priapo de Ciervo, de Ballena, 
y piedras hematitis , y en la 
prefencia de eftos poderofos 
remedios fe enardecían con 
mas defahogo los achaques. 
Quando eftudiaban los pre-
venidos afsiftcntes en íatif-
facer la fegunda indicación, 
intentando abforver , y dul-
cificar el miafma Dyfenteri-
co acérrimo, y corroíivo, con 
los dulcificantes , y adftrin-
gentesde el cocimiento de el 
llantén , arrayan , el azafrán 
de marte adñringente, con-
fección de jacintos, agua de 
canela , el Láudano opiato, 
el extracto de la tormentila, 
el zumo de boñigas, y otras 
mixturas , murió el infeliz, 
ahogado entre vómitos, y cá-
maras , dexando burladas fus 
aplicaciones, fus conjeturas, 
fus feguridades, y fus adelan-
tados defeos. Tampoco tuvo 
tór, 
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lugar de prevenirte la predi-
ca de la tercera intención, 
que mira a confortar el efpi-
ritu mfitp de la parte , lim-
piar , y confolidar la ulcera de 
los inteftinos. Los mas pre-
ciofos confolidantcs ( fi los 
defeas conocer ) fon las le-
ches aceradas , la tormen-
tila, el llantén , rofas ru-
bras ', trocifeos de cara-
be , goma araviga, febo de 
macho , hiema de huevo, y 
el Balfamo Perubiano , los 
que regularmente fe dan en 
ayudas para obtundir , y dul-
cificar elaccido dyfentcrico. 
Socorrefe también con.fumi-
%ios , 6 vapores, y entre 
ellos deben tener la prime-
ra elección el gordolobo, 
trementina , las rafuras de 
cuerno de ciervo , y degen-
¿ibre. Aplicaranfe también au-
xilios exteriores en ía Re-
gión de el abdomen (eíto es 
en la barriga ) y los mas opor-
tunos fon las aceites de arra-
yan , nueces mofeadas , hier-
ba buena, ajenjos, el de man-
zanilla , de hypericon 5 y vai-
famo Perubiano \ y difpuef-
tos en forma de untura , fe 
planta fobre la barriga de el 
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que fe ha de morir, y luego 
el redaño de carnero, fcgun 
la vulgar practica, y difpofi-
cion: y hechas eftas diligen-
cias , y arreglando una dieta 
dulce, y aduladora, qualquiera 
fabrá curar, pero no fabra fa-
nar. 
Concluyó el Diablo con 
la Hiftoria Medica , y yo 
nuevamente alfombrado re-
prehendía en mi imaginación 
tanto la vanidad de los que 
fe prefumen doctos en el co-
nocimiento ,y curación de las 
enfermedades, como la re-
prehensible ignorancia de los 
que rebufando ciencia , y 
ocioíidad, viven tan olvida-
dos de si, que no faben de fu 
cuerpo mas de que efta en el 
Mundo , porque lo tientan, 
lo engalanan , y rebuten. Su-
frible es en el que va á ef-
pirar eñe defeuido , porque 
íu inclinación , fu pobreza , 6 
fu defventura, quando mas al-
to lo aya puerto , lo habrá 
rempujado ai oficio de Safíre, 
Albañil, ú otro de efta caf-
ta j y eños infelices faben 
mucho en aprehendiendo el 
breve Cathecifmo Catholico, 
y el arte , que los ha de fuf-
S z ten-
, 
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tentar en efta vida. Pero qué 
diículpa clara a Dios , y al 
Mundo, de la ignorancia de 
fu eftrudura el íoberbio Ju-
rifta, el Theologo prefumi-
clo, el Hidalgo ociofo , el Clé-
rigo defocupado, y otras fe-
mejantes gentes ? Ellos temen 
el morir, y las enfermedades, 
con mas horror , y íuíto , y 
fon los que menos fe aplican 
a la reparación , conocimien-
to , y examen de las ruinas, y 
peligros de fus cuerpos. Por 
qué tales hombres, que todo 
lo mandan , gobiernan , y tra-
bucan , y en fu imaginación 
todo fe lo íaben , han de fer 
tan brutos en la penetración, 
y ciencia de fu animalidad, 
como los mifmos brutos i No 
es vergüenza, que lújete fu 
eíludio , fu borla , y fu pre-
fumpcion á las conjeturas mal 
prevenidas, y á las refolucio-
nes imprudentes, y atropella-
das de un Codiciofo , que íé 
tizno de Medico , no para 
beneficio de los otres, fino 
para provecho fuyo ? Por qué 
han de vivir los Maeíirazoí, 
Doctores , y Sopalandas fo-
berbias, efelavas de la nece-
dad de un Bachiller > <Juefo: 
florales 
lo fabe lo que necefsíta para 
vivir é l , y que fe mueran los 
que le bufean? Por qué no 
han de aprehender fu Voca-
bulario , para hablarles en fu 
xerigonza, íiquiera porque les 
puede valer la vida la rela-
ción { Es cierto, que en el 
cítuuio de la Medicina*no 
han de encontrar evidencias 
innegables,pcro fe hallan con-
jeturas provechofas , y con-
fínelos felices. En los fyíte-
mas en que fe crucifican Jos 
demás Proíeífores, Theologos, 
Letrados, y Philofophos, tam-
poco íe topa con la eviden-
cia , y porque tienen alguna 
utilidad fus juicios fe liguen: 
pues no es de menor prove-
cho el cuidado de la vida, que 
los demás negocios en que fe 
confunde el Jurifconíulto. Na-
da fe fabe : algo fe fofpe-
cha, y con ellas íofpechas lo-
gramos algunas veces nueí-
tras importancias , y confue-
los. La ciencia no es mas, 
que un acecho al País de las 
verdades \ el mas atrevido, y 
dichofo de los hombres no 
ha llegado á penetrar efte l i -
tio : defde lexos diítinguen 
algún vulto. Para faber efta 
in-
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íncertídumbre , es ncccííario efcuchaíTe la Hiftoria de la 
arrirnarfe, y lo demás es ar-
güir con temeridad, y fin co-
nocimiento, ahun de el mifmo 
engaño. Lascaufas dé las en-
fermedades no fon eviden-
tes , pero fon temerofas \ al-
gunas nai ciertas, y es necef-
íario examinarlas para hacer-
condenacíon de eíte infeliz,' 
porque citaba ya en las cer-
canías de agonizar otro pre-; 
cito , a quien era oportuno 
examinar con todo cuidado. 
Yo me previne para oír, y él 
dixo: 
Efte muerto , cuyo def-
las. Los que nos vendemos venturado efpiritu eítá ya ef-
por Eítudiantes, por qué no clavo en el perdurable Argel 
hemos de íaber de nueftra de los Infiernos, vivió en el 
compoíicion algo mas que 
los Rúnicos ? Poco mas fabré-
mos, que ellos *, pero efte po-
to nos puede fervir de pre-
vención, utilidad, y alivio. 
En las partes, movimiento, 
ruina , y exaltación de los 
cuerpos, y efpecialmente de 
Arrabal de el Mundo en la 
baxa esfera de Remendón , Ü 
Sadré de viejo -, tan idiota, 
y afquerofo en fu oficio , que 
no aprehendió mas curiofida-
des, que ingerir pegotes, y. 
enfartar remiendos en bragas 
fucias, ungarinas roñólas , y, 
el racional, hai muchas cofas jubones podridos. Lo criaron 
ciertas que faber , y que fe fus pobres Padres con Hmpie-
puedeiwalcanfcar > pues es lo- za, libertad, y algún difsimu* 
cura , y necedad no inqui- lo en las travefuras de la rii-i 
rirlas: y mayor locura , fiarlo ñéz. Con fu fatiga cariñofa, 
todo a la torpeza , ó al poco y los azotes de el Maeftro de 
cuidado de un hombre, que las primeras letras , pudo fa-
íin faber de si > fe mete* a lir educado en leer , y eícri-
curar á los otros, y a prefu- bir , é inflruido en lo que es 
tvÁT lo que fe oculta en las pofsiblé a la poca reflexión de 
entrañas agenas, quando él no los primeros años, en las Ora-
conoce lo que tiene en las fu- dones, y en los Artículos de 
yas. Apartóme mi Maeftro de el Cathecífmo Catholieo. Por 
efle difeurfo, diciendo me, que ahogar en los principios de fus 
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hervores,la fogofa inclinación, 
que manifeftaba en fus pueri-
les orgullos,lo fujetaron fusPa-
dres al obrador de un vecino, 
hombre de buena vida, y de 
famofa habilidad , y aplica-
ción en fu exercicio. No pu-
do el rigor, el exemplo, la 
paciencia, ni el repetido avi-
íb de el Maeftro detener fu 
inquietud , ni jamas fe dexó 
inftruir en las lecciones , y 
tareas de fu oficio \ porque lo 
bulliciofo, y extraviado de el 
genio , lo retraía de fu obli-
gación , y folo penfaba en 
hurtar el cuerpo al trabajo , y 
en los medios de quedarfe 
olgazan, y vagamundo. Defef-
peró el Maeftro de fu correc-
ción , y canfado de fu inobe-
diencia , y de fu revoltofo ef-
piritu , lo arrojo de fu cafa, 
y quedo ociofo , inútil, y fin 
otro manejo, experiencia, ni 
penetración en fu oficio , que 
hilvanar quatro puntadas tuer-
tas , fucias, floxas, y perver-
famente injeridas. Libre, pues, 
de Padres, y Maeftro, aca-
bó de aburrir las agujas , y 
las tixeras, y fe injirió con 
la Gente de la Gifa , Apren-' 
dices de Galeotes, Tunantes 
Morales 
de Plazas, y Muliidores del 
Matadero. Acudía a las No-
villadas de los Lugares, a los 
Herraderos, y otra* fieftas de 
Toros, y con el exercicio de 
pocos dias, y muchos golpes, 
falió dieftro para poderle ven-
der a las cornadas, alquilar-
fe a los porrazos, y fer ef-
tantigua en las Plazas, y Ta-
bernas. Plagófe , con la com-
pañía de la infernal chufma, 
de los vicios de Truan , Bu-
fon , blasfemo, borracho , fu-
mante , y deíbnefto , los que 
retuvo en fu fuerza , hafta la 
ultima enfermedad , y ahun 
confervaria hafta la muerte, 
a no haberle derribado los 
efpiritus el horrendo achaque, 
que le quitó la vida. Denu-
dóle la vejez de la agilida J, 
la fortaleza, y el valor, pe-
ro no de el defeo de torearj 
y defde un rincón, ó tabla-
do , en donde lo encara mi-
ban los demás Compatriotas, 
y Commenfales, gritaba co-
mo un loco , dando íilvidos, 
acompañados de juramentos, 
blasfemias , y maldiciones. 
Entre Pordiofero, Perardifta, 
Trabajador, y Charlatán, apu-
ró los últimos trozos ác fu 
tic ni-
de el Í>oñ. 
tiempo. En los Veranos fue 
perdurable eftafermo en las 
Romenas, las Aldeas, y San-
tuarios de alguna celebridad, 
a donde lo llevaban atrave-
fado en un burro , 6 tendi-
do en un carro , pata oír fus 
bufonadas , difparates, y des-
vergüenzas. Los Inviernos fe 
reducía a vivir en un Pueblo 
numerofo , en donde comía 
mal, y fe emborrachaba bien 
a cofta de fus amigos, con-
colegas , y de otras gentes, 
queguftan,y ahun apadrinan 
efta cafta de bribones. Re-
mendaba de quando en quan-
do las ropillas , calzones, y 
votargas de muchos Frailes, 
cuyos Conventos tema por 
Cofrades , y Parrochianos, 
para remediar fu borracho 
apetito, y en fus bodegas co-
braba nafta caer fus perver-
fas hechuras. En eñe relaja-
miento de vida eícandalofa 
al Mundo , le cogió ^  el íluxo 
Dyfenterico, que lo ha embia-
do a las mazmorras de Luci-
fer: y ahunque el Parrocho de 
¿fteHofpital loreduxo a que 
hicieíTe una confefsion de 
fus culpas, nofupo por don-
de tomar fu conciencia* El 
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habia olvidado laLei de Diosj 
no acertó a encomendar fu 
alma al arrepentimiento; 
ofufeófe entre la multitud de 
pecados,y hizo una confef-
íion llena de difparates , y fa-
crilegios •, que folo le ha fér-
vido para añadir dolores a 
fu inagotable pena. Calló ei 
Diablo, y yo empezé a. ha-
blar conmigo , alfombrado 
nuevamente con el laftinoofo 
fin de efte infelicifsimo Con-
denado , y a fu vifta conver-
faba con mi corazón en efta 
forma. 
O I Mifericordiofifsi-
mo Señor , a fer agotable ei 
atributo de vueftra piedad, 
quantas veces fe lo hubieran 
forbido nueftras culpas \ O í 
pacifico inmenfamente Pa-
dre nueftro , que nos fufres 
toda una vida de injurias, y 
nos aguarda (ahun en los últi-
mos términos ) vueftra bon-
dad , y mifericordia , para 
darnos el perdón a. raíz de di 
arrepentimiento \ O! Sobera-
no Maeftro , que continua-
mente nos eftas llevando con 
tus infpiraciones al camino 
de nueftra falvacion 1 En me^  
dio déla furia de los vicios 
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introduces tus llamamientos I 
Pero qué dificultofo es def-
carnar de las almas podridas, 
los hábitos perveríos! pues 
fu corrupción fe refifte , y 
vuelve el roftro ahun a vuef-
tros ordinarios iníluxos! haf-
ta la muerte nos perfiguen 
las malas columbres. Mu-
chos fon los medios para des-
truirlas , pero qué raro es el 
que los foliara para limpiar-
fe de efta pefte 1 Los a&os 
repetidos de virtud contra-
rios a los defordenes apode-
rados de el efpiritu , fon los 
íingulares contravenenos pa-
ra confegmr la fanidad : pero 
quien es el dichofo , que fe 
determina a. comenzarlos, y 
á profeguirlos ? Como queda 
el alma eftragada con la pef-
tilencia de los males, fe re-
ciben con afeo , con tedio, 
y con deíconfianza las me-
dicinas. Perfuadidos de un 
flaco propoíito , y una enga-
ñofa efperanza llegamos naf-
ta k muerte cargados con 
nueftras corrupciones. Quan-
tos lloraran en el In6crno 
efte engaño , cfta pereza, 
y efta dilatación 1. Quantos 
compañeros en las infpiracio-
Morales 
nes, promeíTas, y tardanzas' 
tendrá efte malaventurado 
difunto ! Yo fofpecho , que 
fi no fon tantos, como los 
precitos, faltaran pocos pa-
ra igualar fu numero : por-
que los que fe dexan fobre-
cojer de el contagio , y for-
taleza de las pafsiones , fe 
hacen quafi incurables, por-
que lo primero , que aborre-
cen , es la dieta , y la medi-
c ina^ fin eftos auxilios nin-
guno puede fanar. Laftimofa-
mente compadecido de mi 
alma , y de las que íe me re-
prefentaron a mi memoria, 
fumergidas en el peftiiente lo-
do de las pafsiones, diícurria 
yo, quando me arranco de 
en medio de mis confideracio-
nes mi Etyope , diciendome, 
que le íiguieíTe a examinar 
otro moribundo , que fue el 
que fe figue. 
C A M A Iíí. 
EL COLIGO CONVULSIVO, 
SALVANDO por unas Ca-mas , etique yacían al-
gunos Ptyíkos, apopléticos,y 
otros dolientesjde cuyos acha-
ques 
le el TfoB. Torres* i ^ f 
qües hable en lgs primeros i el corazón, y otras terribles 
Deíauciados, llegue a otra(que anguftias , de las que no po-
por efta lifta ha de fer la terce- día huir con las varias figu-
ra ) en donde eftaba revolcan- ras en que ponía fu laftiuio-: 
doíe rabiofamente un hom- ío cuerpo. La refpiracion era 
bre de baila carnadura, y ro- efcafa , torpe, anhelofa , y-
bufto ; pero tan acofado de llena de fatigas •, y todos fus 
congojas, aníias, conturbacio- movimientos ardorofos, tre-
nes, y agonías, que llamaba mulos, y defefperados : pro-., 
con efcandalofa defefperacion vocandole ya fu impaciencia, 
á-la muerte, para que lo l i- ya la contracción conyulíiva 
braíTe de tan crecidas penas, de los inteítinos tenues, a lan-
Oprimía con medrofa íüavi- zar algunos vomitos,y reguel-
dad los lomos, el vientre , y 
la región de eftomago , bus-
cando algún confuelo para 
hacer mas tolerable un dolor 
terrible , que ya vago , ya fi-
xo le atormentaba toda la ca-
pacidad de el Abdomen. Vol-
teaba unas veces fobre la Ca-
ma , acofado de un ainiverfal 
ardor , cuyo fuego fentia con 
dos peftiferos ', .pero de nin-
gún defeanfo , ni templanza 
á la pertinaz fortaleza de los 
dolores.Poífeido de la iaftima, 
que producía en mi eípiritu 
eldepiorable,y anguíliado en-:, 
fermo , me acerqué mas azia 
la Cama , a reconocer el pul-
ió , el íemblante, los efere-
mentos, y otros fignos poco 
mayor vehemencia en la re- examinados de los Médicos, 
dondéz de los hypocondrios. que tienen fu alimento fun-
Devanaba otras veces todos dado en la brevedad de fus 
fus miembros, haciendofe un viíitas. Reconocí con eftudio-
ovillo , por efeonderfe de las fo cuidado la lengua , y la 
orripíiaciones, efeaiaírios, y percibí árida , túrgida , y ef-
anxiedades, que lo cercaban, cabrofa. La fed era corref-
Poni-anle en los brazos de la 
muerte a cada inflante las 
congojas repetidas, los fudo-
res fríos, las turbaciones de 
Tomo III. 
pondientc a la fequedad que 
manifeftaba en toda la boca. 
La calentura fobrada, para te-
nerle anfiofo, fatigado, é itn-
X par. 
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paciente. Quifc examinar los fo moribundo de un movL 
orines, y la cámara,y el trif- miento convulfivo de todas' 
tifsimo moribundo me advir- las partes de fu cuerpo , efpe-
tio , que era efeuíada mi dili- cialmente de pies, manos , y 
genciajporque todos fus dolo- cabeza, con daño de todos los 
res, y anguftias infufribles fe fentidos internos, y externos, 
originaban de la retención de Empezó á hacer gcftos ridicu-
excrementos, en uno , y otro los, extraordinarios, y teme-
conduclo. Dixome,que le afli- roíos; unas veces lloraba , y 
gia una gran pefadumbre , y otras reía, y fiempre con la lo-
laftimoía oprefsionenel vien- cura , y deííafofsiego tan ex-
tre , la vexiga, y región de los traño , que creí que de repen-
lomos. Toquelc, pues, eftas te fe le había introducido una 
partes, las que percibió mi manada de Demonios en el 
tadto duras , calidas, y eleva- cuerpo. Efte hombre , acudió 
das;y defeendiendo a las otras mi Etyope,acabarabrevemen-
extremidades de fu cuerpo, te fu vida en los rigores de ef-
las encontré frias, rigidas, y fe infulto , a quien llama la 
cubiertas de un elado fudor. Medicina Epiléptico , que es la 
Pregúntele fi habia fentido al- regular terminación de el pri-
gun coníuelo, ó fi fe habia lo- mer accidente que le arraftró 
grado alguna evacuación con a eíía Cama: retírate de ella, y 
las medicinase reípondió,que dexale morir , y pues eftas in-
la continuación de los purgan- formado de las feriales de efte 
tes ,y otras cofas que le ha- mal, óyeme a mi las caufas, y 
bian recetado , habían hecho los demás notables de efte af-
inas pertinaz, mas vivo, y mas fumpto. 
durable el dolor , y que ahun- Los íignos de la enferme-
que fe habia explicado a los dad que has examinado en ef-
principios el vientre con ai- fe hombre (proíiguió) fon pro-
guna efeafa evacuación , no paos, y diftiativos de una de 
conoció nunca el mas peque- ¡asquatro diferencias, en que 
ño alivio. Eftando en efte irí- dividen los Médicos al dolor 
forme ? fue agarrado el rabio- Cólico. A efta, que fe declara 
por 
de el foott. 
por las feñates que has perci-
bido , la llaman Cólica convul-
Jtva. De modo, que el dolor 
cólico en general no es otra 
cofa, que un triftifsirrío fenti-
miento originado de la pica-
zón de fucos extraños, acci-
dos, falinos, y <s>tras heces po-
dridas , y requemadas que 
defgarran , y arrugan los in-
teftinos, mefenterio , perito-
neo , y omento j que es lo que 
vulgarmente fe llama barri-
ga , vacíos , lomos , o ríñones* 
Según las cavidades que fon 
ocupadas ', y afligidas en las 
regiones de vientre*, y fegun 
es la naturaleza de los fucos, 
humores, 6 materias que pro-
ducen el dolor, han diftingul-
do los Médicos ( mas por ga-
lanura efpeculativa, que por 
verdad praélica) las quatro 
diferencias de el Cólico , es 
a faber, eftercorofo, flato-
lento , convulfivo , y humo-
rofo. Quando el material ef-
ta duro , efpeíto , y reunido 
contra los ángulos de las tri-
pas , 6 en las cavidades , 6 
anfra&os de el inteftino co-
lón , ó tripa de el cagalar, en-
tonces dicen ,. que es cólica 
ejlsrcorofi la que padece el 
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enrermo. Quando las tripas, 
ó inteftinos íe extienden con 
violencia por porciones de 
aire , 6 de flatos que eftan 
reclufos en fus huecos, 6 en 
las poroíidades de fus túni-
cas , entonces llaman a efta 
coXiQ&flatulenta. Quando di-
chas materias eftán detenidas, 
y agarradas a las túnicas de 
los inteftinos, 6 en las glán-
dulas de el mefenterio , en-
tonces entienden , que es có-
lica humorofa, Y finalmente 
quando dichas tripas , y me-
fenterio fe contraríen , en-
crefpan , y arrugan por parte-
cillas , y cuerpos fubtiles, ef-
pafmodicos, dolorificos,y cor-
rosivos , fe ílgue la cólica con-
vuljtva , que es la mas peli*-
grofa , y la que tiene ya en 
los brazos de la muerte a eñe 
hombre, que acabas de exa-
minar , y conocer. Eftas paní-
culas fubtiles, ó hálitos pere-
grinos , encarceranfe ,y fe ef-
tancan entre las túnicas de di-
chas partes*, y con la violencia 
que hacen para querer foliar 
la priíion, corroen, y oprimen 
las fibras, y nervios (que fon 
los ramos mas delicados, y 
fentidos de lo* cuerpos)y com-
' T % pe-
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pelen los efpiritus adeforde- vas de los inteftínos tenues, 
liados movimientos, producen vexiga de la hiél, y eftomaRo 
os dolores, la convulíion , y Y finalmente la calentura es 
os demás fymptomas infufri- hija de la violenta commocion 
bles, y mortales, con que acá- délos efpiritus, y los líquidos,v 
ban los Cólicos de efta quarta que hacen acelerar el circulo 
eípccie. La vehemencia de el a la íangre. Es el dolor Cólico 
dolor en los Cólicos convulíi- convulíivo , pertinaz , agudo, 
vos fe explica mas azia la re- vehemente , y de implacable 
gion de los lomos, porque co- duración. En ningún achaque 
mo efta el mineral doloroío en fe vé tan burlada , y defvane-
cl mefenterio ,y efte efta ata- cida la virtud de los medica-
do a la primera, y tercera ver- mentos, como en efte, pues ra-
tebra de los lomos, con mu- ra vez cede a las medicinas, y 
cha £ cuidad fe paila , y fe co- quando en fuerza de fu afti-
munican con ellos eftas partí- vidad fe íigue alguna evacua-
culas fubtilifsimas convulíi- cion , no firve de alivio, ni de 
vas j y oprimiendo también, y mejoría alguna a los enfermos, 
lancinando los nerviecillos, y Los Médicos mas prácticos, y 
fibras membranofas de la efpi- advertidos fuelen equivocar 
nal medula , que efta vecina, efta efpecie de Cólica con el 
ocafionan los accidentes epi- dolor nefrítico, y para qué tu 
lepticos, la perlesia,y otros ex- no padezcas efte yerro (fi acá-
traños, y dolorofos fympto- fo te hallares con algún dolien-
mas. La rebeldía del vientre, y te de efta cafta ) fabe, que el 
iuprefsion de orina nacen de dolor nefrítico fe mantiene 
lo extriñido, y arrugado de las permanente en los ríñones, y 
fibras de los inteftinos gordas, folo fe dilata por los efpacios 
y como la vexiga tiene trava- de las ingles, y uréteras: y el 
zon , y confentimiento con Cólico rodea la rePÍon lum-
ellos, de aquí procede la ce- bar. En el Cólico íe experi-
guedad de el uno, y otro con- menta, ó total, 6 mayor rebel-
ducto. Los vómitos refuítan día, y oprefsion de vientre, y 
de las contracciones convulíi- quando fe logra alguna eva-
qua-
dé el^DoB. 
quacion namral,fíe nte confue-
lo , y alivio el Cólico ; lo que 
no le fucede al nefrítico. El 
dolor Cólico fe aumenta re-
gularmente defpues de haber 
tomado qualquiera alimento; 
mas el nefrítico íiempre fe ex-
plica con el mifmo rigor á 
unas horas, que a otras. Los 
orines fon también diftintivos 
verdaderos de eílos dos acha-
ques : porque los de el nefrí-
tico defcubren arenillas, o fa-
bulos, y fon de color de agua; 
pero los de- el Cólico fon 
grueffos, fin arenas, y rubros 
por lo regular .Baila de ílgnos, 
y efcuchamé las caufas, que 
inducen tan laftímofa pafsion 
en los cuerpos. 
La general, frequente , y 
conocida caufade efte dolor 
implacable,es qualquiera fuco, 
6 cuerpo recrementofo, y reu-
nido en la región de tripas,lo-
mos,y partes vecinas ; porque 
en dichos cuerposeftan encar-
ceradas, inclufas, y efparcidas 
muchas partes pequeñas, há-
litos , y vapores corroíivos, 
anftéros, y falino accidos : y 
fegun es fu fuerte , 6 remitía 
exaltación r afsi es lo grave, 
lo pertinaz, y lo rabiofo de 
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los accidentes , y dolores^ 
Producefe también el dolor 
Cólico délas heces, y reli-
quias chilofas, mal trabajadas 
en el eftomago, y como en 
eftas reliquias, e indigeftiones 
es proprio el predominio del 
accido, fe engrueífan , y aplaf-
tan en los inteftinos, y en fus 
túnicas ; y fermentando en 
ellas, explican fu acedía , y. 
acritud , royendo ,; y lanci-
nando , y produciendo vapo-, 
res que enfanchanvy eftien-. 
dea con dolor terrrible las 
tripas. Quando fe unen , a 
fe encuentran el zumo vlv 
liofo con el pancreático , y¡ 
ioi accidos de eftefojí coiro-
íivos, engendran también el 
dolor Cólico; porque al tiem-, 
po déla remezcla dé el azu-
fre valfamico de el humor 
viliofo , o colérico con el 
pancreático , fe forma s una 
efervefeencia tumultuofa , y 
como no puede el balfarno de 
la colera detener , ni apla-
car los accidos corroíivos del 
fuco pancreático , rompen, 
comprimen, y punzan en las 
fibras inteftinales, y de eíta 
rotura, y comprefsion reful-
u el afeólo dolorificq de el 
ifiN 
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polico. El fermento de las ter-
cianas > o el de otras enfer-
medades largas, mal afsiíti» 
das, ó mal adietadas, ú fu-
primido , y ahogado por al-
gún remedio coma la Qui-
na , no precediendo inme-
diatamente la evaquacion por 
los purgantes , es también 
caufa rnui temible, y conoci-
da j porque ai refucitar eftos 
efeondidos fermentos, fuelea 
caeríe al mefenterio ,6 á los 
inteítinos , y ocaíionan in-
vencibles dolores. La razón 
es , porque eftos fermentos 
eítancados, ion por lo regu-
lar de naturaleza acrida , y 
mordaz, como fe declara en 
fu curación , pues fuelen ce-
der los dolores, y los acci-
dentes con las medicinas anti-
accidas. Atendiendo a la na-
turaleza de los alimentos, y 
las bebidas, y al deftempla-
do modo de ufarlos, fon inr 
finitas las caufas que pueden 
producir eíte efedlo. Los fru-
tos , y carnes grueffas, fulfu-
reas, y mucilaginoías, efpe-
cialmente mezcladas con las 
accidas auftcras, pueden con 
gran facilidad inducir eíte 
dolor, porque la rara fermen-
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tacion de dichas materias, ha-, 
ce un fuco , 6 paita impura, 
mui regular, y propria para 
eftancarfe en el mefenterio , c 
inteítinos, y corroer, y arru-
gar fus túnicas. Las bebidas 
efpirituoías, efpecialmente el 
mal ufo de los roíblies, aguar-
dientes , y otras mixtelas, y 
compoíiciones eladas, es ex-
perimentado el daño tan po-
derofo que han hecho en la 
Hefpaña , adonde apenas era 
conocido eíte efecto , y hoi 
es mas frequente , que el fer-
mento de la terciana. Qual-
quiera tumor, inflamación , ó 
abceífo que pueda comprimir 
á los inteítinos, fe debe te-
mer como caufa; y aísimif-
mo las piedras, las lombri-
ces , ú otro qualquíera folí-
elo , 6 denfo , que pueda dif-
render las tripas. Ultimamen-
re losadlos venéreosdcfpues 
de comer, 6 cenar •, la dema-
fiada repetición de ellos, en, 
todo tiempo \ las comidas, y 
bebidas a deshoras j ü otro 
qualquiera deforden que pue-
da turbar el cocimiento de 
los alimentos , y reducirlo 
a fucos crudos, y mal traba-
jados en el eítomago} fon mo-
ti-
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tívos, y" califas poderofas pa-
ra producir cfte dolor : y ef-
tas fon las mas conocidas, ex-
perimentadas , y de las que 
fe debe huir para no caer en 
tan defefperada , é importu-
na;' molcflia. Los fajeros trif-
tes, hypacondriacos,-' eícor-
buticos, gálicos, y cache&i-
c"os, viven roas amenazados 
de eñe mal, que ios otros que 
tienen diftinta conílítucion; 
porque los tales efconden en 
fus liquides , y recrementos 
muchas partículas accidas de 
varias naturalezas, que fon 
las que ofenden , y turban to-
da la concordancia, y har-; 
moma de los folidos de las 
regiones ya expreííadas. En 
las Mugeres es mas frequen-
te , peligrofó , pertinaz , y • 
pungitivo eñe'dolor , por |a 
mala compañía de el útero, 
de cuyo feno fe levantan apef-
tádos j y; peftilentes vapores, 
y hálitos , que unidos con losi 
producentes de el cólico, fon 
caufa de otros crueles fymp-
tomas. Ademas , de que en 
ellas es mas porfiada toda caf-
ta de defordenes, y defeon-
ciertos, y ja poca reílftencia 
que faben hacer a fus apeti-
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tos las arraftra a efle , y otros 
defventurados, é invencibles, 
afectos. 
De las quatro efpecies, 
ó diferencias en que han di-
vidido los Médicos al aléelo 
cólico , la que fe puede temer 
por mortal • ¿ es la que padece 
efle defdichado , que acabas 
de ver ,.proíiguió mi Demo-
nio. Es,pues,la cólica convul-
íiva , en la que fe experimen-
tan dolores vehementes con-
tinuos , y de mucha duración, 
congojas, calentura , dificul-
tofa refpiracion . convulíio-
nes, extremos frios, fudores 
de lá mifma temperatura , re-
toques en la cabeza, turba-
ciones de el corazón , y últi-
mamente vómitos grandes, 
porque eftos-manifteftan una 
total defcompoíicion , y tu-
multo en el movimiento pe-
riftaltico de los inteftinos. 
Acaban regularmente la vida 
los cólicos convulíivos, l i -
diando conatos tremorofos 
acometimientos de epilepíias 
y perlesía , por las razones 
que te dixe poco ha; y ahun-
que algunos han fañado de 
dichos accidentes", los mas 
mueren pofíeidos de fu in- 1 
Hi 
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fulto. Atendiendo a las par- habiendo cumplido el cito 
íes , 6 regiones dañadas, y 
heridas , fe puede también 
conjeturar con fundamento 
la buena , 6 mala termina-
mago , y el vientre con los 
trabajos, y evaquaciones mi-
les algunos dias antes del aco-
metimiento de el Cólico , fe 
cion : porque íi el material ef- puede temer la eyección de 
pinofo,y mordaz fe explica Jos excrementos por la boca, 
con mas acritud azia el om- En la Cólica flatulenta tam-
bligo, es feñal de que el daño bien fe reputa por íigno mor-
reíideenel inteftino illion, y tal la diftenfion de el vien-
tre , quando es femé jante a«( 
laque padecen los Hydropi-
cos tympaniticos, y íi arroja 
muchos pedos, eructaciones, 
y rugidos, manteniendofe la 
teníion fin alivio alguno de 
el enfermo , fe coníiderara en 
es difícultifsimo el defalojar-
lo de dicha parte , y lo mif-
mo debes entender, y temer, 
quando la vehemencia de el 
dolor fe fíxa en el mefente-
rlo. Todo afeito Cólico , que 
acomete fin eftos aparatos, 
y recae en perfona de buena , el eftado deplorable. Quando 
textura, y organización , no en los eructos, cámaras, orí-
fe ha de temer por mortal, 
y efpecialmente quando ios 
dolores afligen fin continua-
ción , ni vehemencia j y me-
nos quando dexan libre la 
nes , y continuación de el 
ventofear fe conoce alivio, 
y fe va baxando la tenfion de 
el vientre, es buen íigno en 
todas las efpecies, y diferen-
parte de el ombligo , lomos, cías de eñe achaque , y efpe-' 
y mefenterio. Él Cólico eíler- cialmcnte íi duermen,y man-
corofo fuele también fer pe- tienen el apetito a la comi-
ligrofifsimo quando las heces, da dichos pacientes. Por fin; 
ó recrementos de lafubílan- de la eftabilidad de los do-
cia chilüfa fon abundantes, lores, de la parte que ocupan, 
duros, y demaíiadamente arri- de los accidentes con que 
mados a las células de el in-
teftino colon,ó a los ángu-
los de las demás tripas ^  y no 
vienen acompañados , y de 
los aparatos , diípoíiciones, 
fuerzas , obediencia,y agra-
de-
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decímiento , o Ingratitud de y finalmente, que laxa los ca~ 
el humor alas medicinas , po- nales de los inteftinos, y afsi 
dras con mas iatisraccion , y quedan aptos,y proporciona-
juicio inferir las felices , 6 dos para arrojar las materias 
desgraciadas terminaciones de pecantes: y fi toda efta virtud 
elle achaque *, y pues ya eftas es cierta en los narcóticos, no 
inftruido en caulas, efpecies, haiduda , que quedaran íanos 
íignos , y pronofticos, óyeme los que padezcan efte dolor. A 
ahora la curación, con que íe todos eítos fines dichos quie-
ha íbeorrido al condenado, ren asegurar los Médicos, que 
que efta padeciendo-, que es la miran fus mixturas anticolicas, 
regular con que fe auxikan, y la mas celebrada en fu prac-
y curan todoa los que ion aílal- tica es la que fe compone de 
fados de femejante dolor. el cocimiento de la manzani-
La primera inftancia, y Ha, déla tintura de el opio, 
principal cuidado , con que la efperma de Vallena , cryf-
acudieron los Platicantes a ef- tal montano, aceite de almen-; 
te enfermo , fue mirar aíuf- dras dulces facada fin fuego, 
pender los dolores ( y efte in- tintura de azafrán , efpiritu de 
tentó, y vigilantifsima aplica- therebentína , tintura de el 
cion fe debe feguir ante todas caftoreo } y los polvos de la 
advertencias en efte achaque) tripa de el lobo. Efta mixtura 
echaron la mano a los medí- fe le repitió a efte hombre tres 
camentos narcóticos, y balfa- veces», de dos en dos horas, 
micos anodinos, que de eftos que es el regular modo de 
fe dice,que fe enderezan a cor- ufar de ella en los Cólicos per-
regir*, y detener los Ímpetus tinaces •, y ahunque es cierto, 
defordénadosdelQ$efpiritus,y que fuele ceder el dolor ala 
que fixan , embotan , y que- tercera toma , en efte infeliz 
braman las puntas efpinofas de no pudo caufar efte confuelo. 
los accidosacres, convulínos, Continuáronlos piadofos Pla-
y flaneemos, y que reducen ticantes fa curación con las 
lo có' ñipado de las fibras a fu ayudas compuertas de los fim-
tono, 1 antédoí difpolicionj pies texidos con partículas 
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balfamicas , blandas, anodi- farvcntcs, dulcificantes, y bal-
das , y narcóticas, mirando íamico anodinos, como ion 
á abforver la acritud , y ex- el aceite de Succino , la tinto. 
trañeza de el accid© \ a re- ra de azafrán , y de caftorco, 
blandecer lo eftercorofo , a el balfamo de el Pcrii,el acei-
ordenar el motin de los e¿ te de las cortezas de naranja, 
piritus, y a reducir las fibras paños de leche recocidos en 
inteftinales , á fu equilibrio manzanilla , eíticrcol de caba-
natural ; y no quifo la carga- lio , baca, 6 muía, el redaño 
da naturaleza obedecer, ni ar- de el carnero, la tacamaca , la 
rojar de si el enemigo, y la ef- cfperma de Ballena , y el bal-
pina que ocafionaba tan fu- famo de Gal vane to : pero to-
neíio daño. La violeta, la mal- da fu aplicación , y virtud la-
va, y la manzanilla, que conf- lio vana , porque defpues de 
tan de partes balfamicas x fue- muchas repeticiones, en vez 
ron aceptadas para las ayudas: de lograr algún alivio , viiio a 
Juntaron a citas la trementina, parar el deídichado enfermo 
por lo balfamico que incluye, en los accidentes epilépticos, 
la leche para dulcificar los ac- y otros mortales,que ya le han 
cidos,y el láudano para fixar el quitado la vida, y fu efpiritu 
concurfo de los cfpiritus; y va caminando a las Alucemas 
diípuefta una ayuda con cftos de Lucifer, rodeado de otra 
herbajes, la repitieron fobre porción de los que dexamos a 
el doliente muchas veces , y la Puerta. No logró el cuidado 
todas fin provecho, ni alivio de los Enfermeros, ni el defeo 
de fus dolores. Apelaron final- de el paciente la mas pequeña 
mente á los remedios exter- fufpenlion de;fus dolores, pa» 
nos, proporcionados para ref- ra continuar la curación con 
tablecer á fu primer tono las los purgantes benignos de el 
fibras, y los nervios, y para re- Manna , aceite de almendras 
mediarla contracción , y crif- dulces íacada fin fuego , tin-
patura de el Abdomen^ elixie^ tura de azafrán , efperma de 
ron, pues, los mas efcogidos,y Ballena,y un grano de el opio, 
cxaminados.de amigables ab- o con las celebradas pildoras 
de 
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de el acíbar, el láudano,el dia-
gridio,y mercurio dulce.Tam-
poco tuvieron lugar las ayu-
das fuaves , y cariñofas de la 
cabeza de carnero , agua de 
Rulando , las de lafal ccmma, 
y otras, porque el miferable 
hombre dexb la vida antes 
que paííaífe por él la ocafion,, 
y oportunidad de aplicarle ef-
tos mas Ungulares efpecificos. 
Yo te los he querido declarar 
(proíiguió mi Diablo) para que 
los conozcas, y los ufes quan-
do te fobrecoja alguna cafua-
lidad; y ahun te advierto, que 
no te olvides en qualquiera 
efpecte de dolor cólico de las 
aguas accidulas, que eftas fin 
duda templan los recremen-
tos acres, y reíuelven , y pre-
cipitan por la orina qualquie-
ra vifeido accido , que fon los 
minerales de todo lo flatu-
lento, 
Concluyo mi fabio Etyo-
pe con la narración morbo-
la medica de efte hombre ; y 
viendofe libre mi atención 
de el objeto , las palabras, y 
el eftudio , que la teman util-
mente prifionera (y cvel bre-
vifsirno efpacio de un corto 
filencio en que quedó mi 
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Demonio) empezó en i melan-
cólico penfamiento a faltar 
defde los horrores a los fuf-
tos, defde las triílezas a los 
aííombros, fin haber parado 
un minuto en algún fugeto 
amigable , ó apacible , que 
le confolara con alguna fe-; 
ñal de quietud , ó algún ín-
dice de íerenidád. Ya fe apor-
reaba con las memorias de 
los peligros, afiechanzas , in-
fultos, enemiftades, y otros 
invencibles contrarios de ia 
vida. Ya con la incertidum-
bre, ignorancia , confufsion, 
y variedad dé fentimientos, 
«pareceres , y doctrinas, que 
fe encuentran en -ios libros 
fabricados para remedio de 
nueítra deftemplatiza > golpes 
involuntarios-, y adquiridos 
achaques. Ya fe brumaba coa 
la meditación de el ciego ufo, 
el ignorante exercício , la cul-
pable deíldia, ia laílímofa ne-
cedad, la indigna afsiftericia,y 
la poca mifericordia, y la nin-
guna confianza, que podemos 
tener en los Miniílros, que fe 
determinan a cuidar de nueí-
tra quebrantada faiud. Def-
de ellos difeurfos era arre-
batado mi efpiritu a la pa-
V a vo-
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vorofa confideracion de las 
agonías, las turbaciones, los 
cfpantos , la dcfefpcracion, 
las fatigas, y las dolencias, 
con que había vifto fenecer 
en las pobres Camas a los ócf-
dichados moribundos. Produ-
cíame efte recuerdo un temor 
horrible , y mas quando me 
perfuadla lo irremediable de 
citas congojas. Para volver la 
íangre a fu tono , a fu tex-
tura, y a fu movimiento , ya 
fe defeubren algunas medi-
cinas. Para aliviar, 6 ddva-
nacer la porfía , y mordaci-
dad de un dolor, ya puede 
encontrarfe en alguno de lose 
Reinos ente , cuya virtud íe-
pa inducirnos el alivio : mas 
para huir, fufpender , ó ef-
torvar los quebrantos, des-
conciertos , y anguftias de la 
ultima hora,no hai nada en el 
Mundo. Los remedios , los 
amigos , y las confolatorias 
de nada íirven •, folo en nuef-
tro efpiritu eftán las difpoíi-
ciones para hacer menos fen-
fibks las dolencias, y las-añ-
ilas. La elevación de nueftra 
alma a fu Criador es la que 
ha hecho fuaves , dulces ,fe-
;s, y defeadas las caUmi-
Mo rales 
dades , las defdíchas, y deí^ 
confuelos de aquel tranhto. 
Tan fuera de mi acuerdo 
me habían facado citas va-
rias meditaciones., que ahun-
que me grito por dos veces 
mi Etyope , eítuve defenten-
dido á fu voz. Recogí final-
mente mi vago efpiritu , y 
pude atender , que me infla-
ba á que oycíTe la Hiltoria 
de la vida , y reprobación de 
eíte muerto. Dexame afren-
tar un breve rato, le dixe a 
mi Conductor , porque vafea 
la demaíiada atención con 
que efeucho tus lecciones, y 
advertencias, ya el pcfíilen-
te vapor, que exhalan eftos 
cuerpos achacofos , y difun-
tos , ó ya el tropel de varias, 
y funeftas melancolías, que 
me han aífaltado , me tienen 
el celebro aturdido , confufo, 
y vertiginofo, de modo , que 
ie me eftampan trabucados 
los objetos. Todo lo que di-
ces es caufa de ene impro-
prio vértigo , dixo mi gran 
Medicomote afíuftes,que bre-
vemente paíTara a otro feno 
eííe humor , que te ha en-
trapado la vifta. Afsientate, 
pues , que logrando de eífa 
co-
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comodidad, te referiré breve-
mente la condenación de ef-
te ultimo Precito. Tomé pa-
ra afsiento la efquina de la 
Cama de el recien difunto , y 
el Relator diabólico dixo lo 
que Vra. puede leer , íi tie-
ne valor para profeguir tra-
gando el defabrimiento de mi 
p roía. 
Eííe hombre, que ya ef-
ta reducido a fu primer ori-
gen de la nada ( proíiguib mi 
Diablo) entro en la Ciudad 
de los vivientes con media-
nas alhajas de fortuna, regular 
nacimiento, y fobradas abun-
dancias para fer querido, aco-
modado^ provechoíb. Hu-
yeronfele los años de fu pri-
mera crianza fin haber de-
monftrado mas vicios, ni mas 
prefiniciones de fu inclina-
ción , que un diferente de-
feo , y una inquietud en fus 
apetitos mui equivoca, con 
los antojos, y juguetes de la 
puerilidad. Quebranto los ru-
dos principios, é impenetra-
bles phenomenos de la Gra-
mática latina , con brevedad, 
y aplicación, dándole al Maef-
tro , y a fus Padres felicifsi-
mas efperanzas de fu capaci-
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dad , ingenio , y buena \idil 
Entretuvofe en percibir los 
modos de formar los fylogif-
mos lógicos con la Dialc¿lica^ 
y íiendo Zagal de quince, á 
diez y feisaños,loconduxeron 
a una Univerfidad, para que fe 
mezclaíTe en la requa de Vi -
nio , y fe ingirieífe en los 
Códigos, y Dígeftos, penfan-
do fus Padres tener en pocos 
dias un Letrado , que defde 
lo Confejero , ó lo Preíiden» 
te los doraífe la alcurnia, y. 
los levantaíTe feis eftados en 
általa generación. Luego que 
íe vio íin 'Guardian 5 ni So-
breeñante > libre , con dine-
ro , y en una Ciudad mui 
apac¡ble , y ocafionada, pro** 
pufo en fu imaginación go-
zar de fus deleites. Defde los 
primeros dias, que fe dedi-
co a ver las curioíidades, y 
embelefos de fus Fabricas, le 
acometió • una ocioíidad , y 
un aborrecimiento notable a 
los libros, y los trabajos. Ef-
ta libertad, y la alianza con 
unos alborotados, y viciofos 
Mancebos, que vivían en una 
mifma Pollada, lo atollaron 
en medio de la luxuria , la 
deíolucion 7 ú ocio , y otros 
der-
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derramamientos perjudiciales texa maeílra, zapatos a lo ruf, 
afufalud, aíu alma, y a fu tico, que en el Calepino de 
inítituto. Plagado de eítos vi- los embufteros íe llaman rom 
cíos, cubierto de fu pereza , y pi0Wf, emboícado en barbas, 
tiznado con algunos borrones y lodos, comido de la envidia, 
de la Jurifprudencia , recibió y la laceria, y eítudiando def-
a patadas, y gritos el Grado de aliaos, y porquerías. Era Go-
Bachtller; y c o n y a i g u n a v a _ m i a d f i j ^ ; ] ^ . D u e n c j e j e 
mdad , que le hizo menos ef- Congregaciones, y Fantaímbn 
candalofo, mas retirado,y me- de tíñanos, y Via Crucis. Su 
nos defabndo con la Sotana, cuerpo , fu efpiritu, y fus in-
Entró con los arrapiezos de clinaciones íiempre eftuvie--
eftos párrafos mal veftidos, en ron quexoías , y mortificadas 
la bataola de las opoficiones; de fu foberbia, y de fu codk 
y findexar fus antiguas cof- ciofo defeo. Su rigor aparen, 
lumbres, dio de ozicos en lo te, aufteridad, y nefanda mo, 
de Hypocritón , y maldicicn- deftia folo fe ordenaba á per, 
te. No perdonó fatiga, ni ef- fuadir merecimientos, y coger 
cuso maldad , ni fe le propufo parciales, para embuftear, y 
diablura , que no executaífe a traer inquietos, alterados, é 
nnde adelantarte a los mas fa- Impacientes a fus Compañe-
ros , é inftruidos en la cien- ros, y Coopofitores. Paisa ef-
cía , y en la virtud. Fue Galán te hombre algunos años con 
de culpas, Corredor de dcli- los créditos de virtuofo , y re-
tos, Fuelle de pecados, y Pre- traído , haría que una rouget 
con ero publico de los defeui- con quien eftuvo en la torpe 
dos de fus Coopofitores, y alianza de el amancebamiento 
Maeftros. Condcnofe elle Hy- le defeubrió la gufaneta de fus 
poema á vivir en el Mundo, coftumbres, y la corrupción 
íiendo Diciplinante de el In- de fu mala conciencia, Hizo-
fierno, y Penitente de ios Día- le cafar a puñadas de peticio-
blos, Vivió tragado en una nes, y en fuerza de un papel, 
Saya de bayeta funeral, fom- que le tenia dado de matri-
lirerén tan grande como una ropnio con ella : y viendofe 
en 
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en la anguftia de perecer en la 
cárcel , apechugo con el ca-
bimiento , y huyó avergonza-
do a otro Pueblo de vecindad 
mas reducido. La considera-
ción de haber mal logrado fu 
carrera, y la vanidad • de pa-
recerle , que no merecía fer 
muger propria, laque fe ex-
pufo a ferio de. Otros, le en-
gendró un aborrecimiento tan 
horrible , que toda la vida lo 
mantuvo rabiofo , y ya en el 
Infierno antes de haber foliado 
el efpiritu de la carne, Metiófe 
finalmente áComifsionifta, le-
chuzo } y faca mantas , y ganó 
en eíle empleo una inclinación 
al vino, y a las corroblás, que 
á pocos días fe graduó de bor-
racho publico ? con aplaufo 
univeríal de todos los-que por 
fu defgracia lo veían. Rotoj 
pobre, aborrecido, borracho, 
vagamundo , y defeontento, 
lo agarró el cólico convulíi-
vo , que lo acaba de quitar 
la vida , la que hubiera dexa-
¿o fobre unas pajas, ó en el 
árido fueio,a no haberlo reco-
gido la piadofa diligencia de 
efte Hofpital. Defefperado de 
fu mala vida , y de fu pobre-
za ; furiofo contra fus vicios, 
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y contra fu Criador ,y fuelto 
de fu mano , no quifo hacer 
conten ion de 'fus culpas ; y 
ha muerto impenitente , con-
denado , y ddpofíeido de la 
fepultura Ecleíiaílica, por ha-
ber íido tan publica, y rabio-
fa fu defefperacion , é impeni-
tencia. Eíte es el fin de efte 
hombre , que pudo ferdicho-
fo en el Mundo, y en el Cie-
lo. Coníidera á quantas Ó.QU 
venturas eíra expuefto el que 
no quiere vivir arreglado a U 
jufticia, al temor, y al pre-
cepto de el univerfal dueñq 
de ambos Mundos. 
Con qué paíTo tan calla-
do fe vienen los caftigos a 
pagar a los delinquentes fus 
deíbrdenes! Con qué filencio 
fe introducen los vicios , y 
los tormentos en las almas i 
Entre los delitos, y las pe-
nas no hai inflante medio 1 J¿1 
eftrapo es confequencia del 
carligo 1 En las iniquidades 
van revueltos los_ dolores, y 
quando mas inadvertido , e 
ignorante efta el animo, fe 
defarrugan fus fenfibilifsimos 
efectos. Antes que el Infier-
no,, fe cobra el Mundo de los 
pecados \ Aquí tienen las vi-
llas 
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das un purgatorio, que lo. ter-
mina la muerte : pero allá ern, 
pieza el alma los cruelifsímos 
tormentos, que nunca fe pue-
den terminar. En las que el 
Mundo gradúa como felicida-
des , eftán cícondidas las ven-
ganzas de Dios, Con las exal-
taciones , y las abundancias ía-
be dar fu jufticia los aba-
timientos , y las miícrias: 
con los aplauíbs, y las rubuí-
teces, las enfermedades , y 
los defprecios : con las liber-
tades , y las alegrías, las es-
clavitudes , y los llantos. To-
do fe caftiga *, todo fe paga. 
No hai lugar , que nos pue-
da efeonder, ni efcuíar de la 
íatbfaccion por nueftras mal-
dades. Ahun quando.no me 
defengañkra la hiftoria de ef-
te condenado , que pago en 
efta vida con defprecio, def-
efperacion , laceria , y afren-* 
tofo fin fus delitos, me bai-
laban para acreditar eftos pen-
íamientos las frequentes des-
venturas , que he vifto. paííar 
por mis ojos en los' efpados 
de mi breve vida, Cada hom-
bre es un teftigo de mi me-
ditación verdadera, y yo (fin 
falir de mi a buícar los def-
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engaños en otros) he notado, 
que detrás de mis maldades 
le han venido promptos los 
azotes: y á raíz de los des-
cuidos fe me han encajado 
encima las advertencias ri-
gurofas: y que Dios nueftro 
Señor ha tomado por inftru-
menrolas enfermedades, las 
períecuciones, el deítierro, 
la cárcel, la jufticia , y otros 
inítrumentos, y mituftros, pa-
ra que no cuente pecado fin 
Infierno. Su Mageftad quie-
ra > que yo dexe pagadas por 
acá las deudas , por que he 
de fer executado en el mo-
mento que acabe con la vi-
da , que aísi ferán felices las 
tribulaciones, y los trabajos. 
En efta fructucíifsima confi-
deracion tenia yo atollado mi 
díícurfo, y la hubiera feguido 
felizmente,á no haberfe puefto 
en el medio de mis dichofas 
cavilaciones losfoll.->zos ^ l a -
mentables gemidos de un md-
•ribundo , que eftaba bien cer-
ca de oofotros. Sufpendiome 
todo el efpivitu la atención 
con que quife percibir las am-
culacioncs de el dolí ntc ? y 
no pudú todo mi cuidado co-
nocer la exprefsion de fusque-
xas, 
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Xas, bien que no dudaba la flexiones, con que citaba di-
cauía de fus lamentos, y que 
brantos. Levánteme, pues , de 
la cfauina de la Cama en don-
de había oído los defdichados 
íisceííos de el Cólico , y agar-
chofamente conturbado. Te-
nia el roftto feco , excarne, 
temeroío , y apagado. El co-
lor pálido , y batido con 
una mezcla entre azul , y 
randome por la mano mi doci- aplomada. Los ojos foñolien 
lífsimo Maeftro, me conduxo tos , foporofos, y derribados, 
al lugar en donde fe .eftaba Las miraduras humildes, tor-
ahogando el miferable pacien- pes, dificultofas, y abatidas, 
te , que eftorvo con fus fuípi- La refpiracion tarda , penofa, 
ros j y congoxas mis medita- y difícil. La locución confufa, 
ciones: cuya-.enfermedad , y grueíía , arraftrada : y todo fu 
condenación voi aeferibircon cuerpo deftruido de efpiritus, 
él güito de que pueda fer útil y rodeado de convulíion?s, 
mi doctrina para .proceder con tremores, y fatigas univerfa-
temor , vigilancia , y feguri- les. Llegué a pulíarle, y perci-
khá , en los lances de la falud, 
y déla muerte, 
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maligno j y pzjiihnte. 
GARRADO-de un def-
___ j ^ madexamicnto deli-
quiofo, quaíiiaimobil ,y pof- . . 
íeido de una fuma torpeza, Pregúntele por las ganas de co-
y univeríal pefadez de todo mer , y me refpondib con an« 
eí cuerpo , c fiaba eftendido fia dolorofa , que padecía una 
en fu Cama el agonizante, cu- inapetencia extremada. Ten^ 
yos lamentos me apartaron el té azia el hígado, y percibí aft 
difciuío de las chriftianas re- guna inflamación. Volví a 
Tomo ÜL % € c h a r 
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bl alguna defigualdad, tardan-
za , intermifsion , y parvidad 
en el pulfo. El calor de la fie-
bre era remitido, fuave, blan-
do, y poco, 6 nada diftante de 
el eftado natural. Dcfcubrile 
un poco , quanto pude verle 
defde la cintura arriba, y efta-
ba fu cuerpo fembrado de in-
finitas manchas, y excreción 
nes cutáneas, y veríicolores. 
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echar la ropa fobre fusombros, el qual fermento deíbrdena,y 
y apartándome a un lado , le pervierte fu balfamo, armonía 
dixe hm\ Demonio: Malo ef- y textura con innegable extin-
ta efte infeliz , efte no efeapa cion de los efpiritus. Oímos a 
de efta enfermedad. Es cierto, efta fizón los tríftes follozos 
que fe muere, me refpondió, de otro enfermo , que citaba 
pero no te lirva de feguridad en una de lasCamasde la linea 
la muerte de efte hombre, pa- d? enfrente , y mi Diablo me 
ni fundar confianza en los íig- dixo: antes que te informe de 
nos, que efta manifeftando; las caulas de efta enfermedad, 
porque en eftas calenturas quiero, que veas aquel dolien-
peftilentes, y malignas fon fu- te , que efta lidiando con los 
mámente equivocas las feha- fymptomas de efta mifma ma-
les de la muerte, y de lafalud: lignidad , y peftilencia. Las 
y ahun de las que manifíeftan feñales, que veas en él fon pe-
la coagulación, ó diíTolucion culiares, y manifeftativas de 
de laíangre, que es toda la ef- la diíTolucion; y viftas, y con-
fencia de efta fiebre. EíTos íig- templadas unasyy otras, podras 
nos,que hasobfervado fon los diftinguir con probable juicio 
mas claros, y fignificativos de las equivocaciones , y dudas 
la coagulación ; defpues veras en que coinciden losiignos de 
los que fe inclinan con alguna la coagulación , y diíTolucion. 
certeza a la rarefacción, y di- Llegué, pues, y eftaba efte 
folucion. Ya me parece , que otro enfermo mas vigorofo, y 
te he dado a entender, que ef- atrevido de femblante : el co-
te hombre padece una calen- lor mas claro , y fanguinolen-
tura maligna , y para que que- to 5 los ojos mas vivos, y con 
des acluado efeucha fu diíini- mas foltura; las miraduras *ec-
cion. Confifte,pnes, efta fiebre tas, eficaces, y agudas: la ref-
en un extraño movimiento de piracion grande , atropellada, 
laíangre , el que es introduci- y balbuciente : padecía, fegun 
do por un fermento violentif- me informó,un gravifsimo do-
íimo , y poderofo para coagu- lor de cabeza , una vigilia fu-
lar , 6 dúTülver dicha 'fangre; ma, y fei delirio quebrantado. 
Que-
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Qucmabafe interiormente , y difeurren, que es la reproduc-
en las partes externas quaíi fe cion de innumerables guíáni-
manireítaba mas calor, que el llos,que circulando con la fan-
natural: el pulío era parvo, de- gre por el cuerpo, lo comen, 
bil y dcfigual. Quando eíiaba y roen, y con efta corrofion, y 
reconociendo, y examinando mordeduras explican todos los 
eftas Teñales,le acometió un accidentes que oceurrencon 
fluxo de vientre , con vómitos dicha fiebre. Otros apelan a 
pertinaces, fudores, y hemor- las qualidades ocultas, que es 
rabias: y reconocidos los orí- lo mifmo que decir fu igno-
ne's eftaban como el pulfo, po- rancia, con alguna foberbia, y 
co apartados de el eftado de la W modo de engañarle a si 
fanidad. Ya has vifto en elle mifmos, y a los que fin refle-
hombre ( acudió mi Diablo) xión los efeuchan, y fe tragan 
las feriales diftintivas de lo dií- fu informe. Algunos, fundan-
íbluto de la fangre , como en dofe en la copia de íangre, 
el antecedente las de lo coagu- que arrojan los cadáveres por 
lado ; vuélvete a fu Cama, y ojos, narices, y boca, y la coa-
junto a ella te informaré las gulacion de el dicho liquido 
caufas de fu achaque, y de fu en diverfos vafos de el cuerpo 
muerte,ydexémosaeíte, que obíervado en las Anatomías, 
ahunque efta moribundo , no peníaron, que la caufa imme-
cae en nueftra juriícliccion. diata es un fermento acre, 
Apartamonos a la linea prime- corrofivo volátil, que desfigu-
ra , y profíguió mi Diablo en ra , y aniquila elbalfamo de la 
efta forma: fangre , y fu accido fulfureo, 
La eíTencia, ó el fer fupe- que es en el que coníifte íu ar-
rior de la caufa immediata en moma , la vital unión , y te-
las fiebres peftiferas malignas x'tdo de fus partes. Omitidos 
ha fido fiemore «tadofo, y deí- eftos penfamientos, que iolo 
conocido en la prattica medi- íkven para parlar en una jun-
ca. Unos pienían, que confifte ta , ó paraargu\r en una bin-
en una putrefacción hedionda verfidad,de domle ningún en-
éintenfa déla fangrg, Otros fermo fale curado?debesfaber, 
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que la caufa immediata, que 
produce efta fiebre es una íubfj 
tanda venenofa, cuya textura 
confia de muchifsimas fales 
rígidas, y agudas, las que in-
troducidas en la fangre deítro-
zan , y deshacen fu balíamo, y 
al mifmo tiempo con la agude-
za , y acrimonia de fus puntas 
caufan la nniveríal velicacion, 
y mordeduras en la naturale-
za, apagando fus eípiritus, y 
encendiendo la torpeza , y 
pefadez de todo el cuerpo. 
Acreditaran efte fentimiento 
muchos animales, y hierbas 
ponzoñofas, en los que lo pue-
des haber obfervado en los 
modos de comunicar fu vene-
no^ en los fymptoma$,y acci-
dentes , que producen en los 
cuerpos humanos. Quando la 
Vibora, el Eslavon, ú otras 
fabandijas de efte linaje de 
ponzoña , muerden, ó pican, 
deípiden de fus entrañas unas 
falesacidas, lasque luego fe 
ponen en movimiento , ayu-
dadas de el calor nativo de el 
hombre j introducidas, y ca-
lientes en los vaíos capilares 
penetran hafta los mayores; 
y allí coagulan, y deftruyen el 
jfcr balfamico de la fangre : ef-
Morafes 
parcenfe defpues por todos loS 
líquidos, y íolidos, y allí tana-
bien muerden , lancinan , y 
corroen , y al mifmo tiempo 
producen lasconvulíiones, los 
tremores, la calentura , el fo-
por , la torpeza , la ruina de 
los eípiritus, y los demás mor-
tales accidentes. De efta na-
turaleza, femejante al fer pon-
zcñofo de la Vibora, fon las 
fales, que producen la calen-
tura maligna. Y elle veneno 
\o cria la naturaleza , como 
capaz de otras infinitas ge-
neraciones. Los diverfos eflu-
vios , ó miafmas, que arro-
jan de fus cuerpos muchos 
minerales , vejetables , y l i-
tios pantanofos, valen mucho, 
y tienen poder para producir 
dicha fiebre , por las fales vo* 
latiles , y venenofas de que 
abundan fus fubftancias. Los 
vapores de los cadáveres, y 
los enfermos, que padecen ya 
efta efpecie de calentura , y 
otra qualquiera de las en-
fermedades contagiofas, fon 
caufa conocidifsima para fa-
bricar eñe veneno, y levan-
tar efta fiebre. La varia co-
locación, y maligno afpe&o 
de las Eftrellas t quando ha** 
3e el'Don. 
lian en el aire difpoficion 
para que reciba fus impref-
íiones, induce el contagio de 
efle achaque , como es viíi-
ble en los años epidémicos, 
que dura efta malicia hafta 
que mudan fu íituacion , y af-
pe£lo los Planetas. Finalmen-
te qualquiera viento, vapor, 
o humo infpirado de los ani-
males , las mineras, las aguas, 
y las plantas, que confíe de 
eftas tales acidas , venenó-
las , y volátiles, es caula le-
gitima pata levantar en los 
cuerpos eíla calentura peni-
tente , maliciofa , y difícil al 
conocimiento de fus léñales, 
y fu curación. Pareceme , que 
te he dado noticia mas clara, 
que la que pudieras encon-
trar en los libros, para el co-
nocimiento de los producen-
tes de efte achaque. Oye aho-
ra otras expresiones dirigidas 
al, aííumpto , que vamos tra-
tando. 
Ahunque es tan dificui-
tofo faber las caufas , y cono-
cer los íignos peculiares, y 
inanifeftativos de efíe acha-
que (profiguio mi labio Maef-
tro ) ahun fon mas efeondi-
4©s á la penetración 9 y eftu-
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dio medico aquellos funda-
mentos fobre que fe fabrican 
los Pronofíicos. Porque las no-
ticias teóricas apenas defeu-
bren mas que una perplexi-
dad, o fufpenfion en que de-
xan muí dudofa la buena , 6 
mala terminación de los en-
fermos. En las orinas , pulfo, 
y otras feñales que fe perci-
ben , af^ i en la claííe animal, 
como en la vital, fe fuelen re-
conocer unas aparentes bon-
dades , que prometen con fe-
guridad un feliz fuceílb , y ai 
cabo fon gritos de la muerte, 
los que íe oían como voces 
de la íalud. Sucede también 
al contrario j porque en umem-
fermo, que efta rebufando por 
todas fus coyunturas , y exc-
epciones , fymptomas morta* 
les i y íignos funefios , falta 
con increíble pronptitud to-
da la felicidad buriandefe de 
los aphorifmos, experiencias,y 
efpeculaciones, con que pro-
cede el arte de los Pronofíi-
cos, En los primeros infultos, 
antes que empiece; la enfer-
medad a fu citado ., fe pueden 
congeturar los. términos coa 
inicios , y experiencias mev 
nos. falibles, que fcsipe aeo£ 
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tumbran manifeflar los regu-
lares, y engañofos íignos de el 
pulfo, la lengua, la orina , la 
cámara , y otras excreciones: 
y afsi,. quando acomete co-
mo contagio , y fe fuponc in-
fección venenofa en el am-
biente, fe fofpecha mortal con 
miedo jufto ", porque fe con-
tinua en el aire , que firve 
para vivir , la ponzoña , que 
fue caufa de la fiebre : y las 
medicinas, por cardiacas, y 
eficaces que fean , no valen 
para embotar las fales malig-
nas , ni pueden reducir a íu 
texido lo deftrozado de la fan-
gre : ademas de que la vir-
tud de los medicamentos va 
también puerca , é inficionar 
da de el ambiente : de el mif-
rao modo que los alimen-
tos , que han de fervir para la 
confervacion, y pura crianza 
de los cuerpos racionales. Si 
íos fugetos acometidos de eíra 
fiebre eílan mal aparatados, 
como los que fon pofíeldos de 
la conítitucion cachecYica, hy-
pocondriaca , efeorbutica , ó 
gálica, fe puede con alguna 
certidumbre prefumir una fú-
nebre determinación.. De e-i 
Mimo modo fe conceptuara 
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por mortal el fucefíb de las 
malignas, quando fe prefume, 
6 íe maniriefta inflamación 
en alguna de las vifeeras , 6 
miembros principales. Tam-
bién contarás entre los muer-
tos al que le íigue gangrena 
en parte principe interior j y 
teme mucho la exterior , fea 
donde fuere. Los carbuncos, 
bubones , pintas, y otros tu-
bérculos cutáneos fe reputa-
rán por íignos mortales, ahun-
que muchos han efeapado la 
vida cubiertos de femejan-
tes manchas , y ronchones. 
La inapetencia continuada 
bafta fola para quitar la vida, 
porque ella por si es mortal 
ahunque no precedan , ante-
cedan , 6 acompañen otros ac-
cidentes , y feñales. Eftos avi-
fos, y lasobfervaciones ,que 
les puede añadir tu difcurfo, 
tu philofbphia , y lo princi-
pal tu aísiíicncta a la cama 
de el enfermo , te harán cau-
teloíamente fabio en el Fro-
noftico de eñe achaque } y 
ruegote , que no te olvides de 
•confultar á las conftelacioncs, 
que ahunque eíra obfervación 
eílá aborrecida, es fulamen-
te de los Médicos ignoran-
tesj 
W el Di 
tes, que no atienden, ni a 
los oriros de fu conciencia, 
ni a los lamentos de los mife-
rable¡> pacientes. El Ciclo es 
el que gobierna todos los in-
feriores: el Ciclo es el que im-
prime en el aire, en el agua, 
y en la tierra fus influxos. El 
día , y la noche tienen con-
trarias qualidades, que el uno 
es calido , y la otra fria ; y el 
dia , y la noche nadie los 
hace fino el Sol, y la Luna. 
La aufencia, y prefencia de 
eftos dos Aftros es la que dif-
pone la variedad de qualida-
des, que fe experimenta en los 
cuerpos, ya de frió, ya de ca-
lor , ya de fequedad , ó ya de 
humedad j y el exceíTo, ó di-
minución cíe ellas es la que 
debilita, poftra , y deítruye 
la faiud •, y afsi te vuelvo a 
prevenir , que los mires, los 
atiendas, y confultes j perqué 
la oportunidad de los reme-
dios,la certidumbre delascau-
fas,y la rectitud de los pronof-
ticos de las mas de las enfer-
medadesytodo eftriva en el co-
nocimiento de fus mudanzas, 
de fu curfo,de fu actividad , y 
de fu íituacion. Oye ahora el 
procefTo de la inútil cura con 
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que fue afsiftido eíTe hombre, 
que acaba de entregar fu al-
ma a los Infiernos. Volv\ et 
roílro azia la cama , y ya era 
cadáver el que habia vifto vi-
viente el inflante paífado. E l 
horror de fu efpantoío fem-
blante me echo los ojos a la 
tierra , y avifandome mi Con-
ductor , que le atendieífe, ha-
blo de efte modo. 
Todo es difícil al ef-
tudio humano en efta enfer-
medad , la caufa , la conjetu-
ra , la eífencia , y ahuti mas 
que todo, la curación ; porque 
en decretar , y eftablecer las 
medicinas fe padece notable 
confuílon : y en determinar 
el tiempo oportuno para apln 
carias fe congojan los mas re-
fueltos, y fabios Platicantes. 
De la poca luz , que dan los 
fignos diñintivos de la coagu-
lación , 6 rarefacción , nace el 
fuño , la perplexidad, y la ig-
norancia de el método , que 
fe debe elegir en la cura : y 
verdaderamente es pavorofo, 
y jufto efte temor para el Mer 
dico, que defea triumphat del * 
accidente. La purga, y la fan-
gria , que fon los auxilios, 
que han de aplkarfe en los 
pn-
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primeros hervores de títaca- la purga, fea por arriba, 6 
lentura fon Jumamente du- fea por abaxo. La fangria es 
dofos, y qualquiera de ellos mala , porque dexa mas vacíos 
mas perjudicial que la mor- los vaíbs; y comunicandofe 
tifera ponzoña de la fiebre, con mas amplitud por ellos 
quando fe adminiftran cen la ponzoña, efh'ende fuma-
error , y con ignorante me- lignidad rarefaciendo , y fe* 
dida,y fidelidad délos gra- gregando con mas violencia 
dos, de el rigor , y fuerza de las partes, y balfamos de la 
el fermento. En la liquacion fangre. La purga es peor, 
regularmente fe fangra (quan- porque los purgantes conftan 
do no es extrema la perdida regularmente de unas files 
de efpiritus) ahunque aparez- muí compañeras , y femejan-
ca la calentura con vomi- tes al fermento de las calen-
tos , y fatigas dolorofas en el turas peft¡Lentes : y puedas 
eftomago *, porque ellas aníias, unas", y otras en mas tumul-
y excreciones fe reputan por tuoío curfo, aumentan la acri-
unas chifpas arrojadas de la tud , y la mordacidad, y fe. 
violenta fricación , y defor- figue infaliblemente una fu-
denado tumulto de las partí- perpurgacion irremediable, Ei 
culas defunidas de la fangre: auxilio feguro en efías liqua-
pero íi engañado el Medico dones, que proceden de ma-
receta el purgante , fe fegui- ligua fermentación , es apli-
ra mayor deftrozo , liquacion, car al enfermo los mixtos, que 
6 rarefacción en el liquido tienen virtud dulcificante , y 
fanguineo , y mas ruina en lo fixante contra las puntas vo-
efpirituofo •, y por coníigv.ien- latiles del peftifero fermen-
te una impoísible reftitucion to , y mirar a reunir, y vol-
a ia fanidad. En los princi- ver a fu fitio, y proporción 
pios de efta calentura pefti- a las partes prófugas, y con* 
lente producida de la liqua- fufas de la íangre. Una , y 
cion de fmgre, y. abatimien- otra intención fuele lograr-
lo de efpiritus, es muí peli- fe mezclando los medica* 
groía i afs] U: fangria , como septos alcalinos fixos, con 
los 
'de el £>c 
los addos : y entre la fylva 
dilatada de unos, y otros, ion 
los feguros el coral, la perla, 
las raeduras de. el? cuerno de 
ciervo , y unicornio ,el voló 
armenico , los ojos de can-
grejo , el efpiritu de vitrio-
lo , el nitro dulce , el zumo 
de cidra, y de limen , y otros 
de eífa clane. He dicho efta 
do&rina (profiguió elEtyope) 
por entretener tu cnriofidad, 
que ya se, que folo me im-
porta hablarte en la calentu-
ra peftifera , maligna , que 
procede de la coagulación, 
que es la que ha quitado la 
vida a eííe Precito. Oye,pues. 
Conocido el denfo coagulo de 
fu fangre , conjeturado por el 
tiniveríal abatimiento de lo 
vital , y animal , le acudie-
ron difcretamente , con los 
vezoardicos , los aromáticos 
theriacales , y otros mixtos 
cfperitofos, y volátiles ¡¡ para 
que fu fuerza , fu ímpulío , y 
fu virtud aliquidara , y ani-
mara el baífacno-ahogado de 
lafangrejy al roifmo tiempo 
déftruyeífe la peftilencia de el 
fermento y pero no valió fu 
agudeza para penetrar la den-
fitud oprimida de el coagulo, 
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ni para refolver la peftc de 
las malignas Tales. Eligió la 
practica de fus eftudiofos af-
liftentes la mas circunílancia-
da , y famofa mixtión en que 
funda la Medicina fus acier-
tos, que es el agua cocida 
con las rafuras de el cuerno 
de ciervo , la raíz de la fer-
pentaria , y virginaria : las 
Perlas , el antimonio diafo-
rético marcial , los ojos de 
cangrejo , los polvos de ví-
boras , el coral, el efpiritu de 
fal armoniaco , el alcanfor , la 
confección de jacintos, y de 
Alkermes , y el xarave de la 
eícorzonera •, y repetida qua-
tro veces al dia , no lograron 
mas feñalesdefü virtud , que 
un facudimiento , que hizo 
la naturaleza -al ámbito de el 
cuerpo de efte hombre de al-
gún material fútil, por lo que 
creyeron haber confeguido al-
guna exteníion en la fangre. 
Con efte íigno , no dudaron 
en la fangria », pero luego que 
fue executada , fe íiguió por 
-ella mas vacio en los vafos1, 
y mayor perdjda en las fuer-
zas , y los efpiritus: y retro-
cediendo a las5 partes inter-
nad el material maligno , que 
y. " ya 
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ya habia aíTomado la cabeza 
al.ámbito de el cuerpo , pufo 
al miferable enfermo en el 
eftado de incurable. Apela-
ron á los parches de cantári-
das , a las ventofas fajadas, a 
las epítimas al corazón, a los 
redaños de el Carnero , y de 
lechon , pero todo fue en va-
no , como lo eftá parlando 
eíTe difunto, que mas acre-
dita lo infalible de la muer-
te , que los milagros, las con-
fianzas , las vanidades, los 
triunfos, y los aphorifmos de 
la Medicina. 
Dio fin a la hiftoria 
Medica mi defgraciado Maef-
tro j y quando mi difcurfo 
empezaba a tirar las prime-
ras lineas de la meditación 
fobre el plan de el mifero ca-
dáver , íe agarraron de mis 
orejas unos gritos tan crue-
les , que no folo deftruye-
ron mis coníideraciones, fino 
que fu efpantofa coníonan-
cia produxo en mi efpiritu un 
horror , y un miedo mas abo-
minable que el que habia pa-
decido en la aparición de el 
Etyope, y en el examen de 
los tríífifsimos moribundos, 
y condenados. Entraron j?or 
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la fala berreando , y repitien-
do con horrible algazara las 
mortales voces de la vijita , la 
vifita , haíta feis, u ochó ga-
lopines de Galeno, y Probof-
tes de la naturaleza, rodeados 
de un Do£tor de horca, y cu-
chillo , que venia dando or-
denes de plantar mataduras, 
ingerir lancetas , embafar ge-
ringas, entrometer ventolas, 
y arruinar humanidades. Ve-
nia detras de efta turba el 
Maeítro de las Pharmacas , el 
cocinero de las ponzoñas 
abrazado de un tablón , en 
ademan de efqueleto en el 
queíuelen eferibir las muer-
tes, ó las recetas. Empezó el 
Nerón graduado a pulfar al 
enfermo de la cama primera, 
y ieíbltó tan brevemente la 
mano, como íi hubiera en-
contrado alguna aiqua en el 
pulfo. Afsifue tocando ato-
•dos los enfermos, fin a&uarfe 
íiquiera de la tercera púlfa-
cíonjy corrió las dos lineas 
de la fala, con tanta veloci-
dad , como el Soldado , qué 
paila por las Baquetas.Defapa-
reciófe la vifita,y yo quedé tan 
pafmado , como ñ fe me hu-
biera aparecido algún difunto1. 
de el T>oñ. 
Cóbreme un poco , y revol-
viéndome a mi Diablo , ledi-
xe. Si me has aflegurado , que 
qualquiera defconcierto de 
los que turban la armonía de 
nueftra humanidad necefsita 
de larga meditación para co-
nocer el motivo de fu deftem-
planza 5 íi me has dicho, que 
es neceffario mucho tiempo 
para imponerfe en las feñales 
proprias, y diftintivas de tal, 
y tal achaque-, y finalmente, 
íi dices, que importa un me-
drólo, y prolixo eftudiopara 
, determinarfe a curar, y volver 
a fu concordancia , y falud el 
cuerpo , como efte Doctor, 
que naturalmente fabra. me-
nos medicina que el Diablo, 
fe adua tan prefto , no fula-
mente en la enfermedad de 
xmo, fino en la de tantos hom-
bres como ocupan eftas lineas? 
Tu me has engañado ', bien te 
llaman Padre de la mentira. 
Yo creo, que no hai cofa mas 
fácil en el Mundo,que fer Me-
dico, porque teniendo prefen-
tes las voces de Purga, y San-
gría , qualquiera bruto podra 
curar,como ha hecho efte Me-
dico , que fe acaba de defapa-
recer de aqui. A mi me pare.: 
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ce , que baila para fer Medico 
tener una tablilla en donde ef-
tén efcritas eftas dos palabras 
de /angra , y purga , como lá 
que ponen los Aftrologos aL 
principio délos Kalendarios, 
que dice , mala , buena, indife-
rente, pues en algo de efto han 
de parar los purgantes, y los 
lancetazos que fe recetan. A 
ningún Medico £é le pide 
cuenta de íi receto bien, ó 
mal la purga , y la fangria: 
con que no teniendo Guar-
dian , ni juez que reíidencie 
fus Decretos, no hai peligro 
en difparar lo primero que fe 
viene á la boca. Mucho eftra-
ño (me replico mi Etyope)que 
te aífuftes de ver un hombre, 
que no cumple con fu obliga-
ción , y con fu oficio. No fa-
bes, que hai malos oficiales en 
el Mundo l Malos trabajado-
res ? No penetras, que los mas 
de los fugetos, que llenan la 
vida , comen , y triunfan con 
el oficio que ignoran ? Hazte 
cargo de que efte Medico , y 
otros infinitos, no tienen mas 
caudal,que el que le producen 
fus viíitasj íi hace pocas, cum-
ple con los preceptos de fu 
profefs.íon,pero dexa quexofos 
Y z a 
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a fu muger, ya fus hijos, que movida de la detención de 
defean íer poderofos a coíta el Medico, podría ocaiionarle 
de las vidas de muchos, y déla la congoja de difeurrir, que 
condenación de fu Padre. El era grave fu mal, quando le 
mifmo tiempo , que ha gafta- obligaba a aísifiir con mas 
do efte Doctor en viíitar citas obíervacton. También ccul-
dolientes, gañan los mas de tan íu ignorancia quando fe 
los Médicos, ahun en aquellas les pregunta por el nombre, 
viíitas de las gentes acomoda- la cauíá, y la duración de la 
das, y diftinguidas de los Fue- dolencia , diciendo , que a 
blos. Pulían porcoftumbre, y los enfermos no fe les puede 
luego fe parla entre los Al - refponder en forma , ni ha-
íiftentes, y otros Viíitadores, cerles muchas preguntas de 
de las novedades que ocur- las que fe ordenan á cono, 
ren ; y íi el trille paciente eer el enemigo de el acha-
da algún grito , 6 fuípira for- que; porque de eíras pregun-
zado delaoprefsion, y losdo- tas, y formales refpucftas 
lores , le dice con magiñe- les refrita- una apreheníion 
lio: calle Señor y que no es nada) mortal , y una melancolía tí-. 
yo volvere por acá ) purgare- pantofa, que pone en mayor 
wos un poquito mañana)y efta altura ios accidentes , y los 
noche una ayuda , y cene poco, fymptomas. Lleno efta el 
Y fe dlfpide a dexar la míf- Mundo de indignos profeíTo-
ffla receta en todas partes eíi res, pero no hai gremio tan 
donde efía prevenido, Y ha defalmado como el délos que 
llegado el eítudio de fu fio- fe ahitan en la tropa de Ga-
xedad , y de fu malicia a tal leño. Yo bien sé algo de efío-, 
períuafsion , que tienen alie- le dixe a mi Diablo \ pero no 
guiado, y hecho creer, que puedo hablar fin peligro en 
efta poca detención con los efta materia. Vamos á otro 
enfermos es medicina , por- aílumpto, que a mi por ahora 
que no juzgue el doliente, íolo me teca dar muchas 
que es_peligrofo fu achaque\ gracias a Dios , porque me 
fwa tal vezíu apreheníion, dio "medios para haber refti-
tul-
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tuido a los pobres cincuenta bre , que ya nos efta dando 
doblones, que hurte con efla prieíía otro moribundo. 
ganzúa en Portugal en una Eíle malaventurado 
temporada en que me acoso precito pudo hacer en la co-
la hambre. Y ahunque medie- munidad délos vivientes la 
ron algunas opiniones los figura mas venerable , y el 
Theologos para retenerlos, papel mas apreciado ele fu 
me pareció , que me aífegu- íaría ; porque el nacimiento, 
raba mas volviendofelos a las fortunas , el efpíritu , y la 
quien los quité con mentira, alianza , fue de las que ref-
y con engaño 5 porque yo fa- peta por glorias el Mundo: 
bia tanta Medicina , como pero fus vicios lo arrojaron 
muchos de los que la venden, a fer la abominación de los 
y efta efeo , que no baña pa- hombres, y los Diablos. Pafsó 
ra vivir con la gracia de Dios, los años de niño con una 
Hablo aquí de infinitos faran- crianza voluntariofa , delica-: 
duleros, que fin haber paffado da , y aduladora , la que era^  
por examen alguno, ni haber pezó a burlarfc de fu alma 
cumplido con las leyes de el luego que llego a los verdo-
Reino , que previenen lo que res déla juventud. Ya había 
hade eftudiar el Medico 5 y cumplido diez y íeis años,y 
íin tener licencia de Dios, no fabia períignarfe en el rof-
de el Reí, ni de fus Minií- tro', porque folamente dedi-
tres , andan vagos hurtan- caba fu atención a engreír 
do, y matando , íin mas do- el cuerpo para venderle a las 
lor de fu conciencia , que el de.slu•.ncftidad.es, y alas defen-
que tienen de ios infelices, volturas. Fue en el mundo un 
que pillan en fus manos. Af- botcquin de perfumes , una 
fumpto es el que teníamos tienda de melindres, y una 
comenzado, (acudió mi Etyo- joyería de cintajos , y _gala-
pe ) que pedia mas., tiempo, nuras ,, y todo fu eftudio , y 
que ti que nos refta : y afsi fu aníia la aplicó a envol-
oye brevemente Sa hiítoria de ver el coilal de los gufanos 
la condenación de eik hom- de íu cuerpo en cambrayes 
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fútiles , telas blandas, Tedas 
viftofas, y todos los cafcabe-
lillos, y catacaldos, que com-
ponen ua tonto petimetre. 
Detras de efta ocioía, y vi-
ciada inclinación fe íiguie-
ron otras difracciones mas 
culpables} porque él fue una 
defpenfa de Gula , un mata-
dero de la laícivia , la repof-
teria de la foberbia , y un bo-
degón de los fíete pecados 
mortales, pues vivió entre-
gado a las goloíinas, a las 
vanaglorias , á las carnes, y 
a las cubas. Derramó efte 
hombre brutal un crecido te-
íbro , que juntó fu Padre pa-
ra la condenación fuya , y la 
de el hijo , en eftos deforde-
nes, y en contentar una tro-
pa de Muücos, un Cabañil de 
Poetas , y una Porcada de 
Danzantes, y otros perdula-
rios que no tienen mas aten-
ción , ni mas -ídolos, que la 
eftafa , el petardo , ladefem-
boltura , y la ociofidad. Em-
butido en efta Piara de locos, 
y rebuznando con ellos paf-
faba todas las tardes , y no-
ches , íiendo fu defventura-
da tarea-deífafoflegar Mari-
dos 2 inquietar Padres, y def 
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velar barrios; corrompiendo 
con efcandalofos gritos el ho-
nor de las Cafadas, desarrebu-
jando la vergüenza de las Vír-
genes , y haciendo brincar 
ei encojimiento de las Viu-
das. Hizofe efelavo de eítos 
vicios, y de un íirviente fu-
yo adulador , lifongero , y 
codicíofo, tenido por inte-
ligente , y era un Mulo con 
traje cortefano. Quedófe en 
el Mequinez de efte Moro 
mucha parte de los doblones 
heredados , y los demás fe 
repartieron entre Mercade-
res, Arrendadores, Pobretas, 
Muíkos, y otros gomias, y 
traga aldabas ; y quedó raf-
pado de bolía, defnudo, y 
precifado a valerfe de los 
petardos, y los hurtos. Mi-
rábale ya con ceño , y cau^  
tela la Jufticia ; los amigos 
lo defampararon , y el infeliz 
hedía en todas partes tanto, 
que fe vio precifado anuirá 
un vecindario corto. Arrebu-
jado en un capifayo de bur-
dos berrendos , cubierta la 
cabeza de coftras, tina , y 
una gorra de íayal , tunó al-
gunos años por las cocinas, 
las tabernas, y los pajares, 
aííuf-
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aíTuftando a los paíTajeres , y 
los moradores , con fu lace-
ria, y fu necelVidad. En ef-
ta defventurada vida le agar-
ró la fiebre peftilente j y con-
ducido en un Burro de Lugar, 
en Lugar, paró en eíle Hofpi-
cio , á donde acabo fus dias 
impenitente, y rabiofo : y por 
no horrorizarte no te refie-
ro las circunftancias de fus fa-
crilcgios, y fu condenación. 
Pufo fin a la hiftoria de efte 
infeliz difunto, mi defgrada-
do Maeftro, y fin conceder-
me una brevifsirra reflexión 
íobre los infortunios de fu vi-
da, y de fu muerte, me llevó 




EN Tos Torpes brazos de un afecto tan foporofo, 
que fe las apoftaba en mo-
dorra , y desfallecimiento á 
la fuerte oprefsion de los le-
targos , yacía un moribundo 
con la marca , y el fayo de la 
muerte íobre fu lánguida , y 
defcaecida humanidad, Te-
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nia la cabeza dcfcolgada por 
el un extremo de la Cama, 
pero tan pendiente , como 
íi eítuviera ddprendida de 
los ombros. Los cabellos arre-
molinados \ los unos revuel-
tos contra los ojos; los otros 
tendidos contra los pies de 
la Cama , y algunos mecho-
nes rodeados al pefcuezo , en 
ademán de foga de ahorcado. 
La nuez de la gorja era tan 
erguida, y fobrefalienre , que 
le podía fervir deEfquadraá 
un Carpintero. Las narices, 
con horrible deíprcporcion 
abiertas, mofiraban dos bo-
querones , capaces para ef-
ccnder dos pelotas. Llegué a 
tocar fu cuerpo, y lo percibí 
frió , pegajoío , quaíi exani-
me , y enrofcado de modo, 
que tenia cofidos al eftoma-
go los muslos. Defpues de ha-
ber repaífado con mi vifta 
fu horrible , y pagizo fem-
blante , dio feñas de vivien-
te , en un fufpiro mas melan-
cólico, que íu mifma figura, 
Sifperfo eftaba yo , é igno-
rante de la enfermedad de 
efte infeliz, porque los fig» 
nos que derronftraba , eran 
caíi comunes a otras dolen-
cias. 
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rías-, pero mi Etyope me li-
berte) de mis confuíiones di-
ciendome : Antes , que ca-
mines con el difeurfo , y la 
vifta á informarte de los 
íignos peculiares de efte mor-
bo , quiero que fepas, que 
padece efte hombre una con-
tracción , 6 crifpatura en las 
fibras de los ríñones, ó uré-
teres inducida de alguna pie-
dra , ó material jaletinofo , fa* 
lino acido , ó de otro qual-
quiera cuerpo duro , rígido, 
o de notable afpereza , en-
gendrado , y endurecido en 
los ríñones, 6 uréteres. A ef-
ta doloroía enfermedad , kñ-
íibilifsima , é invencible án-
guftia, llaman los Médicos 
dolor Nefrítico , y fus feriales 
.ion mui equivocas con el 
dolor cólico , y el afecto hif-
terico. Atiéndeme, pues, que 
•yo te fepararé con claridad 
los íignos de cite achaque, 
no confundamos los unos, 
con los otros. El que padece 
el afecto Nefrítico , con la 
violencia , que efté moribun-
do ,-nó puede tener eftendi-
¿o el cuerpo con rectitud , y 
quando defea ponerle recto, 
fe exacorva- terriblemente el 
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dolor, y percibe en la región 
de lomos una gravedad , que 
no le permite la exteníionj 
pero en el cólico no fucede 
af>i, porque a efte le queda l i -
bre el movimiento de la rec-
titud. Siente también el Ne-
frítico un eftupor en la pier-
na donde hace afsiento la 
piedra ; porque con fu grave-
dad caula retractación en el 
tefticulo : lo que no íufre el 
cólico. Es ferial diftintiva de 
eñe afecto , la orina tenua de 
color de agua , y mui poca 
á los principios , y en efte 
hombre , no fulamente es 
poca la orina , fino que ha 
llegado al extremo de una fu-
prefsion total, porque tiene 
el uno , y otro urete tapado 
con piedras > y algunas ma-
terias pegajofas, que han he-
cho un cal, y canto en las 
vías , y ductos de la orina, 
que es'íignoel alas diftinti-
vo en los otros achaques, y 
mortal en unos,y otros. Al -
gunos afligidos de efte do-
lor arrojan la orina fangui-
nolenta , porque la piedra 
fueie romper con fus ángu-
los- los vafos capilares, y ori-
ginarfe la micción fanguina. 
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También ponen rubicundas Lis feñales mas evidentes, que 
orinas las fales tartáreas, que 
fe diííuelven en ellas. Los vó-
mitos , ahunque fon equívo-
cos con otros males , 110 fe 
deben extrañar en efte , por-
que los nervios de los reño-
nes , y el eftornago tienen 
una notable unión , y comer 
diftinguen efta fenfacion do-
loroía de las demás •, oye aho-
ra las caufas , que la engen-
dran. 
La caufa mas conocida, 
é innegable , que produce la 
violenta , y dolorofa contrac-
ción en los reñones, ó ure-
do entre ú , y precipitados teres ( proíiguió mi Diablo ) 
los unos, fe figue la revolu- es la piedra criada en ellos* 
cion de los otros. Finalmen- Lo que refta faber es, la ge-
te fe diftingue efte dolor de el neracion de efte mixto , y el 
cólico, y el hifterico , que fon modo de fu crianza , y for-
los mas equívocos, y femé- macion. Cria, y endurece ef-
jantes, en que en efte fe v-en ta piedra un acido exaltado» 
afsientos, arenas,6 piedras en délas primeras vías: el quat 
el orinal, y dichas arenas fon encontrandofe con las parti-
íigaos de la abundancia de las culas alkalinas volátiles de 
fales tartáreas coagulables, y 
afperas. Diftinguefe en el ef-
tupor déla pierna,y retrac-
ción de el tefticulo | en lo 
fangüinolento de la orina,y 
la orina, y pueftas en movi-
miento por la putrefacción,' 
forman fu competencia , yt 
efta termina en la coagula-
ción de unas, y otras partes, 
en la curbatura de el cuerpo, a las que fe arriman algunas 
Padecen los Nefríticos otros fales terreas, y otros átomo?, 
fymptomas, como es la infla* y de la unión de todos reful-
macion interna, los íudores ta la piedra , ó cuerpo duro, 
fríos, los movimientos con- fabulofo , afpero , ó rígido, 
vulíívos, y otros; pero eftos EUÍlandoíe dífpoficion putre-
foi\ comunes á muchas en- faftiva en los reñones , ya 
fermedades, y por ellos folos fea infua en la parte , ya ad-
no fe debe capitular por Ne- quirida de principios extra-
fritico el dolor, Eílas fon la$ ños, que deftruyen, é invier^ 
Tomo ttU Z ' ten 
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ten fu efpirítu , equilibrio, 
6 natural fermento , fe figue 
immediatamente también la 
putrefacción de la orina, y 
exaltadas fus partículas ful-
fureas , y íalino alkalinas, fe 
dexan inficionar de algunas 
terreas, que fon las que dan 
principio , y formación a la 
dureza de la parte *, para lo 
qual no es de menos impor-
tancia el calor preternatural 
de los reñones. Las impure-
zas de el eftomago por las 
malas cocciones, ú otro vi-
cio de efla oficina , es la fre-
quente caufa de la genera-
ción de efla piedra. Afsimif-
mo quando llegan a eftragar-
fe los fucos pancreático , y 
colidoco : porque eños intro-
ducen en la fangre un chilo 
recrementofo,y tartáreo, que 
deílruye el balfamo fulfureo 
de el liquido fanguino. Las 
aguas grueífas, filadas, y gre-
tloías} los vinos tartáreos craf-
fos , é indígenos, y los ali-
mentos en quienes dominen 
eftos principios glutinofos, 
y. vifeidos, fon agentes, que 
van poco a poco labrando di-
cha piedra. Y finalmente, pue-
cle producir efle dolor qual-
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quiera material de fangre gm-
mofa , extravafada , 6 qual-
quiera impureza íabulofa , 6 
flatulenta, ü otro qualquie-
ra cuerpo , que pueda ef-
tender , herir , b tapar las 
uréteres, 6 ductos de la ori-
na. Aqui llegaba mi Demo-
nio con fu explicación, quan-
do el mifero doliente defpi-
dió el alma entre gemidos, 
dolores, rabias , y defeonfue-
los: y volviendo a atar el hi-
lo de fu informe me dixo. 
Era precifo,que acabafle pref-
to con fu vida efl'e defdicha-
do , porque la violencia , y 
execucion de el achaque lo 
eftaban atrepellando con in-
vencible defcfperacion. To-
dos los íignos mortales de ef-
te afe&o tenia fobre -si efla 
mil veces defdichada •criatu-
ra. \ y íiempre que veas la 
oprefsion total de la orina, 6 
prefumas la • inflamación in-
terna , 6 la llaga en los miem-
bros principales de reñones, 
b uréteres , y que a eftos fe 
íiguen los movimientos con-
vulfivos, el letargo, los ex-
tremos , y fudores frios, pue-
des echar el fallo • de muer-
te al reo , que los padezca. 
de el <DoFl. 
Bafta la doctrina, que te he 
dado, para que quedes inílrui-
do en la eífencia , las caulas, 
feñales,y pronofticos de ef-
te terrible dolor •, eícucha 
ahora , y examina los focor-
ros con que fe fuele entrete-
ner , y ayudar a los enfermos 
heridos de efta piedra : y los 
que fe aplicaron íin provecho 
á eííe infeliz. 
La primera folicitud de 
los Médicos en efta dolencia 
es dulcificar las materias fa-
uno acidas, eftorvar el do-
lor , y la convulfion , y en-
fanchar las vías para que fe 
pueda deslizar la piedra. El 
fegundo objeto de fu cuidado 
debe fer foífegar, y precaber 
la -inflamación , continuando 
con prudencia las fangrias,y 
defalojar las impurezas de las 
primeras vías} para que no fe 
pallen a los dudos de las ure- . 
teres. La tercera intención 
fera bufear los efpecificos 
oportunos para demoler , ó 
arrojar la piedra. Y la quar-
ta reftituir á fu genio , y tex-
tura natural el efpiritu , y 
fermento de los reñones. Lo 
executivo de el dolor , y la 
dulcificación de el material 
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falino fe fuele lograr con 
una mixtura en que fe re-
vuelven las Amientes de mal-
vas , y malvavifcos , las otras 
fimientes frias mayores , y 
el Alkekenges. Detras de ef-
ta bebida fe manda tomar 
otra, que fe compone de el 
jarave de althéa , aceite de 
almendras dulces , balfamo 
oriental , y tintura de aza-
frán , polvos de cortezas de 
huevos quemadas,ojos de can-
grejo , efperma de Ballena, 
y láudano de opiato. Efta ul-
tima mixtura es más celebra-
da, y fu virtud es fufpender, 
ó quitar el dolor convulíivo, 
laxar las vias, y dulcificar la 
acritud de las materias, pe-
ro ni uno , ni otro fin logro 
eííe defdichado muerto. Acu-
diéronle Con fangrias para 
aplacar la inflamación: y con 
ayudas, cuyos hálitos, y vapo-
res laxaflen lo encrefpado de 
las fibras; pero ahunque fe dif-
pufo la ayuda de leche, ye-
ma de huevo, y azafrán , y 
de la de althéa , malva , vio-
leta , parietaria , &c. y otros 
íimples en cuya textura fe in-
cluyen partículas blandas, dul-
ces , y vaporofas, ni unos, ni 
Z z otros. 
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otros auxilios pudieron íuf-
pender fus dolores , ni fu 
muerte , porque lo arrebató 
la cruel oprefsion de orina, 
por la copia de material pe-
gajofo, tartáreo , y lapidofo, 
que cargo fobre los reñones, 
y duchos de la orina. Ya te-
nían los Platicantes elegidos 
los mas efpeciales diuréticos, 
y diíTolventes de la piedra , íi 
hubieíTe cedido la crifpatura, 
y el dolor ; pero como no lle-
gó el enfermo a fu jetar fe a 
la tercera, ni quarta inten-
ción , no tuvo lugar fu expe-
riencia. No obftante te diré 
las mixturas, que fon apro-
piadas para efte fin , por íi 
acafo fe te ofrece ufar de ellas. 
Dos fon las mas efpeciales. 
La primera fe compone de 
la raíz de althéa , y eringio, 
bayas de laurel, flor de re-
tama , betónica, y fragaria. 
La fegunda fe adereza de zu-
mo de limón , piedra Judai-
ca , fangre de macho , goma 
de cerezo , aceite deftilado 
de bayas de enebro , y acei-
te de almendras dulces. Otra 
bebida, ademas de 'las dos, 
ufa la practica medica , que 
ha hecho poderofifsimos efec-
Momel 
tos, y es la íiguientc. El zu-
mo de azelgas, íal volátil, de 
fuccino , polvos de corteza de 
avellanas , jabón de piedra, 
polvos de la túnica interior de 
el cftomago de la gallina , ef-
piritu de orina de macho , y 
efpiritu de therebintina. Para 
eftorvar la nueva formación 
de la piedra habían discurrido 
en auxiliar el eftomago, depo-
niendo primeramente los fu-
cos impuros,y extraños de pri-
meras vías; dulcificando , y 
precipitando todos los recre-
mentos faunos, que corrom-
pen , y deítruyen los líquidos, 
y para confeguir cílos fines , y 
el de arrojar los fabulos redan-
tes, tenían efcogidaslas pildo-
ras , con el mercurio dulce, 
ruibarbo , polvos de nifperos, 
jabón de piedra , ororuz , y 
láudano •, y finalmente para 
confortar los reñones, y vol-
ver a fu efpiritu el fermento 
trabucado , y pervertido cria-
ban en la Hita de fu imagina-
ción los ojos de cangrejo , y 
muchas de las fales vejetables 
conocidas para dulcificar, y 
hebetar : pero la reveldia, 
promptitud ,y mordacidad ele 
el dolor no permitió exami-
nar 
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nar con la practica lo decan-
tado de las virtudes de eftas 
mixturas, y remedios. 
Repaííando eftaba mi me-
moria las útiles lecciones, que 
le había encomendado el doc-
to Etyope : y difcurriendo mi 
imaginación por los fecundos, 
y breves efpacios de fu doctri-
na , quando inquieto mi efpi-
ritu, ó canfado de la deten-
ción en unfolo aífumpto, em-
pezó a faltar de objeto en ob-
jeto , nafta que nuevamente 
rendido , defcansó fobre la 
coníideracion de las admira-
bles fubftancias , que cada 
hombre lleva en el prodigiofo 
mundo de fu cuerpo. Qué rei-
no es eñe de el hombre ( decía 
yo ) tan univerfalmente com-
pendiado , que en fu brevifsi-
ma capacidad contiene todas 
las fubítancias, producciones, 
vidas, y muertes de ambas ef-
pheras ? Qué feparatoría tan 
difcreta l Qué Química tan 
milagrofa es la que abarca en 
fus cavidades para congregar, 
cocer, y depurar con excelen-
te diííincion , ya las piedras, 
ya los liquidos, ya los vi-
vientes, y todo el genero , y 
diferencia de habitadores, que 
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fe dilatan en las oficinas inte-» 
riores de el Mundo ? Qué qua-
lidadestan activas fon las fu-
yas, con las quales cria , au-
menta, y dífminuye taneflu-
pendos entes, y tan increíbles 
criaturas ? Que fuego es el que 
fe mueve en fu capacidad tan 
poderofo , que por ú circula, 
prepara , mantiene , y vivifi-
ca fu todo , fus partes, y fus 
innumerables contenidps?Qué 
tierra ? Qué humedad ? qué 
maífa, qué agregados inclu-
ye en fus líquidos, y en fus fo-
lidos tan peregrinamente cir-
cunftanciados, que en ellos 
encuentra quantas difpoíicio-. 
nes pueden valer, y fer útiles 
para la generación de tan-
tos vivientes efpecificos , y 
piedras, como hemos viftc* 
producir , retener , y arro-
jar a fu naturaleza ? Sin 
íalir el hombre de si mif-
mo hallara argumentos , y 
aííumptos, que el mas míni-
mo de ellos le pueda fer ef-
tudio de muchos años. Vál-
game Dios \ Con qué poco fe 
contentaron los Philofophos 
Ariítotelicos, que preguntán-
doles por el hombre, folo reí-
ponden, y con mucha hin-
cha-
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chazon , que era animal ra-
cional. A brevifsima difini-
cion quiíieron reducir un 
Mundo tan marabiiloíb. En 
,«na claufula encerraron la 
prodigioía machina , que hizo 
Dios a fu fimilitud. No re-
pruebo fu difínicion , folo 
condeno la poca contempla-
ción , que han hecho en el fu-
geto mas admirable de la na-
turaleza. La Philofophia pue-
de decir , que la fabe el que 
tiene una mediana noticia 
de el Hombre , y de el Mun-
do , que fon los entes fujetos 
a fus contemplaciones. Quien 
de los que hoi fe llaman Phi-
lofophos en las Efcuelas , y 
¡tJniveríidades, fe ha entrete-
nido en conocer , y exami-
nar la formación , eftru&ura, 
economía , oficios, ufos, y 
pafibs de la vida del hombre? 
Quien ( fino que fea alguno, 
que por el mechanifmo de el 
ínteres) ha contemplado en 
las caufas , los modos , los 
motivos, y los tiempos de fus 
enfermedades l Quien fe ha 
detenido en eftudiar, y exa-
minar los medios para fu ref-
utación? infinito tiene que ha-
cer el hombre configo, y den> 
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tro de Si, Eftudio es, que paf-
fa mas alia de fu vida , el del 
conocimiento fulamente de 
fu animalidad. Su fabrica tie-
ne mucho que ver , y que ad-
mirar. Innumerables, y eflu-
pendos fon fus fecretos, y ma-
rabillas, y pide mucha aten-
ción , y largo eftudio una no-
ticia breve de fu movimiento, 
y fororación. 
Raramente alfombrado 
difeurria mi penfamiento por 
la portentofa fabrica del hom-
bre , y quando empezaba á 
contemplar fus marabillas me 
arrebato de el eftudiofo exa-
men , un fuceífo mui cafual, 
y pofsible en las melancólicas 
mandones en que me perfua-
dia habitador el fueño, pero 
tan efpantofo, que ahun foña-
do pudo quitármela vida. Yo 
me vi repentinamente opri-
mido entre los excarnes , y 
muículofos brazos de un fre-
nético moribundo, que falto 
con precipitado coraje de una 
de aquellas camas, fin traer fo-
bre fu curtida humanidad mas 
cobertera , que unos mecho-
nes , y rapacejos de lino , que 
pudo fer camifa en otro tiem-
po. Echo fu negra boca a mis 
car-
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carrillos con fuerza invenci- efpiritu. Eñe es, amigo , y 
ble ; y yo tirando mi cabeza Señor mío , el fueño , el que 
azia mis coftillares pude huir podra ceder en mucha utili-
de fus primeras tarafcadas. dad de el publico , íi Vmd. 
Abalanzófe mas rabioíb el lo corrige, ya que yo no 
moribundo, y aprefandome el he acertado á trasladarle al 
pefcuezo me imaginé tan aho- papel, con la viveza , que 
gado, como fi me hubiera co- paísó por mi fantasía. Suplí-. 
gido las orejas la trapa de una co a Vmd. le dé lugar entre 
bodega. Empezé a gritar: y fus papeles, para que le di-
yá fueíTe al ruido de mis vo- vierta algún rato , 6 fu lec-
ces, ó a la fatiga de ima- cion , ó la memoria de mi 
g'marme ahorcado entre fus voluntad , la que enteramen-, 
dientes, yo defperté en mica- te afpira a obedecer fus or-
ma revuelto en fudor , y en denes. Nueftro Señor haga a 
congojas tan pefadas , que Vmd. feliz , y lo libre de todo 
en mucho tiempo no pude mal. Acabé efte difeurfo en 
defarrebujarme , ni facudir- Salamanca a últimos del año» 
me de el fufto, y de la fati- de 1736. 
ga , que imprimieron en mí V 
S A L A D E M U G E R E S . 
TERCERA PARTE ' ! 
D E LOS D E S A U C I A D O S D E E L M U N D O , . 
Y DE LA G L O R I A . ,a 
SUENO MEDICO, '„ 
* MYSTICO, Y MORAL, 
; -
A LA EXC™ SEÑORA 
DOÑA T E R E S A 
DE SILVA , RÍOS, Y MENDOZA, 
M I S E n O R A . 
C O N D E S A DE L U N A , &c, 
EXO» SEÑORA. 
« 
LUEGO que el encogido temor de mi venerable ref-peto fe determinó a eftampar en el primer Tomo de 
mis desvalidas Obras , los preciofos Caracteres de el fagra-
c3o nombre de V. Exc., confegm todo el honor , la defen-
sa , la hermofura , y felicifsimo premio de mis ingratos ef-
íudios, y fatigas. Lo perezofo de la Prenfa me ha retar-
dado la gloria de facrificar a los pies de V. Exc. los humil-
des rendimientos de mi veneración ; dexandome en las ef-
Jtrecheces de fu anguftia fufocados los apacibles motivos de 
mis refpetuofas exprefsiones. Ya no me puedo valer con las 
reverentes aníias de mi efpiritu ; y mi defeo no me dexa ef-
perar a fus moleílifsimas dilaciones •, y ahunque mi coníide-
xacion me perfuade menos defgraciado aquel culto , quiero 
echar la mano deefte mas prompto Sacrificio j porque con 
la brevedad de el obfequio fe anticipan mis venturas , y fe 
acallan los impacientes gritos de mi dichoía fervidumbre. 
Al fagrado de V. Exc. dedico el ultimo proyecto 
(de mis delirios en efta tercera parte de los Defauciados de 
el Mundo , y de la Gloria, con el que he dado fin ( quiera 
Dios, que con utilidad de el publico) a los mas preciofos 
Syftettias ¡ y Phpnomenos de la Medicina , y la Moral. Hafta 
aquí 
aquí todo ha* fijo foñar ', y mis tarcas han fállelo como he-
chas a ojos cerrados ; pero ahora que los abro tan dichofa-
mente, cipero, que mis vigilias, y mis dcfvelos me venguen 
de los difparatcs de mis modorras. Dcfde hoi empezará mi 
defpavilado juicio aponer difuntas luces a mis nebulofas 
tareas: y no áixáo , que eftando en mi aguerdo falgan mas 
lucidos al Theatro de el publico los negros rafgos de mi 
embotada pluma : y mas quando imagino en la benignidad 
de V. Exc. y fu íoberana protección, cuyos caudaloíbs res-
plandores iluftraran las moribundas luces de mi tenebrofo , y 
defeaido ingenio. 
El Celeftial influxo , que me infpiro la folicitud de 
el patrocinio de V, Exc., me prometió todas las venturas 
c[ue puede apetecer el noble delirio de una ambiciofa fama. 
La prefumpcion fola de fu imaginada afabilidad , me tiene 
ya en la vanda de las felicidades, y fuera de los dominios 
de la inconftancia de mi mala fortuna. Yo creo, que no es 
pofsible fer mas dichofo : Y afsi no he penfado en mas pros-
peridades , preteníiones, ni honras, que en la de fuplxar 
á V. Exc. que no me defeche de fu amparo ; y que fe dig-
ne de admitir efte breve culto , mientras que la ingrati-
tud de la Prenfa me vuelve el que ha días que confagré 
a fus pies; y que reciba las humildes, refpetuofas, y fefti-
vas abundancias de mi corazón, el que eftara continuamen-
te rebofando gozos, adoraciones, é infinitas gracias por la 
fuma piedad con que efpero que ha de engrandecer mi 
anterior abatimiento, 
Nueñro Señor guarde la defeada vida de V. E x c 
para honra , cónfuelo , y alegría de el mundo. Salamanca 
hoi -ultimo de Abril de efte año de 1737» 
EKCma. SEñORA, 
Befa los pies de V. Exc. 
fu humildifsimo Siervo 
•El DoBor BQU Diego de Torres, 
Aa PRO» 
I ti 
P R O L O G O , 
PARA EL QUE VENGA A LEER CON BUENA, 
ó mala intención , y fea quien fuere , que ya he 
perdido el miedo , y la vergüenza 
á los Lectores. 
YA es efte el ultimo de mis Sueños. Aquí dan fin mis modorras,y mis difparates. Defde mañana empiezo 
a velar, y a. efcribir con mis cinco fentidos libres ,y def-
embarazados de el polvo , y la paja de los vapores. Si 
he íido molefto con efta idea , yo me lo pierdo , y yo 
me lo perdono : Contra ti no va nada ; porque ni has puef-
to tiempo para efcribirla, ni pierdes caudal alguno en fu im-
prefsion. Si no la lees, no sé íi haces bien: fila compras, 
haces mal, que no te faltará quien te la preñe > y te ahor-
ras eítos quartos. Si te das el chafco de leerla , mas he tra-
bajado yo en efcribirla ; con que de todos modos foi el 
perdido , y dexame en paz , pues no gafto de tu patrimo-
nio. Para vivir, fanar, y hacer felizmente el ultimo viage , te 
he propuefto en eftas Obras lazarillo que te adieftre, y luz 
que te guie j íiguelos, que no te perderás, ahanque te pa-
rezca que te encamina un Ciego. En el proyeclo de eftas 
tres partes te he pintado los enfermos como eítan en las 
camas, no como los ponen en iasEfcuelas, donde fácilmen-
te fe curan todos fin fanar alguno. Me perfuadd , a que 
es mas demonítrativo el modo de conocer la enfermedad a 
la cabezera de el enfermo , que en la Cathedra de el Doc-
tor j porque efte defde fu Pulpito habla fojamente , y el 
otro defde fu cama informa no folo con la lengua , fino 
con todos fus miembros , y fentidos. Las eípeculaciones, 
y'parlerías de las Aulas folo ílrven para engañar a los ino-
cen-
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centes o Jos ignorantes en el legícon de la Medicina. Las 
obfervaciones al pie de el poftrado fon las que defenga-
ñan V aprovechan ahun a los que no eftan inftruidos en 
las definiciones medicinales. El medio útil de la muerte tam-
bién fe hace mas fenüble , y mas venerable a las almas en 
las anaudias de los moribundos. Los arrepentimientos de 
el pecado mejor los introduce un Agonizante , ó un difun-
to , que un Predicador. Materia te doi bailante en eílos 
Defauciados para la enmienda de tus vicios, y de tufalud 
corporal; íi la quieres coger , buen provecho te haga , y fi-
no , dexala, que a mi todo me íirve. Dios fabe , que mi in-
tención es Sa de que caminemos con rectitud el uno , y el 
otro i tu con los refplandores de mi efcritura, y yo con las 
luces' de la meditación, que me producen mis trabajos. Nun-
ca tuve vanidad, ni prefumpcion de Maeftro, fo!o me ha 
rodeado la buena condición de eftudiofo -, acuérdate de ella 
para faberme perdonar los defedos que encuentres, que yo 
de mi parte eftoi prompto para diísimular tus tortuofas inte-
ligencias : que las mas veces efta el pecado en el que lee, 
y no en el que efcribe , ahunque fea eí pobre Efcritor el que 
fiempre lleva los azotes. Si nos difsimularamos los unos a 
los otros 5 viviría mas pacifico el Mundo : y efta corref-
pondencia es impofsible en t i , y en mi •, habla, y murmu-
ra , que yo te juro defenderme a Prólogos, fiempre que te 
vengas a poner faltas , b fobras a mis Papeles. Dios nos 
guarde al uno de el otro , y viviremos en paz. 
SUEñO AL MISMO AMIGO. 
TORPE, abutardado, pe- remolona laxitud, que fe eftre-rezofo^y facudiendo gaba por toda mi humanidad, 
con lánguidos efperezos una me levante ayer tarde de la 
Aa % mefa 
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mefa , dexandola rodeada de 
algunos alegres comiloncs,que 
me habían férvido de mucha 
honra , de gran güilo , y de 
buen provecho. Con unos Pa-
lominos ( que por defeuido de 
Ja templanza , 6 por atro-
pellamiento de la economía 
fe entraron en mi olla) un 
trozo mas de baca, y algu-
nas zurrapas de el clarete , fe 
dilato el apetito , fe atrope-
llo la dieta , y fe pufo la ra-
cionalidad al peligro de dar 
de bruces fobre las brutali-
dades de la borrachera. Los 
hydropicos vapores, hincha-
dos de la copia extraordina-
ria de la comida, y de los 
forvos, defmoronaron de mi 
celebro algunos zumos, que 
colandofe por las fibras de los 
nervios, me continuaban los 
eítirones de brazos, las aber-
turas de boca , y otros preter-
naturales corcobos, con que 
en una mifma coyuntura fe 
faboreaba , y fe rendía mi 
cargado cuerpo. Arraftrado 
de los pies, fin que lo fupief-
fe la cabeza , me defquader-
né de ios amigos, y ¿\ con 
iMscoftiílas fobre un Efcaño, 
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que firve de mítico adorno 
a mi apoíento , y de íüavif-
fimo regodeo á mi pereza. 
Dulcemente cariñofa empe-
zó a agaíajarme j y yo recibía 
fus amores contal defprecio, 
y olvido de las comodidades, 
que me eftaba burlando , y 
haciéndole dos higas al mor-
daz frío de el Enero, que con 
el índice de un Vendaval fu-
rioío me las eftaba jurando de 
tiritonas, y moquitas. Apor-
reabanfe unos con otros los 
irritados átomos de el aire, 
con tan horrible eñruendo, 
que me pareció, que rugían 
en la eftrechéz de mi habi-
tación una caterva de Algua-
ciles ambreon.es, ó una tro-
pa de Comifsioniftas poííei-
dos de la rabila, y la mife-
ria. Los bramidos de fu co-
lera rodeaban por todas par-
tes mis orejas; y por un ven-
tanillo , que permitía una e£ 
cafa luz a mi breve apoíen-
to, me arrojaba vómitos, y 
efpadañadas tan injuriólas, y 
defapacibles, que á dar en 
otros hozicos mas .delicados, 
los hubiera mordido la car-
nadura , y la tolerancia j pero 
co-
Jé el £> 
como yo (gracias a Dios) ten-
go hecha la paciencia á ma-
yores porrazos, y los oídos á 
mas revoltoías tormentas, me 
hize Tordo., y defentendido a 
fus bocanadas. Dcxé , no obf-
tante, el Eícaño con gran paz; 
y agarrando un manojo de 
trapajos, tapié la gatera, y di-
xe entre mi: como yo cier-
re mis ventanas, poco cuida-
do me dan todos los trone-
ras de el Mundo. Efcondido 
el cuerpo entre dos mantas, 
y rodeada la cabeza de un 
gorrete de felpa de Santiago, 
me volv i a tumbar fobre mi 
bailo Catre. Con la nueva 
obícuridad , y los mas fordos 
zumbidos.de el viento, pues 
ya me fonabana arrullos fus 
voraces Toplos, me quedé co-
mo dormido , y entregado a 
las correrías, juguetes, y diT 
parates de el fueño. No que-
dó penfamiento trine , vulto 
fúnebre , memoria funefta, 
ni tabla horrible , que no fa-
lieíTe a fer melancólico ob-
jeto de mis aprehenfiones. 
Los Diablos , los Precitos, 
los Difuntos, los Agonizan-
tes , y otras triftiíbimas vifio-
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nes eran las alegres imáge-
nes, que fe prefentaron a los 
turbados ojos de mi medro-
fa imaginación. Danzaban por 
las manfiones de mi celebro 
tan deformes, y endemonia-
das figuras, que muchas ve-
ces he creido en mis vigilias, 
que algún Diablo íncubo fe 
acuefta con mi fantaíia, pues 
la hace parir tamañas monf-
truoíidades ! Maxico prodi-
giofo es el Sueño ! Qué bien 
que transforma , pinta, y avul-
ta en los efpacios imagina-
rios las aereas, y fabulofas imá-
genes para engañar nueftros 
fentidos, y potencias I Pero 
ninguna vez de quantas me 
ha burlado el alma con fus 
mentirofas perfpectivas ha da-
do mas viveza a las fantafti-
cas figuras. En fus quantida-
des, y maquinas me perfua-
dia tan de vulto los abomi-
nables accidentes de la feal-
dad , y la fiereza , que fe de-
xaban tocar de los ojos, de 
el-furto , y de el pavor. Ro-
deado de congojas, anguftias, 
, y rigores eftaba mi elpiritu, 
quando apareciendofe enme-
dio de el tropel mi Viejo 
Etyo% 
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Etyope , blandiendo fu rudo 
gorrón , pufo en quietud íii 
revoltoía , y defquadernada 
quadrilla, y yo relpiré , y me 
íácudí de los temores, que 
oprimían mi pecho , con el 
oportuno focorrode mi Dia-
blo : porque la frequencia de 
fus apariencias me ha hecho 
tan familiar con fu diablura, 
que muchas veces me argu-
yen los defvaribs de el iníórn-
nio, ó a que ya foi tan dia-
blo como el, ó a que él es tan 
Jhombre como yo. Hallábame 
muí contento con fus leccio-
nes , y fu civilidad ; y fu com-
pañía me era tan apetecible, 
c©mo la de otros Diablos, que 
en figura de gentes andan al 
deredor de mi tentándome pa-
ra los peligros con la lifon-
ja, b perfuadiendome para las 
maldades con ia cautela. 
Con una blandura increí-
ble en fu rabiofa defefpera-
CÍon? y có la ciencia innegable 
a fu malogrado efpiritu,empe-
zó a divertirme de tal modo, 
que yo eftaba por entonces 
haciendo juicio de irme con él 
hafta el cabo de el Mundo ; tai 
es el poder de el agÉajo , y la 
íúúánm ? que íaben hacer 
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bien quiíro ahun al mifmo De-
monio ! No obftantc íu civili-
dad , yo padecía mis temores, 
y mis defeonfianzas ; é inte-
riormente me prevenía con-
tra fus cautelas con los repa-
ros de la Fé, y de la Religión; 
porque es muía faifa, y quan-
do menos fe recata un Ghríf-
tiano le fucle apretar los co-
ses tan furiofos. j que lo puede 
poner en los Infiernos. Dixo-
me , que fu tercera venida ai 
Mundo fe ordenaba a monf-
trarme los últimos Defaucia-
dos de el Mundo, y de el Cie-
lo ; y que era precifo , que re-
conociere los vicios, y defec-
tos de las hermofas, y delica-
das machinas de los cuerpos 
femeninos; porque en la di-
verfa conformación de algu-
nos de fus órganos refonaban 
muchos achaques de diferen-
te harmonía, que en los de 
los hombres , y para notar 
fus defeonciertos era forzólo 
oir , y ver en el practico exa-
men fus alteraciones, y mu-
danzas, AíTuftómc mucho fu 
noticia , y fu determinación; 
porque el conocimiento de mí 
fragilidad , y lo fuerte de la 
ocaíion pulieron delante de mí 
con-
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conciencia tan evidentes ios 
peligros j que ya lloraba a mi 
antojadiza voluntad en el po-
der de los confentimientos. 
Alenté , pues, a mi temeroíb 
efpiritu con los propoíitos de 
mi reíiftencia , y fortalecido 
con la efperanza en Dios, le 
rcfpondi, que eftaba prompto 
a feguir todos los paños, que 
fe dirijieífen a tan útil, y fa-
bio fin. Dio fus ordenes fecre-
tas a la runfla de los otros dia-
blos , y tomando eftos el lugar 
pofterior a. nofotros, fuimos 
caminando al melancólico 
theatro de las dolencias, adon-
de folo cubren el aire fufpiros 
profundos, quexas lafHmofas, 
ayes triftifsimos, hedor conta-
giofo , é infufribles inquietu-» 
des, y agonías. Tocamos,pues, 
el umbral de el antiguo Hof-
picio , maníion de las pieda-
des, y las anguftias, centro de 
los defengaños, las zozobras, 
y los alivios-, adonde fe bur-
lan los achaques, y las mife-
riasde las confianzas, y alta-
nerías de la robuftez •, adonde 
fe defeubren, y caftigan las 
cobardías, debilidades, y va-
ladronadas de la juventud , y 
últimamente donde acaban de 
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ver nueflros ciegos fentidos la 
ruina , y la muerte , y el def-
vanecimiento de la foberbia 
humanidad. Quedaronfe a la 
puerta , en azecho de las al-
mas que habian de falir , los 
horribles Demonios que nos 
feguian , y yo me entré coa 
el mió atraveflando varias 
piezas de enfermos ,hafta lle-
gar a la que contenía á las 
mugeres. Detuve a la vifta1, 
y paré a la atención fobre la 
primera Cama , y vi en ella 
lo que fabra el que quiílerc 
leer, ü oír. 
CAMA I. 
LA HISTERIC A. 
Storvando a los arrojos 
de una involuntaria in-
decencia , y rebatiendo las fu-
rias , y los daños , que pudie-
ra inducir un loco afecto, que 
tenia arruinado el juicio , y la 
razón de la enferma de eña 
primera Cama,eftaban dos pia-
dorísimas mugeres, a quienes 
erfreqoente exercicio de fu 
caridad , y de fu amor habia 
puerto el cariñofo fobrenom-
bre de Madres. Soíteiiian , y 
• -¿ - W¿ 
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aliviaban con las débiles fa- muerte. Las añilas, las aflic-
cuitades de fus brazos a la dones, y vuelcos de el cora-
robufta enferma , la que por- zon eran írequentes ; pero 
fiadamente fe aporreaba con tan ignorada la caufa, y efec-
vioientiísimos íaltos, golpes, to de la anguíiia , que no fa-
corcobos , y otros irregula- bia la trifte enferma, en los 
res rehurtos de todo íu cuer- breves ratos que fe volvía 
po. El afpcao , ahunque def- a fu juicio , dar razón de fu 
figurado con la violencia , y naturaleza , de fu congoja, 
los extraños movimientos de ni de la variedad , y poder 
las convulfiones,y otros fymp- de fus quexas, é invaíiones. 
tomas , fe manifeftaba agrá- Las inquietudes, y provoca-
dable , hermofo, y delicado, ciones al vomito la bruma-
La piel de el roftro, y ahun de ban toda la humanidad. Que-
todo el cuerpo, habia adquirí- dabanfe todos los acometi-
do alguna tintura mas roja, mientos vomitivos en íerrí-
que la que aparece en el ef- bles naufeas, regüeldos con-
tado natural , con tal qual tjnuados, y arqueadas violen-
remezcla de lo cárdeno. Las tas, fin poder arrojar mate-
facciones , y miembros ( el ría alguna. La región vital 
rato, que les confentia algu- confenúa horrorofas oprefsio-
na quietud lo revoltofo de el nes,anguítías, y acometimien¿ 
accidente ) guardaban una tos, ya en el pecho , ya en las 
apacibilidad , compoftura , y coftillas, diafragma, fauces, re-
agrado tan poderoío , que gion de ombligo , y abdo- . 
pudiera alterar a la carne mas men; y todas eftas partes eran 
difunta, y traer azia si al acofadas de fuertes , y mo-
apetito mas retirado de el leílifsimas dolencias , y la 
Mundo, y de el Demonio. Re- contracción de fus mufeulos, 
petianle con laíUmofa porfía y nervios tan rigorofa, y opref-
los infultos , y fymptomas íiva , que le apagaba la ref-
con tal voracidad , y defor- piracion por mucho tiempo» 
den , que á cada inflante la En el pulió ( que lo toque cui-
llevaban a las puertas de la dadofamente) advertí un ex-
tra-
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traño , y notable dcfordcn , y 
retracción i difcurrí , que fe 
producía fu alterada deficien-
cia de la coagulación de la 
fangre, y de lo perezofo de 
íu circulo , ó curfo , por la 
convulílon , que fuelen pa-
decer las vifccras de la vita-
lidad , 6 por la altura de el 
íbfpechofo fermento hiftcri-
co, cuya malicia auftéra aci-
da , arruga lo filamentofo, 
y coagula lo liquido , dejan-
do alas triftifsimas dolientes 
entre los aparatos de fynco-
pes , las anguftias, faltos, y 
oprefsiones de el corazón , y 
otros funeítos accidentes. Pá-
reme un poco obfervando 
los movimientos de efla re-
gión vvital, y de repente veo 
conturbada, y poííeida la ani-
mal de h% locuras de el deli-
rio , y de los infuítos de la 
epilepíia, con raras , y par-
ticulares contracciones en lo 
rnufculofo. La poftura de el 
cuerpo, y las facciones era 
extraordinaria , los geftos de 
la boca, y de los ojos ya ri-
diculos , ya tremendos. Las 
rifas, los llantos, los golpes, 
y las locuciones eran tan ra-
ras , efpantoías, y preterna* 
Tomo III, 
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tura!es , que parecía cfrar 
pofleida de otras mugeres ,6 
de alguna legión de Diablos. 
Últimamente paro la furia de 
la agitación, y atropellamien-
to de los íymptomas hift cri-
eos en una t total privación 
de el fentido,y movimiento, 
en cuyo rjgorofo , y mortal 
achaque acabo la vida la mi-
fe rabie enferma. Ellas feña-
les (acudió mi Etyope) fon las 
frequentes , que deícubren, 
y diftinguen los aféelos ute-
rinosjy ahunque has yiíto mo-
rir a efia defdichada muger, 
no deberás capitular por mor-
tales eítos fymptomas , efpe-
cialmente. quando no de-
muefíra la interna, y exter-
na convulíion, la gran difi-
cultad de refpirar , 6 los ri-
gores de ios fyncopes ideopa-, 
ticos , ó eííenciales, induci-, 
dos por efírechéz, y compref-
íion de vafus, y el hielo, ó 
coagulación de la fangre , y 
los líquidos , que en eftps ca-
fps fon mortales, 6 muí pe-
lim*ofos los acometimientos 
de el útero. Si eftos íignos no 
fe manifieftan , no te aífuf-
ten los aporreamientos , los 
vértigos, los dolores, los ac-
Bb tos 
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tos dclirofos, los defmayos, 
los gefíos epilépticos, las lo-
cuciones que parecen dia-
bólicas , ni otros aparatos fu-
riofos , que eííos todos ce-
den regularmente a. los pri-
meros auxilios de la Medi-
cina , y la paciencia. Eftos 
íignos , que has obfervado, 
fon los mas diíHntivos de 
efte achaque j y pues yo tam-
poco advierto cofa Angular en 
que inftruirte , atiende , y te 
explicaré las caufas mas co-
nocidas , que lo producen. 
Efto dixo mi Etyope , y pro-
íiguió afsi. 
La caufa formal de ef-
te efpantoío accidente fon 
los efpiritus animales exalta-
dos, revueltos, y commovidos 
con irregular , é implacable 
turbulencia , y deíorden. La 
cauía material, que los, irri-
ta j es un zumo acido , mor-
daz , retoftado , y melancó-
lico fermentado , y eícondi-
ÓQ en alguna de las principa-
les entrañas de los cuerpos 
de el uno , y otro fexo. Eíte 
fuco, 6 acre fermento fe cria, 
y eftanca en el efto mago , en 
]os; rodeos, y efeondites de 
las tripas, en las glándulas de 
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el mefenterío , o páncreas; 
y en el útero , 6 partes de la 
generación. Alborotafe , y 
exáltale dicho fuco , ya por 
el azufre interno , ya por otra 
cauía material externa , y 
corroe con fus mordicantes 
puntas las partes filamentofas, 
y nerviofas de dichas viíce-
ras , 6 entrañas. Introduce 
también en lo animal efpe-
rituofo efluvios , y vapores 
acres , ácidos,, é hypocon-
driacos, y mezclados los unos 
con los otros, producen la tur-
bación , pelea , alboroto des-
ordenando , arruinando los 
efpiritus inclufos en lo fila-
mentofo , y nerviefo de el 
abdomen. Introdücenfe tam-
bién eftos fucos agitados, y 
revueltos en los vafos, y rer 
tardan el circulo de los líqui-
dos , difponen la coagulación, 
y los demás accidentes de la 
clafle , y orden convulíivo. 
Por el confentimiento de el 
abdomen padece también 
todo el interna , y orden de 
lo efpirkuofo animal , prin-
cipalmente los contenidos en 
los pares de nervios, pues ef-
tos diítribuyen varias rami-
ficaciones a eftas vífeeras, co-
mo 
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mo fon el parvago, y el in-
tcrcoftal. Todos los fympto-
mas hiftericos , o hipocon-
driacos de la región de el ab-
domen , y los que fe mani-
fieftan en.la región vital,quan-
do es moleftado el corazón, 
los pulmones, muículos de el 
pecho, etfbfago , y dichos 
pares vago, cintercoftal,to-
dos nacen de eftos princi-
pios,es a faber, la eommocion, 
conturbación , y mezcla de 
los efpiritus , fucos , y fer-
mentos, y la pelea de los unos, 
con los otros, En las muge-
res es mas frequente , y regu-
lar efte -afeito , por muchas 
caufas. La primera , porque 
el útero es una oficina en 
ctonde con mas facilidad fe 
fabrican, y quaxan eftos fu-
cos ácidos, acres, y corro-
íaos. La fegunda , porque fu 
organización , temperatura, 
calor, y quaHdades trabajan 
con mas pereza los alimen-
tos, y quedan mas fue ios, y 
tartáreos los fucos de las pri-
meras vias, y por configúren-
te le toca a* la fangre falir 
-menos depurada , y ahun lle-
na de excrementos., y recre» 
mentos; pues por purificada 
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que falga de fus cocciones, 
nunca llega al fer acrifolado de 
la fangre de los varones.La ter-
cera es, por la mayor blan-
dura , y flaqueza de los ner-
vios , y la fuma tenuidad, y 
raridad de los efpiritus *, pues 
eftos fe les exaltan con fa-
cilidad , y encontrando dul-
zura en el genero nerviofo, 
lo penetran , y difponen pa-
ra todos los fymptomas locos-, 
y arrebatados, que fe expe-
rimentan en las acometidas 
ge el aféelo hifterico. Los 
olores fuaves, fubidos, y apa-
cibles fon caufas, ahunque re-
motas , que fuelen ocaíionar 
efte achaque jia razones, por-
que ámbar, almizcle , y flo-
res oiorofas defpiden por fus 
poros unos efluvios calidos, y 
eftos encienden , dilatan , y 
rarefacen los efpiritus, y agi-
tados , y commovidos corren 
por extraños, y violento* rum-
bos , y plantandofe en algu-
na de las vifeeras , 6 entra-
ñas dichasjlas alborotan, com« 
mueven > y producen la fer-
mentación penofa de efte 
afeólo. Lo miímo fucede con 
los alimentos dulces, porque 
eftos fe fermentan COA mu-
Bb $ cha 
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cha facilidad , y íl al tiem-
po de la fermentación fe tro-
pieza con algunos zumos puer-
cos de las primeras vias , fe 
ponen en movimiento , y 
caufan entonces eftos fympto-
mas. Las mugeres íon regu-
1 r 
larmente goloías , y por efta 
razón también fon mas aco-
metidas de efte accidente : y 
porque tienen el^animo mas 
prompto a las alteraciones, y 
pafsíones , y eftas también 
fon caufas muí frequentes, 
y poderofas , y entre ellas 
tienen el primer lugar la ira, 
el terror , la venganza, los 
zelos, y otras rabias, antojos, 
y locuras , que fon como con-
diciones irreparables de eñe 
fexo. La razón de fer las paf-
íiones de el animo caufa de 
efte achaque , es, porque la 
continuada coníideracion de 
la efpecie aborrecida com-
mueve, defvarata, y turba los 
efpirittis animales, y íi encuen-
tran algún fuco acido , vif-
cido, acre , dormido , o aplaf-
tado en el útero , ú otra qual-
quiera entraña,lo impacien-
tan, y ponen en movimiento} 
y arrojando en la refermenta-
ción ios vapores, y efluvios 
Monde i 
ácidos , aufteros , caufan los 
dolores ,y los accidentes que 
habrás vifto, y acabas de reco-
nocer en ella difunta.Eftas ion 
las caufas mas conocidas , y 
examinadas de efte afeito, 
óyela hiftoria medica, y guar-
da en tu memoria los efpecifi-
cos de que fe valió el arte, que 
ahunque en e'fta ocaíion ha (ido 
burlada fu actividad , fon fin 
duda útiles, poderofos, y efi-
caces para detener los arrojos 
de la furia hifterica. 
Callo por un brevifsimo 
rato mi Demonio Maeftro* 
y yo fin poder apartar los ojos, 
y la coníideracion de el me-
lancólico cadáver, eftaba con-
templando la debilidad, la fla-
queza , y la mas blanda eftruc-
tura de fus órganos •, y fiendo 
fin duda mas delicada , y mas 
fuave, que la fabrica de los 
varones, efta rodeada de infi-
nitos implacables , y fuertes 
contrarios. Seifcíentas enfer-
medades de diverfas ideas, di-
cen los Medicos,que confíente 
la fentina impurifsima de el 
utero,pero yo afirmo, que fon 
innumerables, e incognofei-
bles fus alborotos, invafiones, 
y efe ándalos. En fu inmundo 
char-
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charco cuan rcbalfadas, y ef- da labe refluir , nada defecha, 
tancadas infinitas corrupcio- y como fea ma!o,lleva mas fi-
nes , crudezas , é immundi- vorable recomendación para 
cias, las que fe alteran , y eno- fu voluntad : de la mifma ma-
jan por qualquiera de las cau- ñera procede el útero, todo lo 
fas interiores, 6 exteriores, y abarca, todo lo recoge , y tc-
trepan, fe agarran , y laftiman do lo deflruye.No hai entraña, 
todas los órganos de el cuerpo cavidad, órgano , ni parte, 
poniéndolo en evidentes conf- por remota que fea , quena 
ternaciones de la vida. Las tenga trabazón , comercio , y 
mamas, los furores , las lagry- alianza con eñe venenofo va-
mas congojofas, los duendes fo , y por eífo quando fe re-
hypocondríacos, y efeorbuti- vuelve fu pifeina , fiemen los 
eos; la e£tica , y otras efpecies efectos de fu ponzoña todos 
de calenturas, todas tienen fu los conducios íolidos, y liqui-
nido , fu fermentación , y fu dos de la fabrica de elle deli-
raiz en eíta pernicioíifsima cadiísimo fexo. Admirábame 
cavidad. Ella es el refugio de muchas veces confidcrando la 
todos los delinquentes , y. de fujecion , y la ruina que pa-
tudos los pecados, y defeuidos decen las mugeres de nueftro 
de el eñomago , y primeras %lo, baxo de el poder de citas 
vias, pues las materias que tyranas pafsiones: la oííadia de 
efeapan fin cocerfe, y purgar- eítos iníultos es tan frequente 
íe en las primeras digeftiones, en todas edades, y tempera-
luego encuentran fu refguar- mentes, como lo acredita la 
do en el útero. Todo lo con- ¡experiencia : el que volvieífe 
fíente, todo lo abraza, y todo un poco atrás la memoria, ve-
lo malicia con fu refermenta- ra una no.tabilifsi.ma diferen-
cion : de modo , que el útero cía entre las mugeres de nuef-
en las mugeres , y fu apetito, -tro tiempo, y las de-el figlo 
no fe diítinguen en el confen- que acaba de fenecer. Las que 
timiento , porque tan antoja- hoi viven 5 viven tan efelavas, 
dizo es el uno , como el otro, y tan debaxo de los píes de ef-
Su apetito regularmente a na- tos afedos, que no pueden 
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percibir los olores de una roía, el olfatoj de los penetrantes 
lia temor, íin peligro, y fin el vapores de los compueítos, y 
eítrago de ellos accidentes.Pa- fímples olorofos. Los hombres 
ra fus adornos , ya íolo echan tambien,por contemplarlas al-
ia mano á las flores, y ramos gimo*, otros por imitarlas, y 
artificiales , y citan privadas los maspor confeguirlas ,der~ 
de tocar quantas produce la ramaban la atención , el olfa-
hermofura, y larobuítéz de la to , y el dinero en la folicitud;, 
naturaleza. Los manjares dul- y en las varias compoíiciones, 
ees, y ahun los agrios, no pue- y. mezclas de quantos olores 
den llegar a fu boca, íin el fuf- agradables , blandos, y apaci-
to á los alborotos hiítericos. bles puede brotar la efphera, 
Las niñas, las mozas , y las y difponer el fuego , y el arte, 
viejas todas eítan plagadas de No dexo.de conocer, que mu-
elle maligno achaque. Nuef* chas afeitan, y fingen para lo-
tras Madres, y nueftras Avue- grar fus intentos particulares, 
las en ei íiglo pallado apenas los defmayos, los furores, los 
conocieron los enojos de eíte vifajes , y otros accidentes, 
afe¿to. Los olores gratos de las con que fe aporrean, y hacen 
flores, las refinas oíorofas, los aporrear a los Médicos , pero 
leños, los aímizcles,y los am- regularmente fon verdaderos, 
bares eran en aquel tiempo fus eítos achaques , e invafíones. 
ídolos, fus deleites, y fus re- Quien examinara los moti-
creaciones. Las ropas interio- vos, y producentes de efta 
res,y exteriores las bañaban mudanza, y total inverfion•? 
en aguas odoríferas. Los acei- No ha veinte años, que vi-
tes hediondos de el fuedno, vían las mugeres zabullidas 
y el .caftoreo de aquel figlo, entre los zahumerios olorofos, 
eran los perfumes mas, fubi- y hoi no pueden fufrir a larga 
dos, y con eílos ahumaban las diftancia los efluvios de w\ 
habitaciones, regaban las car clavel. En tan pocos días no 
ías ,y empapaban los vefiidos. puede haber decaUlo tanto la 
En el citado de el puerperio, " organización de efle fexo,que 
y ia preñez recat4w menos creamos, que las feñales de el 
día 
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día de él juicio final han de curio, y mis oídos a fu infor-; 
empezar por las mugeres. Yo me , que fue el íiguiente. 
creo , feria, chriftiana , y phi- Entro cfta infeliz muger 
lofophicamente , que el eícan- (decía mi Maeftro ) en elle 
daloíb ufo de lalafcivia, y los Hofpital acofada de algunas 
varios juguetes, bocados,y go- calenturillas, y extrañes mo-
loíinas , que ha tra'ido la Gula vimientos en la fangre, que fe 
á nueftros Pa\fes, fon las pode- exacerbaban irregularmente, 
rofas-baterías, que van demo- ya dexandola algunos días \{-
liendo cada diamas fus natu- bre , ya recargando en otros 
ralezas. Las bebidas, las fru- el calor mas intenfo de la fíe-
tas eladas, los ramilletes fin- bre. Convaleció de ene afecto 
gidos, los licores efpiritofos, con el oportuno remedio de 
los roíolies, y la frequente de- alguna fangria afíbciada de los 
tención , que hacen en las me- abforventes , y dulcificantes, 
fas nueftras Hefpañolas,llenan- y quando fe fentia entera-
do fus eftomagos de la varié- mente fortificada, y con alien--
dad de manjares peregrines, tos para reftitulrfe a fu cafa, 
fon la única caufa de tales ac- Je agarró eñe infuho uterino, 
cidentes. Los immoderados que es el que le ha quitado la 
extremos de la mufica , el bai- vida. Volviéronla a la cama 
le , y las comilonas producen las piadofas Madres, y ocurrió 
viílblemente los arrojos hifte- el Medico a remediar la actual 
ricos, y fus continuadas repe- invaíion, que eñe debe fer fu 
ticiones \ porque en eftos con- primer cuidado en eftos vio-
greífos (que quieren llamar lentífsimos achaques. No fo-
Politicos) fe caldean , fe fríe- lo a efte fin eftuvo atento el 
gan , y fe defentonan las paf- cautelofo Phyíico , íino que 
nones de el animo,y los apeti- acudió a exterminar comple-
fos,que fuelen danzar con efta tamente toda la malicia , obe-
muíica. De efta coníideracion deciendo a los preceptos, y 
me apartó mi Diablo , y man- practica medica en efta for-
dandomeque atendiefiela hif- ma. Lo primero,, trató de 
toria medica , recogí-mi dif- dulcificar, obtundir, y refol-ver 
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ver lo acido "acre , y auftéro uña de la gran beília,a!canfor, 
de la pervería fermentación íimiente de peonía , y ruda-, 
hifterica. Lo fegundo , miró el efpiritu del vino rectificado, 
á comprimir, y fixar la rare- el de la fal ammoniaco, y faí 
facción tumultuofa de lo efpi- de tártaro. Efta tintura confta 
rituoía animal. Lo tercero , á délos mas fele¿tos, y nobles 
defcoaguhr, y dar animo , y efpecificospara apagar , y ab-
movimiento al perezofo cir- forver los ácidos auftérosfer-
culo de la íangrej y lo quarto, memos hiftericos. Añadió á 
pensó en atender, y cautelar- dicha tintura el agua de to-
fe de la varia malicia de los rongil, y hierba buena , el 
fymptomas. A todos eítos ri- aceite deftilado de fuccino, 
nes, y cuidados procuro fatif- el láudano liquido de Sy-
facer con los medicamentos denarn , la piedra Bezoar, 
ajkalinos, macres, oleofos, fa- la confección de Alkermes, 
lino volátiles acompañados y xarave de hierba buena , y 
conlosdiaforeticos,y losopia- habiéndola repetido por dos 
tos, y atendiendo a rebatir to- veces no coníiguio feñales de 
c|o el rigor, que indicaban los obediencia en la naturaleza, 
fymptomas, mezclo con eítos ni debilidad en las fuerzas 
medicamentos algunos alkali- de el achaque. Acudió a terri-
nos fixos, délos que contic- piar la región de el abdomen 
nen la mayor virtud de la ef- con emplaftos, y entre los que 
tipticidad. Mandó, pues,hacer eftan efeogidos por la practica 
una tintura, que es famofa , y mas bien ordenada , eligió ei 
de prompta execucion, com- mas famofo , que es el de el 
puefía de la goma de el gal- galvano diíTuelto con propor-
vano , de la aíTa fétida , mir- cionada terebentina j y amaf-
rha, caftoreo, fuccino prepara- fado con el aceite deftilada de 
do, polvos de quarango , de fuccino. No fe le obidaron 
las raices de díctamo blanco, las ayudas celebradas de los 
genciana, peonía, y brionia, carminantes, y aromáticos, 
bayas, y fuco de enebro , ci- difponiendo la mas efectiva 
nabrio nativo , polvos, de h de el cocimiento eje la ruda, 
man-
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manganilla , thé , matrica-
ria , anís, y bayas de laurel, 
aaua de canela , terebentina 
defatada, y las dos aceites de 
ruda , y de fuccino, pero de 
todo fe burlaba la poderofa 
fuerza de el achaque. Siguióle 
la fangria , y ahueque le pafsó 
por la memoria el vomitorio 
antimonial felizmente ufado 
por Juan Pedro Fabro , no fe 
atrevió a difponerlo, horrori-
zado de fu furiofa actividad. 
Finalmente, como la coagula-
ción de la fangre , y líquidos 
era extremada ( fegun decla-
raron la retractación , ó de-
ficiencia de los pulios) co-
mo la cabeza eftaba poíí'ei-
da de algunos altos delirofos; 
y como las tinturas, y me-
dicamentos incluían partes 
opiatas , y foporofas, hizofe 
apoplética } y mudando pro-
poíito el Medico , apücófe 
á curarla como tal, y acabó 
de quitarla la vida cruelmen-
te con las fajas , vejigato-
rios , y los demás tormentos, 
que tiene la Medicina para 
los infelices que forprehen-
de eíta irremediable pafsion. 
No llegó el cafo (porque la 
muerte fe pufo en me-
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dio de fus ideas ) de ate-
nuar , y poner en movi-
miento a los fucos ácidos, 
para precipitarlos , y depo-
nerlos con las mifmas pildo-
ras que ufa hoi la practica, 
cuyos ingredientes fon : el 
diafcordio de fracaftorio , ex-
tracto de Marte aperitivo, 
polvos de cuarango , aííafe-
tida , myrha , y galvano *, ci-
nabrio nativo , y uña de la 
gran heñía, caftoreo, fal amo-
niaco , y fal. de genciana , y 
axenjos , aceite deftilado de 
fuccino , láudano liquido de 
Sydeñan , xarave de matrica-
ria , y hierba buena , alcan-
for , y elixir de Paracelfo* 
Eítas fe dan por tarde , y por 
mañana , y paííados feis , ü 
ocho días fe adminiftra un 
leve purgante , como las tin-
turas de el kn , y ruibarbo, 
y dos onzitas de mana, for-
mando unas agtiás clarificadi-
tas? y apacibles: que ñ ahun fe 
retarda la falud de la enferma, 
fe vuelve a repetir , y fe le 
aplican quatro emplaftos , y 
efpecialmente el Matrical 
Meyníich , y fe cumple con 
el arte , con la enferma , con 
el Mundo , y con el fin prin-
Ce ck 
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cipal de las viíitas de el Me-
dtof Ya he concluido con 
eíta hiftoria, atiende a la de 
fu condenación , ( dixo mi 
Etyope) y yo prometiéndole 
fer atento , le rogué , que me 
oyeííe antes , y fatisfacieíTe a 
la íiguiente dudat 
Hafta ahora, que me veo 
mas defahogado de aquel ef-
pantofo fufto , que imprimió 
en mi efpiritu tu primera apa-
rición (le dixe ) he fufrido 
las picazones de eftaduda,que 
me eíta royendo la curioíidad: 
y es,que mííruyendome tu con 
la preíleza > y claridad pofsi-
ble en las difiniciones , caufas, 
fígnos, y pronofticosde las en-
fermedades de los cuerpos hu-
manos , para hacerme fabio en 
el conocimiento de las ruinas 
de fu fabrica *, luego que tocas 
el punto hifíorico de ia cura-
ción y fojamente me defcu-
bres los {imples , y compuef-
tos, cuya actividad fuele forta-
lecer las quiebras de la caida 
falud, pero me ocultas la doíis 
de ios medicamentos , fu ma-
nifactura , y los medios de fu 
aplicación. El cuidado,oricio, 
y carácter principal, que; acre-
dita al Mediales la receta, y 
Morales 
fin eíta circunítancía no fe 
puede graduar dePhyíico ahun 
el miímo Hypocrates. Cono-
cer las enfermedades, preve-
nirlas , y examinarlas por fus 
producentes, y fus íignoses 
un famofo, y delicado entre-
tenimiento y es un feliz eftu-
dio y y una efpeculacion cu-
riofa y que folo me puede fer-
vír para hablar entre los 
Paiíanos de ia Medicina, y 
entender fus máximas , fus 
procederes , fu economía , fus 
vicios, y fu íenguage : y eííe 
es un provecho, que folo pue-
de inducir algunos grados de 
foberbia a mi vanidad , b qui-
zas a mi infolencia. Lo que yo 
defeo es una utilidad practi-
ca , que me eníeñe á remediar 
los defgarrones de mi falud, 
ó la de mi amigo : y no has 
hecho nada en amontonar-
me las piezas, fi no me inf-
trtvyes en los cortes que he 
de darlas, y los litios, y mo-
dos en donde las he de co-
locar. Yo no he venido (acu-
dió mi Diablo ) a hacerte 
Medico de los que venden 
los traslados , que encuen» 
tran en ios libros. No he 
venido a darte facultades 
pa-
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mfa enriquecerte , pues eftas cubrirte las fragilidades de la 
cualquiera necio fe las to- machina humana, cuya ro-
ma en el Potoíi de efta pro- buítéz la burla un foplo, un 
fefsion , fin mas ayuda, que la fufto , ó qualquiera defazon 
¿c fu codicia. Yo he venido en los humores: y finalmen-
a ponerte delante dé los ojos te he venido a recordarte lo 
la proximidad de la muerte, cercano , y lo irremediable 
monftrandote las varias fe 
nales, y cometas que apare-
cen en la esfera de la hu-
manidad , para que te firvan 
de avifo , y prevención. Que 
no haí mas que un momen-
to entre la vicia , y la muer-
te , te lo han dicho defde los 
Pulpitos ; pero yo te lo' pre-
de tu muerte , y a reprehen-
der las confianzas de tu vida, 
y los defeuidos de tu alma. 
Cautelofamente he efeondido 
de tu advertencia , y de tu 
memoria las quantidades, 
diftribuciones, y ufo ele los 
medicamentos , y recetas, 
porque fuele fer mayor el 
dico con eífos cadáveres, y daño que procede de fu no-
eífos defauciados. Defde ei ticia, que de fu ignorancia. 
Pulpito te arguyen con la Sin el menor refpeto a las 
noticia , y yo te convenzo vidas agenas, y a las almas 
con la experiencia. Todos proprias reparten mixturas, 
faben , que los hombres fe defparraman purgantes, y ar-
mueren : pero no todos fe pa- ro.jan venenos fobre los mi-
ran en examinar , como fe ferables enfermos muchos 
mueren , ni en la facilidad , y Phyíicos, Cirujanos, y otros 
brevedad de fu defolacion. que lo quieren parecer, y vo-
He venido a probarte los fa- tar fobre los achaques, y fus 
tibies, y engañofos confue- curaciones. Sin mas examen, 
los de la medicina, y de los diligencia, ni prevención, 
medicamentos". pues es bru- que hacer copias de los rece-
tai , 6 loca qualquiera con- tar ios que encuentran en los 
fianza, que eípera fegurida- libros, fe las hacen tragar a 
des, ó alivios en fus incer- los dolientes. Los Médicos 
tidumbres, He venido a def- de Hefpaña trasladan losRece-
Cc % to-
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torcs de las Pharmacas Fran-
cefes, Inglefes , y Italiana.'?, 
y envían a las Boticas íin 
atender, que los que efcribie-
ron allí, procedían con la con-
sideración á íu Cielo-, a íu, 
aire nativo , a fus alimentos, 
temperamentos , y coftum-
bres. Las quintas eííencias, 
efpiritus, elixires, y otros ef-
tractos de la Química , que 
ufan para los cuerpos fríos 
fiemoíos, oveííos, y acoítum-
brados a las comidas, y bebi-
das ardientes, los encajan en 
vueítros cuerpos, que fon mas 
áridos, masfueltos, mas vi-
vos, y mas efpiritofos, íin qui-
tar , ni poner una gota , ni un 
grano de fus compoíkiones. 
Los Phyíicos Francefes, ita-
lianos , y otros hacen lo mif-
mo con las recetas, que han 
/ido invento , ufo, y deíem-
peño de ios Hefpanol.es.Quie-
ren , que la moneda de un 
Reino íirva en otro. La 
gran dificultad de la Medici-
na es, que para cada enfer-
mo es neceíTario penfar en 
nueva receta, 6 a lo menos 
en alterar fu compoficion, 
arreglandofe á las novedades, 
que fe encuentran precifa-
Moraks 
mente en los individuos: por-
que entre todos los hombres 
de el Mundo, no hai dos, que 
fe parecen en un todo. Siem-
pre-ha de encontrar el Medi-
co alguna variedad en los fu-
getos, ya en la edad , el tiem-
po , el temperamento , la cof-
tumbre, la crianza , los vi-
cios , y la complicación de 
accidentes, y achaques. Al 
cuerpo á quien altera una 
onza de mana, es locura ha-
cerle beber las tres y me-
dia , que regularmente fe ad-
miniflran en el purgante an-
gélico. Por efta principal ra-
zón no he querido determi-
nar la dofis, y quantidades de 
los medicamentos. La expe-
riencia , y el eftudio ha de co-
nocer fu virtud , y fu activi-
dad ; pero la prudencia, y de-
tención fobre las circunttan-
cias , y accidentes; de los íig-
nos, es la que foia ha de elegir, 
determinar , y preparar las 
quautídades,y el tiempo opor-
tuno de fu adminiftracion. 
Quedé fatisfecho con las refo-
luciones de mí Diablo , y co-
nociendo en mi femblante 
mas quietudes de mi anterior 
duda 3 pafsó á informarme de 
la 
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la condenación de la infeliz defahogós de un balcón, la cu-
enferma , y empezó de efte brlan de ojeadas, de guiña-
modo, duras, de meneos, de íeñas, 
Fue efta pobre muger hi- y otras plagas , y ronchones 
ja de unos buenos, y honra- con que la impacientaron la 
dos Padres, que fe mantenían quietud, la conciencia, y la fe-
con eftimacion , y convenien- renidad de fu primera crian-
cía, favorecidos, y arrimados a za. Quando fu defgracia la 
un arte,que ahunque fe cuenta poma en proporción de o\ry 
entre los mecánicos , es de los uno le foliaba un requiebro, 
que no excluyen los empleos otro una exprefsion patética, 
honrofos de las poblaciones aquel una deshoneftidad , el 
civiles. Llego hafta los doce otro una bendición, y los mas 
años dichofamente adoctrina- un bien haya tu cara , y quien 
da en la Religión, en la honef- la parió: y finalmente unos 
tidad , y en las virtudes pofsi- por la myílica,otros por la pa-
bles a la terneza de fus años, litica , muchos por la diííolu-
y de fu razón. Crecía la mu-
chacha hermofa , robufta , y 
apacible , moftrando en íu 
íemblante todos los atradivos 
cion , y algunos con Un mali-
ciofo , y cortefano íilencio 
( que elle es uno de los mas 
agudos garfios de la fenfuali-
para íer querida,y amada ahun dad) la galanteaban , y períe-
del animo mas rebelde a las guian fin temor á las leyes, fin 
tentaciones, y cariños de la refpeto a fu honra , y con def-
belleza, y el fexo. Los ociofos precio de fus almas, y con-
de el Lugar, los de buen güilo, ciencias. El poco conocimien-
y ahun los de fana inclinación, to de los peligros, lo apacible 
empezaron a mirar, y ahun a de la edad,lo nuevo,y lo agra-
afsiftir con anfia , con defeo, dable de las voces, la promp-
con curiofidad,y ahun con ma- titud , curíoíidad , y malicia 
la intención a fus puertas} y 
íiempre que la precifion, ó la 
cafualidad la facaba al campo, 
a la íglefia, a h calle, ó á los 
de la naturaleza , la hicieron 
oír, detenerfe, refponder , y 
guftar de los aplaufos, los ren-
dimientos , y las admiracio-
nes. 
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fies. Barrio el bcllifsimo pu-
dor de íu roftro el mal exem-
plo, y libertad de los cortejan-
tes , y la licencia efcandalofa 
de algunas vecinas , que en 
fus converfaciones , ó mali-
ciofas, ó inadvertidas ,1a ha-
blaban de las finezas, cuida-
dos , efperanzas, y defvelos de 
los que la feguian, y enamora-
ban á ella, y a quantas les po-
ne delante el Mundo, ó el De-
monio. Empezó a arrullar los 
©jos , á añadir afectaciones, 
y chulerías á los miembros. 
Lavábale con mas eftudio el 
roftro , y dio en preguntarle 
al efpejo por fu cara muchas 
veces. Engreiafe con prolixi-
dad , y melindre : cuidaba de 
informarfe de los últimos cor-
tes , figuras, y figuradas de los 
trajes : y finalmente eftudio 
chifles, defenfados, y grace-
jos con que acabo de atro-
pello el recato , el encogi-
miento , y eí retiro. Perdió 
te modeftía , y acabó de pla-
gar de efperanzas, pecados, 
y defvelos á ios que por vi-
cio , por inclinación , y por 
coííumbre tenia ya por par-
ciales de fu hermofura. Sus 
Padres-, por facudiríe de los 
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fuftos, y los defordenes, que 
pronofticaban en fu immode-
ración , y altanería , y por de-
tener el raudal de fu apeti-
to , que fe revertía ya por to-
das fus coyunturas, trataron 
de fujetarla a la efelavitud 
de el matrimonio , para fof-
fegar a un mifmo tiempo la 
variedad de fu defeo , y la 
exaltación de fus ardores. Pa-
recióle indigno para compa-
ñero de fu belleza un mo-
zo bien criado , honefto , y 
trabajador , hijo de unos ve-
nerables vecinos aliados de 
fu Padre en el comercio, que 
a unos, y a otros les daba ef-
timacion,y commodidad. De-
cía , que era tonto, encogi-
do , atacado , y de mala tra-
za , quiza porque la trató con 
refpeto , con temor, y con 
pureza (que hai muchas mu-
geres, que creen , que folo las 
ama el que las deshonra,y que 
folo las quiere , el que las per-
figue con las publicas de-
monftracíone.sde la inconti-
nencia , y la libertad efcanda-
lofa. ) Pefechó a efte hom-
bre , y efpantaronfe otros 
que vivían con los mifmos 
defeos, medrofos al defaire, 
y a la foberbia de efta ni-
ña. Entró en fu cafa por ra-
ros medios un Gficialito de 
guerra, muí relamido de fac-
ciones , relleno de bucles, 
polvos , y cintas, quaxado de 
plumas, y galones , medias 
encarnadinas matizadas de 
ojo , camifola muí delgada, 
balconcillo bareta, con fu cín-
tajo al aire , y en fin , tan 
Heno de arreos, y adornos de-
licados , que mas parecía puto 
Napoli taño, que Soldado Hef-
pañoI.Zezeaba un poco, habla-
ba de la libertad de las eftran-
geras,llamando Madamas á to-
das las mugeres ; trahia buen 
tabaco , rica caja , y bailaba 
minuetes, que fon todas las 
trampas de que ufan los ocio-
Tos bribones , para engan-
char boquirrubias, y carirre-
dondas. Embobófe la moza 
con el venido , y parecien-
dole mas deleitable a fus 
ideas lo extraño de la ropa, lo 
erguido de el traje, y lo de-
ftnfadado de fu profefsion , y 
parola , prometió entregaríe 
hafta el corazón a íu arbi-
trio. Defcubrieronfe uno a 
otro las' imaginaciones , y fe 
juraro n fé , lealtad , y cari-
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ño : y fin mas feguridades, 
que una quartilla de papel, 
en cuyos caracteres iban pin-
tados unos falíbs prometimien-
tos de marido , le entregó el 
honor , la vida , y todas las 
demonftraciones de fu fragi-
lidad. Arrancóla de la cafa 
de fus padres, y a pocos dias 
le empezó a pefar la ofenfa, y 
la muger. Mirábala con aftio, 
con pefadumbre , y como ef-
torvo para todas fus aventuras, 
y afcenfos: y defefperado , y 
aburrido la dexó , fin mas fo-
corro, ni mas medios, que fu 
afrenta , fu perdición , fu fo-
ledad , y íu defefperada furia, 
zelos, y coraje. Pensó eíla in-
feliz muger en los medios de 
recobrar fu fama, y volver a 
la compañía de fus Padres, y 
proponiendofelos impofsíbles 
fu delito , fe obftinó entera-
mente , y fe dio al mundo, ju-
rando vivir entre fus deforde-
nes, cbfeenidades, y locuras. 
Empezó el vicio a pagarle fu 
fervidumbre , y fus brevifsi-
mos deleites en fuños, enfer-
medades , defconfuclos, y mi-
íerias, y a pocos mefes dio con 
todo el andamio fuerte de fu 
faiud en tierra. Paró en ef-
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te Hofpital i y no dándole 
tiempo la tropelía de la paf-
íion hifterica , para arrepen-
tirfe de fus culpas, y. confef-
farlas, murió como has vifto, 
pobre, fola , defdichada, é im-
penitente. 
Concluyo mi Demo-
nio la híítoria de efta defven-
turada muger , y yo nueva-
mente confuíb empezé a re-
flexionar fobre lo refvaladizo, 
,1o frágil, y lo poco reliftente 
de efte fexo. Válgame Dios, 
decía entre mi , que íiendo la 
organización femenil tan de-
. licada , tan débil, y tan ex-
puefta a los inclementes ene-
migos de la vida , vivan las 
mugeres mas ciegas, mas obs-
tinadas , y menos medrofas a 
los peligros! Si ía fabrica de 
los varones es tan frágil, y 
quebradiza , que la atropelía 
un fopio del ambiente , como 
ferá te de las hembras , que 
tiene contra fu deiicadifsima 
textura mas de feifcientas en-
fermedades , a demás de las 
comunes a las dos naturalezasl 
Los defordenes de la Guía, 
las omisiones de la pereza, y 
las promptitudes de la fenfua-
lidad , fon mas frequentes a 
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fus antojos, y no fe previe* 
nen contra los achaques que 
inducen fus defeonciertos-. 
No temen, ni las aííuftanlas 
dolencias, hafta que eftan en-
cima de fus- humores. Su ef-
piritu, como habitador de ca-
fa mas flaca, fe conturba, y 
padece los vendábales de Ja 
ruina con mayor ligereza* 
Extremadas fon fus pafsio-
nes, y fus afectos ! Con que 
tenacidad íiguen una mala 
coftumbre! Es dificultoíifsimc* 
curarlas, aluin la mas leve en-
fermedad de el animo ! Vál-
game Dios, y qué rara es la 
que no paila por los mas de 
los fuceífos de efta hiítoria! 
Puedo decir, que las mas mu-
geres , que han echado en 
la calle fu vergüenza, dan de 
bruzes en los mifmos deíli-
nos, dcígracias, y burlas, que 
ha padecido efta infeliz. No-
fotros fomos los mas culpa-
dos en fu perdición. Los que 
parecen juguetes, diveríiones, 
y entretenimientos de la fo-
ciedad, y ía política, fon los 
poderofos grillos en que fe 
apriíiona eñe incauto , é in-
advertido fexo. Es necesa-
rio un cautelofo efcrupulo, y 
una 
de et^Do 
Uña difcretífsima moderación 
en la lengua , en los aléelos, 
y en las cortefamas, para tra-
tarlas fio peligro <&s ambas 
partes. Ellas fe convierten en 
adoraciones las liíonjas , y 
las parlerías de el vicio , 6 de 
la ocioíidad : y a nofotros nos 
fuena dcmaiiadamente bien 
la mufica de fus donaires, de 
fus deícuidos 5 y de fus expref-
íiones. Unos a otros nos en-
gañamos con ¡nfeníible fa-
cilidad. Quando volvemos a 
preguntar á la alma por fu 
quietud , y por fu tranquili-
dad , ya refponde poíleida de 
los engaños, y con la impof-
fibilidad de refiituirfe a fu 
fofsiego. Las razones de cita-
do , Jos, empeños de la natu-
raleza? y otros fantáfmones 
mundanos , que aíTuftan a la 
corrección de la vida , nos 
i íkt^út » y detener en h* 4«ivví» M -
los contratos que empeza-
ron" por luía palabra, que facó 
de la boca, 6. la cor tefania, 
ó la diveríion. Peligrofo es 
c! Mundo por todos fus cami-
nos;; pero eile. .eíFa fembra-
•do de ruinas j es precifo tener 
debaxo de los pks fus paísío-
pes e! que haya de paífar por 
*imollL 
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cita fenda : y entre los que 
andamos en la farándula de 
las viíltas, los concurfos , los 
empleos, y las fociedades de 
el íiglo , es raro , ó ninguno el 
que tiene en fujecion a las 
altanerías de el genio , y de la 
naturaleza. Eftos juicios, y 
difeurfos me hizo formar la 
hiftoria de la miferable di-
funta , y los hubiera profe-
guido con notable gufto, y 
provecho de mi*alma , a no 
haberle opuefto a mis confí-
deraciones el Etyope ; el que 
agarrándome por un brazo, 
me guio a la Cama fegunda, 
en donde vi 01ra muger 
en la forma , y figura ü-
guiente, 
C A M A IL . 
LA ECTlCA. 
RGUÍDA la cabeza con-
tra las almohadas, 
abatidos ios brazos , y {ca-
uda, fobreía Cama fegunda, 
yacía una muger joven , pe-
ro tan tábida , excarne, in-
mobií , y enjuta , que creí, 
que fe me había aparecido !a 
muerte en la feca, y efpantofa 
£>d fu 
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figura, que nos la pintan en poco a poco iba acabando de 
los Oííarios,porterias de Con- coníiunir la humedad^  nati-
ventos, tumbas, panteones, va. El pulfo era parvo , ce-
y otros melancólicos Thca- 1er, frequente , y rígido. Buf-
tros de la Religión. Todo el qué el orinal, y examinadas 
cabello fe le había huido de fu las orinas, las encontré rubras, 
cabeza, Tenia los ojos mui grueíías, y encendidas, y en 
abiertos , pero ya muñios, la parte fuperior de ella na-
palidos, y fin refplandor; y daba una nube oleoginofa , y 
entrapadas, y nebulofas fus en los remates, 6 periferia de 
túnicas, tanto, que ya no re- fu circulo manifeftaba algún 
cibian las luces. Las narices efplendor, y diveríidad de co-
arremangadás, agudas, y tan lores , feñal fíxa de la re-
tranfparentes, que fin refpe- unión , y frialdad de algunos 
to a la folidéz de las ternillas fales extraños, y coliquacion 
fe percolaban los rayos vifua- de lo folido. Padecía , fegun 
les por una , y otra ventana, el informe de aquel vivo ca-
de modo, que fe diftinguian daver , fudores nocturnos, 
los objetos de el lado contra- continuado fíuxo de vientre, 
rio. Los labios forbidos, fra- y un defmayo univerfal de 
giles, zurcidos de pliegues, y todo el cuerpo. Finalmente 
tan agachado., contra la den- vi en efta enferma quafi todas 
tadura, que no fe podían mo- las feñales ultimas de muer-
ver fin el compás, y el con- te , que noté en el Ptyfico en 
fentimiento de las mandibu- la primera parte de eftos De-
las. Nunca vi armazón racio- fauciados. Eííe calor lento, 
nal tan equivoca con los ef- que efta por minutos acaban^  
cuieletos, que íirven en las do de devorar la poca carne 
Éfcuelas ele la anatomía , para de eífe miferable cuerpo (acu-
decnonftrar las lecciones de dio mi Diablo conociendo-
la Gfteologia. Toqué aquel me ya inftrmdo en las feña-
arldo marafmodico , -y exte- les de la enfermedad ) nace de 
miado cuerpo, y percibí en él la falta de él azufre volátil de 
,ua calor lento, fuccefsivo, que la íangre : pues el reencuen-
tro, 
i$ el Don. 
tro, y fricación violenta de 
fus partículas es la que pro-
duce la llama , y calor excef-
fívo de las demás calenturas: 
y el aparecerfe , y explicarle 
con mas,o menos mordaci-
dad , nace de las partes faji-
nas , que fobrefalen en el azu-
fre. Avivafe el mortecino 
fuego de efta fiebre dos ho-
ras , ü hora y media defpues 
de comer , y no tiene otro 
pábulo efta llama , que la de-
rivación , ó extracción de al-
gunas partículas lacheas, que 
con promptitud fe defpren-
den de el alimento *, y refol-
viendofe en lo filamentofo 
membranofo, fe mezclan , y 
confunden con las partes del 
liquido fangnino , y pelean-
do unas partículas con otras, 
(efto es las ladeas derivadas 
de el alimento, y las del azu-
fre de la fangre) encienden 
mayor llama, y por fin queda 
vencido lo ladeo , como par-
te menos poderofa , y fe re-
duce a la extraña idea de la 
fangre. De la celeridad , y 
parvidad de el pulfo es mas 
conocida la ¿anía j Jo prime-
ro, por el atraío , y defmr.de-
Sarniento de los efpiritus^ y 
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lo fegundo, por las aceleradas 
contracciones de el corazón, 
ordenadas , y intentadas de 
las débiles, y diminutas di-
lataciones de efta vifeera, la 
que fe esfuerza a duplicar las 
contracciones, porque no fal-
te la vida de el viviente. La 
cauía de fer baxa, 6 peque-
ña la dilatación de efta vif-
eera es , porque la fangre no 
entra con ímpetu, hervor , ni 
expaníiva fermentación , y la 
maífa fanguinea , ni fe dilata, 
ni rareface ; y por efta razón 
en la Ettica fermenta el lí-
quido fanguino con confuíion, 
y diminución, fin levantar lla-
ma, y como a efeondidas; por-
que lo efpeíío , y muerto de 
los azufres entorpece , y aho-
ga las partículas de la fubftan- . 
cia de efte liquido. Siempre 
que la fangre no entre en el 
corazón con fuerza , hervor, 
y tumulto , feran fus dilata-
ciones defeaidas , baxas, y 
parvas, y á fu tenor deben 
correfponder las contraccio-
nes mas acebradas , y fre-
queníes; y ahunque la fangre 
tenga vifcidéz , también de-
mueftra acritud , y aridez, -
y belicando con ella lo fibro-
Dá 2 fo 
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fo arrahe cfpíritus continua-
dos , que fon los que dan la 
frequencia , y celeridad á Lis 
contracciones. El fluxo de, 
vientre , y íiidor nodVurno, 
que por lo regular es coliqua-
tivo en los Esticos, penden 
de que la fangre facude de si 
con fuma facilidad el fuccef-
íivo alimento chilofo , como 
mal actuado , y efpureo ; y 
como lo glandulofo fubcuta-
neo eíta abierto, y defeonfo-
lado por la pobreza de los 
efpíritus j que fon los que dan 
la ten fio n a los filamentos de 
las glándulas, encuentran fin 
cftorvo alguno la falida , ya 
por el fudor , ya por el fluxo 
de el vientre. De la orina no 
bai que hacer cafo en eíre afec-
to , porque a los principios 
fuele fer natural , afsi en 
la fubftancia , como en el co-
lor , y fedimento : y otras 
veces , y en otros enfermos 
aparece tenue, encendida, ru-
bra ? y de varios colores, y 
de efto es caufa la reunión de 
extrañas fales ; y quando fe 
dexa ver natural, no hai que 
tener confianza , porque la 
vifcidéz, y acido falino ahoga 
los azufres, é impide que fe 
& 
MvtáUs 
defprendan los fales extraños 
en el fuero , y entonces fe 
manifiefta natural \ pero no 
por cílb fe dexa de argüir 
por las demás feñales la ma-
la difpoíicion , y la malicia de 
efte afeito. 
Brevemente (proíiguio 
mi Diablo ) morirá eíta infe-
liz , pues tiene fobre ñ rodas 
las feñales de la fegunda , 6 
tercera marafmodica efpecie 
de laE¿fica-,y todos los cuerpos 
en donde fe agarra eíta calen-
tura , fon derribados fin re-
medio , y fu pronofiieo por lo 
regular es también funefto : la 
razón es, porque efta calentu-
ra univeríalmente tiene fu 
raíz , y fu nido , ya en ulcera 
de alguna p^rte principal, ya 
en la inflamación de efta, ü 
la otra entraña : ya porque es 
reliquia , y raftro de la fiebre 
ardiente , ó de la calentura 
catarrhal , moleíta , lymphati-
ca , y continua: y finalmen-
te porqvie fuele nacer de fer-
mentos gálicos , y como la 
Educa tenga tan depraba* 
dos principios (como fiempre 
fucede) es irremediable j y no 
fe concede confuelo , alivio, 
ni efperanza con ios mas ade-
lan-. 
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lant.ulos, y examinados au-r xarlos que vivan lo poco que 
xilios , y íbeorros ele el arte, pueden durar , íin iris congo-
y de la naturaleza. Las doc- jas , y precipitaciones que 
trinas, efpeculaciones, y lar- producen las compoficiones 
auifsimos íiftemas , que los repetidas. El enfermo , fus 
Médicos tienen en fus libros connotados, y Familiares pe-
prácticos, ya proponiendo, ya lean con el Medico, y le íue-
efperanzando la curación de leh argüir de ignorante , y de 
eñe achaque , todo es fabulo- poco inteligente en efte afec-
to , y ordenado al fin de no to,y ahun enotros,quando no 
dexar fia algún confuelo á le vén difparar recetas, y He-
los infelices acofados de efte narde botes, ungüentos, pol--
mal. Su poca llama es inex- vos, y aguas, una mefa para 
tinguible, fu ra\z verdadera embarrar el cuerpo , enfuciar, 
efta efeondida al conocimien- y defeomponer de hora en 
to humano, y por coníiguien- hora a los humores: y cree-
te , fon inútiles quantos me- me, ahunque te lo dice el Día-
dios , y remedios pueda apli^  blo , que lo mas es inútil, co-
car la diligencia de el Phyíi- mo antecedentemente te ten-
co :y fi ha de proceder como go advertido ; y que el Me-
Catholico, es precito, que to- dico receta muchas veces en 
lamente ufe de aquellas me- eftos,y otros cafos por con-
di'cinas fuaves, y dulces, cu- tentar a tos inquilinos, y Par-
va virtud fea tan remiíTa , que roquianos,y por engañar a los 
no haga mucho mal ; porque Familiares j cierto, é inftrul-
íiempre va aventurada la ce- do de que el vulgo no lo tie-
leridaci de la vida con el ufo ne por Medico fabio al que no 
de unas medicinas fuertes, toma la pluma muchas veces, 
aplicadas íin conocimiento y todos quieren paitar antes 
de la caufa, y que van con- por las reprehenfiones de fu 
tra un achaque irremedia- conciencia, que por el mas le-
ble. Seles debe ordenar una ve ceño de la vulgaridad, por-'. 
dieta medicinal, y difercta, que en fus antojos, y acepta-
algunos baños de leche, y de- ciones time efta Profefsion 
fas 
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fus mayorazgos. Baña de fíg- fon la inflamatoria , canceró-
nos , pronofticos, y adverten- fy, ulceróla, catarrhal , febri-
cías fobre ellos: atiende a las culoía, y venérea: y afsi, qual-
caufas, y raices de efte incura- quiera inflamación radicada 
ble , y laftimofo afedo. en las vifeeras principales, da 
La cauía próxima , y cebo continuado para la fef-
radical de la fiebre eftica, mentación edica inflamatoria, 
( profiguió mi Maeftrp ) es Ja y produce efta calentura Ha-
perveríion , y lo difcraííeado mada afsi , por la inflamación, 
de la fangre, y la lympha: pues La cancerofa depende de las 
ya uno, ya otro liquido pue- obftrucciones viejas, y radi-
den dar preparado cebo para cadas atraviliofas , ó cance-
echar fus raices efta fiebre, roías en el mefenterio , higa-
Sea, pues, ocafionada de la ul- do , bazo , útero , ú otra en-
cera , y de la obftruccion, 6 traña, en la que refermenta fa-
deotra qualquiera délas cau* ks extraños, y eftos envían 
fas antecedentes, fiempre fe á la fangre efluvios, y parte-
ha de recurrir como a princi- cillas, que la deftruyen, y ¿d-
pio infalible a la perveríion nudan de fu balfamo , y fu 
de el rocío , y balfamo de la dulzura. La ulcerofa nace de 
fangre. Los fermentos ulce- quaiquiera fermentación ul-
rofos, ios efluvios de obftruc- cerofa, ya de ios pulmones, 
don, y las materias refer- ya de otras vifeeras , comu-
mentadas en las vifeeras, re- nicada á la fangre. La ca-
gularmente refultan de la ef- tarrhal conüfte en que difun-
pecial inverfion de eftos li- didas, revertidas , y diflueltas 
quicios, con que el recurrir á muchas faies del liquido lym-
ellos para conocerlos por phatico en las glándulas eon-
caufas radicales , y proxi- glomeradas, fe mezclan con ía 
mas, es muí arreglado , y fangre , y cooíttuyen efta ca-
GOnforme al buen juicio, Ientura. La febric.ulofa es 
Son muchas las raices, que aquella , que tuvo fu raíz , y 
producen efta calentura edi- fue confecutiva -defpues de 
ca; pero las mas conocidas, un* fiebre continua , lenta, 
u 
de el ©o& 
i\ intermitente.'La verícrea 
tiene el cebo , y raíz a los 
fermentos venéreos, que ace-
dan , y ponen en efpefsitud 
la fangre: y efía , y la febri-
culofa , ion las mas comunes, 
y las mas regulares. Finalmen-
te , todo lo que fuere oportu-
no , y aparatado para mez-
clar j é inducir en los dos lí-
quidos de fuero , y fangre, 
un extraño modo de fubftan-
cia glutinofa, vifeida, afpera, 
rígida , y otros refabios de 
efta naturaleza , debe conce- , 
birle , y temerfe como cau-
fa. De el mifmo modo todo 
aquello que hicieífe perder 
el azufre , balfamo , dulzura, 
y buena condición de eñe l i -
qjÉrio. Los fermentos extra-
ños, las pafsiones de el alma, 
la dilatada falta de nutrimen-
to , las calenturas continua-
das de qualquiera efpecie que 
fean , y el exercicio conti-
nuado , y ^iolento , también 
deben numerarfe por caufas, 
pqrque efías todas inducen 
un extraño modo de fubftan-
cia , fabor , y refabio en la 
fangre , y la roban , y la LM- -
truyen el azufre volátil bal- • 
famico, y las pactes mueila-
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ginoías',. albugíneas , balfa-
micas , dulces , que fon las 
que riegan , nutren, y man-
tienen la fabrica de la huma-
nidad. Tres grados fe reco-
nocen en los movimientos 
de efta fiebre , y arreglados a 
los paííos que lleva nafta Ja 
muerte cuentan los Médi-
cos fu principio , aumento , y 
eftado. El principio , 6 grado 
primero es quando fe refuel-
ve, y coníume aquella fubf-
tancia albugínea, mucilagino-
fa, balfamica, que es lo mas 
puro , y acriíolado , que debe 
tener la íangre para imme-
diato nutrimento de las par-
tes. .El eftado , 6 grado fegun-
do es, quando, ¡a fubftancia 
albuginea balfamica ya r in-
timada en lofolído , fe jiqua, 
diífuelve , 6 reíuelve. EL ef-
tadojó tercero grado,es,quan-
clo la fubftancia baifamica!? y 
lo filamentofo , y fibrofo de 
las;,partes.folÍdas fe feca , y 
enafidece, dexando el cuerpo 
enjuto, y chupado de toda 
la humedad , como ves en 
cíTa moribunda , queíefpirara 
prefío con las mifmas feña-
íes ultimas , que acabo fü 
viúi ei primer Defauciado 
i\6 Sactíos 
Ptyíico,que puíc-a tus ojos 
.en mi primera aparición. Pa-
reciendole a mi Diablo , que 
quedaba ya inftruido en el co-
nocimiento de caufas , y rai-
ces de efte incurable afeito, 
empezó á hiftoriar de la afsif-
tencia , y de las medicinas 
con que quiíieron curar a efta 
infeliz , y dixo: 
Es dificultoíifsimo al 
conocimiento humano, ahun 
favorecido de las experien-
cias , y el cftudio, penetrar, y 
conocer la raíz de efte mal, 
.yi eñe £s, uno de los motivos 
que lo hacen incurable. Por-
que íi nace de fermentos ve-
néreos , pide los auxilios mer-
curiales ; y íi eítos fe aplican 
aquien -no padece tal acha-
que-i íh quitarán la vida con 
mas brevedad. Si nace de obf-
- trucciontes- refermentadas en 
•valgan-as-- de' las vifeeras, es 
• ñcce'íTario Reliar mano de los 
\incifsivos4p€*ientes^de la fal 
-amoí-Macas'-tarta-rO'-"mercurial, 
; extrajo de-Marte', íu tintu-
'•ía-, y "otros* Sí procede de 
- ulcera cn^puímones-, es prc-
¡eííb mfádipk 'todosios femé-
' &iÓá - §j$ie $§ dan -contra • la 
i-ty-í']-; v coma ú en&sca© no 
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da feñales algunas exprcfsi-
, vas de el nido fíxo , y raíz de 
fu mal , ni el Medico puede 
d éter mi n arfe a creer, que na-
ce de la Venus, ni de la llaga, 
ni de la cbftruccion : con que 
folamente podra por unas con-
jeturas mui remotas empe-
zar fu curación entregado a 
la fortuna , y a la cautela de 
ir. tentando para ver íi defeu-
bre la cueba de eñe faltea-
dor de las vidas. En efta mu-
ger ya defeubrió el arte me-
dica , y la confideracion pru-
dencial de el Medico , cania, 
y fenda por donde feguir la 
curación , y con todo eíío no 
ha podido efcufarla de la 
muerte. Acometióle a efta 
muger una terciana dobjA y 
quedando de ella mal curada, 
degeneró en continua,^ esti-
ca. Empezaron los Médicos 
a miniftrarle digeftivos, acom-
pañados con los polvos de la 
quina , y algunos dukifkan-
, tes, como fon los que entran. 
en efta receta , que es el pri-
mer auxilio con que focorren 
a los esticos 3 efta es, las per-
Jas preparadas ,.los* polvos de 
quina-, la fei amonT-jca , ei anti-eciico- & i'oterio, 
azur 
azúcar de Saturno , y polvos 
de corazón cíe víbora. Con 
la determinada doíis de ca-
da cofa de eftas , que fe def-
lió en el cocimiento de rafu-
ras de cuerno de ciervo, y 
pailas, y por cfpacio de vein-
te y quatro horas tomó la 
enferma dos bebidas , y al-
gunas veces tres. Prosiguie-
ron con la atención de redu* 
cir los líquidos a fu textura 
dócil, y flexible, a volatilizar 
ios azufres, á dulcificar lo 
acido acre de ía fangre , y á 
renutrir , y humedecer la. fe-
quedad , y aridez de lo feu-
do y y para efte fin eligieron 
los ojos de cangrejo , las per-
las preparadas, y el coral , el 
anti-eclico de Potería, la-tier-
ra fellada , azúcar de Satur-
no , y fuñiente de adormi-
deras; y con la quantidad que 
les parecía oportuna de cada 
cofa , formaron una mixtura, 
la que le daban por la tarde, 
y por la noche. Por la maña-
na la focorrian con la leche 
de Burra ; finalmente fe le re-
cetó el caldo de la víbora con 
la certeza de pan, paíTas fin 
grano , piñones , y fandaíos 
rubros; pero contra toda fu 
Toma III, 
Torre?. íx y 
adividad , y poder iba la Ec-
tica corriendo al citado de-
plorable de fu ultimo termi-
no. No fe olvidaron de la 
conferva de las rofas rubras 
con los polvos de Poterio , el 
xarave de violetas, y clave-
les , dándola deípues de la co-
mida , y la cena *, fueron tam-
bién efeogidas, y aceptadas las 
xaletinas , íubftancias de pany 
y efpecialmerite los caldos de 
pechugas de capón , de galli-
na , de perdiz, polio, ternera, 
rana , cangrejo,y víbora. De-
terminaron , que el agua que 
hubieífe de beber a todo paf-
to, fuelle cocida con las .rae-
duras de los cuernos de cier-
vo, pátTas fin granos, y el cor-
tezon de pan fin miga. Echá-
ronle acueftas todos los mu-
cilaginofos blandos, para hu-
medecer , y reblandecer la fe-
quedad , y aridez cutánea , y 
facilitar la diftrihucion , y 
pafio de el fuco nutricio. El i-
gieron para fatkfacer efte 
avifo de 4a Medicina , la fan-
gre de el galápago caliente 
vertida fobre las eipaldas. La 
untura de pulpa de caña de 
baca con azeite de almen-
dras dulces: y la de caraco-
Ee les 
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les quebrantados, y fritos en 
íartén, con tocino gordo,man-
teca de bacas, agrio de l i -
món, las que la aplicaban con-
tinuadamente al cerro , efpal-
das , y región renal. Todo 
el cuidado de el Medico , to-
da la fuerza de las medici-
nas , y los ..connatos, y dili-
gencias de el arte fe perdie-
ron , y foio han férvido de 
acelerar la muerte a eífa mu-
ger , la que ya concluyó mi-
íerablemente con la vida. Ra-
ro, es el fugeto retocado de 
efta calentura , ya fea de la 
que llaman E¿tíca primaria 
los Médicos, ya fea fecun-
daría , que no muera confu-
mido en los malignos hervo-
res de fu lento fuego ; las fe-
guridades de la efpeculativa, 
los prometimientos de la 
Practica , y las confianzas de 
el Phyfico , no han libertado 
todavía aun E£tjco. El ma-
yor poder de eftas parlerías, 
y promeíFas folo ha llegado a 
permadir una vana confola-
•cion á la ignorancia de los 
aísiftentes, y á la aníia de el 
enfermo. Es impofsibíe apla-
car la depravada fermenta-
ción de ios líquidos ? quan-
Morales 
do íe han exaltado con vehe-, 
mencia las partes rígidas fa-
uno fixas, uniendofe intima-
mente con el azufre grucílb 
vifcido , que tiene predomi-
nada la íangre. Efta es la ef-
fencial difinicion de la Esti-
ca , y efte es el eftado , que 
la conftituye irremediable. 
Concluyó mi Demonio la 
narrativa de la curación , y 
dio principio á la de la mala 
vida , y dcfdichada muerte, 
de efte modo. 
Largo tiempo, caute-
lofa atención , y mucha pa-
ciencia ( profiguió mi Dia-
blo ) pide la hiftoria de la vida 
de efta condenada muger j pe-
ro por no garlar las horas en 
la íucía narración de fus tor-
pezas , derramamientos 3 y 
obfcenidades, referiré fola-
mente los enormes delitos de 
los últimos trozos de fu edad? 
callándote la pefadumbre de 
fus circunftancias. Por dos 
razones quiero encubrir fus 
fealdades j la primera , por 
no exponer tu fragilidad al 
peligro de los confentimien-
tos, y los efcandalos , pues 
ahunque íoi Demonio , no 
tengo permifsion para tentar-
2* el De 
te, ni afligirte-,y lafegunda, 
por no eníeñar el nuevo arte 
de pecados , que dexó im~ 
preíío efta maldita invento-
ra en los corazones de la ino-
cente juventud de fu fexo. 
Fue eñe monÜruo en el Reino 
de los vivos, una íitna donde 
fe abrigaba la torpeza , la 
fenfualidad , la gula, la codi-
cia, la efcandalofa íblicitud, 
la rabia, la ira , y todos los 
vicios rodeados de fus pefsi-
mas circunftancias. En toda 
la univerfidad de los Demo-
nios tentadores no fe encon-
trará Maeftro- - tan • graduado 
en culpas, como lo era el co-
razón , y cfpiritude efta mu-
ger. Criófe defde que fe le fol-
taron los pies para andar l i -
bre, refuelta , y fin temor, ni 
reípeto •, porque la pobreza, 
y la ignominia de fus Padres 
la dexó fin la clauíurá , crian-
za , recogimiento , ni do&ri-
na con que deben fer aleccio-
nadas las vírgenes defde fus 
primeros paífos. Grecio bre-
yemente en cuerpo , en ¿cf-
garro , y en vicios, de modo, 
que de ocho años de edad 
fabía mas defenvcltura, ef-
triviilos provocantes, geftes 
ti. Torres. it 9 
lafeivos, y pícaradas, que et 
Soldado mas perdido de con-
ciencia , y mas entregado a 
los horrores de la fenfuali-
dad. Las vecinas de el barrio 
donde fe criaba , unas por fu 
exercicio , otras por fus cof-
tumbres, y otras por fu diíTo-
lucion, las rna£ de ellas eran 
tan famosamente defvcrgon-
zadas, y refueltas, que en fus 
bocas folo fonaban cantares 
deshoneftos, infames expref-
íiones , y malditas palabras, 
las que aprendió efta Niña» 
y repetía por gracia en qual-
quiera parte donde le daban 
un'quarto, ó un ochavo. Lle-
go fu cuerpo a la edad , con-
fluencia , y robtiftéz do ode 
lo membrudo, y lo fuerte de 
fu mecánica empieza a opo-: 
neríe a las leyes de el efpki-
tü j y la razón : y quando de-
bía efconderlo , y retirarla 
de los antojos de la ociofidad* 
délos empujones de el ázíeo^ 
de las libertades , y prora p-
titudes. de el. proprio, y ageno 
apetito^ lo expufo , y prefento 
á todas las inclemencias del 
Mundo , ¿Q el Demonio, y 
de la Carne. Lo roto de fu ro-
pa , lo deípreciable de fu tra-
Ee z za, 
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2a , y lo abatido de fu nací- maldades' , cuyos ¡nSolenteg 
miento , íirvió de difsimulo, productos fe conSumian en las 
y de poco reparo á fu eítraga- tabernas de el vino, eftanco-s 
áx vida \ y entraba en qual- de el tabaco , y otras boticas 
quiera fitio bueno , malo , ó de la gula , tiendas de la deS-
indiferente , y hablaba con templanza, y pueílos donde 
todo linage de gentes , fin fe pierde el juicio , el cau-
miedo, fin Sufto , y ahun fin dal, el tiempo , y la opinión. 
peligro de las perfecuciones Tuvo dos hijas efta muger, 
déla Jufticia de la tierra. No 
obftante fu perverfa, y eScan-
daíoSa vida , encontró un 
fuírido , que la recogió para 
.muger propria, y ella fe hizo 
las que bebiendo en la crianza 
los guíarapos de el mal exem-
pío de fu Madre , crecían con 
la miftna inmundicia de cos-
tumbres. Antes eme fus ¿cli-
mas agena con la propriedad cados miembros ilegaífen a la 
de eíte hombre. Arbitrio per- maturación , y la folidéz , las 
,verfo de infinitas Mugeres, 
que folo fe abrazan con el 
matrimonio para ofenderlo, 
y profeguir fus defatinos con 
vendió en verde a dos defal-
mados Dragones, que ceban-
dofe en fu delicadeza, las des-
troncaron , y derruyeron, 
mas libertad , mas defahogo, apareciendolas alos ojosde el 
y menos fuño ! A la fombra mundo áridas, defoja-das, y 
de el marido hacia con mas abatidas.Antes de tocar en los 
defeanfo fus delitos, y logró asios de la vejez fe metió a 
de él los confentimientos, los trugiman de culpas, enflauta-
apoyos, y ahun las.Solicitudes, dora de pecados, y a alcahue-
con qué a pocos dias lo vol- tatan aftuta, y defalmada,que 
vio en bruto plagado de inSo- no vivían retiradas de Su ma-
jencias , cubierto de bubas, y licioSa Solicitud , ni las doñee-
hecho el eScarnio , y fifga de lias, que ocultaban las mas ef» 
las gentes, tanto, que lo torea- condidas, y religioías recojec-
ban por el Lugar. Vivieron al- cionesu Murió el marido, y á 
gunos años juntos,íin otras ta- pocos dias de Su muerte la ai-
reas > que la repetición de Sus faltó una terciana doble, que 
la 
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la pufo en efte Hofpital ¡ y 
habiendo logrado con el favor 
de la dieta , y las medicinas, 
la fufpenfion de las accefsio-
nes, fe huyó a fu cafa a feguir 
Ja maldita derrota de fus cof-
tumbres. Volvió a fermentar,y 
exaltarfe el material terciana-
rio, y habiendo adquirido con 
fu movimiento una textura 
maliciofa lafangre, vino a pa-
rar en laEe~tica,que lentamen-
te ia ha defpbjado de la vida. 
Arraftrando , y ya con todas 
las feñas de cadáver, la condu-
xo la muerte a efta Cama , a 
donde ha muerto impeniten-
te , ficrilega, y defefperada 
de la mifericordia deDios,y íín 
haber creído ahun en los últi-
mos esfuerzos de fu. refpira-
don , que fe moría. Conícfsó 
por huir de las perfuafsiones de 
el Parrocho, dexandofe podri-
do en el afquerofo buche de fu 
conciencia lo mas grueífo de 
la podre,y inmundicia de fu 
alma. No quiero defeubrirte 
mas círcunftancias, ni efean-
dalos de fu perverfa, y ultima 
difpoficíon y baña lo relatado, 
para que vengas en conoci-
miento de el pertinaz, horri-
ble , y defcomulgado empleo 
de fu vida* 
, Torres. i a i 
Válgame Dios (le ÓCC\A 
yo a mi eípiritu con Ultima, 
y defeonfuelo ) qué vida tan 
pobre , tan penofa , y tan me-
morable para los horrores, y 
los efearmientos 1 Y qué al-
ma tan digna de el llanto, y el 
dolor i No gozo efta infelicif-
fima muger en la breve deten-
ción , que hizo en el mundo, 
un fufpiro de deleite, ni fegu-
ridad i No llego a faboréarfe 
con el mas leve de los menti-
dos , y aparentes güilos de la 
tierra 1 Rota, hambrienta, 
defgarrada , fucia , defprecia-
ble por fu habito , íu naci-
miento , y fus coítumbres ef-
tuvo en el íiglo-.íin haberle da-
do los adulterios, las (imples 
fornicaciones , las folicitudes, 
y empeños malvados una co-
mida regular, un veftido ílrt 
raigones r ni manchas, una 
caía medianamente cubierta, 
ni un fallo aprecio \ Su mife-
rable corazón para profegulr 
la utiiidad,mas fe movía al ini-
pulíb délos vuelcos ternero* 
ios ¿ que-a los ímpetus de fu 
natural textura, y formación. 
La vara de un Alguacil la aífuf-
taba: un grito'de la vecindad 
h oprimía ; en qualquiera ho-
ra 
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ra tenVia fer fobrcfaltada de 
el zelo de la Juftícía: y final-
mente fus pecados le tenían, 
tan acofado , y opreffo el ef-
píi itu , que nunca pudo ref-
pirar fin íiiíto , ni hazer obra 
alguna , ni movimiento fu na-
turaleza , fin el temor a las 
peuas , las pefadumbrcs , y 
los eaftígos que á cada mo-
mento le ponía delante de fus 
ojos fu conciencia. Eíla si, 
que es vida llena de defven-
turas, infortunios, defgracias, 
y rsaíferias. Pues las penali-
dades , y defdichas del Mun-
do , que han conducido a mu-
chas almas a la Gloria , a efta 
infeliz mil veces la han férvi-
do de foga, que la han arraf-
trado brevemente á los infier-
nos. Innumerables fon las ma-
las hembras de efta caña, que 
confíente Dio$,fiendo Plenipo-
tenciarios de el Demonio en 
las Cortes de el Mundo. Ape-
nas hay población, por eítre-
cha,y reducida,que no eílé pla-
gada de eík pernicioíifsimo li-
nage de fblicítadoras i Entre 
pocos hombres, y pocas mu-
geres , jamas falta alguna que 
no eñe tocada* de eí'ta pon-
WC'^IYÁ • í-A iei5cii»ie& ^ e 
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cencía de loa qué viven , 6 
defeuidados , ó prevenidos 
contra la fenfualidad,nunca 
fe libra de fu perfuafsibn , y 
folicitud 1 Mayor fuera el nu-
mero de las mugeres honefías, 
recatadas , y efeondidas a los 
defenfados, y rapiñas de los 
hombres, íi no entraran ef-
tas malditas hembras foltarf-
do los grillos de fu honefti-
dad , y recogimiento, con la 
llave maeftra de fus efica-
ces , y malvados ruegos , pro-
metían , y engaños. En los 
pueblos numerofos las tiene 
el Diablo de fu inclinación 
repartidas por barrios j y es 
tan atrevida, y tan infoien-
te fu audacia , que no fuelen 
refpetar lo mas fagr&do. Una 
vieja fola abroquelada de un 
Rofario, una demanda , una 
teca, ú otro de los disfraces, 
con que fe reviften los hypo-
crítas para embobar a los in-
cautos , baña para corromper á 
todas las fanas mugeres de un 
Pueblo, A la vieja , que gaf-
tó ios años de. moza en los 
defordenes, y retozos de la 
íuxuría, importa mucho huir • 
ella» Es necerfuru una cau-
/tñúon para no 
de -
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dexarfe prender de fus per-
fuafsioaes. Ea mi juicio han 
hecho mas eftragos las alca-
huetas , que las tentaciones 
de los tres enemigos del alma; 
y nueftra carne no tiene con-
trario tan podcrofo , como el 
de fus palabras. Ellas fon gua-
daña de las honras, red barre-
dera de. el pudor , polilla de la 
vergüenza, defolacion de la 
honeftidad , y cifma dcfco-
mulgada contra el recogi-
miento , el retiro , el recato, 
y todas las buenas coftum-
bres, é inclinaciones de la 
fanta doctrina , y la crianza. 
Llorando eftaba yo con mi 
efpiritu la perdición , y aba-
timiento , que introducen en 
las almas inocentes erras in-
2 2 ? 
C A M A III. 
LA INFLAMADA DE EL 
hígado. 
Efamparada de las fuer-
zas, y los efpiritus, gra-
ve , y dolorofa toda la hu-
manidad , y entorpecidos,y 
corrugados todos fus miem-
bros , gemia , y fe lamentaba 
la laftimoíifsima doliente de 
la Cama tercera , entre los 
brazos de las piadofas Ma-
dres, las que con notable agra-
do , y caridad acudían á fu 
confuelo , aísiüencia , y auxi-
lio. Continuadamente entro-
metían pedazos de fabanas, 
arpilleras , y otros retales de 
fames hembras , quando re- lino para enjugar fu cuerpo, 
tiro de mi difeurío eftas con- y recibir fin tanta pena de las 
íideraciones un ruido extra-
ordinario , que parecía falir 
de una de las Camas de la 
pieza. Agarróme mi Maef-
tro por la mano , y me con-
duxo a una , auc eítaba en 
frente , que para nueftro in-
tento es la tercera , y en ella 
partes exteriores, los materia-
les coliquativos de unos cur-
ios precipitados, que la quita-
ban con rigor efpantofo la vi-
da. Era el color efe el roftro de 
efta muger pálido , icterifo, y 
ya femejante al de los difun-
tos. Los labios excarnes, y pa-
vi otra muger , que padecíalas jizos. La lengua árida , corru-
ultimas congojas de la enfer- gada,y hendida» Los ojos muf-
medad , que yoi a eícribir., tíos, perezofos ? y fin efplen-
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dor en fus túnicas. Las narices ferina a quexarfe de el eño-
fai&i , abuzadas, y abiertas. La mago , y a dar íeñas el doior 
reípiracion mui dificultóla , y cardialgico con naufeas, vo-
acompañada de una tos remif- mitos, y eructos: el tormento 
ía , pero bailante frequente. de la fed tomo mayor altura, 
Yo me pufe a diftancia de po- y explicóle halla lo fumo la 
der tocarle el pullo, y a efte lo inapetencia , y horror a la co-
percíbi duro,arido, y con baf- mida. El alimento en vez de 
tan-te movimiento , y celeri- actuarlo , y quilificarlo dulce-: 
dad, La íed, íegun fu relación, mente , lo corrompía, y alte» 
y los íignos de la lengua , era raba con ruidoíb tumulto, 
iníuíríble. Quexabaíe de el Eftos fy moto mas { dixo mi 
hipocondrio derecho,en don- Diablo ) fon proprios, y maní-
de padecía un dolor molefto, feftativosde la inflamación en 
continuado, y gravativo , con ía parte caba,porque es la mas 
ardor,y aridez notable. Toqué imrnediata al eílomago, y efte 
cnidadoíamente toda aque- impedido,y eílrechado pro-
íla parte, y fe manifeftó al tac- rumpe en vómitos, y perver-
to iumoroía , peífada, y dolo- fas decocciones , las que pro-
rída: y por eíte fígno, y los an- ducen la fed, la calentura , eí 
tecedentes confenti luego en aftio , los curios, y otros acci-
que padecía un tumor horri- dentes mortales. Quando la 
ble en ía fubftancia, 6 en las inflamación es en lo gibofo, ó 
poroíidades de el hígado, orí- parte giba de el higido,es mas 
ginado de ía detención de el dificultofa la refpiracion , la 
Buxo de íangre por los canales tos mas ruidofa , y mas contí-
vmoíos. Actuado , pues, y nuada , la razón es, porque de 
certificado en la inflamación la parte giba fale el ligamento, 
de tfta vifeera, pafsé a exami- con el qual el hígado efta coíl-
nar en qual de las partes caba, do al diafragma, y el tumor es 
ó giba citaba el material infla- mas elevado , y perceptible. 
matorio ? Y immediatamente Los fymptomas de el dolov de 
conocí fer la parte caba la mas collado fuelen fer equívocos 
herida j porque rompió la en- para el que no fe detiene en ía 
re-
ié el Oocl. 
fcdoriocimicnto,y pues yate 
los advertí en uno de los 
primeros Defauciados , no 
quiero moleftarte con fu re-
petición. También puede el 
poco reparo , b la ignoran-
cia diftinguk efta inflama-
ción de el hígado , de la que 
fuelen padecer los muícu-
los de el abdomen , y para 
no equivocarlas, es necesa-
rio tener preíente , que en la 
inflamación de los mufeulos 
no aparece la tos, y la refpi-
racion efta mui libre) y ahun-
que padecen los enfermos, 
que tienen inflamados dichos 
mufeulos, calentura, fed , é 
inapetencia , no es tan rigu-
rofa, ni exaltada, como la que 
acofa a los de la inflamación 
de el higado. Además de ef-
tos diftintivos hai otro mas 
viíible , y es la rectitud, y or-
den , que guarda dicha infla-
mación fobre los mufeulos j y 
la de el higado no es reclaman-
tes bien obferva la figura de 
dicha parte, que es femicir-
cular. El pefo , que Tienten los 
que fon moleftados de efte 
achaque , fobre el hypocon-
drio derecho , es producido 
de el material inflamatorio. 
Tomo III, 
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que hace rebalfa en efta v if-
cera, la que es de mas que me-
diana magnitud. El dolor, y ei 
ardor es ocaíionado áz los re-
toques , y mala conformación 
de la túnica , ligamentos, jj 
demás partes de efta región. 
La calentura mas, ó menos 
intenfa , es precifa en todas 
las inflamaciones internas, y( 
la dureza, que manifíefta en 
el puifo de la reíkacion , y, 
aridez , que participan por, 
la inflamación los vafos arte-
riofos. Peligrofifsimo , y ahur* 
mortal es efte achaque , quan-
do la inflamación llega a eíia. 
altura,y a declararfe con tan 
perverfos fymptomas, como, 
fon la calentura ardiente, ñau-
feas, vómitos , fed infufri-; 
ble, extremos, y fudores fríos, 
inapetencia fuma , y los cur-
ios continuados producidos 
de el grave incendio , y co< 
licuación jy como aparezcan 
<eítos %nos•'+ fiempre es morí 
tal, ya fea la parte giba, ya U 
caba, la que padezca la in-
flamación. La refolncíon ¡ es 
muí dificultofa , y la fupura^ 
cion esfumamente íbfpccho*? 
la, y temible;porque íi fe rom-
pe el abfceíío, queda ulcera> y 
Ff ef-
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efta no confíente remedio al- que lo producen, y crian en 
guno : la materia que fe re- los cuerpos, 
vierte de el abfceflb, va á pa- JLafangre grumofa eftan-
rar a la región de el abdomen, cada , y coagulada en los al* 
y fu impureza, y acritud ma- veolos, poros, túnica,ó liga-
íígna,cauíay fufara deíma- méritos de el hígado, es la 
yos, deliquios, fudores hela- cauía próxima de efta infla-
dos , gangiena, hipo, y con él macion. Quando la fangre 
la muerte. Alguna vez fe ha tiene algún pecado en la 
virio defguazarfe eftas mate- quantidad de fu cxceíTo, fe l i -
rias revalíadas en el hígado gue la retardación de fti cir-
por orina, por falivacion, ca- culo , y fe defordena el equi-
mara , 6 vomito : bufeando líbrio natural , y revertida 
3a naturaleza provida los cana- en efta vifeera , caufa la infla-
Í e s^ duelos fecretos, que ig- macion. Quando efle liqui-
noran todavía los hombres, o do fanguino efta alcalizado 
ya por los duelos feleos, y co- con alguna acritud, o diíTuek 
lidoco, que terminan en el to , y que procede con tu-
inteítino duodeno, y fe ha ex- multuofo movimiento, tam-
pulido, y arrojado la immun- bien es producente de efle 
dicia délos materiales con fe- achaque: de el mifmo mo-
licidad ; pero en eftos mila- do , quando la fangre pade-
gros no fe puede fundar fegu- ce alguna crudeza , viícidéz, 
rielad ; y aísi en efle cafo, y ú otro vicio ocaficnado de 
en otro qualquiera, como fe corpuículcs ácidos, que fe 
expliquen con la crueldad di- han remezclado con fu balfa-
chxlos fymptomas , fe debe mo. La mala textura, tem-
reputar , y temer por funefto planza , ó vicio de el h'ga-
eíte achaque.Ya fobran los fíg- do produce también la ef-
nos; precedentes para el dif- tagnacion, porque fi es ar-
eemimiento deefte mal , y diente, la atracción es mu-
pírivfabérlo'árílingulr de los cho mayor. Si padece obf-
otros $¡km qie puede equi- trucciones, fe conftipan , y 
Vocirfi) oye1 ahora las canias tapan las porofidades, y no 
•pue-. 
it el ©o 
puede la frngfe colarfe , ni 
feguir fu cur.ÍQ por los cana-
les venoíbs. Todos los ali-
mentos ardientes, acres, aro-
máticos , fulfureos, biliofos, 
y las bebidas de efta natu-
raleza , tan ufadas en efte 
tiempo , como los vinos ex-
traños , rofolies, ratafias , y 
otras quintas effencias, que 
ha introducido la gula , y la 
borrachera con el buen íem-
biante de razón de eftado, 
y de moda, fon innegables, y 
vifibles caufas , que originan 
brevemente efte mortal acha-
que. Liintuíion, golpe fuer-
te , 6 ventofa aplicada fobre 
dicha parte, también fe esta-
blecen , y numeran entre las 
caufas, y producentes. En el 
eftado de la fanidad fe ma-
nifiefta el ardor de el higa-
do por varias feñales exte-
riores , las que deben dar que 
temer al Medico , y al fuge-
to , que las padece , quando 
fe le ocultan. A unos fe íes 
declara el incendio de efta 
vifcera por varios tubérculos, 
rofones, y granos en el rof-
tro , labios , y narices. A 
otros les raja las palmas de 
las manos, y de los pies, con 
B. Torres. ii-j 
un prurito, o comezón mo-
lefta en ellas. A otros los 
caftiga con frequentes dolo-
res de eftomago , y crudas 
digeftiones, porque el higa-
do, como vecino de el efto-
mago, le arrebata el calor , y 
no puede celebrar fus coci-
mientos con toda la pureza 
neceííaria para la buena con-
dición de el quilo. A otros 
los plaga de herpes , man-
chas , y rofas todo el cuerpo, 
y efpecialmente en los tiem-
pos de Primavera , y Oíoñoj 
y íiempre que tenga valor pa-
ra facudirfe efta vifcera a las 
partes, exteriores de los cuer-
pecillos que la intentan mo-
leflar , é introducirfe en fus 
partes, fe puede vivir con al-
guna feguridad en la faludj 
pero en dexandofe.fobreco-
ger, padecerá la inflamación, 
y los fymptomas , que dexo 
referidos, y acabas de ver en 
eííii condenada enferma, que 
ya concluyo con la vida,y con 
el Mundo. Volví a mirar a la 
Cama,y ya era immobil terrón 
la que un momento antes go-
zaba vida , y alma capaz de la 
gloria eterna. Dixo mi Dia-
blo, bafta ya de íignos , y 
Ff z cau-
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caufas, cfcucha la curación 
que acoftumbran hacer los 
Médicos en efte achaque, la 
que te explicaré con claridad, 
no para que confies, ni ufes 
de fus aplicaciones, fino por 
feguir con el methodo que 
hafta aquí, la hiftoria de eftos 
Defauciados. Prometí ferie 
atento ; y él profiguió con 
las íiguientes palabras. 
Tres intenciones, que 
fon las que previene la prac-
tica , obfervó el Medico efi 
la curación de eíta enferma. 
La primera miró á minorar 
el mal aparato inclufo en la 
fangre. La fegunda , a refol-
ver, y defcoagular los mate-
riales inflamatorios. Y la ter-
cera , a templar el ardor , y 
confortar la flaqueza de el hi-
gado. Cumplió con el precep-
to de la primera intención 
fangrando dos veces, perfua-
dido a que afti minoraba el 
vicio de la fangre , y dexaba 
mas floxos los vafos , y mas 
defcubiertos los canales, pa-
ra que por ellos pudieífe cir-
cular con mas defahogo , y 
. proporción la fangre. Repitió 
lai fangriasjporque en la edad, 
^pnijitiicioü , y fuerzas de 
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efta mnger encontró difpoíl-
ciones de bañante reíiften-
cia. A la fegunda intención 
fatisfizo con los medicamen-
tos abforventes , diaforéti-
cos , alcalinos, y nitrados, pa-
ra abforver el acido, y dif-
folver la materia eftancada, 
y coagulada , para que afsi 
pudieífe correr , y circular 
con los liquidos , y fer arro-
jada en fudor por los poros, 
ó por otros canales,y vias. 
Echó la mano de los mas ef-, 
pecificos para eftos fines, los 
que reduxo a una proporcio-
nada dofis, y fon los figuien-
tes. El cocimiento de agrimo-: 
nia, chicoria , y efcorzone-; 
ra , ojos de cangrejo , y dien-, 
tes de Ja valí, perlas, efper-, 
ma de Ballena , Nitro depu-: 
rado, y azúcar de Saturno, 
contrahierba , fal volátil de 
cuerno de ciervo , víboras, 
alcanfor , efpiritu de nitro 
dulce, confección de jacin-
tos , y xarave de efcorzone-
ra; pero de todas fe burló la 
malicia de el achaque. Pafsó 
a poner en planta la tercera 
intención con los remedios 
tópicos exteriores , aplicados 
con paños mojados, y tibios 
a, 
3f el Ooíí 
a la dolorida región de elhi-
oado ,y con varios ingredien-
tes hizo un emplaflo con ari-
na de cebada. Los mas eípe-
cificos para efte fin fon el zu-
mo de las achicorias, vina-
gre rofado , fandalos rubros, 
nitro depurado, azúcar de 
Saturno , alcanfor , efperma 
de Ballena, y el ungüento 
fandalino. PaíTados los prin-
cipios de la inflamación acu-
dió con el lenimento de la 
'dialthéa, efperma de Balle-
na , balfamo de calabaza, que 
ahora llaman de Cutbo , acei-
te de agenjos, y manzanilla, 
nitro , íandalos, y alcanfor. 
Aumentaronfele a la enfer-
ma los dolores con deforde-
nados rigores, la calentura to-
mó mas elevación, el ardor 
era mas intenfo , y 'habiendo 
notado eftas feñales, que eran 
diftintivas de la íupuracion, 
ayudó el Medico a pérfido» 
narla con el emplafto de la pul-
pa de la raíz de la dialthéa, 
aceite de linaza , y de agen-
jos, efperma de Ballena , tin-
tura de azafrán , hiema de 
huevo, y levadura , con la 
que logró que fe elevaíTe el 
tumor, y fe diftinguiefle ex-
. Torres. i % 9 
teriormente. Mandó acudir )L 
los Cirujanos, para que con 
los cauterios rompieíTen la 
parte tumorofa , y fegun las 
prevenciones de eñe meca-
nifmo, fe dio lugar a la fa-
lida de las materias j pero na-
da aprovechó, porque en la 
operación Chirurgica acabó 
con la vida eíTa miferable 
muger. Lo mas regular en ef-
tos afectos tumorofos de el' 
higado , es romperfe ínter*, 
ñámente el abfceííb , y enton-
ces debe acudir el Medico a 
ayudar á la naturaleza para 
que arroje el material puru-
lento por aquel camino , que 
fuele feñalar, ya fea por la 
orina , por curfos, ó por vó-
mitos, valiendofede los me-
dicamentos fuaves , vomiti-
vos laxantes, y diuréticos» 
Cuidara al mifmo tiempo de 
templar , y dulcificar la ra-
bia , y acrimonia de los ma-
teriales podridos, y finalmen-
te limpiar 9 y fortalecer la lla-
ga de el higado, y puede fin 
duda alguna confiar la íatií-
faccion de efíos dos fines con 
el fjguíente remedio, cuya 
doíis fe debe dexar a fu ¿i{-
crecion» Cocimiento de agri-
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monia, hiedra terreftre , raíz 
de althea , flor de hypericon 
en fuero de leche de cabras, 
ojos de cangrejo , cryftal 
montano , azúcar de faturno, 
balfamo de azufre terebin-
tinado , y xarave de violetas. 
Todos los medicamentos fe-
ñalados en el primer De-
íauciado , que fue el Ptyfi-
co , pueden moderarle, y íer-
vir también para eftas ulce-
ras de el hígado , y todas las 
de las vifeeras internas : pe-
ro en todos va aventurada la 
efperanza; pero es ufo , y 
confuelo continuar con las 
medicinas , y las vi fitas de 
el Cirujano , y el Medico. 
He querido revelarte el rne-
thodo de ocurrir a eftos tu-
mores , quando fe rompen in-
teriormente , pues ahunque 
no es de el cafo en efta en-
ferma, puede fervirte.en al-
guna ocafion : y nunca puede 
dañarte la ciencia , y cono-
cimiento en orden a faber-
los remediar , afsi quando la 
rupcion es interna , como 
quando es externa. 
Efta fue la hiftoria de 
la curación , y muerte de la 
enferma de efta tercera Ca-
ma , y antes de paitar a la 
quarta, me refirió mi Etyope 
brevemente fu vida, y fu con-
denación, con las figuientes 
claufulas. El vicio , en que re-
gularmente fe atollan las mu-
geres, en qualquiera claífe , 6 
diftincion , que las coloque 
la Política , y gobierno de los 
hombres, es el cieno de la ítxi-
fualidad •> y en todos fus pan-
tanos , y lodazales fe revuel-
can guftofas, fin llegar el cafo 
de que fe limpien, y fe facu-
dan de las manchas, y por-
querías, que les imprime en 
el alma el pegajofo barro de 
efta torpeza. El tiempo , y las 
enfermedades fuele debilitar-
las : pero pocas veces ( fiendo 
tan poderofas fus guadañas) 
logran raer fus immundicias, 
folo la muerte es la que con-
fume fus borrones, pero es a 
cofta de romper la tela de fus 
vidas, Derramadifsima fue 
efta muger por efte vicio; 
pero tan cautelofa , que hu-
biera hecho difculpable fu 
malicia a no dirigir fu cau-
tela a la ocultación , fegui-
miento, y acmftad con ma-
yores delitos. Los mas de los 
años de fu vida los pafsó fa-
ca-
¿e elDoB. 
enlegámente amancebada con 
unPerdulario rarandulero,que 
con ademanes de beato , ar-
ranques de virtuoío , y oro-
peles de modefto , deslumbra-
ba al Mundo, para que no pu-
dieííe penetrar con los ojos 
de el defengaño fus malva-
das cbras.Con la amiftad , las 
inftrucciones, y reglas de ef-
te picaron hypocrita , logró 
efta muger una fama general 
de virtuofa , exemplar, y pe-
nitente , con que pudieron 
perfuadir en el Mundo por 
milagros fus maldades, y pal-
iar plaza de efpecialifsimos 
compañeros de la fantidad , y 
devoción , Tiendo peores, que 
todos los condenados en las 
coftumbres. Tenían tan rara 
fimilitud en los genios, y las 
inclinaciones eftos dos Dia-
blos vivientes, que folo los 
diftinguia el fexo , y la figu-
ra. Eran fus caras melancó-
licas, furias , defcoloridas, 
macilentas, y penitentes, en 
fuerza de la tintura de el aza-
frán , el humo de las pajas, 
y el continuo cuidado con 
que vivían de chuparfe el 
gefto , torcer la cabeza , y 
derribar los ojos. El traje era 
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obfcuro , bafto , y reduci-j 
do j pero fu conciencia mas 
dilatada , que los boquero-
nes de el Infierno. Era la 
pollada nocturna de efta ma-
la hembra , en un calaron 
antiguo, plagado de cicatri-
ces , roturas, trapajos de te-
larañas , repellones de barro, 
y bocanadas de ollin : y cu-
bierto de llagas, fajaduras, y 
raíguños, que habían abierto 
en fu defmeíurada corpulen-
cia los filenciofos, inevita-
bles , y porfiados golpes de el 
tiempo. Sola , y fin mas com-
pañera , ni criada , que un en-
jambre de Murciélagos, Le-
chuzas, Golondrinas, Arañas, 
Lombrices, y otros afquero-
fos engertos, que fe produ-
cían , y anidaban en fus im-
mundos fuelos , y techum-
bres, eftaba efta maldita mu^  
ger, íiendo viviente gufano 
en una de las entrañas de efte 
deftruido corpanchón. Era 
fu litio el mast retirado arra-
bal de el Pueblo, que efte le 
pareció mas oportuno para 
fer delinquente fin riefgo?3 
ni teftigos. Tenia entre fus 
infinitas roturas, y defgarro-
nes una boca, cuyo hueco era 
2^i buenos 
íalick al campo, y a una Her-
mita, en donde habitaba eí 
malvado mochiflon hypocri-
ta, compañero en los hurtos, 
y picardías de efta embufte-
ra, y falteadora. Salían por 
la mañana el uno de fu Her-
mita, y la otra de fu Cafula-
rio a robar el Pueblo por di-
ferentes barriadas, haciendo 
eftudio de no encontrarfe ; y 
quando la cafualidad los jun-
taba , fe hacían unas faluta-
ciones extrañas, breves , y 
rnyfteriofas , afectando un 
temor, y veneración extáti-
ca , y un conocimiento de 
fus virtudes por el medio de 
las revelaciones, y los infíu-
xos divinos.Embobando,pues, 
efte par de penitentes de el 
Demonio con fus artes, fin-
gimientos , demandas, y afec-
taciones de virtud, á los ton-
tos , y boquirrubios, acarrea-
ban para fus chozas los ro-
llos de chocolate , los pemi-
les , los tarugos de cecina, los 
talegos, y quanto podían fa-
car a los mamarones,que creen 
£n los juegos, trampantojos, y 
ligerezas de eftos perdularios, 
y embelecadores. Yo no sé 
donde tienen la vifta ? y el 
Morales 
juicio eftas gentes deelMun-, 
do 1 (decía mi Demonio ex-
clamando con admiraciones) 
yo no sé como fe tragan unos 
hueíTos tan gordos, íin atra-
gantare 1 Los mas de eftos 
fanturrones, que viven , co-
mercian , y acuden al trato 
continuo con las gentes Civi-
les , fon de la mifma calaña, 
que efta muger! El íiftéma 
de el verdadero virtuofo es 
el retiro , la abftraccion , y el 
poco trato con las gentes de 
el Mundo ; y fobre todo , la 
fuga de la ociolidad , de las 
converfaciones, viíitas, y no-
vedades de el Pueblo. Los 
libros devotos, los difcurfos 
efpírituales en la foledad de 
fus habitaciones, las oracio-
nes vocales , y los cuidados 
de í^u moderada comida , fue-
ño ,y limpieza le han de gaf-
tar las veinte y quatro ho-
ras de el dia, y íi defperdida 
algún tiempo para viíitar las 
cafas, es perdido, y fe debe 
hacer fofpechofo. A fus bien-
hechores los firven mas los de-
votos en fus retiros, que en 
fus cafas; y fu virtud peligra 
menos. Quien fe atreve á 
creer, que puede fer tan al-
fa", 
'de el (Don 
tameftte virtuofa una mu-
rrer ,que vive fin guardián, fin 
íüjecion , ocioía , fin dedi-
carfe ahun a echar un remien-
do , y que fe anda muí frun-
cida de facciones de cafa en 
cafa , fangrande» en una a los 
talegos, en*otra pidiendo con 
el titulo de medicina los la-
drillos de chocolate, orzas de 
dulce, y otras golofinas •, y en 
otras como de limofna para re-
mediar fu necefsidad , y la de 
otros afligidos , los trozos de 
Ternera, Carnero, Gallinas, y 
Ogazas , perfuadiendo , que 
lo reparte entre los menef-
terofos: fiendo cierto , que 
regularmente venden, 6 dan 
a fus galanes, ó encubrido-
res , lo que no les puede abar-
car fu eftomago l Quantas 
veces ha defeubierto la juf-
tifsima cautela de la inqui-
íicion , las traiciones, y em-
budes >de femé jantes bribo-
nas ? Quantas veces las ha ar-
remangado la juíticia Civil, 
y ha puefto a la vergüenza fus 
caras, y fus mentiras l Quan-
tas burlas , qiaantos cháfeos 
han padecido los bobos de el 
Mundo, (que fon innumera-
bles) con los-fufpiros , geftos, 
Tome IIIf 
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ademanes, y figuradas de ci-
tas beatonas ,y faranduleros? 
Al mifmo tiempo , que fu apa-
rente devoción , traje me-
lancólico , y femblante peni-
tente , fe les defeubre la ocio-
fidad , el entrometimiento, la 
codicia , y otros traftos diabó-
licos •, y las gentes de el Mun-
do fuelen fer ciegos tan ad-
mirables, que vén la perfpec-
tiva de la fantidad, y no vén 
el vulto de fu malicia, y de 
fus perverfos vicios. Quantas 
bolfas han defeerrajado (ahun 
a los mas miferables) eftos pi-; 
carones , y bribonas vagabun-
das , Santeras de paila, y mi-
cos de la virtud , ya ofrecien-
do la gloria, como íi la tuvie-
ran en la mano , por un tra-
go de vino , o por dos reales í 
A quantos poderofos relaxa-
dos de coílumbres han perfua-
dido , que íus oraciones, y 
eftrechéz con la Corte Celes-
tial , los ha de encaramar 
hafta el quinto Cielo 1 Qaan-
tas Madres, Padres, Tios, 
Hijos, y Sobrinos aífeguran 
no haber refidido en el Pur-
gatorio mas que una hora, y 
ofrecen facarios de fus penas 
para el Cielo. Como fi tuvie-
Gg raa 
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ran arrendados los Demonios, de Dios, que al del Diablo, los 
y tizones, b eftuvieran pur- fuceífos prodigiofos, y lo ha* 
gando en él por fu cuenta ! cen al rebés -} pues qualquiera 
Quantas vecesperfuaden con enfermedad ignorada, qual-
palabras equivocas, y myfte- quiera ruido extraño ,6 qual-
riofas la converfacion , y quiera movimiento preterna-
trato familiar con fus alrnas^  tural de las criaturas, todo lo 
contando fus apariciones, ar- atribuyen al Diablo, al Duen-
robos, y raptos fuccefsivos i de, a los hechizos, 6 a las Bru-
Quantas fuccefsiones prome- jas. Creen los hombres (pro-
ten ! Quantos pleitos dan por feguia mi Etyope mui encole-
ganados i Tanto numero de rizado) que nofotros valemos, 
baufanes hai en el Mundo pa- o podemos; pero nueftra deí-
ra creer , y engordar a eftos dicha es, que eftamos liga-
embuíteros, como los que Jiai dos a una cadena *, ladramos, 
para dar crédito a los Duen- mas a nadie mordemos. Sus 
des, los echizos, los efpiri- vicios fon los poderofos, y los 
íuados , y las Brujas. Por- que deítruyenfus almas, no 
que la permifsion divina man- hai que arrempujarnos la cul-
tiene tal qual fugeto malefi- pa, que ahunque padecemos 
ciado ele los efpiritus, 6 tal las penas infernales, las pade-
qual diablillo fuelto para ere- cémos por nofotros, y cada 
dito de fu foberama , 6 po- uno las padecerá por s i , y á 
tfer, ó para que tengan exer- ninguno le valdrá para librar-
cicio las Oraciones de la Igle- fe de ellas decir , que le en-
fia , creen, que eftán hechiza- gaño el Diablo. Ellos fe enga-
dos quantos lo dicen, y lo ñan unos a otros, y asimif-
fingen por negociación , por mos, y a los pobres Demonios 
burla , 6 por otros fines. No^ nos<|uieren cargar con fus de» 
vables ignorancias padece el utos. 
Mundo ! y efta es una de las En ninguno de los ar-
mas craíías, y mas per judi- gumentos, que nos ofrecían 
ciales a la Fé. Los Catholicos las frequentes detenciones con 
deben atribuir mas al poder los defauciados, y dolientes, 
vi 
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\\ al Etyopc tan furiofo como 
en efte aííumpto. Tan colérico 
lo contemplaba, que a hallar-
m e yo tiznado de efta fimple 
credulidad , creo , que me ar-
roja por uno de los balcones 
de el foliado hofpicio. Yo fo-
lo creo en Dios Omnipotente, 
y en los Myfterios de la San-
tifsima Trinidad , y todo lo 
que creé , y confieíTa mi Ca-
tholica Religión. En las obras 
naturales, y preternaturales, 
que pueftas a mis ojos, no al-
canzo con ellos, ni con la con-
íideracion fus arcanos , imagi-
no folo , y venero las permif-
fiones , y poder de el Altifsí-
mo j y a otro efpiritu , 6 cria-
tura jamas me he atrevido a 
confeífar tanta virtud. De los 
Diablos, los Duendes, Traf-
gos, Genios infernales, Efpi-
rítus, Demonios, y fus dife-
rencias , que todos fon unos, 
temo , y no dudo de fu exif-
tencia-, pero no los creo tan 
entremetidos en nueftros 
cuerpos, y cafas, como lo af-
fegura la fíccion,y miedo de la 
vulgaridad. Los hechizos fon 
tan ciertos, y tan vifibles, que 
apenas hai vejetable, bruto, ó 
miaeral, de cuya extracciónt 
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6 mezcla no refulten vene-
nos adtivos, reminos, fuer-
tes , blandos, y de otra qual-
quiera efpecie de movimien-
tos ; mas efta compoficion, 
fu fuerza , y fu ufo la faben, y 
practican folamente los doc-
tos, y pracYicos en la Medi-
cina , ó en la Phyíica experi-
mental , pero no las mugerci-
llas ,6 viejas a quien regular-
mente fe les atribuye fu apli-
cación. A qualquiera enfer-
medad ignorada , a la flaque-
za , al perdimiento de el co-
lor de el roftro , ü a otro afec-
to irregular ,como fe ponga en 
algún Mancebo rico, galán, 6 
bien hablado, lo capitulan de 
hechizos, y andan echando la 
culpa a una manzana , a un 
dulce , que le dio efta , b la 
otra muger enamorada , 6 de 
mala vida : y pienfan , que 
qualquiera muger defeofa de 
la venganza , 6 de los amo-
res determinados,puede, y lo-
gra arbitrios para meter los 
guíanos, las cucarachas, y los 
folimanes en las frutas, y dar-
les virtud contra el que quie-
ren maleñcionar folamente. 
De eftas necedades efta atra-
gantada la gente fencilia, y 
G g i los 
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los Conjuradores, que fuelen indisolubles, afsi en el verda-
bacer fu negocio con el con- dero conocimiéto de efte vul-
íentimiento en tales ¿imple- gar beatifmo , como en el de 
zas, y manías. Los efpiritua- los hechizados, y endemonia-
dos , y efpecialmente efpiri- das. Serenó fu horrible ceno ci 
ruadas, fon infinitas ; pero las Etyope , porque parecía, que 
mas fon tan faifas, como elfos me eftaba leyendo el cora-
bribones Santeros, y Santeras, zon , y mas pacifico, y blan-
Comercian con Diablos fingi- do de miraduras,y voces, pro-
dos , y con Satanafes de ma- figuió la hiftoria de efta Con-
la moneda , que folo pueden denada. Defpues de gallar to-
paífar entre los que tienen el da la luz del día ( dixo ) efta 
entendimiento á buenas no- malvada,y fu perverfo Mo-
ches , que no perciben las co~ nigote en viíitas , comilonas, 
fas fino esa tientas. Entre dos y converfaciones en las mejo-
rnil conjuradas puede haber res, y mas rellenas cafas de 
una en quien recaigan legiti- el Pueblo, fe retiraban el uno, 
mámente los exorcifmos. De y la otra a fus habitaciones ; y 
los beatones, que viven en- favoreciendofe de la obfeuri-
tre los mundanos, queriendo dad de lanoche,de ei íilencio, 
encajar la virtud , y fer teni- y de la foíedad , fe colaba ei 
dos por gentes milagrofas, no maldito Hermitaño por el gar-
Jiai uno que lo fea; porque efta güero de laCueba , haftaen-
• afectación, y efte defeo de la contrar con la cama de la bea-
• vanagloria, acompañado de fu tona. La noche la paífaban en-
ocioíidad^y codicia, es hijo de treteniendofe . con cantares 
muchos, y muí malos Padres, lafeivos, en contar los dine-
Yo no he íido tan temerario, ros, que habían arrancado de 
que ala primera ojeada haya los bolfonesde los ílmples,que 
capitulado de mentirofa fu creen en arrebatamientos de 
virtud; pero :he tenido a mi cartón, y en extafis de perf-
. dictamen en fufpenfion , y petfiva \ en engullir copas de 
defpues de un prolixo examen vino,f >rber tarazones de puer-
me quedo rodeado de dudas co, pollos, y otras aves de el 
tiem-
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tiempo *, y e n murmurar de 
los mifmos que focorrian, y 
alimentaban fus vicios, y fus 
de/ordenes. En efte derrama-
miento de vida tan ofeníivo a 
las leyes Catholicas, les permi-
tió vivir la rara providencia 
de fu Criador, hafta que fe les 
cumplió al uno , y a la otra el 
numero de fus fucios pecados. 
Al picaron de el Monago lo 
quitó de el Mundo una aplo-
pegia con un íueño profundif-
íirno, y deípertó entre nueftras 
hogueras, y tizones: Y á eftá 
•obfcena hypocritona fe le en-
cendieron ¡los hígados con el 
fuego de el mofto, y a pocos 
dias ha venido á bufcar a nuef-
tras Cavernas a fu condenado 
Co'mpatriota,en dondaeftaran 
por toda ia eternidad. Afsi 
concluyó la hiftoria de efta di-
funta mi Chronifta Diablo } y 
yo fin dar lugar al juicio para 
•que fe efcapaífe a las reflexio-
nes , y difcurfos, me fui a en -
tretener,y a eftudiar con la 
quarta Cama , la que padecía 
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C A M A IV. 
LA EPILÉPTICA. 
PÁLIDO el roftro , trilla-do de arrugas, cubier-
to de pecas , y manchones, 
chupadas las mesillas, los ojos 
torpes ,y triftes,laboca orde-
ñada de fu nativa humedad, 
y moftrando una timidez, tre-
mor, y debilidad común de 
todo fu cuerpo, vi a una Mu-
ger venida , íbfteniendo á fu 
derrengada eftatura fobre un 
cayado, y aíTentada en uno de 
los ángulos de la quartaCama. 
Quife paífar a reconocer otra 
enferma , perfuadido 9 a que 
-efta eftaba convaleciendo de 
alguna enfermedad j y que el 
Medico la habia mandado ar-
rancar de la cama, para que 
cobraíTe fuerzas, para que im-
puíieííe a los pies en los olvida-
dos movimientos ,y para que 
acabara de facudir con el es-
parcimiento las reliquias de el 
i mal. Detúvome mi Diablo ( y 
dixo ). A efta pobre muger ha 
, días que la permiten vagar 
• pí>r eftas piczas,porque es acó* 
• fada de algunos raros acciden-
tes. 
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tes. Actualmente efta íufricn-
áo la infeliz un gravifsimo do-
lor de cabeza; ha padecido ef-
tas noches palladas unos fue-
ños turbados, riguroíos , y 
crueles. La tiene cogida una 
torpeza, y gravedad univer-
fal en rodo el cuerpo , de mo-
do y que inflada de los Plati-
cantes de efta Sala, lleva arras-
trando á fu humanidad, apo-
yada en aquel báculo , 6 mu-
leta. Siente un rumor en los 
oídos molerlo , enfadoíb, y 
continuado; los ojos fe le des-
cubren pefados, y fomnolien-
tos; y alavifta fe le reprefen-
tan las imágenes borradas, y 
de varios colores; la lengua 
balbuciente , y torpifsima, y 
ademas de tener el cuerpo tan 
trabajado, efta cogido fu efpi-
ritu de una trifteza, temor, y 
horror inconfolables.Eftos do-
lores , y afe&os fon prólogos, 
que eftan amenazando con una 
epilepíia , y fon las frequen-
tes i y anteriores feriales, que 
avifan la invaíion deefte acci-
dente. Atento eftaba yo a la 
leccion,é informe de mi Etyo-
pe $ quando repentinamente, 
con eftrepito prodigiofo , y 
lina vioienciarigurofa, viro-
Morales 
dar por el fuclo a ía infel\z en-
ferma j y como íi la hubiera 
levantado un barril de pólvo-
ra , fue arrancada de mis ojos 
mas de feis paíTos de la cama, 
a donde la vi detenida fobre 
fu báculo. Los dientes fe le ef-
tregaban unos con otros, pro-
duciendo fu fortifsima frica-
ción un ruido defeomunal, y 
efcandalofo. La boca fe le 
trafpíantó ai cogote \ las túni-
cas de los ojos perdieron fu l i-
tio , fu reditud , y fu efplen-
dor: todas las partes, y miem-
bros de fu humanidad , pade-
cieron una vibración , y con-
vulíion horrible. No le quedo 
fentido con ufo, ni medio en 
ellos para exercitar fus opera-
ciones. Refpiraba trabajofá-
mente^ ya la advertía fofoca-
da, ya afligida de repetidos 
violentos, y pefados golpes en 
el pecho. Por la boca , y por 
las narices brotaba una efpu-
fna pálida r blanquecina , y 
hervorofa, que ai mifmo tiem-
po caufaba la laftima , y el af-
eo. Finalmente todas fus par-
tes externas aparecían violen-
tamente convuífas y y las in-
ternas contrahidas, y opreíTas, 
y los fentidos notablemente 
da-
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dañados.Ytodo(difcurriayo) tancia recrementos extraños, 
que feria originado de recrc- y materias impuras. Afsimif-
mentos de diverfas efpecies, mo los efpiritus conturbados 
que belicaban , y punzaban en fu preternatural exploíion 
las membranas^ nervios, def- fe le han refuelto, y ha perdi-
ordenandofe fus efpiritus con do mucha copia de ellos; y 
rigurofo tumulto, y difcordia. quantas veces le ha repetido el 
Acudieron los Platicantes a accidente , fe le ha ido debili-
defnudarla, y con impondera- tando la fubftancia celebral, y 
ble trabajo la pufieron en la lo volátil, y adivo de los efpi-
cama. Ahunque eftos infultos xitus fe le ha .difminuido , y 
epilépticos efconden algún pe- íolo le ha quedado ya la mayor 
ligro de la vida (profiguió mi parte de ellos fixos,y frbs,y ha 
Diablo) regularmente los fa- terminado en la aplopegia, 
be vencer la naturaleza con que es el regular paradero de 
una mediana elección, y apli- los que fon infultados de efte 
cacion de la medicina: y ahun- achaque. Siempre que fean 
>que feaxiifkultofo cortar fus frequentemente repetidos^  ef-
raices, 2. lo menos fe logra la tos accidentes, fe feguira la 
quietud, y fufpenfion por mu- dilatación de los ventrículos, 
chosdias. Peroeña miferable o tubulos de el celebro-, y 
Muger muere de efte achaque \ efte., afsi preparado, recibí-
porque ha fido viíitada,y atro- ra recrementos, é impurezas 
pellada de fu fuerza muchas enviadas de qualquiera de 
veces j y cada vez de las que las vifeeras generales de ba~ 
ha fido acometida, fe le han zo , mefenterio , ; eftorrtago, 
defordenado con vehemencia y útero •, los efpiritus perde-
terribie los tubulos de la fubl- ran fu volatilidad , y fe dis-
tancia celebral , y fe han dila- ponen para la muerte , hozi-
tado,y extendido con los por- cando en una perlesía, 6 aplo-
razos, y vehementes concu- pegia de las fuertes. Hafta los 
fíones: yefta dilatación, y def- veinte y cinco años duran las 
orden ha férvido para difpo- efperanzas de la curación de 
ner^y admitir ca. dicha íubf- efte afecto, porque hafta la 
pu-
*4G tíSHk 
pubertad fe experimentan dos 
mutaciones en la naturaleza, 
y por ellas puede íacudirfe , y 
exterminar eñe aféelo , ú otro 
quaíquiera de los radicados, y 
rebeldes; pero íi paflada efta 
edad j y vigor no fe regula, ó 
defaloja efte feminario mor-
bofo, queda indómito, y tenaz 
hafta que quita la vida a los pa-
cientes. En los niños es regu-
larmente mortal efte achaque, 
quando acomete al mes deC-
pues de íti nacimiento : por-
que abundan en mucha hu-
medad , y la fubftancia de el 
celebro efta poco firme, y los 
nervios mui floxos. Al tiem-
po de la dentitacion fon tam-
bién acometidos j porque al 
romper los dientes, con la 
fuerza de los dolores íe con* 
turba la fangre , y fe extraen 
de ella algunas partículas 
acres ferofas: y eftas pican, 
y lancinan en los nervios de 
el quinto par, que terminan 
en las raices de los dientes; 
y de efta lancinacion fe iígue 
la commocion de efpiritus, y 
dilatación de la membrana, 
y fibras a uno, y otro lado; 
y defordenados los poros de 
la circunferencia ? fe revierte, 
f Mor¿kf 
y extravafa la fangre, a que 
fe íigue el tumor : y fcéj$ 
•primiendo efte los» nervios' 
fe comunican las partícula* 
acres, efpamodicas al celebro, 
que es la caufa de la epiíep-
íu. Ya has vifto en efta mu-
ger los íignos immi'nentes, y 
achuales de efte achaque, oye 
ahora las varias caulas, que 
lo producen. 
Son tan varios los mo-
dos de afligir de efte accidem 
te(pro%uiómiMaeftro)que 
muchas vecel han recurrido 
los vulgares,y aíum los profef-
íoresábufcarfuscaufas,yfus 
raices en los Demonios, ca-
pitulando de maleficiados a 
los que fon fobrecogidos dé 
eíte mal. Unas veces los aco-
mete , y hace cantar : otras 
reír, llorar, hacer vifajes, gef-
*°s, y figuradas ridiculas, rom-
piendo en voces, y exprefsio-
n e s aparatadas \ y a ios hace 
correr intrépidamente , fal-
tando azia atrás j y executan-
ao otras acciones extraordina-
rias , y pafmofas. Todos fon 
ereftos de la privación de ei 
juicio , cuya re&itud de ope-
raciones , y movimientos anu-
bla, y deíofdcnacl tumulto, 
y 
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y motín de los efpiritus. Dos extraños movimientos,'y fí-
diferencias dan los Médicos guras en el roftro , y las demás 
de epilepfia > las que íacan de partes de la humanidad. Los 
el nido, y lugar donde fe ef- recrementos de varias eípe-
conden los materiales epilep- cíes , y íingularmente los aci-
ticos. Quando la raíz de la dos, que íuelen anidarfe en 
Epikpfia la contemplan en el mefenterio , bazo, útero, y 
el celebro ,6 fus meninges, la eftomago fon producentes de 
llaman Idiopatica: y ala que efteachaque; del mifmo mo-
tiene fu afsiento , ó raíz en do , que el acido pancreati-
otra qualquicra parte exter- co transfundido de los intef-
nade el cuerpo , la nombran tinos. Dequalquiera parte de 
Sympatica. La caufa general, el cuerpo donde fe efeondan 
y material de una ,y otra, fon recrementos, que en preter-
ios recrementos impuros aci- natural , y putrefactiva fer-
dos volátiles , y corroíivos, mentación exhalen de si ato-
que deftílados de la fangre, mos , vapores, ó partículas de* 
ó lympha , y conducidos a los leteriofas efpafmodicas co-
tubulos, ó ventrículos de la nuinicadas al celebro , 6 fus 
fubftancia del celebro , muer- membranas, ya por las ve-
den , y pican en fus mem- ñas, 6 por vafos lymphaticos, 
branas, ó en el origen de los procede fin duda alguna tam-
nervios , y de eftas mordedu- bien efte accidente epiiepti-
ras, y picadas fe íigue la vio- co. La fangre , o fuero dete-
lenta agitación , deforden , y nido ,6 enancado'en los po-
motin de los efpiritus. Eíire- ros de la fubftancia celcbral 
gandofe, pues, unos con otros, en fuerza de algún acido coa-
y contra otras partículas hete- guiante , ú otra caufa , indu-
rogeneas,fe encrefpan,diíatan, ce también efte aféelo. Las 
y encienden,y corren con def- paflones de el animo fon aí-
ordenadafuga , y fin tino por íimifmo caufa mui podero-
unos, y otros nervios ; y he- fa , porque eftas anfias corn-
ridos de fu actividad , y fue- mueven los efpiritus , y mo-
go caufan tan varios > y tan yidos violentamente , fe po-
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nen en fermentación algunas 
impurezas , 6 materias trias 
efpaí módicas, las que defpi-
den de si partículas, y vapores 
mui circunftanciados para pro-
ducir la epilepfia. Eftas paf-
íiones, y congojas de el ef-
piritu fuelen también encen-
der la fangre, y ella con ef-
te incendio , y agitación ef-
puma, y defpíde de fu fubílan-
cia partículas mui varias , y 
maliciofas, y íi caen en las 
meninges, ó fubftancia ceie-
bral, caufan , y exercitan eñe 
yiolentifsimo accidente. Por 
ultimo fe pueden tener , y 
numerar por caufas qualef-
quiera cuerpos extraños in-
troducidos , y fermentados en 
los ventrículos, membranas, 
b tubulos de la cabeza, o en 
el origen de los nervios, ya 
fean facudidos de la fangre, 
o la lympha , 6 enviados en 
partecillas, átomos, ó vapo-
res deíde las-entrañas de efío-
niago, bazo, Páncreas , utero, 
ü otra de las que tienen poísi-
bilídad para la refefmenta-
cion de recrementos, b im-
purezas , y todos los alimen-
tos , y bebidas capaces de fo-
mentar cfta malicia.Eftas,pues, 
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fon las caufas de efte acha-
que ; atiende a la. curación 
con que fue afsiílida eftadef-
dichada muger : y proíiguib 
mi Diablo. 
Medrofo el Medico de 
una fuprefsion menfal,que pa-
decía efta muger al tiempo 
que la agarro el accidente , y 
cautelandofe de una imagina-
da plenitud , la fangrb imme-
diatamente , y la acudió con 
ayudas de vino hemetico, frie-
gas , y garrotes. Viíla la po-
ca obediencia , que tuvo el 
mal a eftos promptos reme-
dios, la focorrib con un vomi-
torio, el que recibió traba-
jofamente, porque los mufeu-
los temporales eílaban con-
vulfos , y fue precifo abrir-
le la boca apalancandole las 
mandíbulas con una efpatu-
la. Ni a la fuerza de efte me-
dicamento, ni a la actividad 
de los mas de ios anti-aplo-
píedicos, que le han admi-
niflxado en nueftra prefen-
cia ha cedido , ni cederá la 
horrible , y defenfrenada fu-
ria de efte mal; y ai sí dexa-
la morir , que mientras aca-
ba la vida entre los marty-
rios de la medicina te refe-
rí-
/ 
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riré toda la hiftoria de fu en- ducen en el celebro tan horro-
fermedad , y curación. Defde rofos fymptomas. Uso, pues, 
los principios de fu genera- de el vino hemetico , el agua 
cion ha eftado cargada efta benedicta, los polvos de quin-
rouger con efte fomes epi- tilio , y el tártaro hemetico, 
leptico , y defde la edad ter- que fon los auxilios mas ce-
nifsima de la infancia ha l i - lebrados para el vomito. Sof-
diado con efta cruel pafsion, pechando otras veces de fym-
y con los rigurofos tormén- pática a la epikpfia , y que 
tos , que la medicina tiene fu vicio podk filar en pre-
determinados para fu exter- meras vhs, echo mano de los 
minio. Siendo mui niña la purgantes fuaves, y benignos, 
horadaron el cuerpo con tres repitiendo muchas veces las 
fuentes % dos en los brazos, ííguientes pildoras compuef,. 
y una en el pefcuezo. De tas de el extracto Catholico, 
cauterios , ventofas en la fu- mercurio dulce , raima de xa-
tura coronal, y emplaftos de lapa, fal de agenjos, fimien-
cantaridas ha padecido tan- te de peonía, cranio huma* 
tos, quantos han íido los in- no , tintura de caftereo , y 
fultos, y golpes de-el acci- xarave de peonía. Hizo def-
dente. En las Primaveras, y pues las fmgrias de brazo , de 
Otoños la prevenían con va- la vena común , y las leoni-
nos purgantes fuperiores , é cas; y pareciendole , que ha-
inferiores , a fin de prefer- bia fatisfecho a la primera in-
varla , ó minorar la fortaleza tención de regular, y deponer 
de el accidente. Todo el cui- los recrementos heterogéneos 
dado de el Medico fe dirigió enancados en las entrañas ge-
\ Jp o 
a evaquar el material cipa- nerales,y en la fangre, paf-
modico , y capitulando de sb a dulzorar , fixar,y refol-
ideopatica a efta epilepíia, in- ver las reliquias falino-acidas, 
tentó fu deftierro con vomi- que fon lasque irritan los ner-
torios, para defalojar de el víos,y efcaldan , é inflan los 
eftomago , bazo , b útero las efpiritus, y a confortar la fubf-
rebeldes materias, que pro- taacia de el celebro , y opri-Hh z mír, -
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mir, y cerrar lo laxo, y abier-
to de fus poros. Para cumplir 
con cita fegunda intención, fe 
valió de los anti-epilec~tÍcos,y 
entre la claííe de ellos, eligió a 
los que incluyen íales volátiles 
defcoagulantesja los que conf-
ían de íales alkalinas fixas ab-
íbrventes: y a los que eíran 
compílenos .de partículas ful-
fureas anodinas. Pensó encon-
trar en los polvos fíguicntcs 
toda la virtud, y pujanza para 
íatisfacer a fus defeos, y for-
ano la receta délos polvos de 
fangre de Golondrina , polvos 
de hígados de Ranas cogidas 
en la menguante déla Luna, 
y fecos al Sol: cráneo huma-
no de muerte violenta , uña 
de la gran beftia : polvos de 
raíz de peonía negra , polvos 
de lombrices ahogadas en vi-
no , cenizas de topo calcinado 
fin entrañas, ni piel: eftiercól 
x ;;de pabo ., corazones, y higa-
dos de víboras, viíco cuerci-
no, raíz de valeriana , contra-
hierba , polvos de fecundinas, 
cinabrio nativo, flor de tilia, 
lilio convalío , íimiente de 
ruda, polvos de cardo fanto, 
perlas, fal volátil de cuerno 
de ciervo , nuez mofeada , y 
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panes de oro. De eflos polvos 
(cuya receta mas parece chan-
za, ó zumba contra la medi-
cina, que ufo aprobado de ella) 
le dio a beber ocho dias por 
tarde , y mañana en diferen-
tes tiempos, mandando hacer 
fu diíToiucion en el cocimien-
to de hiííbpo , y flor de tilia, 
con el xarave de claveles , el 
aceite de box , el efpiritu de 
cerezas, confección de jacin-
tos , el láudano liquido de Sy-
denam, y otros ingredientes; 
pero de todo fe burló el rebel-
de achaque. Acudíale frequen-
temente con ayudas, fudores, 
aguas acidulas en baños , y 
confortantes efteriores en la 
cabeza, y entre los famofos 
contra efte ai al, usó de el de 
galbano , opoponaco , goma 
aromoniaco, goma de enebro., 
y tacamaca, fuccino blanco? 
íimiente de peonía macho, al-
mañiga , incieníb , nuez mof-
eada, eftoraque , y viíco quer» 
ciño ; pero ni á los confortan-
tes , las faxas, las ayudas, los 
vomitorios, las fuentes, los 
fedales, ni las continuadas fri-
caciones , fangrias, baños, y 
purgas quifo ceder, ni dio la-
mas leve feñal de obedien-
cia 
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cíaefte heredado afeito. Co-
miéronle los Médicos, y los 
Boticarios,y otra caña de Enn-
piricos embufteros, que andan 
vagos por el Mundo vendien-
do* fus (alvajadas por recetas 
prodigiofas., un crecido cau-
dal, que habia heredado de fus 
Padres : y defpues de treinta 
años de cura, vino a parar po-
bre , y mas efíragada de falud, 
y fuerzas a eñeHofpital?a don-
de la ha defpojado de la vida 
fu viejo achaque» Ahora aca-
ba de morir fin juicio , fin fen-
timiento, y deboradas fus car-
nes de la voracidad de las me-
dicinas. Volví el redro, y vi a 
fu miferable Cadáver cubier-
to de fajaduras , cauterios, y 
llagas, y empapado entre tra-
pajos, coítrofos, rellenos de 
fangre, materia, y otras afque-
rofas porquerías. Apartóme 
mi Diablo para conducirme á 
la quinta Cama, y antes que 
me refirieífe la hiítoria de la 
condenación de efta muger, 
le dixe. 
He reparado , que no te 
han debido la mas breve aten-
ción las enfermas, y enfermos 
chronicos de aqueíías crugiasj 
y que me haces falvar Camas 
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defprcciando los aféelos de las 
tercianas, quartanas , manías, 
eftangurrias, y a otros fugetos 
mortificados, y heridos de las 
deftilaciones,yáen el todo, ya 
en varias partes de fus cuerpos. 
El conato principal de tu apa-
rición , y tus vifitas ya conoz-
co , que fe ordena fulamente a 
manifeftarme los infeníibles 
paífos, y ocultos caminos por 
donde fe acerca íin rodeos la 
muerte á derribar nueftras 
machinas *, y la brevedad , y 
precipitación con que fomos 
atetados de fus irremifsibles 
golpes : el culpable defeuido 
de nueftra conciencia , la po-
ca fé de la Religión, y el hor-
rendo fin de nuefíras defeoníi-
deraciones, y defeceos. Pero 
ya que me has inñruido de paf-
fo de las caufas, modos, é inf-
trumentos de que fe vale la 
muerte para cogernos defeui-
dados, y me has manifeftado 
las fofpechofas, y débiles de-
fenfas contra fus invaíioness 
quifiera, que me aleccionaras 
en el conocimiento , el alivio, 
y la cautela contra los peque-
ños achaques de nuefíra hu-
manidad. Poco adelantamos 
con Ja ciencia, y noticia de 
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los infultos, que por fu rigor, 
y por fu naturaleza fon morta-
les ; pues eftos han de cumplir 
fus términos, fin que fe los 
pueda cortar toda la medici-
na de el mundo : y la vida 
íe íuele lograr en eftos cafos, 
o por una deíefperacion de 
la. naturaleza , 6 por un mi-
lagro -y porque haliandofe car-
gada de la pefadumbre de los 
accidentes, procura furiofa-
mente facudirfe , y la dili-
gencia , y conato fuyo es tan 
violento , que 6 los arroja de 
s i , ó queda vencida , y todo 
efto es el vuelco de un dado. 
Ahunque el Medico va , y 
viene , entra , y faíe , y dif-
pone fus purgas, fangrias, y 
otros remedios, ya sé yo, que 
procede regularmente ciego, 
lidiando con muchas confu-
íiones, dudas, y engaños en 
los días de fu aplicación, y 
en el conocimiento de la 
idea , y modos, de partir de 
el mal: con que los trium-
phos de eftos enemigos mas 
fe le deben fin duda alguna, 
al valor , y enojo de la natu-
raleza oprimida , 6 a la pacifi-
ca operación de el milagro, 
que no ai arte , ni al artífice^ , 
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La noticia de las enfermeda-
des leves ,y fuíribles ferá íin 
duda menos obfeura , y mas 
practicable \ y fu debilidad, y 
fu poca fuerza fera mas obe-
diente , y mas efelava de la 
medicina : y afsi debate yo, 
que me afTegures,y hagas doc-
to en fus principios, caufas, 
movimientos , y curaciones. 
Las mas de las enfermedades, 
que padece el cuerpo humano 
las cura el Doctor prodigiofo 
de la naturaleza(dixo mi Etyo-
pe) y hafta que ella las confu-
me, las gafta, ó las defpide no 
hai fuerza, que bafte para de-
farraigarlas de los cuerpos. 
Quantas veces has vifto me-
nudear las purgas, las fangrias, 
y la quina en los tercianarios, 
y quartanarios l Y finalmente 
has vifto durar eftos achaques 
un año, y dos, y ahun mas,y fe 
eftan burlando de el Medico, 
de el arte , y de las compoíl-
ciones, y hafta que la natura-
leza los facude , íe eftan efeon-
didos,y haciendo geftosal do-
liente , y a fus curanderos def-
de fus rincones. Las correrías, 
y brincos de la deftilacion , 6 
la rheuma quien las ha fabido 
detener? La Ceática, la Lum-
ba-
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baao rheumatica,y otros dolo-
resten piernas, brazos, y otros 
miembros fe detienen meíes, 
años, y vidas enteras: y los 
emplaftos, los baños, las fan-
grías, y los demás auxilios, 
quando no les aumenten la 
mordacidad , no íirven de ali-
vio alguno. Quien te ha cura, 
do una leve deftilacion a la s 
muelas ? no te has futrido k>s 
dolores en prefencia de los en-
juagatorios , zaumerios, apo-
íitos, raices, y ahun fangrias, 
y ventofas ? pues íl tienes in-
negable experiencia de la poca 
utilidad de los remedios, y de 
la dificultad en la penetración 
de eftos males , y fus caufas, 
para qué me confultas , y pi-
des impofsibles ? Una indigef-
tion , una mudanza de el ai-
re , una alteración de el efpi-
ritu, una entrada de las Efta-
ciones de el año, producen ef-
tas afecciones breves*, y el me-
jor medio de curarlas es fu-
trirlas , y efperar en el mifmo 
tiempo, y la naturaleza fu cu-
ra , y fu defolación. El poco 
fufrimiento , la falta de con-
formidad , y la continua im-
paciencia os obliga á llamar el 
Medico ; y eñe por adularos, 
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6 por manifeftar fu ciencia, os 
carga de vejetables, aguas,mi-
nerales, y varios pegotes, y 
deftilados , que las mas veces 
impiden , y cierran los cami-
nos , que la naturaleza quena 
romper para arrojar fu pefa-
durnbre , y fus dolores. Vuél-
vete a tu juicio , y acuérdate 
de las dolencias, que te han 
acometido , y de fu duración, 
no obftantc la continua tarea 
de los remedios, y juzga, que 
poco , b ninguno ha fido eí 
confuelo , que lograrle con fu 
cacareada virtud. Vuelve los 
ojos a tantos enfermos de efta 
cafta , que eftán en el Mundo 
afsiftidos , y embarrados , y 
con fus males acuefhs. Dexa 
locuras,y píenfa, que los cuer-
pos continuamente han de pa-
decer efías imprefsiones nafta 
fu muerte, que eítas dolencias 
fon elementos de fu organiza-
ción , y materia, y que fu cu-
ra , y fu prevención no efta 
conocida , ni revelada a nin-
guno : y oye la condenación 
de efTa Moger , que ya nos da 
prieífaotra enferma. 
Cubierta de el fomes epi-
léptico (proíiguió mi Diablo ) 
que recibió en el primer po-
dre 
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drc de fu generación ,, llego a 
beber el viciado ambiente de 
el Mundo efta infelicifsima 
condenada, llena de riquezas 
terreílres , veneraciones re-
gulares ,y rodeada de un cuer-
po liermofo, aunque delicado, 
y expuefto a las groííerias de 
fus accidentes. Vivió con ellos 
íin efpecíal moleftia de el ef-
piritu hafta los doce añosjpor-
que como recien venida al 
Mundo, ni guftaba con diftin-
cion fus deleites, ni aprehen-
día con vehemencia fus in-
fortunios. Empezó a faborear-
fe con los objetos , alhagos, 
y deleites de el figlo , y al 
mlftxio tiempo á lentir con 
ira impaciente los groüeros 
infultos de el achaque. Mi-
rábalo como enemigo de fus 
felicidades , como contrario 
a las ideas , y devaneos con 
que la adulaba la edad , y la 
fortuna, y tomó una ojeri-
za contra si propria, y un def-
efperado rencor contra el 
fupremo Artífice de fu vida. 
La memoria de fu débil fa-
llid , la fealdad , que le po-
nía en el roñro la repeti-
ción de eftos accidentes, y la 
larga diííancia adonde con-
Moraíes 
templaba a los Galanes , y 
los Maridos, y otras munda-
nas confideraciones, la opri-
mieron el animo , y contur-
baron el efpiritu , y citas 
anguftias , y turbaciones 
añadieron mas abundante 
caufa , y nuevo rigor a los 
achaques. Llamó Médicos, 
que aplacaíTen el daño , y no 
coníiguiendo el alivio por el 
método regular de fu practi-
ca , fe entregó a los faran-
duleros faltimbanquis , que 
viven vagos por la tierra, def-
cerrajando bolfas con la gan-
zúa de fus fecretos, fus men-
tiras , y ponderaciones ; y 
derruyendo de el todo las fa-
ludes a medio quebrantar. 
Quedó con las vanas diligen-. 
cias de los unos , y los otros 
mas afligida , mas rabiofa , y 
mas rebelde a las regularas 
curaciones. Confultó Aftro-
logos falfos , Viejas mentiro-
fas, fuperftíciofos necios , y 
agoreros malvados , y a otros 
perdularios vagantes , que 
confíente, y eftíma el Mun-
do con el carácter de famo-
fos , fabios , y penetrad-. 
vos en las obras preternatura-
les de la naturaleza , y entre 
ÍO/3 
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todos no hicieron mas ofi-
cio ,que defollarle de los bie-
nes de fortuna, y dexar mas 
arraigado , y foberbio fu mal. 
Tuvo noticia de un Conju-
rador , de los que efgrimen 
aun mifmo tiempo las miia-
grofas efpadas de la Iglefia, 
y los alfanjes de la Medicina, 
fin reparar , en que le efta pro-
hibido por derecho montan-
tear con tales armas, y def-
pues de haberla mortificado 
con conjuros, y brebajes, la 
hizo parar en un tabardillo 
tan furiofo , que eftuvo ya 
en los brazos de la muerte. 
Convalecida de el , volvió a 
profeguir las intenciones de 
la curación de fus epilepíis, 
perfuadidade algunos Phyíi-
cos vanos, é ignorantes, que 
creían , que la virtud de fus 
recetones harta los efectos 
defeados, una vez que por la 
enfermedad aguda fe logro 
una evacuación tan general. 
Rodeáronla de unturas , pe-
gotes , baños , zaumerios, y 
otras embarraduras, con que 
vivía laftiroada , y hedionda. 
Cayo finalmente, por lograr 
fus immoderados defeos , en 
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el mas torpe , y maldiciente 
delito , que puede executar 
la criatura Catholica , que 
fue facrificarfe al demonio 
de una Vejancona , á quien 
por lo arrugado de fu cara» 
lo torcido de fu talle, y lo 
efeabrofo de fu condición, 
la tenían marcada por Bruja 
en todo el Pueblo : y fe atre-
vió por fu con duda a que-
rer pacto implícito cen al-
guno de nueftros Demonios,4 
ofreciéndole el alma , por-
que le puíleíTe fano el cuer-1 
po. La Vieja no tenia de Bru-
ja mas que los accidentes 
apreheníivos de la vulgari-
dad, mala cara , muchos años, 
ruín eftatura , condición ra-
biofa , afquerofo ropaje , an-' 
teojos, y muleta , el miedo 
de los niños, y la voz de la, 
vecindad \ pero de embufte-
ra embaidora , la fobraban 
muchifsimas habilidades. Ef-
ta, pues, la tuvo configo algu-
nos años engañándola con fal-
fos untos, largas promeffas, y 
cauteiofas palabras , y en el 
poder de efta ladrona fe dexo 
mondar de todo qüanto la 
habla quedado de fus muchos, 
y ricos bienes, 
infeliz pobre , burlada , abur-
rida , y mas enferma , y ra-
biofa, que nunca. Volviafe 
contra la Providencia Divi-
na confiderando culpable fu 
pureza ; blasfemaba contra el 
Demonio ; fe irritaba con-
tra s i ; y jamas pensó en ar-
repentirfe de efta execrable 
abominación, ni de confor-
marfe con las difpoficiones 
de el Cielo ; y aumentado 
con fu furia efta efcandalo-
fa defefperacion , la agarró el 
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Hallófe efta conjuradores, que fe meten 
á adminiftrar recetas, fin te-
mor a la irregularidad , y 
con defprecio de las preven-
ciones Canónicas, fin repa-
rar , que el poder .comunica-
do por Chrifto , no necef-
íita mas ayudas, nk mas ar-
te , que la mtlagrofa virtud 
de fu comunicación. Sobre 
los enfermos ks manda po-
ner las manos, no las hier-
bas, ni las varias compofício-
nes , que fuelen adminiftrar; 
la fanidad fe ha de íntrodu-
mal, que la ha borrado de el cir en los cuerpos adornados 
libro de los vivientes. Efte de la Fe, fin Otro inftrumen-
pecado ha fido el que la tiene 
en los Infiernos. Dexo la rela-
ción de otros muchos , que 
cometió fu malicia , porque 
to , que el de fus manos, fus 
palabras, y fu devoción. So-
bre la credulidad , temor , y 
exiftencia de las Brujas femé 
no hacen al cafo para nuef- ofrecían muchífsimas objecio-
tro intento , ni tu enfeñan- nes; pero todas me las def-
za : y ahora figueme , que ya 
nos efpera otra Defauciada, 
cuyas coftu mores fon tan per-
verfas, como las que acabas 
de oír. Seguí á mi Diablo, 
bien pefarofo de que no me 
concedieífe algún tiempo pa-
ra hacer alguna diífertacion, 
y difcurfo íóbre la inadver-
tencia, ó malicia de muchos 
varató la promptitud de mi 
Diablo, que me empujó con 
demafiado aire hafta la quin-
ta Cama, en Ja que padecía 











R A una Muchacha de 
beUifsimo parecer ?dul-
ce íemblante , y floridas fac-
ciones , la .que ocupaba efta 
Cama quinta. Sus ojos, ahun-
que algo cobardes, y muftios 
con la imprefsion de el mal, 
coníervaban alegres efpiritus, 
agradable efplendor, y dono-
fa travefura en el movimien-
to. No manifeftaba. el color 
de fu roftro grave quexa , ni 
defeompoftura demaíiada en 
los humores; pues ahunque 
aparecía un poco melancóli-
co , y huérfano de la rubi-
cundez , eftaba dsfpejado, 
limpio, y con un efpatcimien-
to , y altanería bien cercana 
de el eftado de la fmidad. Ef-
ta Moza ( acudió mi Diablo ) 
efta preñada *, y ahunque por 
efte motivo no debia ocupar 
efte Hofpicio, el leve acome-
timiento de unas calenturas 
diarias la obligaron a tomar 
efta Cama. Con los rigores 
de la fiebre, ahunque bañan-
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te blandos, fe le ínvertieron 
los líquidos, y efta inveríion, 
e impureza emporcó tam-
bién al liquido lacheo , que 
es el que nutre, y alimenta 
al fetus en el vientre , y por 
efta caufa ,y la de otros vi-
cios , que le ha comunicado 
lo perverfo , y fucio de la fan-
gre alterada de las calenturas, 
efta amenazándote un mal 
parto. Mirala bien , y actúa-
te en las feñales de el futuro 
aborto. Reparé en ella cui-
dadofamente, y vi en fu rof-
' tro notables .mutaciones j ya. 
le advertía rubicundo , ya pá-
lido , ya fudado , ya frío , y 
acofado de vapores,y bochor-
nos moleftos. Sobrecogían-
la unos rigores repentinos, 
quexandoíe al mifmo tiem-
po de dolores vagos, que fe 
le paíTeaban por toda fu hu-
manidad. Manifaftaba en fu 
inquietud una flacidéz uní-
verfal, y un defabrimiento, 
y deliquio abfoluto en toda 
la naturaleza. Los pechos re-
pentinamente fe aftoxaron ^ y 
extenuaron, inftilando de fus 
pezones algunas gotas de la 
leche, Quexabafe deunape-
IÍ Z ÍA* 
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fadez,y dolor gravativo ef-
pecial en los lomos , y en las 
piernas. Llegue a preguntar-
le, quequal délas partes de 
fu cuerpo tema mas mortifi-
cada , y dolorida ? Y me rcf-
pondió, que los ríñones, lo-
mos , caderas, y hueflo pubis, 
y que en todos eftos íitíos fen-
tla un dolor moleíto, iníiíten-
te , y íin irttermifsion terri-
ble. En el hueífo pubis mani-
feító fentir una gravedad , y 
peíb profundo con inclina-
ción , y conato a contraher 
los mufculos de, el abdomen; 
y. finalmente, que a eftos do-: 
lores,y pefadéz fe habia fegui-
do una copiofa excreccion de 
fangre , y de agua. Empeza-
ron á tomar mayor altura los 
accidentes, de modo , que fe 
defentono toda la naturaleza; 
el defpeño de la fangre fue 
copioíifsimo : las fatigas, con-
gojas , y defmayos frequen-
tes , y efpantofas. Cogióla un 
íyncope,y unaconvulfion tan 
horrible, que acabo de capi-
tular de funefto el aborto. 
De la violenta commocion del 
útero • fe remonto un mate-
rial tan. acre y y furjpio, que 
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lo inflamo, dcfgarro, y pufo 
en la ultima defolacion , y 
ruina. Efte acto de el aborto, 
(dixo mi Diablo) es en un 
todo violento al orden de la 
naturaleza ; y quando fe íi-
guen los irreparables deípe-
ños, fyncopes, y convulsio-
nes , no folamente .es peligro-
fo , fino mortal. Quando el 
fetus verde , o inmaturo es 
ya grande , como de quatro, 
cinco , y feisomeíes, fon mas 
violentos, rigurofos, é infu-
fribles , é irremediables los 
accidentes, y fymptomas, y 
los ficudimientos , y cona-
tos de la naturaleza para fu 
excreccion mas reiterados, 
é iracundos, y de efta com-
mocion , é irritación nacen 
los mayores peligros. Efía in-
feliz joven acabara breve la 
vida , porque los auxilios con 
que la focorreran para de-
tener el fiuxo de la fangre, y 
reparar los deftrozos del fyn-
cope , no pueden contener 
la violencia efcandalofa de la 
naturaleza : y afsi mientras 
efpira, efcucha las caufas, que 
regularmente ocafionan ios 
abortos, 
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Todo (panto fea ca-
baz de introducir algún dcf-
orden , ó violencia al útero, 
ó al fetus (proíiguió mi Maef-
tro ) de modo , que le haga 
perder fu natural conftitu-
cion, equilibrio , y textura, 
puede fer caufa , y motivo 
de el aborto. La abundancia, 
o malicia de la fangre es 
una de las caufas internas re-
gulares , que ocaíionan efta 
violenta comrnocion. Lo pri-
mero,porque quando es abun-
dante la quantidad de eñe l i -
quido , fe rebierte a los vafos 
umblicales, y defde ellos al fe-
tusjy'como fus vafos,y fu cora-
zón no es proporcionado j, ni 
capaz de recibir tanta copiare 
commueve para huir, y queda 
fofocado, y encharcado en la 
abundancia de efte liquido. 
Suele también la fangre re-
vertida eftancarfe , -6 hacer 
algún remanió en los vafos 
de el útero, y eftos fe eftien-
den con el embarazo, y com-
primen al útero: y efte opref-
fo arroja, ó fofoca el fetus, 
como no le dexa íitio dilata-
do para fu extenfíon , y mo-
vimiento. Lo fegundo , por-
que ia malicia de la fangre 
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con fus impurezas, no pue-
de dar alimento faludable al 
fetus: y afsi quando abunda 
la fangre en partecillas fali-
no-acidas, fe excede , y pre-
cipita en el movimiento , y 
produce mas fermentaciones 
extrañas opueftas a la confer-
vacion de el Infante : y las 
partes falino acidas , pun-
zan , y belican lo membra-
nofo de el útero , y lo irritan 
a las contracciones, de mo-
do , que fe vé obligado aía-
cudir lo contenido de el fe-
tus. La lympha abundante, 
ú otros zumos, reblandecen, 
y laxan las membranas de el 
útero , y una vez, que fe 
ablanden , y humedezcan de-
maíiado fus fibras, no pue-, 
den foftener el pefo de el fe-
tus , y lo dexa caer. Últi-
mamente la fangre, que no 
confia de balfamos felices pa-
ra nutrir , ó que fobre , fe 
irrite , y fe mueva con de-
maíiada alteración , ó pere-
za inducirá el aborto. La in-
vtiñon fubftantifica de el úte-
ro , ya traiga fu origen de 
el efpirítu fem'inai , ya fea 
adquirida , es poderoía , é 
irremediable .caufa de efta 
ex-
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expulíion. Regularmente fue-
le fer adquirida la inveríion, 
.y debilidad de el efpiritu de 
efta entraña, ya por ulcera, 
ya por inflamación , ya por 
tumor , ya por obftruccíones 
rnohoías, y viejas, ya por cán-
cer , ya por otras raras por-
querías fermentadas en di-
cha parte ; y eftas no folo pro-
ducen el aborto haciendo dé-
bil , flaco , ó hinchado al fe-
tus , fino que también fon 
caufas de la eíterilidad. Las 
calenturas , el dolor cólico, 
el nefritico y y otras enfer-
medades , que pueden irri-
tar al útero , o hacerle con-
fentir en las convulsiones, por 
la travazon , y efpecial en-
laze de nervios ; 6 viciar el 
liquido ladino , que alimen-
ta ai infante , fon caufas muí 
poderofas, y frecuentes. La 
copiofa evaquacion de la fati-
gre , quando fe íigue de ella 
falta , 6 atrafo en los efpiri-
tus , ocaíiona también el 
aborto. Las pafsiones de el 
alma, y los movimientos de 
el efpiritu , como la ira , el 
pavor, la trifteza , los defeos 
inmoderados , y los antojos 
no cumplidos.. Son también 
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caufa los golpes, y movimien-
tos defordenados, y rigoro-
fos de el cuerpo , porque• ef-
tos defpegan aquella unión, 
y coherencia de la placenta, 
con ei útero : y afsi fe ex-
ponen al aborto las muge-
res , que cargan con algún 
pefo grave , las que faltan, 
las que caen de golpe , y 
con intrepidez , y las que 
andan a caballo , o exerci-
tan otro quaiquiera linage de 
operaciones fuertes, y vio-
lentas. La tos vehemente, el 
eftornudo , el vomito , y quai-
quiera otro -accidente extrin» 
feco, es capaz de herir , 6 
comunicar al útero por la 
inípiracion algunas partícu-
las , ó vapores acido-acres, 
o fuífureos coagulantes , 6 
de otra mala caita , y feguír-
fe el aborto. Los humos de 
el vino en el tiempo de fu 
decocción -y los vapores de el 
azufre encendido , el pabilo 
recien muerto de las velas, 
o velón •, y otro quaiquiera 
humo , que exhale eñuvíos, ó 
cuerpecillos, que contengan 
fales volátiles, pueden coli-
mo ver,y d ííTolv er los líquidos, 
dilatar,6 abrir algunas bo-
cas 
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cas de vafos , y feguirfe el 
aborto. Los limpies , que 
implican , y abrazan algún 
azufre inmaturo , narcótico, 
que puede fixar los efpiritus, 
y emperezar el circulo de 
la fangre, fon también pro-
ducentes de efta conmocion,y 
afeito;y de efta claíTe es el caí-
toreo , el aíTafetida , myrrha, 
azibar , y otros de efta caf-
ta narcótica. Baña de cau-
fas, paitemos a manifeftar-
te las medicinas con que fue 
auxiliada. 
Con todo cuidado , y 
íolicitud atendieron los Pla-
ticantes a precaber el abor-
to, en vifta de los dolores, 
y los demás fymptomas, acu-
diendo con remedios¿ afsi 
interiores , como exteriores. 
Los unos dirigidlos a dulci-
ficar los fales ácidos de la 
fangre, ó de la lympha. Otros 
a refolver , y atenuar, ios 
efluvios, y exhalaciones,acres, 
que por lo común nacen de 
la fermentación de fucos ex-
traños. Otros á animar los 
efpiritus. Otros a, confor-
tar , y reducir a fu natural, 
y proporcionada teníion lo 
filamentofo de las túnicas de 
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el útero •, y todo les pare-
ció , que lo confeguirian con 
la famofa mixtura de el co-
cimiento de las rofas rubras, 
la verbena , el xarave de 
claveles, el agua de canela, 
la grana de kermes, y pol-
vos de cangrejo calcinado, 
el coral, la tierra fellada, la 
confección de jacintos , y 
unas gotas de la aceite de 
almaftiga ; pero defpues de 
adminiftrada crecieron los 
accidentes j y los fympto-
mas. aplicáronle al ombli-
go un emplafto eftendido en 
cftopas , de incienfo macho, 
claras de huevo., agua de ca-
nela , y terebentina , y no 
cebáronlas congojas, las fa-
tigas , ni los dolores. San-
graron repetidas veces , y 
todo íirvió de ayudarla 4 
morir con mas anticipación: 
porque el fetus eftába def-
pegado , y como im.pofsi-
bilitado de recibir la vita-
lidad , fe figuio la corrup-
ción , y putrefacción de la's 
túnicas , y de el mifmo fe-
tus ; y los alitos, y exhala-
ciones de la curación acre-
centaron los dolores , la 
conyulfion , el fyncope ., y 
% 5 6 Sueños 
los demás accidentes , que 
la deípo jaron de la vida. 
Aquí llegaba mi Etyope con 
el informe de la cura de 
cíla infeliz muger , quan-
do de repente me vi fobre-
faltado de las repetidas , y 
altas voces de Hermano , Tto9 
Señor» Deíperte pavorofo, 
y recogiendo mis poten-
cias \ que me las habia def-
pachado el infomnio dos mil 
leguas de mi cuerpo , vi, 
que era mi Hermana , mi 
Sobrina, y un Criado , que 
perfuadidos a que ya pica-
ba en letargo , o en mo-
dorra la duración de mi Sue 
ñoj entraban a librarme de 
fu pefadéz, y a falir de fus 
apreheníiones. Refregué la 
frente ? eftendi los brazos> 
defenredé las piernas , y 
revoleándome dos veces fo-
bre mi efeaño j acabé de de£ 
pachar las lagañas ? y los 
mocos , que tenían fucias, 
negras, y entrapadas las lu-
ces de mi poca razón. Efte? 
amigo mió , fue el fueño> que 
tuvo ocupada » \ egtretenl-: 
Morales 
da a mi imaginación cita 
fiefta : Vmd. íi ha podido 
llegar haíta aquí con fu lee* 
tura , perdone la molcftia, 
que le habrán dado a fu aten-
ción las importunas expref-
íiones de mi ingenio ; y 
eílime la voluntad , la me-
moria , y la intención con 
que he defeado complacer-
le. Confudcfe Vmd. con 
quelite es el ultimo de mis 
Sueños : que ya es hora de 
dcfpertar , y aprovecharme 
de las pocas vigilias , que 
me quedan en mayores uti-
lidades : y es tiempo de de-
xarle á Vmd. libre la pa-
ciencia , y defeanfando la 
tolerancia de mis imperti-
nentes confuirás. Viva Vmd. 
felizmente , y mucho , que 
afsi fe lo ruego a Dios en 
Salamanca , donde acabé efte 
Difcurfo a primeros de el año 
de 1737. 




RECETAS DE TORRES AñADIDAS A LOS REMEDIOS 
de qualquier fortuna , y á las defdichas que confolaron 
fcucio Aneo Séneca , y Don Franciíco 
de Quevedo. 
PRIMERA PARTE. 
i . Morirás. 
2. Seras degollado» 
3. Morirás lexos. 
4. Morirás mozo. 
5. Carecerás de fepulturd» 
6. Ejloi enfermo. 
7. Mal juzgan de tilos hombres. 
8. Seras dejlerrado. 
<j|. Padezco dolor. 
SÉNECA. 
MORIRÁS, 
ÍORIRAS. Bñó es ñátu-
L raleza de el hombre, 
no pena. Morirás» Derecho es 
de las gentes volver lo que 
recibiíte. Morirás. Peregrina-
ción es la vida. Quando ha-
yas caminado mucho , es for-
zólo volver. Morirás. Enten-
dí decías alguna cofa nueva. 
A eíro vine , efto hago , a efto 
me llevan todos los dias. La 
naturaleza en naciendo me 
pufo efte termino j qué tengo 
Tom UI% 
10. Aflígeme la pobreza. 
11. No foi poderofo. 
12. Perdí el dinero. 
13. Perdt los ojos. 
«14. Perdí los hijos. 
I <j. Cal en manos de L&-. 
drones. 
16. Perdí el Amigo. 
17. Perdí buena muger. 
de que poderme quexar ? A 
efto me obligué. Morirás. Ne-
cedad es temer lo que no 
puede efeufaffe. Efto no' lo 
evita quien lo dilata. Morir asi 
Ni el primero , ni el pofíre-
ro. Muchos murieron antes 
de mi, todos defpues. Mori-
rás. Efte es el fin de el oficio 
humano. Qué Soldado viejo 
fe enojo de que le licenciaf-
fen \ Adonde va el Mundo 
voi yo. Pues ignoro yo que 
foi animal racional mortal? 
Con efta condición fe engen-
dra todo. Lo que empezó fe 
arcaba. Morirás. Por qué es 
mo-
15 8 Gacetas 
molefto lo que fe hace una dos harán. Morirás. Primero 
( vez ? Conozco el caudal por me lo dixo la naturaleza. Mo-
ageno, no por mió. Finalmen- riras. Es vana amenaza, pues 
te , yo hice efte concierto con ninguno es tan necio , que 
el acreedor , de que no puedo reuíe lo que hace. Nohai ho-
quexarme. Morirás. Mejor lo ra,que yo no muera ; por qué 
hicieron los Diofes, pues na-
die me puede decir que mo-




M ORIRÁS. Fuera verdad entera fidixeras, has 
muerto , y mueres. Lo que 
paísó lo tiene la muerte , lo 
he de temer lo que hago? Por 
qué he de reufar llegar adon-
de me llevo i Morirás. Con 
•el mifmo contento , que quien 
navega llega al Puerto , y 
quando peregrina, áíu Patria. 
Morirás. Y los apetitos, y vi-
cios , íi muero mozo •, y las 
••enfermedades , y miferias, íl 
muero \k]o.Morirás. Y íi mue-
ro dichoío ,1a envidia que me 
que paíía lo va llevando. Mo- tienen; y íl deídichado, la que 
rirás. Defde que nací lo sé; yo tengo. Morirás. Y ION cui-
por eííb lo efpero , y no lo dados, y deívelo* ,íifoi rico; 
temo. Morirás. No dices- bien; y el defprecio , y "las calamida-
á\•, que acabaré de morir, y des, íi foi pobre. Morirás. Si 
acertaras , pues con la vida hablas con el cuerpo, no lo 
empezé la muerte. Morirás, puedo eícufar , porlanatura-
Dicefme lo que sé , y callas leza ; íi con el anima, tepue-
lo que no sé , quees el quaii- den defmentir las virtudes , y 
do. Morirás. Con todos ha- la gracia. Morirás. Si huvie-
blas, y todos te facaran ver- re alguno á quien no lo pu-
dadero, y tu vida a ti proprio. dieras decir, me entriftecicras. 
Morirás. Si he vivido bien, Morirás ."No podré de otra ma-
Cmpezaré a vivir ; íl mal ,em- riera feguir a muchos, y fer fe-
pezaré a morir. Morirás. No giido de todos. Morirás. No 
me alborota hacer lo que to- hai otro camino para paliar a 
dos han hecho , y lo que to- vida fin muerte: mientras lo 
d¿-
dixeres a tocios , no podras 
mentir ; y no hai en todos uno 
en quien no puedas mentir* 
fi le dixeres, que vivirá. 
DON DIEGO DE TORRES. 
ORIRASSÍ esavifo, pa-
ra los dos es *, íi es 
confejo , para ti , y para mi; 
íi amenaza , para entrambos;, 
y fi noticia , para el uno , y el 
otro , y a mi conocimiento to-
do llega tarde ; porque defde 
que vi al primer difunto, me 
eftoi contando con los muer-
tos , y á la tierra que me íu~ 
fre , la alhago como madre, y 
la miro como tumba. Morirás. 
Moriré , 6 me matara el Me-
dico , un puñal, una pedrada, 
b;un fartenazo.Momvs.r. Todos 
nos acabamos a un tiempo; yo 
falgo del Mundo , y a la mif-
ma hora fale todo el Mundo 
de mi. Morirás. EíTa es pefa-
dumbre para el necio , que 
pienfa que vive, no para quien 
cuenta fu muerte defde el dia 
primero de fu vida. Morirás. 
Si es engracia, Angelitos al 
Cielo; fi en pecado , fera mi 
condenación ; y entonces po-
dras decir con verdad, que 
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moriré. Morirás. Te engañas, 
que yo foi immortal, porque 
yo fot mi alma , y no mí cuer-
po. Defnudarfe de la carne,no 
es morir. Morirás.Suftznumt 
entretanto. Morirás. Con elfo 
moneda hemos todos de pagar 
efta poíTada. Morirás. En ha-
ciéndolo una vez , no me lo 
volverás a decir otra. Morirás, 
Negarlo * es locura , reíiftir-
lo , defefperacion. Morirás.'Bl 
morir no lo temo , el defpues 
de morir me tiene con cuida-
do. Morirás. Para el Herege 
es pérdida , y horror ; para mi 
puede fer gloria , y ganancia. 
Morirás. Mas me admira lo 
que vivo , que lo que mue-
ro. Morirás. Los niños tier-
nos , las doncellas blandas 
y los Reyes regalados , y, 
los Papas venerables, fe mue-
ren; pues defvergonzacia. co-
bardía es temer lo que paífa 
por los Papas , por los Reyes, 
por las doncellas , y por los 
niños. Morirás. Si pienfas que 
io dudo, ofendes a Dios , por-
que le niegas en mi el difeur-
ío que me dio de hombre , y 
fu femejanza. Morirás. Por no 
tratar contigo , mejoraré de 
fortuna en la muerte. Morirás. 
K k i Grars 
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Gracias á Dios, que oigo una te en el cuerpo por donde no 
Verdad en tu boca. Morirán, puede entrar la muerte , y fa-
Muera , para luego es tarde: lir la vida. De ¿ollar ante. Mu-
de Chriftiano , y de curioíb, chos Capitanes , Generales, 
defeo morir ; de Chriftiano., Señores, Reyes, y Empera-
por empezar a vivir ; de cu- dores, murieron degollados, 
riofo , .porque ya defeo faber y otros no alcanzaron tan áo.í-
conrio fe muere. Morirás. Y canfada muerte. Degollar ante. 
tu también. Morirás. Pues por Si di caula para morir, eífo 
íi no nos volvemos a ver , á fentiré *, íi no , fienta'o quien 
Dios , amigo. Morirás. Pues 
Dios me perdone , y a ti, 





me condenare. Dcgollarante. 
Lo miímo es , que el cuchi-
llo abra por dende fdga la 
fangre , que cerrar el cordel 
p»;r donde no (alga el alienro. 
Cuchii'o, y no foga , vanidad 
es de los -muertos, no de la 
muerte. Dcgollarante. Lo mif-
ÍIIO hace con infinitos ia Me-
dicina , con íangrias en la 
ra por el filo , que por la pun- cama , que el Verdugo con 
ta { Empero feras herido mu- algunos en el cadahalío. D i -
chas veces , y muchas efpadas llar ante. Morir per fentencia 
cortaran en ti con muchas he- de Letrado , o per fentencia 
ridas. No puede fer mortal, 
fino una íola. 
DON FRANCISCO DE 
Quevedo. 
EGOLLARANTE. No 
hará el cuchillo mas 
en mi, que hiciera la natura-
de Medico , todo es morir. 
Degollábante. Peor lo hiciera 
con mi vida , y con mi alma 
una apoplegia , y una muerte 
repentina , que el Verdugo. 
Degollarante. Saldré de dos 
cárceles, de la vida, y pailón. 
Degollarante. Si cometí deli-
tos , fere exemplo •, fi muriere 
leza. Degollarante. No hai par-, inocente ,fere efeandaio: p¿-
gar 
de el (Do 
gar lo que debo , es cumplir; 
íi no pagarálo quien me con-
denare, lodos tienen Juez 
fobre si; Dios paga a los que 
juzgan. Mas rigor es permitir 
mi muerte para que otro pe-
que , que permitir, que yo 
muera (¿ti culpa; Uno , y otro 
es providencia de Dios. Dego-
llar ante mal. Poco importa, fi 
yo rfíüeto bien. En mano de 
el Verdugo eflá , que yo mue-
ra trabajofamente ; y en la 
mia , que yo muera confian-
tímente. Los golpes de el cu-
chillo pueden fer muchos, mas 
yo no puedo fer degollado 
fino una vez. Degollar ante ,y 
quedara tu cuerpo apartado de 
fu cabeza. EíTo no me toca, 
pues primero quedará aparta-
da mi alma de mi cuerpo, 
DONDIEGO DE TORRES^ 
D EGOLLARANTE. Lo mifmo me cuefla mo-
rir por arriba, que por aba-
xo. Degollar ante. La vida ha de 
huir , pues falga por donde 
ella quiíiere : cada poro de mi 
cuerpo es por donde puede 
íalirfe el alma. Degollarante. 
Ni ei morir, ni el efcoger 
B. Torres. t6i 
tóíigos me tom ; tomare el 
veneno que me enviare la 
providencia , y Chrifto con 
todos. Degollarante. No me 
dixiíte antes, que habia de 
morir l Pues qué le añade el 
degüello a la muerte ? Dego-
llarante. Entre el efpatto , y 
el cuchillo, no hai mas dife-
rencia , fino que el uno reba-
na , y el otro eflruja -, el cor-
del aprieta , y el cuchillo dila-
ta. Degollarante. Morir veni-
do, en camifa,óen cueros, 
en cama ,6 <en cadahalfos, to-
do es morir. Mas quiero ef-
perar a la muerte con valor, 
que recibirla con afcos , y 
geftos. Degollarante. Para mi 
alma , para mi cuerpo , y pa-
ra la vanidad de el Mundo, 
muero mejor : para el Mun-
do muero honrado ', para mi 
naturaleza fin tanto fentimien-
to ; porque la brevedad de el 
martyrio difminuye las añ-
ilas del morir ; y mi alma tie-
ne fetenta y dos horas para 
difponerfe , fin las perturba-
ciones de el juicio , zozobras, 
manías., ni ios predios aho-
gos con que fe vienen a pillar 
á un miferable los tabardillos, 




voi cnfayadp al martyrio; 
que los dífparates de el Mun-
do , fon deniaíiado degüello. 
Degollaranu. Me ahorro de 
paliar por la cenfura de el 
Medico , la aduana de el Bo-
ticario , el regiftro de los Sa-
criítanes* Monaguillos, y Cam-
panüleros. No veo llorar a mis 
parientes, ni folicitos a mis 
herederos : falgode la cárcel; 
y la Jgleíia , que me negaron 
en vida, me la darán defpues 
de degollado. Degollarante. 
Veré mi entierro , y tu oirás 
en un Romance mi vida, y 
mí muerte. Degollarante. Aca-
baré mas limpio , que íi mu-
riera de cámaras. Degollar ante» 
No eftan enancadas todas las 
vidas para los Médicos ; mu-
chas hai refervadas al Verdu-
go , y una de ellas es la mia. 
Degollar ante , y quedara tu ca~ 
SENECX 
MORIRÁS LEXOS* 
M' JRIRAS LEJOS. En qualquier parte hai 
camino para fcpulcro. Morí-
lexos. Yo eítoi difpuefto 
pagar lo que debo , vea el 
acreedor donde me llama. 
Morirás lexos. Ninguna Patria 
es agena al muerto. Morirás 
lexos. No es mas pefado el 
fueño fuera , que en cafa. Mo-
rirás lexos. Efto es llegar fin 
Viatico a la Patria. 
DON FRANCISCO DE 
Quevedo. 
ORIRAS LEXOS. Fue-
ra defdicha ,íien mi 
cafa pudiera efcufar el morir. 
Morirás lexos. La otra vida 
beza apartada de tu cuerpo. Y igualmente diría de todas par-
en la íepultura andarán a em-
pujones los gufanos por des-
trozarme , y cada vicho car-
gara con lo que le hiciere 
el cuerpo ; pero todo efte 
tes. Morirás lexos. Todo el 
Mundo es una cafa , las Pro-
vincias fon apofentos ; yo no 
mudo de cafa, fino de apo-
fento. Morirás lexos. En todas 
deftrozo ya es defpues de partes mi cuerpo pifa la tier-
muerto. Degollarante. Pues ra, y vé el Cíelo j a la una de-
que toquen a de- bo el cuerpo , a la otra el ar-
guello, tria. Como es pofsible, que me 
apar-
'ie el (D 
aparte de mis acreedores? 
Morirás lexos. Quien muere 
en s i , cada dia fe acerca mas 
a fu muerte. Morirás lexos. 
Los que dexo en mi eafa,mue-
ren ; y los que eftan en laque 
peregrino , también. Morirás 
lexos. EíTo tiene la muerte, 
que íiendo partida, no fe ca-
mina ; y íiendo jornada , es 
igual dcfde qualquiera parte. 
Morirás lexos. En ninguna par-
te fe puede eftorvar el mo-
rir, y en todas para vivir hai 
efíorvos. Morirás lexos. Nada 
me puede hacer falta para rro-
;rir j y quanto mas me faltare, 
•ínorire con menos dolor. Mo-
rirás lexos. Conmigo llevo la 
tierra , y la muerte. Morirás 
lexos. El Mundo es punto, la 
vida inftante.Quien fino es lo-
co , Bailara diftancias en un 
punto l Quien hallara efpa-
cios en un momento, íi es 
cuerdo 3 Solo muere lexos el 
que en fu propria cafa feper-
fuade,que;efla lexos fu .muerte. 
DONDIEGO DETORRES, 
\ MORIRÁS LEXOS,Mien-
i • X tras mas lexos de el 
Mundo > moriré mas cerca de 
oB. Torres. i6$ 
Dios Morirás lexos. Siempre 
he de morir en el Mundo. 
Ojala, viviendo, muriera para 
el Mundo. Morirás lexos. Mue-
ra yo bien, y mas que acabe 
en lo peor de la tierra. Mo-
rirás lexos. Todo el Mundo 
es cerca para morir en él; to-
das las Ciudades fon mi Pa-
tria. Morirás lexos. La tierra 
es centro, el Cielo fu circun-
ferencia , y todas las lineas, 
que fe tiran del centro a la 
circunferencia, fon iguales; el 
Infierno es también punto de 
la tierra ,y efla es fu circulo. 
Todas las lineas de la perife-
ria ai punto fon también igua-
les; con que tan '.diñante ef-
toide Ja Gloria , como del 
Infsernojdefde qualquiera par-
te de el Mundo. Morirás lexos. 
Ni es caffigo, ni pena no mo-
rir donde nací, ni yo concer-
té con la naturaleza lugar para 
el mortorio , ni ella me ha 
dicho mas, fino que he de 
morir; el dunde , el como , y 
el quaudo he de fer difunto, 
me lo ha querido reíervar, 
y fu myfterio tiene efta -ocul-
tación': el donde no me afluf-
ta; la muerte me íigue , y 
cobra en donde me alcanza, 
y 
a ¿ 4 %ccetds 
y yo debo eftar prompto en es lo que igualmente fu 
qualquiera tiempo , y lugar; 
el como , como ella quiíiere, 
á palos, 6 a Médicos ; el quan-
do , me importa no faberlo, 
porque aísi viviré con el cui-
dado de que puede fer , que 
fea antes de acabar eñe ren-
glón , y me fervira efta igno-
cede al mozo , y al viejo: no 
fomos citados por antigüe-
dad , ni fe mira ai numero 
de los años; y a los niños, 
y a los mancebos , fe lleva 
una mifma necesidad de el 
hado. Bueno es morir, quan-
do conviene vivir. Morirás 
rancia para morir con chrif- mozo. Qualquiera que liega al 
tiana ciencia.. Morirás lexos. ultimo de fu hado, muere vie-
Vamos alia , que ya defeo fa- jo : no fe mira a qual es la 
ber,quees morir lexos : di- edad de el hombre , íino 
me por Dios, qual es el fitio a qual es el termüo. Ma-
mas cerca, ó mas diñante de rirds mozo. Por dicha de 
la muerte? Morirás lexos. Ni algún mal, me libra la for-
puedo morir lexos, ni tarde; tuna ; y quando no de otro, 
la vida es un foplo , y la tier- de la vejez. Morirás mozo. No 
ra un punto ; a los alientas, aprovecha contar quantos 
ni los puntos ha fabido divi- años tengo > fino pu tos me 
dir h Philofophia , ni la Ma-
thematica les ha encontrado 
la menfura. Morirás' lexos* 
Siempre eftoi cerca de morir; 
qualquiera Pueblo es mi Pa-
tria , y en todos tiene puerta 
franca ia muerte. 
dieron : íi no pu;\ vivir 






^ORIRAS MOZO. Bueno 
' JL es 'morir antes de de-
ORIRAS MOZO. Tanto 
menos tendré que 
morir ,quanto menos viviere. 
Morirás mozo*. Menos agravio 
hace la muerte á quien me-
nos quita. Morirás mozo. Har-
ta vida fon pocos añas, quaa-
fear morir* Moriros WO&Q, Efto do muchos fon peca yi.da.Jio-
ti-
dé el <Dott 
riras mozo. Eflo és llegar an-
tes a donde voi. Qué cami-
nante aborreció el atajo \ Mo-
rirás mezo. Grande bien es no 
llegar viejo a verme muerto. 
La muerte me quita lo que 
( i i viviera) defeara. Yo , que 
hubiera quitado , y viera que 
lo defeaban los que me vie-
ran. Morirás mozo. El necio, 
ahun decrepito,muere mucha-
cho en íu defeo : el fabio, 
muere viejo en íu mocedad. 
•Morirás mozo.El bueno , mas 
dexa de vivir en una hora, 
que vive mas, que viviera en 
muchos mas , que viviera. Mo-
rirás mozo. Solo la mocedad 
es vida en la vida: luego en la 
vej,éz,fQÍG me quita mas muer-
te la muerte. Morirás mozo. 
Muchos fon los que no lle-
gan a mozos, y mas los que 
no llegan á viejos , no les 
pefa haber llegado. Morirás 
mozo. La vida es reprefenta-
cion -, Dios, el Author ; a él 
toca dar largo , 6 corto el 
papel, y repartir los períona-
ges de Rei, de Vafíallo , de 
Pobre , ó Rico. A mi folo 
me toca hacer bien , el 
que me repartiere lo 
que durare, 
Tomo III. 
. Torres. t6$ 
DON DIEGO DE TOERES. 
"KMORIRAS MOZO. Com-
. - V I . parado a la eterni-
dad , ninguno muere viejo. 
Morirás mozo. Mas mozo mue-
re el que en las mantillas le 
hicieron la mortaja. Morirás 
mozo. La cafa de el mundo a 
todos fe alquila con eíTa con- . 
dicion \ hemos de habitarla 
lo que Dios quifiere, no lo> 
que nofotros defeamos, Unos 
inquilinos la viven treinta 
años , otros diez , y otros 
apenas fe han acabado de mu-
dar deftle el vientre , quan-
do ya fon llamados a la eter-
nidad , en donde no hai mu-
danza. Morirás mozo. No es 
viejo el que muere con canas; 
y ü lo quieres llamar afsi, te 
digo, que por no llegar a ver-
me con las barbas cenicien-; 
tas, ayuno de dientes, forbn 
do de ojos, marchito de pe-: 
lie jo, mocofo , y tartamudo, 
doi por, bien venida a la 
muerte, antes de llegar a fer, 
irriíion de la naturaleza .Mori-
rás mozo. Saldré mas prefto de 
el fuño de motir. Morirás mo-
zo. Moriré con menos añilas, 
porepe no habré tomado tan-
Ll to 
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t© güilo al vivir. La vida ef- fían en robuftcces, Mirirás 
tara menos atollada en ello- mozo. Mejor es morir , que 
¿o de la carne , y íaldra íin llegar a que le dcíee otro la 
tantosempujones. Morirás mo- muerte. Morirás mezo. Con 
zo. Y conmigo morirá el ca- eíío me efeufaré vivir los años 
lor de la luxuria , que me de el perro , y de la mona, 
ábrala , el fuego del corage, Morirás mozo. Para qué quie-
que me confume, y falgo de ro yo llegar a viejo í El jo-
la continua guerra , que me ven vive guftofo lo que vive, 
eítá dando la rebeldía de las 
pafsiones.Momvw mozo. Mozo 
muere el necio , que cuenta 
la vida por los años. Mori-
rás mozo. A todos los vivien-
tes , como mortales, los con-
dado que muera trifte. Quan-
do muere el viejo , vive te-
merofo de la muerte,y eíra 
enfadado con la vida. Mori-
rás mozo. Y no moriré •, fien-
do viejo , al güito de todos, 
íidero viejos; pues todos , en como íi fuera AíTeíino , 6 La-
qualquiera edad , tiempo, dia, dron. 
y hora eítamos expueflos a 
morir, y el dia de la muer-
te entra la vejez ; y mas, 6 
menos inflantes de vida en el 
Mundo , hacen al hombre de 
irías años, pero no mas vie-
jo. Morirás mozo. Yo no he 
capitulado tiempo para la pa-
ga , en pidiéndome la vida la 
SÉNECA. 
C A R E C E R Á S DE 
Sepultura. 
C ARECERÁS de feptútura. Qué otra cofa refpon-
deré , fino las palabras de Ma-
rón : Fácil perdida es la de el 
daré, que ya sé que es pref- fepuhro. Si "nada íien-to , no 
tada : yo cumplo con Dios, me toca a mi , que mi cuer-
y con la naturaleza , en vol- po carezca de fepultura -, íi 
viéndole la humanidad confor- í íiento, para todos es tormen-
me eftuvieíTe , vieja , ó nueva, to la íepultura. Carecerás de 
rota , ó defgarrada. Morirás fepultura. Con el Cielo fe cu-
mozo. Caufaré laftima, exem- bre quien no tiene túmulo, 
fio ,y avifopara los que fe Qué importa mas ? que me 
con-
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confuma el fuego , o una fic^ 
ra , ó el tiempo, ultima fepul-
tura de todas las cofas ? Eíto, 
para el que no (lente , es fur 
perfluo , para el que fíente, 
carga. Carecerás de fepultura. 
Y tu , ó abrafado , ó foterra-
do, 6 cerrado , 6 podrido, 
ó fin entrañas, cmbalfamado, 
ú oprimido , 6 entregado á 
una loíTa , que te confuma , y 
te feque. No hai fepultura ai-
gana j no nos entierran , que 
nos arrojan. Carecerás de fe* 
pultura. Por qué tiemblas en-
tre las feguridades ? Eíte lu-
gar efta. íeguro , y fuera de el 
termino de las pena?. Mucho 
debemos a la vida , a la muer-
te nada. No fe invento la 
fepultura por caufa de los 
muertos t fino de los vivos. 
Para quitarnos de delante los 
cuerpos feos , y hediondos, 
unos coníune la tierra , otros 
confume la llama , otros fe 
encierran en piedra , que los 
reduzca a hueffos \ no per-
donamos a los difun-
tos , fino a nueftros 
ojos. 
*#* # ## # ## 
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Quevedo. 
C ARECERÁS de fepultura. Quando lo ordenara la 
inhumanidad, no lo confen-
tirán la vifta , y el olfato do 
los vivos. Enterrarame quiea 
quifiere vivir en mi cafa •, fl 
muriere en la calle , quiea 
paífáre por ella •, íi muriere 
en él campo , quien anduvie-
re en él. Por efto dixo Dioge-
nes, qué importaba mas, que 
fe le comieffen gufanos de-
baxo de la tierra, que pájaros 
encima de ella ? No hai cofa, 
que no fea íepultura para el 
hombre muerto. La tierra le 
pudre , el agua le deshace, 
el aire le enjuga , el fuego 
le feca > los gufanos le comen, 
los animales le defpedazan, 
las aves le pican , y los pezes 
le tragan. Dos cofas no le pue-
den faltar al hombre •, fi vive., 
muerte ; fi muere , fepulcro. 
Carecerás de fepultura. EíTa es 
amenaza para la fepultura de 
mi alma , que es mi cuerpo, 
no para mi alma. Carecerás 
de fepulttfra. Enterrarame 
quien me quifiere bien , por 
honrarme ••, quiea me quifiere 
Ll z mal, 
/ 
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mal , por no verme 
me quiíiere bien , por no afli-
girfe. Carecerás de Jepulttira. 
Vivo la defeo , y muerto , no 
3a he menefter. Carecerás de 
fepultura. La Igleíia la da a 
todos los Fieles. La Jufticia no 
la niega a todos los ajuíti-
ciados. Los Chriftianos entier-
ran a los Moros en el cam-
po ; los Moros á los Chríf-
quien con pyramides inacccfsibles, 
en urnas preciofas , los the-
foros de el mundo , y hoi no 
íaben las urnas de las ceni-
zas que guardaron. De nada 
fe burla el tiempo tanto, co-
mo de la vanidad de los muer-
tos. Qué preílo borran los dias 
la íbberbia de los difuntos en 
los epitafios de las piedras! 
Eftos, que con piedras , fe-
te 
mo 
de la Ciudad , en otra tu ma-
tianos. E l Mar , que no admi- pulcros, y letreros, preten-
te cuerpos muertos, cria pef- den dexar memoria de svi, no 
cados que los tragan enteros, fe hartan de morir •, pues co-
y las íirven de fepulcro vivo, mo dixo Boecio en fu libro 
^Carecerás de fepultura , porque de Confolacion , aguardan fe-
fondrán tu cabeza en una par- gunda muerte en fu nombre 
proprio. Los Gentiles tuvie-
ron por mas limpia , y autho-
rizada fepultura el fuego \ y 
fu cuidado fue, como dice Pe-
tronio, que fu fepultura no 
tuvieíTe , ni guardarte cofa, 
que parecieíTe a fu cuerpo. 
Los Chriftianos guardan el 
cuerpo, y le entregan a la 
tierra , de que fue formado, 
, y repartirán tu cuerpo en 
los- caminos. Sé que hai Reinos 
donde fe hace por caftigo, 
ím que haya día , como en 
otros , que fe apiade de los 
ajuiciados: mas también sé, 
que al que no entierran los 
hombres, le gaña el Sol, le 
con fu me el aire, le pudre el 
agua , y le fepultan las aves, a que le desfigure •, y la fepul-
Pocos fotí los cuerpos que tura de los Principes Roma-
•guarda la tierra enteros: en nos, en que eftuvo fu Magef-
breve tiempo derrama por fus tad, la ordenan hoi a los He-
Tenós'la compoítura del cada- reges, a los Nefandos, y Mo-
*vér. Los Emperadores gaita- nederos falfos. De efta ma-
rón ai guardar fus cenizas, ñera caftigan unos tiempos 
i U la 
de el fDocl.Torres: 
la vanidad de los Otros. Ca-
recerás de fepúltura. M i cui-
dado es vivir bien en na-
ciendo *, y viviendo , pro-
curar morir bien : mi foli-
cítud no paila de la muer-
te : a los vicios toca lo de-
mas. Carecerás de fepúltura. 
Bufcar buena muerte me 
importa : lkito es defear 
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C ARECERÁS de fepúltura. EíTe cuidado no es del 
que fe va , fino del que üt que-
da. Carecerás de ftpultura.\ i\ o 
la he menefter, que muerto me 
fobra. Carecerás de fepúltura. 
Antes de fer la tuve en el vien-
buena fepúltura \ contingen- trej defpues que foi,todofoi 
te es alcanzarla , y de nin- fcpulturas •, en íiendo nada, 
gun inconveniente no te- con poco hueco me fobra. 
nerla , pues ha de venir tiem- Carecerás de fcpulíura.'Ho^t-
po en que no la tenga.To- de faltar a ningún vivo , ni 
clos debemos eftimar nuef- difunto j á todos nos cubre 
tro cuerpo , como parte de la capa de el Cielo. Carece-
t\ hombre , que fue hecho ras de fepúltura. Quando fal-
a femejanza de Dios , y con te la piedad a la Igleíia, 
«1 alma ha de fer partid- que es iropofsible , por no 
pe de la pena , ü de la verme , cerraran los hom-
gloria. Carecerás de fepultu- bres los ojos , y entonces to-
ra. Para refucitar , en qual- do el mundo es fepulcro mió; 
quiera parte le hallara mi porque fepuitar a los muer-
alma y para que fe pudra, 
en qualquiera parte lleva la 
corrupción configo : al cuer-
po , no le entierran para 
tos, es folo apartarlos adon-
de no los vean los vivos. 
Carecerás de fepúltura. No 
es folamente fepúltura la loíía, 
que fe pudra, fino por que ni la tierra. Él venido que 
ya fe pudre. Mas fepultu- -me adorna la eftru&ura de 
ras íe deben al afea, y mi cuerpo y la cafa que 
y al horror, que á 
la piedad 
me efeonde ; la manta que me 
abriga , todos fon fepulturas 
rnias, pues a quien tantas vive, 
- al-
2,70 ^ecetiis 
alguna ha de tocar defpues de ella me vencerá , 6 yo la ven-
muerto. Carecerás de fepulta- ceré. 
ra. Y me quedare íobre l.i 
tierra , en medio de un cam- DON 
po: mucha incomodidad es 
para un difunto j eííedefam-
paro es capaz de matar a un 




E STor ENFERMO. Quan-do no lo eftuve , pues 
el campo , porque fiempre he en mi propria Talud tengo mal 
temido a los lobos •, y quedar- de muerte? Eftoi enfermo. Dcf-
fe de noche a el fereno , i\o pues que el pecado enfermó 
es faludable para la cabeza, la naturaleza , mi propria na-
Carecerás de fepultura aporque turaleza es enferma , y yo foi 
te echarán muerto al mar. En una enfermedad viva. Si dixe-
lo fegundo tengo gravifsimo ra, yo eftoi fano, no lo pu-
peligro , porque no he apren- diera probar, y mi compoíi-
dido á nadar. cion defmintiera mis palabras. 
Eftoi enfermo. EíTo es decir, 
que eftoi hombre : como pue-
do ignorar lo que foi, ni te-
ner por novedad lo que he 
íido defde que foi , y lo que 
E StOI ENFERMO. Llegó feré nafta que dexe de fer ? £/-el tiempo en que bi- toi enfermo. Toda mi vida es 
cieñe experiencia de mi. No quatro enfermedades de to-




ra fe da á conocer el varón 
fuerte. En la cama fe mueftra 
también el valor. Efoi enfer-
mo. No puede efto durar to-
do el íiglo , ó yo dexaré la ca-
lentura , ó ella sne dexara. No 
potencias. Recien nacido, no 
tuve potencia para otra ac-
ción , fino para llorar : los 
pies enfermos ,fin movimien-
to , la vifta tierna, los brazos 
íin fuerza, la boca fm dien-
podémos eftar fíempre juntos; tes, el cuerpo íin vigor , los 
con la enfermedad batallo, ó fentidos íin difeurfo , las po-
ten-
ik elDott. 
tencias ahun no defpicrtas. 
Niño tuve el movimiento dé-
bil por la terneza ^ la fuerza 
peligrofa , por la traveíura* el 
apetito de el alimento , por lo 
infaciable j los humores amo-
tinados , por el hervor •, el co-
nocimiento confufo , por la 
falta de el juicio *, las opera-
ciones ciegas , por la falta de 
la experiencia j las inclinacio-
nes enfermizas, por la falta 
de la cordura. Tuve obliga-
ción de purgar con el íaram-
pion , y las viruelas , el ali-
mento , que me hizo el gafto 
en el vientre de mi madre^ eva-
quacion caíi univerfal , y que 
frecuentemente fe hace , por 
la fuerza de el tal veneno, con 
la vida. Mozo, el vigor de 
el cuerpo , y el apetito natu-
ral achacofo con la colera , y 
con la ambición , y con la 
gula miseoítumbres : y no hai 
pecado en el alma, que no fea 
también enfermedad de el 
cuerpo. Viejo , la vejez pro-
pria es enfermedad , (común 
Axioma es) y no hai enferme-
dad , que no venga acompa-
ñada de la vejez : haíla el 
cabello la confkffa*,. el'pellejo 
no la calla, antes con arru-
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gas la eferibe. Pues íi na-
ciendo efiuve enfermo ; ñ ef-
tuve enfermo mozo j ü citaré 
enfermo , ni puede , ni labe la 
Medicina defmentir cfta ver-
dad. Quando me cura , no 
me dexa fano , íino menos 
enfermo en un accidente de 
una de mis enfermedades. Ef-
toi mfermo. Y lo eftan todos, 
y nadie puede dexar de eftar-
lo : quítame la enfermedad la 
gana de comer, enflaquéce-
me , desfigura me , no puedo 
falir de la cama. Eflos , que 
por males de la enfermedad 
•cuento , fon bienes, y reme-
dios eficaces a otras enferme-
dades mias mayores. Son bie-
nes , porque me ocaíionan la 
paciencia , me exercitan el va-, 
lor , me acriíolan el efpíritu, 
me dan a conocer lo que foi; 
diferencian los buenos ami-, 
gos de los aparentes, me re-
cogen a mi mifmo. Son me-
dicinas, porque me tienen en. 
dieta contra la gula , que me 
causo la enfermedad *, me def-
arman la ira, y en ella las 
venganzas ; me defmayan la 
fenfualidad , y en ella tantos 
efcandalos, torpezas, y abo-
minaciones. BJtoi enfermo.La m 
z71 <fi¿c 
enfermedad no es impedimen-
to ; y en tal eftado , todos 
los que defea uno hacer, ha-
ce , y ocaíiona , que los otros 
hagan muchas buenas obras 
con él. EJioi enfermo. Eftoi co-
mo eítan todos ; y el cono-
cerlo hoi, y el confesarlo, es 
íblamente la mejoría, que pue-
<ie tener la enfermedad. EJioi 
enfermo. Quien me vé , fe en-
fada j quien me íirve , fe can-
ia \ quien me hereda , fe ale-
gra : Eftas que fe tienen por 
calamidades , fon lecciones, 
y aphorifmos para mejorar la 
falud. Mas enfermedad es ver 
al enfermo , y enfadarfe, que 
eftar enfermo. Peor enferme-
dad es , en la caridad , can-
farfe de fervir al enfermo, 
que eftar enfermo: gravifsima 
enfermedad es la codicia de 
el que , por lo que hereda, 
fe alegra de la muerte de el 
-que-le dexa , lo que él ha 
de» dexar. Lo peor de la en-
fermedad es , que no fe pue-
de curar , fmo con en-
fermos de peores 
enfermeda-
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E STO I ENFERMO. El fy n-copc de el morir me 
entró con la vida •, a unos les 
dura la calentura menos que 
a otros y pero todos hemos 
de morir de el tabardillo de 
hombres. EJioi enfermo. To-
do mi cuerpo es una porta-
til enfermería de humores. 
EJioi enfermo. Y defauciado 
por la naturaleza. EJioi en-
fermo. Por eíTo me he reído 
yo de la Medicina , porque 
es tan loca , que prefume dar 
falud al hombre mortal. EJioi 
enfermo. Todos lo eftamos. 
EJioi enfermo. Crédito es de 
mi vida eífa defgracia \ por 
que el que no efta enfermo, 
es difunto , pues la vida es 
la enfermedad de la muerte. 
EJioi enferrn-o. Condición es 
de la naturaleza, no mal ufo 
de la vitalidad. EJioi enfer-
mo. Con qué te curas para 
eftar fano ? EJioi enfermo. Si 
lo dices porque es vicio de 
la naturaleza, quexate a Dios, 
queladifpufo frágil. Si lo di-
ces por novedad, llegas tar-
de , porque cada hora , y ca-
da minuto me lo a#ifan las 
in-
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infeparables dolencias. Eftoi 
enfermo , e incurable. Hafta 
morir , que es la quina que 
deftruye efta terciana. Eftoi 
enfermo. Si es de enfermedad 
aguda , poco puede durar el 
mal, pues él , ó yo preíto he-
mos de acabar: íi es de enfer-
medad larga , poco es lo que 
fe añade al contagio de hom-
bre. Eftoi enfermo. Y muí con-
folado , porque Dios me ha 
hecho igual a todos en efte ac-
cidente. Eftoi enfermo. El faf-
tidio a las penas padecidas, y 
la buena efperanza a la glo-
ria futura , me alivian , entre-
tienen , y difminuyen el mal 
prefente. Eftoi enfermo. Algún 
día habían de facar la cabeza 
los humores de humano. Ef-
toi enfermo. Y al fin moriré , y 
mi mal no fera nada. 
SÉNECA. 
TIENEN DE TI MALA 
opinión los hombres. 
T IENEN de ti mala opinión los hombres. Empero 
fon malos, inquíetarame, ñde 
nii hablaran mal Marco Ca-
tón , fí Lelio el Sabio, fi otro 
tomo III, 
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Catón , íi los dos Scípiones: 
empero alabanza es no agra-
dar á los malos. No puede 
tener alguna authoridad la 
fentencia, donde condena el 
que había de fer condenado* 
Mal hablan de ti. Inquíetara-
me , íi el hacerlo fuera juicio, 
mas es enfermedad. No ha-
blan de mi, íino de si. Mal 
hablan de ti. No faben hablar 
bien : no hacen lo que me-
rezco , fino lo que acoítum-
bran. La mifma naturaleza tie-
nen algunos perros,que ladran 
por coftumbre , y no por fe-
rocidad. 
DON FRANCISCO DB 
Quevedo, 
{IENEN de ti mala opinión 
los hombres. Lo que 
mas importa es , no facarlos 
verdaderos. Tienen de ti mala 
opinión los hombres.Quh impor-
ta , fi fon los que de nadie 
tienen buena opinión. Los 
buenos, de nadie píenfan mal: 
los malos , de nadie pienfan 
bien. Quien pienfa de otro 
mal, mueftra que él es malo, 
y que defea que fea malo el 
otro. Quien pienfa de otro 
Mm mal, 
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mal, antes quiere hacer ma-
lo a quien no lo es, que ha-
cer bueno al malo. No hai co-
fa mas fácil, que peníar mal 
de otro , ni mas vil. Tienen 
<Receta\ 
DON DIEGO DE TORRES. 
~* IENEN de ti mala opinión 
los hombres. Y yo la 
tengo de ellos: ellos pecan en 
i 
de ti mala opinión los homhreu juzgarme por malo ; y yo me 
La opinión no es verdad, y juftifico en no tener a algu-
los hombres fe engañan. Tic- no por bueno. Tienen de ti 
nm de ti mala opinión los hom 
bres. Hacenlo por no tener co-
fa buena. Hablan mal de ti. 
Si dicen verdad , no hablan 
mal •, íi mienten , hacen mal. 
Hablan mal de ti. No porque 
íaben que obro mal, fino por-
que nofaben hablar bien. Ha-
blan mal de ti. Si hiciera cafo 
de ellos , tuvieran razón; 
pues pretenden, no que me 
enmiende , íi no que me en-
furezca. Hablan mal de ti. El 
depreciarlos, es fácil', el fa 
ala opinión los hombres. To-
dos mienten , nada fe les de*: 
be creer. Tienen de ti mala 
opinión los hombres. No quie-
ro la honra que ellos me pue-
den dar y porque fu eílima-
cion , es antojo de mi fober-
bia 'y y fus aplaufos, mal con-
fejo de mi vanidad. Tienen de 
ti -mala opinión los hombres. 
Señal que foi bueno : el tener-
la buena , fintiera mas, por-
que regularmente canonizan 
al malo por bueno, y á eíte 
ti.\facerlos,impofsiblevH¿£/*» por malo : no es nuevo, que 
mal de ti. Por no imitarlos, ocupen las filias los que ha-
hablaré bien de ellos. Hablan bian de llenar las horcas ; y 
mal de ti. Calidad es , fer al contrario. Tienen de ti mala 
mal quifto de los malos; íi opinión los hombres. Si medita-
no mees dañofa fu murmu-
ración , por deívanecerme 
con merecerla , no lo 
fera con afli-
girme. 
mos , yo no conozco mas 
honra que la de Dios y a efta 
me toca defender , y folici-
tar : lo que por acá llamamos 
honra , es apreheníion de qua-
tro caprichos,que quieren que 
fe obferve como Lei la inven-
tiva 
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tiva de fu necedad. Tienen de dos íomos ignorantes, y roen-
ti mala opinión los hombres. Si tirofos : el interior , que es 
me hiciera immortal fu opi- el que hace buenos, ó ma-
nion , fuera loco en folicitar- los , no efta patente a fus dif-
la : mis obras fon las que han curfos. Tienen de ti mala opi-
de dífponer la eternidad. Lo nion los hombres. La mala fa-
que ellos pueden darme malo, ma , íin dar yo motivo , es 
b bueno , antes de llegar al gloria en efte mundo, y en 
íepulcro ya lo habré perdido, el otro : acá íirve de exercl-
Tienen de ti mala opinión los ció , y alia de corona. Hablan 
hombres. Precepto de Dios tie- mal de ti. EíTo puede fer que 
nen para tenerla buena : con me valga dinero. Hablan mal 
que ellos fe ganan peor opi- deti.hu murmuración de uno, 
nion con Dios , que la que mueve la laftima en otro •, y 
yo puedo tener con ellos. 
Tienen de ti mala opinión los 
hombres. Yo no necefsito de 
fu voto para falvarme. Tie-
nen de ti mala opinión los 
hombres. Arrojo es de ende-
moniada foberbia, ufurparle 
a Dios la dignidad de Rec-
to Juez. Tienen de ti mala opi-
nión los hombres. Ni al bueno 
deben tener por bueno , ni ai 
malo por malo ', hai accio-
en una mala fama , le fuelen 
falir al murmurador a partes 
iguales, los apafsionados, y 
los enemigos. Hablan mal 
de ti. Siempre que ha-
bien , hablan mal , porque 
de mi no pueden faber cofa 
cierta; las acciones publicas, 
primero las habla el que las 
hace , que ei que las murmu-
ra. Hablan mal de ti. Qué fe 
me da a mi s íi de nada me 
nes, que parecen vicios, y fon íirve lo que hablan , fea malo, 
difsimulo de la virtud i y h íi 6 bueno ; para morir bien, 
extremos con caras de virtud, no importa que ellos hayan 
y fon capas con que fe disfra- hablado mal : para vivir en 
zan las maldades. Tienen de el mundo , no he meneüer 
ti mala opinión los hombres, fu fama', y el que la folicita, 
Qué importa, fino faben elíos ofende , niega , y ahun duda 
fi yo foi bueno , órnalo : to- la providencia de Dios, que 
Mau cui-
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cuida de cada uno de por si, 
y de todos jautos. Hablan 
mal de ti. Canfaranfe en no 
hablando yo , ni bien , ni mal 
de ellos. Hablan mal de ti. 
Pues yo de íu hablar mal, 





S ERAS deserrado. Eíía co-misión folamente la tie-
ne la muerte. Saldrás de/ter-
rado. Creo , que hai quien 
quiera deíterrarme, y se , que 
no hai quien pueda. Faitearme 
por mi Parria puedo , mas no 
mudarme. Serásdeflerrado.Efío 
ERAS dejierrado. Quando mandara la fentencia, mas no 
haga todo mi poder, lo confentira el Mundo , que 




2ina es para todos; fuera de terrado. Saldré s i , mas defter-
ella , ninguno puede falir. Se- rado no. Puede el tyrano mu* 
ras deji errado.No mudo Patria, darme los pies , mas no la Pa-
lmo Lugar: a qualquiera tierra tria. Dexaré mi cafa por otra, 
que llego , llego a mi tierra, y por otro Lugar el mió; mas 
Ninguna tierra es deftierro, es nunca podran hacer que dexe 
empero otra Patria. No ejíaras mí tierra. Saldré de el Lugar 
en tu Patria. Patria es el Lugar donde nací, mas no del Lugar 
donde fe eftá bien.Aquello por para donde nací. Saldrás def-
que fe eftá bien , en el hom- terrado. Dexaré una parte de 
|)re eirá, no en el Lugar ; y mi Patria por otra. No veras 
afirmo , que efta en fu mifiro tus hijos, ni tus p arfantes. ~E{-
poder la fortuna de ello. Si tando yo con ellos me podía 
es fabio , peregrina -y ñ necio, fuceder. Alexaránte de tus ami-
padece deftierro. Serás dejler- gos. Iré donde pueda tener 
rado. Lo que dice , es, que fe- otros. No feras conocido. Me-
re dado por Ciudadano a otra nos lo íoi donde me arrojan. 
Ciudad. Nadie fe dolerá d$ ti. No me 
harán novedad , faliendo de 
don-: 
tt tWoñ 
donde falga. Tratar ante como 
ÁforafteroSi&c confuelo llevo, 
defpues que sé como fe tra-
ta á los naturales. Chrifto 
dixo , que nadie es Profeta 
en fu Patria ; con eíro fe acre-
dito la que tienen por agena. 
PON DIEGO DE TORRES, 
S ERAS leftemio. Y hafta que muera no podré ver 
mi Patria. Seras dejierrado. Si 
deíciendo de Eva > foi here-
dero forzofo de el deftierro. 
Seras deflerrado. Es ímpofsible, 
íi no me matan primero \ por 
que defterrado , quiere decir 
hombre fin tierra , y a qual-
quiera parage que me muden, 
íiempre la pifaré ; y en lo 
mas remoto de el Mundo 
¿iempre encontraré fuelo que 
me tenga, y pan que me man-
tenga. Seras deserrado. Todo 
el Mundo es prefidio j lo mií-
mo tengo aquí, que en Flan-
des. Seras deserrado, infeliz es 
en el Mundo el que nace en un 
apofento , y fe muere en él. 
No veras d tus hijos. Lo mifmo 
me fucediera íi cegara, ó ñ 
txiuticva.Alexarárite de tus ami-
gos. Adoade eftan efíbs Caba-
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lieros \ No hai mas amor, que 
el proprio. El que a mi me 
ama , es porque le tiene algún 
interés, 6 conveniencia •, y af-
si , fientanlo ellos , y yo no. 
Alexardnte de tus amigos. Como 
los que tengo aqui los en-
contraré en qualquiera parte*, 
y íi voi donde no hai gen-
te 9 mas vale vivir folo, que 
mal acompañado. Alexarante 
de tus amigos. Pues á Dios, 
amigos , que voi á ver íi to-
dos ibis unos , los de alia, y 
los de acá , y tendré la diver-
fton de ver caras nuevas. 
SÉNECA. 
PADEZCO DOLOR. 
\ADEZCO DOLOR. Si es 
pequeño, futrámosle, 
que leve paciencia es ; íi esx 
grande 9 fuframos, que no es 
pequeña gloria. Saque el do-
lor clamores , como no faque 
lo q^ ue debe eftar fecreto.No 
puede el hombre fer igual al 
dolor , ni el dolor á la razón. 
Dura cofa es el dolor. Antes tu 
eres blando. Pocos pueden fu-
frir el dolor. Seamos de los 
pocos. Hemos nasido flacas. No 
quie-
z 7 8 ^ cetas 
quieras infamar la naturale- goras, bien le padezco. Mar-
tillábale en una pila de pie-
dra el cuerpo Nicocreontc 
Tyrano, y decia citas anima-
fas palabras : Muele , muele el 
cofial, que Anaxagoras ejid mas 
alia de donde llega, tu martillo. 
Quebráronte los martillos los 
huertos , y parecía que los 
hueíTos eran los que atormen-
taban á los martillos. Padez-
co dolor. La caufa por qué le 
za , ella fuertes nos engendro. 
Huyamos de el dolor. Para qué, 
íi el dolor ligue ;á quien le 
huye? 
DON FRANCISCO DE 
Quevedo. 
ADUZCO DOLOR. Con 
fufarle me padecerá a 
mi el dolor. Padezco dolor. El 
fabio le íiente , el necio le pa- padeces, te enfeñara á defpre-
dece. Padezco dolor. Si le opon- ciarle con fufrirle. Lo prime-
go ía naturaleza, vencerame; ro , coníidera, que el dexarte 
?i la razón, venceréle. Padez- vencer de él , antes le aumen-
co dolor. No le padeceré , íi 
como mi flaqueza efta de fu 
parte , efta mi íufrimiento de 
la mia ; pueshai en mi quien 
ta , que le remedia. Si por tu 
culpa le padeces, tolérale co-
mo íatisfaccion de tu culpa; 
íi le padeces fin ella , íuírele, 
le afsiíta a él , mengua íerá, por no culparte con no fufrir-
que falte en mi quien me afsif- le. Los Gentiles Idolatras al-
ta contra él. Padezco dolor. El 
milita contra los fentídos de 
mi cuerpo , contra él militan 
las potencias de mi alma ; íi 
me vence folamente, me muef-
tro cuerpo : íl le venzo , me 
mueftro hombre. Las quexas, 
y la paciencia , caben en un 
dolor \ porque es fuerza fer 
humano , y es razón moftrar-
me racional. Padezco dolor. 
Si le padezco como Anaxa-
canzaron de la Philofophia ef-
fuerzo para faber padecer los 
dolores; empero los Marty-
res de Jefu-Chrifto nueftro 
Señor , tuvieron gracia para 
gozarle en ellos, defeanfar en 
el fuego, y coronarfe de los 
martyríos. Chriítiano , fera 
afrenta no igualarme a los Ido-
latras , fera delito no imitar á 
los Chriftianos. Padezco dolor. 
Yo nací para padecer con ei 
cuer-
de el DOBOÍ 
cuerpo ; empero nací para fa-
ber padecer con el alma: haga 
el dolor fu oficio , que es afli-
girme , haga yo el mió , que 
es vencerle. 
DONDIEGO DE TORRES. 
P ADEZCO dolor. Y quando efte me falce , no me 
faltara que padecer. Padezco 
dolor. Si no ío sé fufrir , y 
aplicar, padezco muchos do-
lores j el que atormenta si 
cuerpo , el que no gana el 
animo en la paciencia, y el 
de la pérdida del mérito , en 
la falta de meditación. Padez-
co dolor. Sufra el cuerpo, para 
que no padezca el alma. Padez-
co dolor. Ojala padeciera en ci-
te lo que me falta que pade-
cer. Padezco dolor. Y ahunque 
fea grande , es poco el que 
padezco; porque el dolor de 
ayer ya no mortifica ; el de 
mañana puede fer que no ven-
ga : con que todo el tormen-
to es efte inflante prefente. 
Los momentos breve huyen*, 
pues para tan poco tiempo no 
me taita paciencia , que es el 
cafero alivio, y el mas eficaz 
de los dolores. Padezco dolor. 
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Toda la vida es pafsion , la 
tierra es valle de lagrymas, 
y el hombre un agregado de 
dolencias. Padezco dolor. Lo 
que ha que foi viviente , ef-
toi padeciendo ya frió , ya 
calor , humedad, 6 fequedad, 
hambre , fed , defvelos, mo-
dorras , fiebres , y univerfales 
deftemplanzas ; pues á quien 
profeíía tantos dolores, poco 
ruido puede hacerle uno de 
tanto*. Padezco dolor. Ya impa-
ciente , ya conforme , ya gi-
miendo , ya fufpirando, como 
fe paíTa la vida , paífaré el do-
lor , y el tiempo. Padezco do-
lor. El fafti.dio a las penas pa-
decidas , y la buena efpe-
ranza de la gloria futura , ya 
que no me alivian , me dis-
minuyen el dolor prefente. 
Padezco dolor. Los achaques 
de humano han empezado á 
explicarle. Padezco dolor. Pa-
ciencia , que no fe puede ali-
viar con la defefperacion. La 
conformidad , y el fufri-
miento es el empíaf-
to mejor de las 
dolencias. 




M O L É S T A M E 
pobreza. 
OLEStAME la pobreza. 
Antes tu molerlas á 
Gtfcetdt 
ro dixo : Si quieres fer rlc$$ 
no añadas dinero , quita codi-
cia. Soi pobre. De lo necesa-
ria ninguna es pobre , de lo 
fuperfluo ninguno es rico. Sai 
pobre. Nadie lo puede tener 
todo , y qualquiera lo puede 
LA 
la pobreza. No efta el mal en defpreciar , para tenerlo todo, 
la pobreza , fino en el pobre; Eíle puede, y aquél no. Con 
ella es defembarazada , es ale- qué razón llamas rico al que 
gre s y es íégura. Soi pobre. 
No conoces, que padeces la 
opinión , que tienes de la po-
breza , y no la pobreza qua 
tienes i Eres pobre. Por qué te hago pobre , no porque ten-: 
parece que lo eres l Pobre fot. go mucho , fino porque no 
110 puede lo que quiere , y 
pobre al que puede lo que 
quiere ? Efioi pobre. Dixeras 
verdad , fi dixeras : Yo me 
Nada falta a las aves; las bef-
tias viven para un dia. Para 
el alimento de las fieras , es 
inficiente fu íbiedad. Recibió 
eí otro mucho dinero , por 





me contento con poco. La 
naturaleza es hacienda de to-
dos ; ella es magnifica , no 
confíente pobres; no hai gu-
fano , pez , animal, ave , ni 
planta , que fe quexe de que 
le dio corto patrimonio: íolo 
el hombre , para quien , por 
voluntad de Dios , produxo 
todas las cofas , las disfama, 
y dice, que es pobre, no por 
OLEStAME la pobreza, que le falta lo que ha menef-
La pobreza no mo- ter , fino porque le fobra lo 
lefia , fino ai que no fabe fer que falta a otros. Aquel es 
rico con ella. Aquél es po- rico , por quien ninguno es 
bre, a quien falta lo que tie- pobre. Aquel es pobre , por 
ne \ aquel es rico, a quien fo- quien muchos fon pobres. Soi 
bra lo que le falta. Epicu- pobre. Si nadie te puede llamar 
PQ' 
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pobre, quando nueve mefes eran Bienaventurados los Po» 
fuifte piío a tu mapire •, por bres de efpiritu ; y en el 
qué fio cuidar tu de t i , tedió Evangelio, que era mas fa-
naturaleza lo neceíTario para cii entrar el Camello por el 
formarte ? Por qué te llamas ojo de una aguja , que en-
pobre, quando para vivir no trar un rico en el Re'yno 
niega nada ? Si no quieres de el Cielo. Tiene el Ca-i 
volver a tu principio , acer- mello la condición de el ri-: 
cate á tu fin , pues te acerca co , que es el animal , que 
a él , y aprenderás a vivir de folamente fe hinca de rodi-
quando empezarle, y de quan- Has a. quien le carga , tie-
do acabes. Soi pobre. Por qué? nen el talle de el rico , ei 
Porque fortuna no te da lo cuello largo para tragar, el 
que defeas ? Eíío es querer cuerpo monftruofo , y def-
la fortuna , que feas rico, igual,'parece compuefto de 
ahunque no quieras. Mas di- diferentes brutos •, afsi el 
fieü es alcanzar de la lortu- avariento en fus coílumbres. 
na, que te dé lo que pidie- Pobre foi. Rico fue el A va-. 
res, que alcanzar de ti pro- riento , y pidió defde el In-
prio , que no la pidas. Pue- fiemo una gota de agua al 
de fer que alcances , que te Pobre , que eftaba en eí 
dé lo que defeas, mas nunca Cielo , a quien negó una 
te dará hartura en lo que te migaja en la tierra. Pobre foi. 
diere. Sol pobre. De oro, y de San Pedro Chryfologo me 
ladrones; de oro , y de énvi* dice lo que he de hacer, 
diofos $ de oro , y de adulan para íér rico \ él aconfeja, 
dores : no tengo hacienda, que el oro fuba a la Patria 
ni miedo; no tengo haden- de el alma , que es el Cielo, 
da, ni defvelo.Mas rico eres que el alma no baxea 
en no tener efto , que en 
tener aquellos. Ves como lo 
que te falta te hace rico con 
lo que te quita l Gkfi&oi 
Dios, y Hombre s dko.: que 
• -Tumo III. ' 
la Patria de cloro, 




DON DIEGO DE TORRES, pan de envidiofos, adulado-
res , liíbngeros, y ladrones. 
M OLÉSTAME la pobreza. No tienen amigo bueno , ni Si no viene otro mal malo , y viven coníigo , y pa-
a ayudarme á caer, para refif-
tir la miferia le (obran fuer-
zas á mi Philofophia. Molejla-
me la pobreza. Si con los bie-
nes de el Mundo fe ganara la 
eternidad de la Gloria, mu-
cho íintiera la falta de el oro. 
Molejlame la pobreza. Toda la 
ra si. En la muerte fe hallan 
defembarazados del Mundo; 
y como no tienen que per-
der , con buen animo íe de-
dican a ganar la Gloria : el 
rico en aquella hora fuele 
fufpirar, hai mis talegos i Hai 
mis bienes! Hai mis güitos! 
vida efta llena de moleftias; Y el pobre dice , hai mi Dios! 
el íer pobre , es el menor mal Hai Jefus 1 Mohjtame la pobre-
de la vida. Si eftoi demudo, za. Cobarde foi, íl me dexo 
Dios cuida de enviarme frió, 
que no me cale la ropa-, íi 
hambriento, me añade de aftio 
lo que me falta de manjares: 
vencer de una fantaüna : la 
pobreza es el coco de la ava-
ricia j fi no tengo avaricia, no 
habrá quien afluiré a mi po-
con que nunca podra impa- breza, y paíTaré feliz con los 
dentarme la pobreza. Molef- bienes , y defeuidos que tie-
tame la pobreza. Tener mu- ne en si la defnudéz. Soi po-
cho , es pefadumbre , y no bre. Ser pobre entre los hom-
alivio y mas ligero eftoi con bres, es fer rico con Dios. 
)a carencia , que con la abun- Soi pobre. Si foi rico , y quie* 
cfancia. Molejlame la pobreza, ro fer bueno , es neceííario 
Afsi feré fabio , y animofo; hacerme pobre ; pues mas va-
porque la pobreza es el Maef- le eftar aparejado ya para fer 
tro de la Sabiduría , y el va- bueno , que mantenerme en el 
lor. Molejlame la pobreza, peligro de fer malo. Soi pobre. 
Mientras-menos tengo de También lo fue JefuChrifto, 
Mundo , foy mas de Dios, y los Apoftoles •, y pues lo 
Los pobres viven bien, y mué- fue quien tenia los bienes de 
jen mejor; en la vida fe efea- el Mundo, conveniencia ten-
drá 
¿e elfooB.To 
drá fer pobre. Soi pobre. Si 
afpiras a fer rico , nunca lo 
feras '•, íi te mantienes pobre, 
eres rico. Soi pobre. Pues per-
done, hermano , que todos 
lo fomos. 
SÉNECA. 
NO SOI PODEROSO. 
N O foi poderofo. Alégrate, que por elfo no feras 
defapoderado. Podran inju-
riarme. Alégrate , pues no po-
drás injuriar. Tiene otro mucho 
dinero. Júzgale hombre , y es 
arca. Quien envidio el dine-
ro? Quien á los talegos lle-
nos ? Efte, á quien tienes por 
fenor del dinero , es bolfa, 
mucho poíTee , es avariento, 
o prodigo j íi avaro , no le 
tiene ; íi prodigo , no lo ten-
drá, Eíte que tienes por bien-
aventurado , muchas veces fe 
congoja, muchas fufplraj mu-
chos le acompañan j las mof-
eas íiguen la miel *, los lobos 
los cadáveres \ el trigo las hor-
migas. El robo íigue efta 






N O foi poderofo. Si lo fue-! ras, contigo lo fue-
ras. Quexafte de no fer pode-
rofo con otros, y no te que-
xas de ferio contigo. No foi 
poderofo. Quien no puede lo 
que no debe querer, eíTe es 
poderofo, Quien puede lo 
que no debe querer , es def-
apoderado. No foi poderofo. Si 
quieres lo que no has menef-
ter, eres necio *, íi lo que otros 
tienen, eres malo 5 fi lo im-, 
pofsible , eres loco. No foi po-
derofo. Si quieres lo que efta 
en tu poder , luego feras po-
derofo ; íi lo que efta en eí 
ageno , nunca lo feras, PodrÁrz 
injuriarme. En el fabio no cabe 
injuria •, íi en ti cabe , mas eres 
necio que injuriado. Tiene otr» 
mucho dinero. No dices bien, 
que el mucho dinero tiene ai 
otro : fi tiene el dinero, no le 
gafta: íi no le gafta, no le go-
za : íi le gafta, no le tiene. E l 
dinero fe adquiere con traba-
jo , fe tiene con cuidado , fe 
pierde , y fe da , y fe dexacon 
dolor. De eftas calamidades 
N m tie-
i8* _ g^i 
tiene muchas Í quien tiene dad ; pero malos. Los que di-
mucho dinero. Tiene otro \nu* tes que le acompañan , le 
ebo dinero.- Si lo heredó de azechan ; fon perfecuciones, 
otro , otro lo heredara de él; no acompañamiento: acompa-
íi fe lo dio alguno , alguno íe ñanle, porque es rico : es ver-
lo puede quitar ; ü lo ad- dad ', mas es verdad , que le 
quiero , lo puedo perder, acompañan para dexarle po-
Tiene otro mucho dinero. A ti bre. Dirás, que íi el fer pobre 
te parece mucho , a él po- es bueno , íeguro, y fanto, 
eo , pues defea mas. Vés que por qué mandó Chrifto 
como la hacienda es po- a los ricos, que dieíTén fu 
breza , pues fiempre tiene hacienda á los pebres, pues 
con necefsidad de mas ai con ella dexanan de ícr po-
que mas tiene l Quien ere- bres l Refpondote : que Jefu 
ce poco , no es mucho: quien Chrifto no mandó , que les 
fe llena con poco , lo es. dieffen limofna para que de-
Al avariento , tanta falta le xafién de fer pobres, finopa-
hace lo que tiene , como lo ra que lo pudieffen fer. Quien 
que no tiene. El prodigo , él da lo que le fubra al que le 
fe hace falta a s i , de lo uno, falta , reftituye , p?ga , y no 
y de lo otro. El pobre fo- da; asi fe defembaraza , y al 
lo es rico, íi efta contento otro focorre. Por efto no 
con lo poco que tiene , y has de afligirte de no fer po-
lio efta quexofo délo mucho derofo. Pilatos fe preció de 
que otros tienen. El pobre poderofo contra Jefu Chrif-
no es envidiado , porque es to , diciendo ; No fabes que 
pobre. El pobre no es en- foi poderofo para crucificar-
vidiofo , porque fabe fer po- te , y para librarte ! Pilatos 
bre.' Dixo Juvcnal , que la condenó a Chrifto , Chrifto 
pobreza hace a, los pobres j i - murió : mira tu qual juzgas 
diculós, Dice la pobreza , que poderofo , que de aque-
ja riqueza hace a los ricos ila'cafta es el poder 
lamentable. Muchos acompa- que echas me-
san al rico : muchos ? es ver- nos. 
po.V 
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JDOÑ DIEGO DE TORRES, tiene, es poderofo \ pero nftft 
NO foi poderofo. Ningún Apoítol-, ni Evange-
liza lo ha íido. No/oípodero-
guno fe tiene por podero-
ío , como vea en el vecino 
algo de lo que él no amon-
tona. No fot poderofo. Ni lo 
fo. El oro , ni la plata no fon puedo fer , íi deíeo llenar 
bienes que fe han de bufear, la opinión : la naturaleza tie» 
íino males de quien dt.be- ne termino en el pedir, la opi-
mos huir : la riqueza fon las nion, fiempre tiene que aníiar. 
.virtudes; y'erras las hallaré No foi poderofo. Mi vida,igual 
íiempre que las bufque mi 
coníideracion. No foi pode-
rofo. Ni lo quiero fer y que 
apetezco una vida dtfcanfa-
da , y libre , íin la efciavi-
tud a los cuidados de mante-
ner á toda coila los cauda-
mente vive fuftentada , como 
la de los otros *, yo tengo un 
eftomago, y*no muchos \ efie, 
tanto abraza la carne de un 
animal, como la de un ave: mi 
cuerpo igualmente fuíre un 
venido de muchas coftnras. 
les. No foi poderofo. Nunca como el de pocas piezas : de 
me puede faltar para vivir; los Elementos gozo igualroen-
y para vivir bien , es mas te que el Monarcaj pues ii.no 
conveniente fer pobre. No foi foi mas poderofo, a lo menos 
poderofo. Ninguno lo es, por- lo foi tanto como el mayor 
que el poder, es codicia de Principe. No foi poderofo. Áfsí 
mas poder \ y el que co- vivo ajuftado al Evangelio, 
ciicia , mas tiene de mendi- NQ foi poderofo Sol máiciiK tu., 
go , que de poderofo. No porque yo defprecio lo.. que 
foi poderofo. Con io precifo, tuamontonasjfielferricocon-
\o «til , y lo conveniente, fiíte en defenterrat el oro , yia 
me ruega la naturaleza : lo plata > tan cercaeftoi yo délas 
iuperfluo , mas es ptíadum- minas como tu.. No fot poáerc-
bre, que clefeanfo ; mas c¿r- fo. Mejor voi ligero f que pe-
ga , que alivio \ y mas es mal, fado a qualquieca jornada: 
que bien. No foi pdcUrcfo. El todo lo he de desar , pues 
que ¡Qj comenta con lo que 110 quiero tener lo que 
no 
i$6 Recetas 
no me puoda fervir. No fot contigo, eres en cierta manera 
poderofo. Ni luí en el Mundo dichofo , en haber faltado ma-
quien lo fea,íino clqucto- teria atan gran mal. He per-
do lo derrama : mayor poder dido el dinero. Y él a muchos. 
es defpreciarlo todo, que de- Ahora iras en el camino mas 
íear algo : mayor poder es no defembarazado, y eftaras en tu 
faber defear , que defearlo, cafa feguro. No le tienes , y; 
ahunque fea para repartirlo, no temes heredero. Si lo en-
No foi.poderofo. Todos paíTa- tiendes, la naturaleza te def-
mos, y ninguno muere de def- cargo , y te pufo en mas fe-
abrigado : mas muertes tiene guro lugar. Por tu culpa es 
a fu cuenta la abundancia, tan trifte para ti efta perdida: 
que la carencia. No fot pode- no lo íintieras tanto , íi lo 
rofu El fer tu poderofo,con- hubieras tenido como cofa 
íifte en mi refpeto j en retiran- que fe podia perder. Perdí el 
dome yo de ti , quedas ím dinero. Conviene a faber , el 
poder : los poderofos no fe ha- que para que tu le vieífes, 
cen ellos, los forma nueftra otro le perdió antes, 
humildad ; pues no quiero po-
der que efta en otra mano. DON FRANCISCO DE 
tío foi poderofo. Ninguno lo Quevedo. 
es, y riete del que lo prefume*. 
T%ERDt el dinero. El def-p SÉNECA* X cuido que te lo quita, 
PERDÍ EL DINERO. « remedio del daño , que te 
hizo el cuidado que te le dio. 
P ERDÍ el dinero. Pudiera Perdí el dinero. Si lo dices por 
fer que el dinero te alabarte, puedes ; ñ por que-
perdiera a ti. Perdí el dinero, xarte , tan perdido como el 
Pero tuviftelo. Perdí el diñe- dinero eftas. Perdí el dinero, 
ro. Por eífo tienes menos pe- Si le defeas cobrar, él te ha 
ligro. Perdí el diner&, O , tu perdido a t i ; íi no , a t i , y a 
dichofo, íi con él perdifté la él has ganado. Es perdido, 
avaricia ! Mas ÍI ha quedado quien fieme haber perdido, 
de el 0 * & 
lo que había de fentir haber 
ganado. Perder uno lo que 
ha de dexar , es prevención, 
y no pérdida. Si tele anegó 
el mar, mas cuidado tiene el 
mar de tu quietud , que tu 
mifmo. Si te le hurtó el la-
drón , no te quexes de quien 
tu enfermedad la quiere para 
si. Efte Medico es , no la-
drón. Perdí el dinero. Lo pe-
ligrofo fue adquirirle : lo ma-
lo , fentir el perderle : mas 
le han perdido por tenerle, 
que por perderle. Peor cuen-
ta da de el juicio de el hom-
bre la abundancia , que la 
necefsidad. Para que otro me 
quite lo que tengo, es me-
neíter que otro fea malo: 
para tenerlo , es meneíkr que 
muchas veces lo fea yo. Si 
quien tiene el dinero es ácf-
dichado , y quien fe le qui-
ta es delinquente , folo es di-
chofo el que le pierde, fo-
lo vírtuofo el que le íiem-
bra en los pobres , íi-
guiendo la agricul-
tura de la li-
i mofna. 
#*# # # # %# 
Torres. iZj 
DON DIEGO DE TORRES. 
P ERDÍ el dinero. Todos lo pierden , y él pierde 
á todos : el que lo gaita, ó 
lo da , es el que lo gana : el 
que lo efconde , y lo encier-
ra , es el que lo tiene per-
dido. Perdí el dinero. Mer-
caduría es eíía , que íiempre 
fe pierde , y pierde a quien lo 
tiene. Perdí el dinero. Y perdí 
todos los vicios con él: el di-
nero es el mayor mal de el 
Mundo; él folo íirve de entre-
tener ladrones, pagar putas, 
vender leyes, comprar adul-
terios , fatisfacer alcahuetas, yt 
hartar codiciofos : quien lo 
pierde , lo gana \ y quien no 
lo tiene , es el que lo tiene 
bien repartido. Perdí el dine-
ro. Ojala , que «on folo per-
derlo haya pagado el delito 
de amontonarlo. Perdí el dine-
ro. Bien, ó mal ganado , m 
alhaja de Demonios: no quie-
ro conmigo tales traftos. Per-
di el dinero. Salí del cuidado 
de diñribuirlo : guardado,es 
lo mifmo que perdido : yo lo 
había de dar en vída , ó fol-
iar en m uerte y ni vivo, ni 
mueri 
i, S S I Q(ec£tJf 
muerto lo he menefter. En tes, SttM los ojas. A qttart, 
la carrera de la vida me rué- tos apetitos cegué el cami» 
ga la naturaleza con lo necef- no ? De quantas cofas carece-
fario.En el camino de la muer- ras , que por verlas te debie-
te no paila eüa moneda j pues ras facar los ojos i No (abes, 
no quiero fentir lo que no que es la ceguera parte de la 
me hace falta vivir, ni muer- inocencia.? A efte enfeñan fus 
to. Perdi el dinero., Quien no ojos el adulterio ) á el otro, 
lo Codicia , lo emplea bien; el incefto; a uno , la cafa que 
y quien lo tiene, lo reparte codicie ;a otro , la Ciudad ,y 
mejor. Perdí el dinero. Ni el todos los males. De verdad, 
dinero, ni la opinión defeo, ellos irritan los vicios, y 
si amo : no tengo por bie-
nes los que me pueden dar 
los hombres , ni acá abaxo 
fe conoce el femblante del 
bien : lo que otro me puede 
dar, íin él lo puedo yo ad-
quirir. Para tener dinero , y 
guian las maldades. 
DON FRANCISCO DB 
Quevedo* 
ERDI ¡os ojos. Perdí los 
que pierden a muchos. 
opinión , no es neceífario mas, Mal es el no ver , mas. peor 
que fer hombre: yo lo foi; es ver para mal. Perdí los ojos,, 
pero me contemplo mas l i - Perdí un fentido , por donde 
bre 5 y mas rico , y mashom- fuelen perderfe todas las po-
bre , careciendo de lo que tencias. Perdí los ojos. No di-
tienen los demás hombres, go bien : perdieron los apen-
que íi tuviera en mi poder tos defordenados los afectos 
todo quanto • ellos amonta- perniciofos. Cerré la puerta 
á la entrada-de todos los vi-
cios. No sé por donde vpí, 
ni los delitos faben por den-
de venir a mi. No viendo, 
voi tentando \ y íi viera , íwz-
yBRDIhs ojos, También la ra tentado, Perdí ¡OÍ &]gs. Y 
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mas era peor quando veía 
caer en lo que miraba. Perdí 
los oj&s. No es grao pérdida 
Ja que íubftituye un palo , la 
que fuple un perrillo , laque 
difsimula un niño'. Perdí los 
ojos. Hombres, y mugeres ha 
habido , que por fu quietud 
fe los han facado. Si no hu-
biera vifto , fintiera no ver, 
mas como sé que fon pega-
dizo de todos los pecados, 
me confuelo de haber perdi-
do la vifta. Perdí los ojos. Y 
el diítraimiento del entendi-
miento , y el divertimiento de 
la contemplación , y el con-
tagio de la voluntad. Quien 
conoce los males que oca-
íionan , con tanto güito los 
cierra para no ver , como pa-
ra dormir. Son de tanto def-
afofsiego , que folo defeanfa 
el hombre quando los cierra. 
Mejor los cierra quien los 
pierde , que quien los cier-
ra , pues no podra, volverlos 
á abrir. Perdí los ojos. Poco 
antes que los había de per-
der. De la muerte es efta 
doctrina. Hafta que el hom-
bre pierde los ojos , no em-
pieza a defeanfar. Tales fon, 
que Jefu, Chriftq• nueftro Sc-
Tomo III. 
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ñor dixo : Que Ji el ojo fuere 
malo , lo ferá todo el cuerpo. 
Y mando , que íi el ojo de-
recho me efeandalizare , no 
folo le faque , fino que le ar-
roje fuera de mi. Eftas pala-
bras , para quien tiene ojos, 
fon precepto ; para mi que 
los perdí, confuelo. 
DON DIEGO DE TORRES.' 
P ERDÍ los ojos. Pues guíe-me , hermano , iremos 
dos Ciegos j tu con ojos, }g 
yo fin vifta. Perdí los ojos. 
Doilos por bien perdidos , íi 
habían de fer mi perdición. 
Perdí los ojos. Muchos , fin. 
perderlos, no vén. Perdí lo(s, 
ojos. Afsi veo mejor mis de-
litos. Perdí los ojos. Otros pier-
den el juicio , y les hace mas 
falta , que a mi los ojos. Per~ 
di los ojos. También los per-, 
dio San Franco de Sena , y 
fue jugando , y vio mejor ¿cf-
pues de ciego, que quando 
tuvo viña. Perdí los ojos. Mas 
feliz foi , que íi fuera cojo: 
ciego , me baila un palo -, y, 
cojo, era precifo andar en dos. 
Perdí los ojos. Afsi aííentaré 
mejor el paflb , y veré por 
Po don-
donde camino. Perdí los ojos. 
Otros con viña anclan arraf-
tradosj yo caminaré a tien-
tas , ciego. Perdí los ojos. Co-
mo yo halle á mi alma , di-
chofa perdición. Perdí los ojos. 
Lo que he vifto, ya no ten-
go gufto en volverlo a mi-
rar j lo que no he vifto, lo Su-
plirá mi imaginación. Perdí 
¿os ojos. También para los 
ciegos hai fu felicidad. Bue-
no es ver, y mejor no ver. 
Perdí los ojos. Pues voime á 
vender Calendarios, 
SÉNECA. 
PERDÍ LOS HIJOS. 
P ERDÍ los hijos. Necio eres , pues lloras los 
fuceíTos de ios mortales y qué 
tiene efto de nuevo , ni de 
admirable i Quan pocas co-
fas hai fin eñe fuceíTo ! Llo-
ras por infeliz el árbol, que 
viendo él.fe le cae la hoja? 
Pues tus hijos fon tu fruto. 
Ninguno eftá fuera de el ti-
ro que hiere. Sacanfe malo-
grados entierros de las cofas 
plebeyas , y facanfe de las 
Reales. No es una propria 
etas 
orden la del hado , que la de 
la edad? Qué tienes de que in-
dignarte i Qué te fucede con-
tra lo que efperabas ? Mue-
ren los que habían de morir. 
Empero defeaba yo que me 
figuieran. Mas efto nadie te 
lo prometió. Murieron mis hi-
jos. Tenían otro de quien fer 
mas que de ti \ de preftado 
cftaban contigo. Diótelos la 
fortuna, para que los crLííesj 
recibiólos, no los quitó. Pade-
et borretfea. No pienfes^n lo 
que perdifte , fino en que ef-
capafte. Salí defnudo. Empero 
falifte. Perdílo todo. Mas pu-
difte perder con todo. 
DON FRANCISCO DE 
Quevedo. 
P ERDÍ los hijos. Si fe ha-bían de perder , fue 
ganancia. Perdí los hijos.Quicn 
dice que pierde lo que debe, 
quando lo paga , niega lo que 
debe. Perdí los hijos. Mas pro-
prios eran de quien te los 
preftó , y los cobra , que de 
ti que los pagas. Deudor eras, 
y padre te llamabas. Delan-
te van los que vinieron def-
pues de ti. Quien te los dio 
los 
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los lleva. A ti te toca no mirar ne. Tu , que los engendrarte, 
quanto vivieron , fino como no les difte mas vida , y te la-
vivicron. Quien te dio los hi- mentas de lo que no les dif-
jos les dio la vida ; como le te. Todos viven hafta la muer-
agradeciíte lo uno , le has de te ; tus hijos vivieron lo que 
agradecer lo otro. Perdí mis todos. Dirás, que quedas fin. 
hijos. Porque lo eran, ó los heredero. Yate dixe , que el 
habia? de perder, 6 te habían tiempo te los dará. Los hijos 
de perder ellos. Si te murie- que perdifte quando murie-
ras , te quexaras de dexarlos ron , hallarás quando te mue-
defamparados. Si fe mueren, ras. Según efto , no digas que 
te quexas de que te dexan ib- los pierdes, fino que los figues. 
lo. No quiíkras morir, ni 
que, íe murieran. Dirás, que DON DIEGO DE TORRES. 
vivieron poco : De qué Tabes, 
ñ vivieran mas, íi murieran 'JTyErdi ^os hijos. Yo haré 
peor ? Juvenal dice , que fe Jt, otros con la bendición 
pida a Dios animo esforzado, de Dios. Perdí los hijos. Y con 
que carezca del terror de la ellos el cuidado de mantener-
muerte , que cuente entre las los , y educarlos. Peral los hi-, 
mercedes el ultimo efpacio de jos. Si eran malos, gané en 
la vida. Teme , que Dios caf- que fe perdieran \ fi buenos, 
tiga muchas veces á los hom- no pueden citar perdidos \ y 
bres, concediéndoles lo que malos, b buenos, nunca fe 
defean. La muerte executa los los puedo negar a Dios. Perdí 
plazos , que dio al acreedor: los hijos. Si los hize en pecar-
ai que debe, filo le tocapa- do mortal, alivio es no tener 
gar. Alégrate de ver a tus hi- prefenteslostcftigosde miim-
jos fuera de la obligación , y pureza. Si los hice en gracia, 
difponte a faiir de la tuya. Di- y acabaron en ella, los gané 
ras , que eran mancebos, y tu para la immortalidad. Perdí 
viejo. La muerte acaba los los hijos. Todos los que los 
años, no los cuenta *, dexa al tienen, los pierden, b fe pier-
que fale , y Ucvafe al que vie- den los que los hicieron', pues 
O02. was 
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mas quiero yo que fe pierdan 
mis hijos, que íii padre. Per-
di los hijos. Si murieron, y los 
llevó Dios, mejoraron de pa-
dre ; Ci los llevo el diablo, 
confuelome con que en las lla-
mas eftán iluftrando la Juíti-
cia , ya que abufaron la M i -
íericordia. Perdí los hijos. EíTe 
es fentimicnto para el que 
pienfa que fon fuyos. Los hi-
jos losprefta Dios \ pidióme-
los, y volvifelos. Perdí los hi-
jos. Faltar de mi vifta , no es 
perdición; no eftan perdidos, 
fino aufentes. Perdí los hijos. 
Si pereció la obra , a bien, que 
vive el Artífice : tal vez me 
podrán falir mejores los que 
tengo intención de hacer. 
SÉNECA. 
CAÍ E N MANOS DE 
ladrones. 
\Al en manos.de ladrones. 
Y otros en acufadores; 
otros, en faiteadores ; otros, 
en embufteros: llena eftá la 
feada de aíTechanzas. No te 
quexes de haber caído en fus 
manos, alégrate de haber fa-
¡ido de ellas, tengo grandes 
etas 
enemigos. Como bufeas defen-
fa contra las fieras, y contra 
las ferpientes, bufcala tam-
bién contra los enemigos, con 
que los apartes ,ó los calles; 
6 lo que mejor es, los recon-
cilies, tengo enemigos. Lo peor 
es que no tienes amigos. 
DON FRANCISCO DE 
Quevedo. 
C Al en manos de ladrones. En naciendo caifte en 
ellas, pues caifte en las ma-
nos del tiempo , que es el 
mayor ladrón de todos, y el 
que a todos los ladrones hur-
ta lo que hurtaron. El tiem-
po te hurto la vida que te» 
nias, te hurta la que tienes, 
y te hurtara la que tuvieres. 
Poco dixe , en que fue tu la-
drón defde que nacifte. Mas 
antiguo ladrón es, y mas fu-
til en el vientre de tu madre,; 
empezó a robarte a ti mifmo 
en los nueve mefes *, él da la 
niñez , y la hurta *, él da la 
mocedad , y la roba •, él da la 
vejez , y la efcala. Pretende-
rá por diículpa , que roba lo 
que da ; por effo es peor la-
drón , pues da folo para tener 
que 
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que hurtar. También nos hur-
ta el tiempo lo que da, co-
mo la hacienda , la falud: 
aquella nos dio el negocio, la 
folícitud , 6 el fuceílb ; efta, 
el temperamento , la región, 
ó la templanza , y abftinen-
cia. Cal en manos de ladrones. 
Por donde iras, donde efta-
ras, que no caigas en ellas i 
La muger propria con fu her-
mofura,y fu compañía, te hur-
ta las fuerzas , y la falud: tus 
hijos, la quietud con el cui-
dado : los criados, la pacien-
cia con fus defcuidos. Caí 
en manos de ladrones. Si lleva-
bas que te robaíTen , tudos hi-
cifte ladrones; fi no , ellos 
cayeron en tus manos. Tengo 
grandes enemigos. Tres reme-
dios tienes; uno defpreciar-
los con humildad ; otro , pa-
decerlos con virtud ; y otro, 
defarmarlos con paciencia. De 
los grandes enemigos no te 
puedes guardar, fino con la 
difsimulacion. No hai reme-
dio contra la perfecueion de 
los poderofos, fino dar a en-
tender , que no fe entiende. 
Afsi dice Tácito, que lo hizo 
Agripína, quando entendió 
era fu hijo quien la mandaba 
Torres. \ 9 3 
matar. Si al enemigo podero-
fo le agradecieres lo que le 
padeces, el te padecerá. Ten-
go grandes enemigos. No puede 
fer grande quien perfigue al 
menor : aprovéchate de fu 
enemiftad, y te vengaras de el. 
< 
DONDIEGO DE TORRES. 
C Ai en manos de ladrones^ Hago cuenta que me 
cogieron los Letrados , Efcrí-; 
baños, Alguaciles , y Procu-
radores. Cal en manos de ladro-
nes. Adonde iré yo , que no-
caiga en tales manos ! Caí en 
manos de ladrones. Uno con li-
cencia , otros fin ella , todos 
hurtan. Cai en manos de ladro-
nes. No hai camino feguro: 
todo el mundo es cueba,mon-
te , venta , y embofeada ; y, 
unos á otros fe roban lo que 
pueden : unos me quitan la 
capa, otros la opinión •, y def~ 
de que nací, me eftan pelliz-
cando la honra , y el caudal; 
y el que no puede mas, me 
hurta el tiempo. Cal en manost 
de ladrones. El mas rico efta 
mas aparejado para caer en 
fus manos. El Rey efta fiera* 
pre en fus uñas, y no le libra-; 
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Ú de ellas el poder de fu ri- fue único. La culpa tienes 
gor, y fu providencia. Caí en de eftar en tanta borraíca fo-
manos de ladrones. Mas vale bre una ancla, 
caer en ellas, que en la culpa. 
Caí en manos de ladrones. Sea 
por bien, 6 por mal , todos 
me facan lo que tengo, ó me 
-niegan lo que me deben : el 
que no me lo arrebata , lo ef-
conde : el que no me lo hur-
ta , me lo tiene , y todo es 
robo 
DON FRANCISCO 
Que ve do. 
DE 
, porque el mundo no 
tiene camino libre : por to-
das partes fe cruzan los la» 
P Erdí el amigo. Si por tu culpa le arrojarte, no 
le perdiíte j fi por la fuya , no 
perdiíte amigo. Perdí el amigo. 
Si no 
difte 
tienes otro , a ti te per-
ñ le tienes, ni a él le 
perdiíte. Perdi el amigo. Si mu-
drones j y las diveríiones, ne- rio con effa condición , le ga-
gocios, y tratos de la vida, nafte; no cita perdido , uno 
todas fe dirigen a robarfe unos aufente. Perdí el amigo. No te 
ocupes, tanto en echar menos 
el perdido, como en buícar 
otro que te le reítaure j y por 
la propria razón que íientes, 
qse un amigo te falte , has de 
bufear otro. Bufcale, como 
te dice Séneca, en los tra-
bajos. Yo diré la caufa por 
qué feñaló los trabajos por 
feminario de buenos amigos. 
Virgilio Marón lo dice mejor: 
Autor es, que mereció en la 
Fílofofía Stoyca fer citado de 
mi Séneca , en boca de Di-
do : No ignórame de males , a 
los miferos aprendo afocorrer. 
Todos aprenden de lo que 
pa-
a otros lo que tienen. 
SÉNECA. 
PERDÍ EL AMIGO.. 
Erdí el amigo. Luego cier-
to es, aue lo tuvifte. 
Perdí ;el amigo. Bufca otro: 
bufcale entre las Artes libera-
les , entre las honeftas, en-
tre los Oficios recios: bufea-
le en los trabajos. El amigo 
no fe bufca en la mefa. Buíca 
alguno de provecho. Perdí el 
amigo. Ten amigo confiante, 
fi fue uno \ ten vergüenza fi 
de el$)oíl 
padecen, a foccorrer a los 
que padecen- Queda con ef-
to la doclrina de los traba-
jos con crédito, mas no con 
íatisfaccion. Quierotela cano-
nizar con las palabras de San 
Pablo ad Hebr. 5.8. Quien 
fino el Apoftol las Tupiera de-
cir , ni fe atreviera a decir-
Jas ? Chrijius cum ejfét FU tus 
De i , didicit ex ijs , qud pajfus 
tft , obedientiam. Chrijlo, con 
fer hijo de Dios , aprendió la 
obediencia dt lo que padeció. 
Mira quan calificado Maeftro 
fon los trabajos; y pues de 
ellos fe aprende obediencia, 
que es lo necefíaria para faber 
fer amigo, y tenerle, entre los 
que padecen fe ha de bufear. 
DON DIEGO DE TORRES. 
P Erdí el amigo. Era hom-bre. Perdi el amigo. La 
amiftad quiere decir cariño, 
no duración: cfte amor mu-
rió mozo. *Perdí el amigo. No 
cita perdido , íi es muerto: 
adelantófe un poco , y no po-
drá efperar mucho. Perdí el 
amigo. Con ella condición fe 
hizo la amiftad, de que fe 
babia de deshacer. Perdí el 
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amigo. Siempre era precifa la 
diviíion j mas vale que fea él 
el que fe perdiefl'e , que yo 
el perdido. Perdí el amigo. Si 
yo le di motivo, hice mal j íi 
él me dexó, ya me íirve de 
efearmiento el defengaño de 
fu inconftancia. Perdí el amigo* 
No tiene la vida cofa fegura, 
todo lo hemos de perder, ó to-
do lo hemos de dexar. Perdí 
el amigo. Si murió , no efíá 
perdido; íi fe fue , él volverá; 
yíino vuelve, a Dios amigo. 
SÉNECA. 
PERDÍ BUENA MUGER. 
Erdí buena muger. Di íi la 
hallafte buena, ó la hi-
cifte: SÍ la hallafte, por eíTo 
mifmo te es licito efperar, 
que hallaras lo que hallafte. 
Si la hicifte buena , bien ef-
peras. Pereció la obra, vive 
el Artifice. Perdí buena muger. 
Qué alabas en ella, la honeí-
tidad \ Muchas fon las que la 
guardaron , y la perdieron el 
decoro. Muchas empezaron á 
fer entre los oprobrios del Or-
den Matrimonial , entre el 
exempio de las nombradas. 
De-
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Deleitábate fu íee ? Muchas Mas fácilmente regiras el ani-
vemosde buenos cafamientos, mo, no hinchado con alguna 
yenir a malifsimas *, y de los vanidad. No efta mui lexos 
diligentifsimos,adiflblutas.De del defprecio del marido, la 
verdad , el animo mas resba- que fe eftima demafiado. Ca-
ladizo de todos los Imperios, fate con la bien doctrinada, 
es el mugeril. Si tuvifte -bue- limpia de los vicios de fu ma-
na muger, no puedes afirmar dre : no con la que de en-
que permanecería firme en el trambas orejas cuelga dos pa-
mifmo propoíito. Ninguna co- trimonios : no con las que 
fa hai tan movediza como la ahogan las perlas: no con la 
voluntad de la muger , ni tan que rompe mas veítidos que 
vaga. Sabemos los repudios de tiene el dote á la qual en filia 
los cafamientos antiguos , y toda defeubierta , traginada 
mas feos que el divorcio , las por el Lugar, vé el Pueblo 
riñas de los mal avenidos. A igualmente como el marido, 
quantos que amaron en la co- con cuyos tratos no fe vuel-
mun mocedad, dexaronenla ve angofta la cafa. A efta fa-
vejéz ? Que de veces hemos cilmente la reducirás á tus 
reído divorcios caducos! Qué coftumbres, porque ahun no 
de veces fe ha mudado el lo han maltratado las publi-
amor publico de muchos, en cas. Perdí buena muger. No 
mas publico aborrecimiento 1 tienes vergüenza de llorar, y 
Efta fue buena , y íi viviera lo de llamar efta pérdida intole-
fuera. La muerte te hizo que rabie ? Solo efto falta faber, 
lo puedas afirmar .fin peligro. íi lloras, 6 «o. Quando te co-
Perdí la muger. Hallarásla , íí noces marido, conócete hom-
no bufeas otra cofa , fino que bre. Perdí buena muger. Bue-
fea buena. Tu no has de mí- na hermana , no fe puede re-
rar a las Ejecutorias, a ios cobrar , ni buena madre. La 
Avuelos, ni al dote , a quien muger es bien advenedizo, 
ya ha cedido la mifma noble- No fe cuenta entre las cofas 
za. Eftas no repugnarán mu- que fola una fuceden. Mu-
cho tiempo coa la forma, chos te puedo nombrar, a 
quie-
de el ® i 8 
quienes muerta una muga? 
buena , fuccedió otra mejor. 
DON FRANCISCO DE 
Quevedo. 
\Erdl buena muger. Tu di-
cha fue merecerla , íi 
la hallarle ', tu fabiduria , íi 
Ja hicifte buena ; y tu alaban-
za , íi teniéndola buena , no 
la ocaíionaíle a dexario de fer. 
Perdí buena muger. Entre los 
acontecimientos del matrimo-
nio , íblo el de la pérdida de 
la muger no puede fer afren-
tofo; porque ñ la muger es 
mala, fe gana con perderla; 
íi es buena, con perderla fe 
aífegura de que no lo dexe 
de fer. DifíciUfsimo es, que 
la muger mala fe haga bue-
na , con fer tan fácil, que 
la bueña fe haga mala. Per-
di buena muger. Por efto te 
dexa conocimiento de como 
Ka de fer la que has de buf-
car. Si no te olvidas de la 
que pierdes, hallaras otra que 
te acuerde de ella íiempre. 
Muchas mugeres hai buenas, 
íi las fabes bufcar, hallaraslas. 
Quien perdió una buena mu-
ger , y halló otra , fe puede 
Tomo IIL 
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decir, que muda de cuerpo, 
y no de muger •, que donde 
la bondad es una , poco di-
ferencia las perfonas. No pier-
des del todo la muger bue-
na, que con fu memoria te 
enfeña , muerta , bufcar otra 
femejante. Perdí buena muger» 
Gran pérdida es ,y fuera ma-
yor , íi no fe pudiera reftau-
rar. Tuv ifte lo que todos de-: 
fean , y lo que pocos alean* 
zan. Alégrate , que fuifte de 
los pocos. Bufca otra , que en 
bufcar otra, mas la eftimas 
que la ofendes. Pequeño bien 
es aquel, que íin él fe pue-
de paitar , 6 bufcar otra co-
mo ella fue. Coníieífas, que 
no puedes vivir íin ella , ó fin 
otra que fea como ella: Si 
puedes con naturaleza, me-
jor es la continencia •, íi no, 
San Pablo dixo, qtu es mejoi% 
cafarfe, que arderjfe* 
DON DIEGO DE TORRES. 
)Erdi buena muger. La mu-
ger buena nunca fe 
pierde : no es malograrfe, lle-
varla Dios. Perdí buena muger. 
Si fe perdió por si , ño era 
buena} fi Ja perdió algún acci-
Pg dea-
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dente, aeflos vivimos todos y yoaííegure en ella lobue-
fujetos. Perdí buena muger. La no. Perdí buena muger. La 
que fe pierde , es mejor que bondad de la que perdí, me 
la que fe de xa ganar: Mas la lera eítudio para la que he de 
quiero perdida, que en el pe- eícoger. Perdí buena muger. 
ligro de que otro me la gane. Siempre era preciíb perderla 
Perdí buena muger. Ai si es buena, b mala , o que ella me 
buena para íiempre , que íi perdidle a mi: E l mairimo-
no la hubiera perdido , era ruó es un cingulo, que lo cor-
pofsible , que antes del fin ta Ja muerte por medio ; lie-
fueífe mala. Perdí buena -mu- vafe-una pane , mientras vuel-
ger. Y me confuela íaber , que ve por ou a : tocóle a mi mu-
ya no puede fer mala. Perdí ger irfe , y yo quedarme:-ef-
buena muger. Dichofo quíen pereme alia , que yo irequan-
la tiene buena, y la pierde do venga por mi. Perdí buen* 
antes que lo dexe de fer. Per- muger. Si la buena fe pierde, 
di buena muger. Ella , y yo fo- la mala como fe ha-de ganar? 
mos ganancíofos en la perdí- Perdí buena muger. No efta, 
da:elladexb en mi lómalo, perdida, eíla en depoíito. 
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CARDIACOS, PARA DULCIFICAR LOS TUMULTUOSOS 
movimientos de el animo, en otros infortunios a.que efta 
fujeta la vida, que no los padecieron ,6 nos quifieroa 
curar Séneca , -ni Quevedo. 
I . Tengo malos vecinos. 6. Soi /ordo. 
2-> Tengo mala muger. 7 , JSJ0 ten^0 nombre , ni fama» 
3. Ejioi en la Cárcel. $. vivo en la Aldea. 
4. No me quieren las Damas. 9. No tengo Medico. 
5. No vivo en mi Reino. I O . Dicen que foi loco. 
11. Soi fio. 
TENGO MALOS VECINOS. 
•Engo malos vecinos. Qué dad , ó de fu malicia ? Acafo 
k te da a ti de fu bou.- te tienen ellos tus feaüdos, ó 
tais 
tus potencias ? Neceísítas vi-
vir con ellos? vive en tu ca-
fa , y ellos en la Tuya: ufa de 
tus paísiones, y ufen ellos, ó 
no ufen de fus apetitos: íi vi-
ve , y te enfada no lo trates, 
y íi fe muere encomiéndalo' 
a Dios. Tengo malos- vecinos. 
Ningún vecino es bueno., pe-
ro íi fuere fot do, y ciego fe-
ra menos malo. Tengo malos 
vecinos, .Y añade, que (úñ ata-
layas de tus acciones. Si tu 
eres bueno, tienes eííos tef-
tigos de tu buena vida. Si eres 
malo , el miedo de fu morda-
cidad te defvanecera la inten-
ción de algunas ofenfas-: De 
el buetlo,y 3e el mal vedrío Ta-
caras utilifsima coenmodidad, 
que te haga fenz en tus accio-
nes : el uno con fu exemplo 
te incitara la imitación , y 
lograras motivos para fer me-
nos malo ; el otro con fu ma-
licia pondrá efpanto a tus ¿tí-
ordenes; y el tiempo en que 
eftudias en librarte de el \ ef-
tas aífegurado de no fer ef-
candalüíb. Tengo malos vecinos. 
Coníidcra, que viven en otro 
Pueblo , y no en tu barrio, y 
no feran vecinos ni malos , ni 
buenos •, y quanclo lo fta4 
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viviendo en tu cafa , y ello* 
en la fuya , nunca po dran en-
contrarte , ni ofenderte fu ve-
cindad , ni fu malicia. Tengo-
malos vecinos. Porqué fon ma-
los? por que murmuran tus* 
acciones"? Advierte, que le» 
que nos daña no es lo que el 
otro dice , fino lo que nofo-
tros hazémos : ríete de él 
mientras murmura, y caíliga-
rás fu inquietud fin perder tu 
fofsiego. Es acafo porque te 
regiftran tu cafa defde la fu-
ya i íi lo que haces es bue-
no , alégrate de que lo veanj; 
íi es malo, no lo hagas , o 
cierra la puerta,y le tendrás 
mortificada fu curiofidad. Es 
acaíb porque no te prefta , ni 
te viíita ? qué'mas'puedes de-
fear , que no tener ocaíion de 
ferie agradecido I losempref-
titos, y las vifitas fon femen-; 
tera de Pleitos, difcordias,y 
defazones: la abftraccion-, el 
retiro , y el defeemocimiento 
ha eftablecido las quietudes: 
quien habla conmigo eftá mas 
próximo a irritarme } que el 
que vivefeparado de mi. Pro-
cura eftar eftraño , y te guar-
daran refpetct: y fi te cenfu-; 
rau tus coílumbres en fus co-
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ciñas, búrlate de fus difpoü- para ellos; confíetelos por 
ciones, y caítigalos no obcde- buenos, y no los hagas mal, 
ciendo fus ideas: vivan con y dexalos que fean malos, 6 
fu inclinación , y tu íigue tus buenos. Tengo malos vecinos. 
güilos, fin acordarte de que No te quexes, que peor ve-
tus vecinos fon tus cenfores. cindad tienen los Frailes, y 
Tengo malos vecinos. De poco las Monjas , que no fe libran 
te quexas: yo he tenido feis nunca de vecinos pegajofos, 
legiones de Demonios por y los de una mifma ropa to-
vecinos, y nunca me quita- dos fon malos, porque han 
ron una hora de ferenidad. de fer precifos fifcales los 
Si eftuvieran dentro de mí, unos de los otros \ la vecin-
mucho los temiera, pero la dad de las Comunidades es 
puerta mas abaxo,6 elapo- un mal cafamiento , que regu-
íento mas arriba, ni me ofen- lamiente dura hafta morir, 
den , ni me aífuftan : eftenfe Tengo malos vecinos. Pues mu-
allí, que yo me eftaré acá: date íi puedes; pero cuida-
Anden á palos, 6 mordifeos, do no los encuentres peores, 
que citándome yo quieto , no y íi te mudas, a Dios Amigo, 
podrán tocarme ninguno de 
fusmoxicones. Tengo malos ve- TENGO MALA MUGER. 
cinos. Peor vecindad , y mas 
cercana es la de tus vicios, y t~T^Engo mala muger. Otros 
los lufres, y alhagas. Suple, íi X no la tienen , ni mala 
tuvieres algo que fufrir , que ni buena : Tengo mala muger. 
para effo te fujetafte á la vi- No hai alguna tan mala, que 
da política de las Poblado- no la pueda hacer buena el 
lies, y eftas no pueden efíár rigor, h fuavidad, 6 el def-
íin vecindades , y íi quieres, precio. Tengo mala muger. Ve-
vivir fin regiílros, metete á roya es muger, y algunosde-
Hermitaño , y entonces efla- leites te habrá dado fu fexo-j 
ras defeontemo de no tener fuire por la feguridad de aque-
vecinos* Tengo malos vecinos, líos placeres las aíperezas de 
5u también leras mal veeuio Ja Cruz, Tengo muía muger. 
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Todos los cafados dicen lo marido, la mala muger te ha-
niifmo. Mira que puede fer, 
que feas tu el malo : fi ella lo 
es , en quexarte le das nuevo 
motivo para que no dexe de 
fer mala. Tengo mala muger : y 
añade, que es fácil, y desleal; 
á ti no te manchan fus im-
purezas : tu alma no ha de 
padecer fus pecados. El ma-
trimonio es vinculo de las vo-
luntades , no de las ofenfas. 
El amor ata los afectos al 
principio con nudos mui cie-
gos , la familiaridad los aflo-
ra menos malo •, citirr»ala,pucs 
te hace el bien de que parez-
cas bueno , íiendo malo. Ten-
go mala muger. Otros tienen 
mal Padre , mala Suegra , y 
peor Tia , y eftán obligados 
a fufarlos no fiendo proprios, 
pues fufre tu lo que es tuyo, 
ya que otros padecen lo age-
no. Tengo mala muger. Algu-
nos la quifieran , y les había 
de parecer buena : no pieníes 
que es mala, y te fabra bien 
a todas horas.En acortando los 
xa , y el vicio los rompe: íi defeos, y las aprehenfiones, y, 
tu no cortas la ligadura , vi- enfanchando la paciencia, no 
ves feguro de la afrenta , íi 
ella las rompe , íiempre lleva-
ra la foga arraftrando. A ca-
da uno le infla la leí de la 
obediencia , y el cariño; y ca-
da uno padecerá el rigor dé 
la pena. La vida natural , y 
Catholicade el contrato es co-
mún ; el quebranto de la lei 
es particular , y cada uno pa-
gara fu delito. Tengo mala 
nat mal que nos irrite , ni 
defazon que nos haga morti-
ficados. Tengo mala muger. Co-
mo tengas buena íalud , poce» 
importa que tengas mala mu-
ger , que eíTe bien te lo tie-
nes tu , y fus males fe los tie-
ne ella. Tengo víala muger. Si 
es fea, fera mala , íi es her-
mofa , puede fer peor : con-
témplala fea como fuere, por-. 
muger. Peor es la preftada,que que puede fer mas mala que 
la propria , conformarte con lo que ahora es. Tengo maU 
ella , y no hagas peores a las muger. Hubieras hecho lo que 
que fon malas, ni malas a las yo , que no he bufeado nin-
que fon buenas. Tengo mala, guna , porque íi era buena^  
muger, Ahunque tu feas mal podrían fus antojos, b mis in~ 
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c mariones hacerla nula ; y no luí güito fin oefii JumNr, • 
h era mala, era diíicultofo ha- ni pefarf q e ño J o * ¿ S S 
ccrla buena. Tm&o mda mu- cc/deoac i r P 
*f . Todoesnv^aofigo, ü 2 £ ^ 5 5 5 £ ¿ 2 
tehubreras meudo á Frade.pa- tu nulaluger , q e o ros íiñ 
r t r rnLn § U ' U * * T ^ C " a ' l ^" 'argados de otro" 
ñor tonto ; una oprefoon en enemigos en lo que jamas fe 
la hber ad, dorm.rias folo,y puedeVcubrir ni efperar un 
padecerás los males a que ef- deleite , ni ahun la fufpenfioa tamos fujetos los que debemos 
proíéflar refiftencia: y íi pa-
decieras eftas hinchazones, y 
carencias, te parecería un Án-
gel la que contemplas Demo-
nio. Tu tienes mala muger, 
le los difguítos. 
ESTOI EHLA CÁRCEL. 
Stoi enla Cárcel. No hai 
. . -¡ a * —*- cofa criada, que no ef-
que es el mejor mal, que hai te en la Cárcel: Ahun el al-
en los citados; otros te tro- m a con fer efpiritual no fe l i -
catan los güilos de fu profef- bra de prifion, pues vive en-
fion por los males de tu mu- cerrada en los calabozos de el 
ger. Hazte fuerza, y amala, Cuerpo. Eftoi en U Cartel. Di 
oZtmTZ C r m a a ' C S C O m ; * " " « e s habitación mas ef. panera que da algunos guf- trecha, y cafa mas breve don-
gcr.es dulce eípofa , y p o r fág» de efi'a Cárcel, te a i * 
oi'ado I 8 r P r f ° l £ , U d 0 U 0 e s • * • encierro 
S !« r ? e M ' q c e á d ° n d e ^ " ' «clufos los vi-
Jo liga, lenes mala muagr. Si viVnf^o . v , l i „ \ 1 «i \i + - • ?- vientes: va lede laprvmas-, v •el Matrimonio no tuviera la d^ftiW^ i n at-/} u- a >>y nrm ÁÍ JZAÍI r i . ü e l t l e r r o lo llaman los que lo carga de poder íer mala la mnn->«« . * • 
irmar.r n í f„„, r> • C O n O C e n : pUCS COIHO quitTCS 
muga, no juera < Cruz , n pft\r ™ ~i \A I ^ 
• ' n% 2k\ . > m c l I í l r en el Mundo » v no vi-
exerodo.,toa « P W , y ef- vir en la Caree!. i}.i n l 
H « ce í„bcr, que en la vida que quifiefcs; pues en parte 
al-
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alguna has de ocupar mas fu cxcrcicios tienen los artes acó-
tio, que el que pifas en la que modados al alma , y al cuer-
tu llamas Cárcel: y en ningún po para practicarlos con cui-
lugar eftaras mas feguro , ni dado , y retiro. Eftudia en 
mas libre , que en eüa priíion. ellos, y te hallaras mas gufto-
En la Cárcel que ahora fu- fo que afligido. EJioi en la 
fres, eftán ligadas las manos Cárcel. Di de donde quieres 
que podían ofenderte, las len- falir i Ci es al campo, mas 
guas que podían deshonrar- prefo eftás en fu foledad , que 
te, y corregidas las acciones en eíta eftrechéz \ fi es á tu 
que dan muerte, y perdición: cafa, bien creo,que ferá aca-
Tíenes defvelada la Jufticia, fo mas eftrecha que la Cárcel: 
y Cuidadofa la República , y pues dime, qué defeas? íi quie-
te dan de'córner por haber res ganar el tiempo, eftudia 
íido malo , quando a otros por en t i , y trabaja , que el lu-
buenos los caftiga el hambre, gar , ni quita entendimiento, 
En la Cárcel del Pueblo an- ni lo da. Tu no puedes ocu-
dan mas libres los Ladrones, par mas tierra, que la que co-
mas defalmados los Aflefsinos, gen tus pies; pues qué mas 
mas efcandalofos los murmu- te da pifar effe fuelo, que el 
radores, mas frequentes las que eftádos varas mas apar-
deshonras , y mas francas las tado l EJioi en- la Cárcel. Con. 
ocafíones. EJioi en la Cárcel, mas conveniencia vives que 
Mas prefos que tu , viven los los Galeotes,quc eftan aprifio-: 
que cuidan de tenerte aífegu- nados en vafo mas corto,duer-
rado. EJioi en la Cárcel. Quan- men fobre el agua , el aire 
tos quifieran tener pagado el los íbpla, y humedece con 
alquiler de la cafa como tu? fus alteraciones, y no hai ia-
Eftate quedo , que mientras clemencia que no ios cafligue. 
dure la priíion, eftas feguro de EJioi en la Cárcel. Si píenfas 
que te intimen Excomuniones continuamente en que eftás 
por los tercios. EJioi en la encerrado, no digas que eftas 
Cárcel. Como vivas fano, po- en la Cárcel, fino en el Infiet-
co importa que eftés preíb; no. Las penas, y gozos nonios 
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hai en el Mundo , los hace amiftad : Ninguno ama fu rui-
nueftra aprehenlion. Quantos na ) pues como tu folicitas 
han tenido alegría dulce en unos alhagos,que fon los prin-
priíion mas eftrecha, y la han cipios de la muerte de tu 
bufeado como alivio? enmien-
da tus defeos, y vivirás ale-
gre. Eftoi en la Cárcel. No te 
quexes, que puede fer que 
íalgas parala horca , y enton-
ces te han de eftrechar con 
mas rigor. Eftoi en la Cárcel. 
Pues quédate con Dios, que 
materia, y forma ? No me quie-
ren las Damas. Teftigo de tu 
bondad es fu aborrecimien-
to , porque en todas es regu-
lar querer lo peor. No me quie-
ren las Damas. De fu odio 
puedes facar fabrofifsimos de-
leites , de fu cariño crueles 
no quiero tratar con hombre defazones: Ni te quieran ellas, 
de tan poco fufrimiento, que ni tu las ames, y gozaras de 
no fabereíiftir una pena,que tu falud,y tu dinero. No me 
bien coníiderada, mas es apre- quieren las Dam.as.Ho te acuer-
ciable retiro , que eftrecha des de un güito folo , que te 
pueden dar, haz memoria de 
muchos males que puede pro-
decirte fu libre imaginación. 
La poíTefsion de la fabrofa 
carne que defeas con fu ca-. 
riño, es un fepulcro hermo-
fo , apacible por fuera, y el 
interior es un envoltorio de 
claufura. 
NO ME QUIEREN LAS 
Damas. 
O me quieren las Damas. 
Qué provecho para el 
alma, ni par* el cuerpo con-
templas en fu cariño, quan- guíanos, y hediondez. Su ca-
do afsi te quexas de no lograr- beza es un muladar de pio-
lo ? Dime,áquéalma han he- jos, y poítillas •, fus ojos dos 
cho gloriofa fus alhagos ? A albañales de materia , y mo-
qué cuerpo han dado íanidad eos \ fu nariz un vertedero de 
fus dulzuras ? Enfermedad , y podre : confiderala ultima-
condenación fon los frutos de mente con el afeude los me-
fus afeólos -, eftrago , y diítrac- íes, y te hará defengañado, 
clon fon los ejercicios de íu, y prófugo a Ja que te tiene 
• ui«. 
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inquieto, y codiciofo. El exa-
men de fu naturaleza te ha-
rá aborrecer lo que tanto 
tiempo gañas en defear. No 
me quieren las Damas. Es mas 
que íblicitar pecados fu ca-
riño í Una has de elegir , y a 
efta le has de coger la vo-
luntad con la blandura, y la 
cortesía : las otras deben vi-
vir retiradas de tu folicitud. 
Queriendo a una, cumples 
con la lei de la Naturaleza, 
y de la Gracia •, amando mas 
que a una, ofendes la Natura-
leza ,y ia Chriftiandad. Una 
no te puede faltar por def-
coíido que eftés, y feo que 
feas. No me quieren las Damas. 
Sera porque tu eres fucio, 
defcortés, y mal hablado, en-
miéndate , y te amaran lo que 
necefsites para tu eítimacion: 
y íi quieres que te ílrvan ai 
vicio,defdichadamente te que-
xas. No.me quieren las Damas. 
No lo digas, y fera menor tu 
fentimiento , y no padecerá 
tanto tu eítimacion , y tu de-
feo. No me quieren las Damas. 
Mas cuenta te tendrá, que te 
quieran los Cocineros, y los 
Taberneros, bufca fu amiftad, 
y ríete de ellas, que puede 
Tomo III. 
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fer que el defprecio fea ne* 
gociacion de tu mal gufto. 
NO-VIVO EN MI REINO. 
N O vivo en mi Reino. E l Poderofo que me ha 
defterrado tampoco vive en 
el fuyo , gloria mia es tener 
alguna femejanza" con el Reí 
que me caftiga. No vivo en mi 
Reino.Ka.vo es el hombre gran-
de que vive en fu proprio Rei-
no : La exaltación, la fama, 
la noticia, la riqueza , y la 
fabiduria no fe adquieren en 
un Reino folo, las hazañas 
que no tienen muchos tefti-
gos, ó fon fofpechofas, o fon 
efcafas de nombre. Gracias a 
Dios, que eftoi difpuefto á 
hacer mayor ventura , y hon-
ra a mis acciones. No vivo en 
mi Reino. Yo no hallo diferen-
cia alguna defapacible en ef-
te Reino , que en el que me 
han hecho dexar. Aquí me es 
claro el día , y obfeúra la no'¿ 
che *, aqui he encontrado litó 
en el Sol, humedad en el ai-
re ,. pavimento en la tierra, 
calor en el fuego , refrigerio 
en el agua, y humanidad en 
los hombres: efto mifrno de-
xé 
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xé alia. No vivo en mi Reino, la mifericordia. No eftoi en mí 
A quantos tiene fuera de él Reino. Yo te he viíto envidiar 
la curiofidad ? a quantos la con coraje la fortuna, que 
codicia ? a quantos la pobre- gozan los Extrangeros en tu 
za ? en Hefpaña vi tantos Ex- Reino, y los contemplas mas 
trangeros como naturales ; y dichofos, que los Naturales; 
aqui veo tantos Hefpañoles pues imagíname logrando en 
como Patricios: pocos fon los efta tierra las honras que na-
que viven -en fu Reino. No cen a todo foraftero , y me 
vivo en mi Reino. Algunos fue- tendrás mas envidia, que laf-
ron defterrados de él por ex- tima. No eftoi en mi Reino. Y 
quifitamente buenos, y faenó-
los , como fucedia en Grecia; 
mira íi deftcrrado me confo-
laráefta memoria. No vivo en 
ü volviere a él llevaré mu-
chas novedades con que en-
tretenerte *, yo me alegraré de 
haberlas vifto , y tu fentirás 
mi Reino. Siempre dexaré de no haber íido mi compañero. 
vivir donde he nacido ; ó vi- No ejioi en mi Reino. Yo he 
viendo donde no naci, 6 mu-
riendo donde nací. Ño vivo 
tn nú Reino. Ni alguno de 
los que viven eftá en fu Rei-
no , porque el Reino de el 
hombre no es de efte mundo: 
hafta morir nadie va a fu 
perdido un Reino , y él ha 
perdido un individuo: igua-, 
les eítamos. Yo bien eftoi acá, 
quedefe el Reino allá, que 
lo que me daba, aqui me lo 
he traído. No ejiei en mi Rei' 
no. No dices verdad, porque 
Reino. No eftoi en mi Reino, á donde vivo, aquel es mi Rei-
Si no foi hijo natural de efte no , y mi Patria. Yo vivo en 
País, foi adoptivo. Aqui foi mi Reino , y tu en el tuyo: 
mas dichofo que tu en tu Rei- quédate con Dios, y efcribe-
no: Tu no tienes mas que un me, por íi no vuelvo por alia.. 
Rei , y yo tengo dos , el que 
SOI SORDO. 
S OI Sordo. Mas fordo es el necio que no entiende 
Jo 
me deftierra , y el que me re-
coge : de el uno gozo la pie-
dad , la compasión ,y el ali-
mento , y de el otro efpero 
3°7 
ESfOI SIN NOMBRE> 
y fin fama, 
E Sto i fin nombre ,y fin fama. Ni Dios te lo dé por fu 
por no poder oír: en el uno 
es malicia , y en el otro im-
potencia. Soi Sordo. Confuela-
te, que foto te falta de tus 
de el 'DoHor Torres, 
lo que le dicen , que el Sor-
do , que no puede oír lo que 
le parlan : Una es enferme-
dad de toda el alma, y la 
otra no es mas que ceguedad 
de un fentido. Sol Sordo. Mas 
fordo es el que no quiere oír piedad , porque fera darte 
oyendo, que el que no oye, enemigos, envidiofos , trai-
dores , y conjuración perdu-
rable de los tontos, y los fo-
berbios, cuyo numero es in-
finito. Acuérdate de las hofti-
fentidos, el que menos falta lidades, y efelavitudes, que 
te puede hacer. Los Libros, y ha padecido el que te eferíbe, 
la Pluma te parlaran a la vif- y aconfeja, fin mas pecado que 
ta quanto defées faber ; fi el cacareo de fu nombre, y, 
fueras ciego, no pudieras oír darás gracias a Dios de eftár 
las voces eferitas, que fon mas fin él , 6 de tenerlo oculta 
útiles, y menos moleñas, que de las gentes. Efioi fin nom-
la gritería de la boca. Soi Sor. bre>y fin fama. Y con él ^  y, 
do. Si la naturaleza no quifo con ella a quantos teftimonios 
concederte mas que un fenti- vives fujeto ? a quantas mal-
do , féñal es deque no lo ha- diciones? a quantas envidias? 
bias menefter : reconócete Bafta tener buena opinión, pa-
blen , que en la agudeza de ra fer mal quifto. Qué hom-
los demás eftara repartida fu bre ha podido oír fin rencor 
virtud, pues en tu vifta , en las alabanzas de otro ? quien 
tu olfato ,6 en tu güito eftá efeucha una buena opinión fin 
comunicado lo que había de envidia ? pues efta es la que 
haberle tocado ai oído. Soi forma defpues nubarrones, pa-
Sordo. Pues íiao me has de ra anublar la buena fama, y 
de oír, no quiero canfarme ya que enteramente no te la 
en parlar. Dios te confuele , y pueda obfeurecer , dexa a lo 
te dé paciencia. menos en opiniones tu opi-
CLq % nion. 
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nion. Bftoi Jin nombre ¡y fin fa de todas las peftes de la 
fama. No íabcs tu , qué bien tranquilidad ¡ La fama folo te 
tan pacifico es eftar ignora- puede dar en pocos {"opios fa-
do délos hombres! Las ha- vorables,muchos fentimien-
zañas de los Héroes famoíbs tos : eícondete de la gente, fí 
fe cuentan entre los demás quieres fer dichofo : porque 
hombres con variedad, que los hombres nada bueno te 
íiempre le rebaxa el pundo- pueden dar. Ejloi fin nombre y 
ñor j los defeuidos fe cacarean y fin fama. Pocos amigos ten-
como culpasen todo el Rei- drás, pero menos enemigos: 
no , y cada mentecato le po- y el que fea tu apafsíonado, 
ne una nota , y una circunf- puedes tener feguridad, que 
tanda infame. Si le deftier- lo es folo de tu perfona , no 
ran , no puede vivir oculto; de tu empleo , ni de tu fa-
íi pide dos reales preftados, ma. Efloi fin nombre, y fin fa-
refuena fu necefsidad en toda ma. Y el que la tiene, prefto 
la Monarchia j el que le hace la dexara , fino fe la quitan. Si 
algún bien,es con la defgra- nueftra vida durara (fiquiera 
cia , que lo avergüenza mas hafta el fin de el mundo ) era 
que lo focorre j tanto, que fue- infelicidad vivír fin nombre 
le fer mas conveniencia que- una edad tan larga \ pero lo 
darfe con la necefsidad. To- que poco dura quien lo de-
dos le quieren por fu efcla- íea l Bftoi fin fama. Y quan-
vo, y ahtmque haga bien ato- do la tengas, harás cuenta, 
dos, ninguno queda agrade- que tienes fobre tus obras, 
cido, porque dicen ,que mas palabras, y defeos tantos fií-
podia haber hecho. Acuerda- cales, como ios hombres que 
te de lo que han padecido tienen noticia de ti. Efioifin 
losfamofos,y tendrás por afor- fama. Y fin enemigos, adula-
tunado el íilericio , que tiene dores, ni envidiólos \ mira íi 
el mundo de tu perfona. Ef- tiene la vida felicidadequi-
toi fin nombre , y fin fama, valente? Efioifin fama. Si eres 
Quien echa menos' un aire enemigo mió, yo te la defeo 
tan perniciofo , que es lacau- para verme vengado de t i : íi 
eres 
de elDoñ 
eres mi' amigo, mas te quie-
ro ver con lamparones, tina, 
Suegras, y Padraftos, que con 
fama. Ejloi fin fama. Dios te 
la dé, íitanto la defeas, y buen 
provecho te haga. 
VIVO EN. LA ALDEA. 
~Ivo en la Aldea. Dicho-
ib tu , que eftás libre 
de los enfadofos cumplimien-
tos de la politica. Vivo en la, 
Aldea. Y en ella gozas de las 
felicidades inocentes, que no 
pueden lograr los Corteíanos. 
En la Aldea disfrutas los falu-
dables balfamos de losVeje-
tables; en la Gorte folo fe 
refpiran hediondeces nocivas, 
é ingratas. La Corte es una 
efclavitud de las almas , y los 
cuerpos: la Aldea es un di-
choto efparcimiento de los 
efpiritus. Vivo en la Aldea. Re-
creo la llaman todos : qué 
mas puedes defear , que vivir 
en un continuo deleite l Vi-
vo en la Aldea. Y vives en • 
quietud , y tranquilidad : y 
vives floxo, holgón, y acomo-
dado. Vivo en la Aldea. Y fi 
en ella eres malo , logras fer 
delínqueme fin teftigos: y ü 
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bueno , te libras de que la va-
nidad, y el mal exemplo te 
hagan infeliz , deívaratando 
tus 'propoíltos, y fencilleces. 
Vivo en la Aldea. Ha 1 de quan-
tas maldades eftás efeondido 
en eíTe rincón, que te defagra-
da 1 libre eftás en él de adu-
ladores, teftigos fallos, envi-
diofos, foplones, y de otra 
inmundicia,que ha hecho def-
venturados á muchos hom-
bres grandes, que hubieran 
íido dichofos en la quietud, 
que á ti te canfa. Vivo en la 
Aldea. Qué mas quieres, íi lo-
gras mas vida, y te cuefta mas 
barato el mantenerla, que en 
las Poblaciones numerofas? 
Vivo en la Aldea,y gozas el 
aire puro, y faludable ; y de 
los demás elementos fin la 
mezcolanza de aquellas por-
querías con que fe paífean por 
los Pueblos crecidos. Tienes 
para ti folo el tiempo, íin que 
te lo hurten las vifitas, ios 
empeños, las novedades , y 
revoluciones, que a cada ho-
ra fon frequentes en las Ciu-
dades populofas. Vivo en la 
Aldea. Solo en ella tendrás l i -
bertad , mira fi hai mayor 
bien que cite entre .quahtos 
pue-
3io IQeceiai 
pueden poífeer los Monar- de efta edad : No hai Dama 
cas 
NO TENGO MEDICO. 
en las Poblaciones , que no 
padezca males de madre, có-
licos , y otras enfermeda-
des, y a los veinte años tie-
N O tengo Medico. Si eftas ne fu cuerpo hecho un cri-
fano , bufcar el Me- bo á lancetazos ; al Matri-
dico es folicitar todas las en- monio llega arraftrando , y 
fermedades: íi eftas enfermo, quaft difunta : Las Aldeanas 
bufcas quien te deftemple mas defpues de cien años de vida 
los humores, y para lograr fe van a los fepulcros fin ha-
Un alivio dudofo has de paf- berles roto el pellejo. Felicif-
far antes por riefgos eviden- finiamente paren , y crian íin 
tes, y alteraciones mui feníi- el auxilio de las lancetas, y 
bles. Créeme , que los acha- los Antiftericos: fus hijos fon 
ques de el cuerpo qualquiera hermofos, y robuftos, y to-
los fíente, y los conoce , pe- da efta felicidad la deben a 
ro ninguno los cura. El que la carencia de el Medico. Na 
fe confia a los Aphorifmos de tengo Medico. No dices ver-
la naturaleza, y la templanza, dad , porque tu eres el Me-
íale mas bien librado, que dico de ti mifmo,y tunó te 
el que fu jeta fus pulfos á las puedes faltar: y quando eftas 
manos de los Médicos. No doliente,nadie te vendrá á ver, 
tengo Medico. Los brutos tam- que no te dé un millón de 
poco los tienen, y cumplen remedios, con que antes te 
el curfo de fu vida fin tantos debes quexar de que tienes 
¿chaqués como los hombres, muchos Médicos. No tengo 
No tengo Medico. En las Al- Medico. Pues fi lo llamas, bien 
Jéas tampoco fe gaftan, y vi- puedes desjarretar ¡a bolfa, 
ven mas robuftos, y mas Ion- prevenir la paciencia , y en-
gevos fus habitadores. A los 
quarenta años ya eftán decré-
pitos los Políticos; los míti-
cos fon Jóvenes, y Mancebos 
tregar el eftomago a las zu-
pias , afcos, y brebajes, los 
pies, y los brazos al Barbero, 
y el cuerpo a la Parrochia. 
No 
dcHDoB 
No tengo Medico. Ni Dios te 
lo embie , que bailante exer-
cicio tienes con la enferme-
dad , fin que acuda quien te 
añada circunftancias al dolor. 
No tengo Medico. Mas fon los 
que mueren aísiftidos de el 
Medico, que los defampara-
dos de él. No tengo Medico. 
Loco es, ó ignorante el que 
lo defea. El Medico mas ía-
bio es un teftigo de la enfer-
medad, no remediador de ella. 
Los libros de la Medicina ef-
tan llenos de recetas, no de 
remedios: lasque áunos cu-
ran 5 a otros matan : Nada hai 
íeguro en ellos. Si tu no te 
conoces, que vives dentro de 
t i , como quieres que te pene-
tre el Do&or, que eftá mas 
apartado de tu cuerpo ? Si el 
mifmo Medico quando enfer-
ma ignora, fi la caufa de fu 
achaque eftá en los folidos, ó 
en los liquidos, como quie-
res, que fepa donde eftá tu en-
fermedad'El Medico folo firve 
para morir al ufo, no para 
fanar , ni vivir. No tengo Me-
dico. Peor fuera no tener que 
comer ; para vivir , efto le 
puede hacer falta á tu cuer-
po , pero el Medico no le fír-
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ve , ni para fu falud , ni para 
fu confervacion. No tengo Me-
dico. Púrgate, y fangrate , que 
ahunque refucitára Hypocra-
tes, no te habia de dar mas 
remedio. No tengo Medico. Si 
el Medico fuera oportuno pa-
ra fanar las enfermedades, ya 
te lo hubiera dado la natura-
leza defde el dia que nacifte, 
pues defde entonces eres en-; 
fermo defauciado, -6 incura-: 
ble. La Medicina que has me-i 
nefter, dentro de ti la tienes; 
Tu compoíicion fabe arrojar 
lo inútil, y lo fuperfluo , y, 
bufear lo efpirituofo que le 
falta: encomiéndate a ella, y; 
fufre entretanto los dolores 
que producen fu gravedad, 
ó deliquio, y no te acuerdes 
de quien te los pueda añadir, 
mas infoportables, y mas agu-
dos. No tengo Medico. Nonas 
oído decir, que los Médicos 
mas fabios hierran las cura-, 
ciones I pues por qué peleas 
á ponerte en manos de quien 
te quite la vida ? No tengo Me* 
dico. Demos cafo, que tienes j i 
tu cabezera todos los Medi-; 
eos de el mundo : parécete, 
que te aliviaran de la calentu-
ra que te deífafofsiega \ Pien-
fas 
£ f1A , %:«>td< 
fas , que te han de aliviar de l>en de el mal que fe mueren: 
el preíente dolor que padeces? guarda tu dinero , y bufea un 
Pues no diícurres bien: vuel- criado fiel, y limpio que te 
v,e en t i , v note ciegue tu haga algunas friegas, y te de 
impaciencia: ellos dicen , que buenos caldos, que y a que no 
faben curar las tercianas,' di. te cure, te tratara mas piadofa-
me, a quantos' conoce/que las, mente , y con menos cofta 
padecen afsiftidos denlos Me T que el Medico. No tengo Me-
dicos? Los, tabardillos .aífeguT dico.Mw falta te hace elCou-
ran, que los remedian , \ pero feíTor, y no lo procuras con 
lo o ue experimentamos es,que tanta aníia : efte tiene medí-
el afeao, íi achaque cumple ciña innegable , y fegura j y el 
fu periodo, o fu curfo haíta otro folo gafta exprefsiones 
que el humor fe acaba de ef- confolatorias , y tormentos 
pumar, 6 halla que la natura- ciertos: cuida de fanar tu al-
leza lo (acude en unos cur- ma, que para eítahai medi-
fos, vómitos, almorranas, ó ciñas feguras, y paralas en-
tumores de pies. A quantos fermedades de el cuerpo no 
conoces con quartanas de cfta defeubierto antidoto evi-
uno , dos, y tres anos de du- dente. Con el Medico, y fin 
ración? A,quantos,con rheu- él has de morir: y el Con-. 
jmatiímos,y otros dolores, y feífor te puede librar de la 
achaques de toda la vida, y muerte, dándote la falud eter-
no hallan quien los cure, ni na. No tengo Medico. Pues el 
los remedie, y todos quieren dia que lo tengas cuéntate 
vivir fanos. No tengo Medico, con los Pobres, y con los Di-
.No feas bobo. Los Papas, los funtos, porque ellos mas pur-
Reyes, y los Duques tienen gan las bolfas, y las vidas, que 
muchos Médicos, y fon los los humores: experiencia ñe-
que viven mas enfermos , y nes de efta verdad : Dios te 
logran regularmente menos perdone tu homicidio , pues 
vida: cftos fe mueren, y los tu pretenfion ha defería 
.Médicos que ios afsiften tatñ; caufa de tu muerte. 
bien i y ni unos, ni otros íi- # ## # 
? ; Di"-. 
de eKDoci 
DICEN QUE SOI LOCO. 
D ICEN que foi loco. Tan cierto es que fot lo-
co , como que íbi hombre.' 
Mientras dura la humanidad, 
es en todos perdurable la lo-
cura , porque efta íigue al 
animo, como la íbmbra , al 
cuerpo. Dicen que foi loco. Y 
los que lo dicen , y los que lo 
callan lo fon también j ningu-
no puede hablar defde tabla-
do. Quien es el cuerdo , que 
puede decir ene fentimiento 
fin lefion de fu juicio ? Si 
hai en el mundo algún jui-
ciofo levante el dedo , y le 
adoraremos por Deidad ex-
quííita. Dicen que Joi loco. Y 
yo digo, que lo eres tu, y to-
da la generación racional , y 
lo pruebo con los mifmos dif-
parates, y defatinos con que 
te afianzas en mi locura. Di-
cen que foi loco. Vente conmi-
go al Teatro de los cuerdos, 
y los veras mas locos que 
quantos viven en el mundo 
afrentados , conocidos, y re-
clufos en las jaulas. Entra en 
la comunidad de los Philofo-
phos, y los veras dando gri-
fomolll. 
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tos, y patadas por perfuadir* 
fe unos a otros los fueños, y 
los delirios con que cada uno 
arguye los movimientos de 
la naturaleza , fus generacio-
nes , y fubftancias, íiendo to-
dos fus procederes efcondi-
dos a la capacidad humana. 
Da otro paíío mas arriba , y 
encontrarás a los Theologos 
cabizbaxos, macilentos, y ra-
biofos entre s\ fobre decretar 
las eíTencias incompreheníi-
bles al humano peder. PaíTa 
mas alia , y veras a los Mé-
dicos afirmando con porque-
rías , voces, y pendencias las 
caufas, íignos, y curaciones 
de las enfermedades, íiendo 
indubitable , que es impofsi-
ble eíle conocimiento. Sube 
mas arriba , y hallaras a los 
Aflrologos queriendo enten-
der el lenguaje de las Eftre-
llas : y fube , ó baxa , y veras 
a los Letrados difputar de la 
intención que tuvieron los di-
funtos en fus teftamentos, y 
otras locuras dignas de la ri-
fa, y de el defpreeio. Puede 
haber mayor cafta de locura, 
que la de gritar , emperrarfe, 
ofenderle , deftruir la falud, y 
defperdiciar la vida por ave» 
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riguar los fecretos que quiere 
Dios que eftén cfcondidos a 
los hombres i Pues eíto lo 
hacen con furia , y con fober-
bia , y vanidad incorregible 
los Phyíicos, Theologos, Mé-
dicos , Aftrologos, y Letrados; 
y todos los que pallan en el 
mundo plaza de cuerdos eílu-
diantcs , y de Oráculos. Dicen 
quefoi loco. Si lo dicen por mis 
coítumbres, vamos examinan-
do á los que lo dicen , y los 
"veremos mas rematados que 
a los que viven en los Hofpi-
tales. Dicen quefoi loco. Hable-
mos en juicio : lo dices por-
que foi aficionado á las accio-
nes alegres ? Pues mira , yo 
tengo por loco mas perjudi-
cial , y mas vano al melancó-
lico , que al feftivo, y de efta 
opinión tengo muchos com-
pañeros. No nos diferenciamos 
en otra cofa , fino es que yo 
foi loco por la parte de afue-
ra , y tu por la parte de aden-
tro : yo foi loco faltarin , y tu 
loco pefado , y perezofo •, yo 
foi loco claro , y tu lo eres 
de perverfa intención ; yo foi 
loco, y no mas j. y tu loco, rni-
fero , codiciofo, é intratable, 
que coa tu íilencio haces 
dts 
quanto daño puedes executar, 
y folo quiíieras deftruir a to-
dos los hombres por verte fo-
lo en el mundo. Yo foi loco, 
y porque la naturaleza me 
dio una fangre demafiadamcn-
te leve, y prompta , y tu eres 
loquifsimo, porque caíligas a 
tus humores arreglándolos fo-
lo azia tu interés, tu hypo-
creíia , y otros vicios , que 
no fe te pueden encubrir por 
mas que cuas abatiendo a tu 
natural. Dicen que foi loco. Y lo 
es el que juega , y el que no 
juega •, el que baila , y el que 
no baila ; el que pretende , y 
el que no pretende ; el que 
rie, y el que llora •, el que 
cofe, y el que defeofe , el que 
fe afeita , y el que lleva bar-
bas ; el que grita, y el que 
calla ; el que eítudia , y el 
que pelea ; el que fube , y 
el que baxa ; el que fe tien-
de, y el que fe entona •, ei 
que manda , y el que obede-
ce *, el que da, y el que no 
da, y todos fomos locos ios 
unos , y los otros. Dicen que 
foi loco. Defde que entró en 
mi lo que llaman ufo de la 
razón , me agarro para íiem-
pre la locura , porque óeídc 
efte 
de el T>oB. Torres. ^ i ^ 
efte punto fe apoderaron de nes ion las que fe deben 
mieípiritu los apetitos j y los imitar. Dicen que foi loco. De 
defeos: y a todos les corre quien era la pura verdad , el 
la mifma fatalidad con mas, rcóto juicio , la inerrable ía-
6 menos grados de furia, y de biduria , y el fumo bien lo 
eícandalo. Dicen que foi loco. 
Habla en razón : dime , qué 
quieres que haga para que me 
tengan por cuerdo ? Bailará 
vivir encerrado en una bode-
ga ? no , que dirán que eíía es 
dixeron , y ahun le quitaron 
la vida por que decian que 
era loco ; con que íi dicen 
de mi lo que dixeron de un 
Hombre Divino, Juflo, Sa-
bio , y Redo , tengo mucho 
locura , y pecado: "bañara ca- que agradecer a los que lo 
llar fiempre? Tampoco , por- dicen : digan , que de Dios 
que es una efpecie de maja 
deria el íilencío , y el faltar 
a la comunicación , y a. la fo-
ciedad racional, y civil: Sera 
bueno eftar ociofo refpeíto 
de que quantas acciones ves 
las motejas ? No, que la ocio-
íidades- la mayor locura que 
:haceri los hombres. Tienes 
dixeron : y acá me quedo yo 
para decir de todos. 
SOI FEO. 
S OI FEO. Di que no foi de tu gufto *, porque 
la hermofura no tiene lineas 
ni movimientos determina-
algunas lecciones feguras que dos , con" que n o fe puede 
poder darme para que yo affegurarquien.es feo , ni 
;viva fin crimen entre los hom- quien es hermofo. Soi feo. Di-
bres? Tampoco: con que to-
da mi locura confine en que 
no vivo a tu gufto ? En que 
no fírvo a tus ideas, en que 
no figo el partido de tus hu-
mores ? Pues vete en hora 
mala , que el loco , necio, 
y prefumido eres tu , que 
guzgas que fólas tus accio-
go que si *, y fi Dios, y k 
naturaleza me embiaron lal 
mundo con efta figura para 
difpertar la rifibilidad de las 
gentes, ríete tu , que tam-
poco me faltan a mi moti-
vos'para la rifa, que Cobra-
dos me da tu prefuncion, 
tu Xobérbia, y otros vicios, 
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que tienes mucho peores, que 
mí deformidad. Soi feo. Si es 
porque eftoi defeóluofo de 
miembros, mira á quien bal-
donas : yo no me he hecho, 
hizome el que pudo , y no 
pudo hacer nada contra mi, 
ni contra ti. Yo me hallé 
fin un ojo , ftn una pierna, 
ó fin un brazo , y no me 
han dado noticia de la lon-
ja en donde fe encuentren 
remiendos , y retales para 
adobar los cuerpos. Yo no 
me he de añadir, porque ni 
me es licito , ni he de pa-
recer mejor remendado, que 
roto. Soi feo. Qué cuidado 
te da a ti ? Yo tengo la pa-
ciencia que he menefter pa-
ra no vivir afrentado. Sai 
fio. Y tu hermofo , pero po-
quifsimo han de durar tu be-
lleza , y mi horror. El veni-
do de la carne dura muí po-
co. Soi feo. Todos eftamos 
defe&uofos : a m\ rae pufo 
la naturaleza las imperfeccio-
nes a. la vifta de todos , qui-
zá porque producen menos 
afeo las fealdades de el cuer-
po , que las de el efpiritu : a 
otros les pufo los borrones 
mas efeorididos j rio cambio 
cetas 
por mis tiznes públicos las 
exteriores blancuras de los 
otros. Soi feo. No foi yo fo-
to , de algunos mas lo di-
cen también , y no es poca 
fortuna tener compañeros en 
los infortunios. Soi feo , y 
añado , que no hai otro mas 
horrible en el mundo. Efta 
fingulridad me haze aprecia-
ble , que no es poca dicha 
vivir fin comparación entre 
los hombres. Soi feo. Mas 
fentiria íér borracho , adula-
dor , truan , y codiciofo. Los 
defeceos que yo me pongo 
fon repreheníibles, y culpa-
bles , los que me ponen no 
me pueden afrentar : cuen-
ta me tendrá fer feo quan-
do me han dado la fealdad 
por compañera ; ojala yo 
conociera el bien que pue-
de conducirme eñe malí Soi 
feo. Si hai alguna turquefa 
para vaciar hermofos , y a 
mi no me han facado por 
ella , tienes razón j fi no la 
hai, por qué dices que foi 
feo ? Los flacos, y los gor-
dos j los blancos , los prie-
tos ; los narigones, y los aga-
chados de narices j los de 
Jos pelos creípos r y los la-
bios*. 
Je el <D 
zios *, los de los ojos azules, 
y los morados , todos paf-
ían por feos , y hermofos. 
El güilo de los hombres es 
vario., y el que feo ama, her-
mofo le parece. No es bien 
proprio la hermofura •, y ef-
ta no efta en los cuerpos fi-
no en los antojos, y los ape-
titos. Yo puedo íer feo para 
t i , pero no para todos. Soi 
feo. Y es incurable mi enfer-
medad , conformóme con 
ella , y doi gracias a Dios, 
que no me ha dado otras 
enfermedades de las que quie-
ren curar los Médicos. Yo 
me tendré mi fealdad, que 
haíla ahora no me ha dadQ 
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dolor alguno ; y ella bien 
puede íer mal , pero nafta 
ahora no lo he empezado a 
fentir. Guárdate tu hermo-
fura , que buen quebradero 
de cabeza tienes con los di£ 
parates , que te eftarar pi-
diendo a cada hora. Mi feal-
dad no me ha pedido hafta 
ahora un vafo de agua , y 
á ti te pide la hermofura 
mil dixes , campanillas , y 
ungüentos para hacerte po-
bre , y ridiculo j a Dios her-, 
mofo mió , y librefe tu 
Cara de alfombri-
llas , y virue-
las. 
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